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Voorwoord 
Wanneer de psalmist zich „gast en vreemdeling op aarde" noemt (Ps. 119), 
dan verwoordt hij een algemeen menselijke ervaring, die ook karakteristiek 
voor het moderne levensgevoel kan worden genoemd. De mens ervaart zich 
onderweg; het verleden laat hij achter zich, hij gaat de toekomst tegemoet. 
Op deze tocht door onbekend gebied kunnen zich vele moeilijkheden voor-
doen; temidden van de ongemakken en ontberingen kan bij de mens een 
heimwee opkomen. Soms verlangt hij naar het veilige, vertrouwde thuis dat 
hij heeft verlaten; soms ook ziet hij met pijn in het hart uit naar de 
toekomst, waarin het doel van de reis bereikt zal worden. Hij stemt in met 
het lied: „Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een 
droom zijn". Dit boek is — hoe vreemd het wellicht ook moge Winken -
geboren uit een droom; het is ontstaan uit heimwee. 
Toen de schrijver drie jaar lang in Rome verbleef, zijn de grote lijnen 
voor deze studie uitgezet. Zijn verblijf in den vreemde viel in de jaren 1967 
tot 1970. Vanuit een zich onstuimig vernieuwend Nederland kwam hij in 
een omgeving, die door kardinaal Alfrink eens treffend getekend werd met 
deze woorden: „Rome, een gecompliceerde zaak". Het eigen moederland 
werd hem daar nog meer dierbaar; in kontakt met studiegenoten uit andere 
landen en werelddelen kwamen de kwaliteiten èn de begrensdheden van 
zijn eigen volk scherper naar voren. Gedurende de doctoraalstudie kerkge-
schiedenis aan de Gregoriana rees spontaan het verlangen om speciale aan-
dacht te besteden aan Nederland. Het „erfdeel der vaderen", waarvoor zo 
naarstig nieuwe vormen werden gezocht, moest beter gekend worden naar 
zijn wezenlijke inhoud en naar tijdgebonden gestalten. 
Daar kwam nog een factor bij. De schrijver behoort tot de orde der 
Minderbroeders-Kapucijnen. Het karakter van deze gemeenschap op het 
moment van zijn intrede wordt treffend verwoord in de titel van de toen 
bestaande propaganda-brochure: „Achter de muur". Door een reeks van 
oorzaken echter werd dit traditionele Kapucijnenleven opengebroken. Een-
maal achter de kloostermuren vandaan gekomen, ontmoette de Kapucijn 
een bont geheel van mensen en bewegingen. Hij ging meer openstaan voor 
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de geestelijke rijkdom van anderen. Was hij vroeger mèt zijn medebroeders 
overtuigd van de voortreffelijkheid van zijn eigen orde, nu ervaarde hij dat 
deze niet bevestigd hoefde te worden door haar af te zetten tegen andere 
orden en congregaties. Integendeel, het charisma van onze tijd is het con-
vergeren van historisch divergerende lijnen. Eenvoudiger gezegd: sinds de 
Tweede Wereldoorlog komt duidelijk in feiten naar voren, dat Jezus' testa-
ment zich aan het verwerkelijken is: „Dat allen één zijn". Allen, dus onder 
anderen ook de vele orden en congregaties. Heimwee naar deze toekomst, 
waarin de verscheidenheid van bloemen in de tuin van de Kerk haar pracht 
vergroot en waarin de geïncarneerde bloei der spiritualiteiten de schoon-
heid van Christus' Bruid vermeerdert, dit heimwee deed de aandacht uit-
gaan naar die vele instituten van kloosterlingen, die ons land gekend heeft. 
Betere kennis van hun geschiedenis draagt bij tot de „aangepaste vernieuw-
ing", waartoe het Tweede Vaticaans Concilie de religieuzen heeft opgeroe-
pen. 
Zo werd op existentiSle gronden het terrein bepaald, waarop de verde-
re studie zich zou richten: „Religieuzen in Nederland". Dit terrein was 
echter nog te veelomvattend. Een verdere afbakening geschiedde op intern 
wetenschappelijke gronden. Voor onze kennis van de Nederlandse kerkge-
schiedenis gedurende de 19e en de 20e eeuw zijn we niet rijk gezegend met 
syntheses. Wat daarvoor allereerst nodig lijkt, zijn een aantal monogra-
fieën, waarin onderdelen van het kerkelijk leven in Nederland worden 
beschreven op grond van betrouwbare bronnen. Daarbij mogen studies 
over de werkzaamheid der religieuzen niet ontbreken. Zij hebben immers 
door hun aantal èn door de aard van hun activiteiten in belangrijke mate 
mede het gezicht bepaald van de Katholieke Kerk in Nederland. Het loont 
de moeite hun betekenis te profileren en te expliceren. 
Vier jaar heeft het geduurd, voordat het benodigde materiaal bijeenge-
bracht was. Uitdrukkelijk moet hier dank uitgesproken worden aan diege-
nen die de schrijver voor dit werk hebben vrijgesteld. Dat deze studie tot een 
goed eind werd gebracht, is mede te danken aan de daadwerkelijke belangi 
stelling en medewerking van velen. Wij moeten er helaas van afzien hun 
namen te vermelden, hoezeer ook ieders inbreng persoonlijk gewaardeerd 
wordt. Een uitzondering maken wij voor de medebroeders te Grave-Velp, 
waar wij tien maanden te gast waren voor het schrijven van dit boek, en 
bijzonder ook voor P. Angelicus Beemsterboer, die het typwerk verzorgde. 
Verder past een woord van erkentelijkheid aan het Katholiek Documenta-
tie Centrum, waarmee vanaf het begin vriendschappelijke kontakten wer-
den onderhouden; vrucht daarvan is opname van deze studie in de reeks 
Publicaties van het KDC. 
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Het soms taaie omgaan met cijfers en tabellen kon volgehouden worden 
vanuit het bewustzijn, dat elk van deze cijfers unieke mensen vertegen-
woordigt, die hun beste krachten gegeven hebben aan de Kerk die hun 
dierbaar was. Lezing van dit boek in deze geest kan ons doen thuisraken in 
de Kerk van ons verleden, en een heimwee wakker roepen naar onze Kerk 
van de toekomst. 
Nijmegen, op het feest van de H. Clara 1975. 
Th. A. J. Jansen OFMCap. 
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Bronnen en literatuur 
De doelstelling van de volgende lijst is tweevoudig: 
1) verantwoording geven van de bronnen en literatuur, waaruit voor ons 
onderzoek geput werd; 
2) hulp bieden bij verdere bestudering van de voornaamste kwesties die in 
deze studie ter sprake komen. 
Vanwege deze doelstelling zijn bepaalde werken niet, andere wel in de lijst 
opgenomen. 
Niet opgenomen werden werken betreffende: 
a) algemene kerk- en ordesgeschiedenis; 
b) kerk- en ordesgeschiedenis vóór 1853, tenzij zij materiaal bevatten 
m.b.t. parochiezielzorg, т .п. door regulieren, na 1853; 
c) buitenlandse ordesgeschiedenis, tenzij zij rechtstreeks in verband staan 
met de situatie van een orde in Nederland; 
d) Nederlandse ordesgeschiedenis, tenzij zij rechtstreeks betrekking heb­
ben op getallen van parochies, priesters en werkzaamheden en/of op het 
beleid t.a.v. parochiële zielzorg; wel werd getracht van iedere priesteror-
de of —congregatie minstens één oriënterend werk op te nemen; 
e) geschiedenis van afzonderlijke kloosters en instellingen, tenzij zij recht-
streeks in verband staan met parochiële zielzorg; 
f) geen tijdschriften werden opgenomen, tenzij zij zelf historisch willen 
zijn; 
g) geen archiefmateriaal werd opgenomen, tenzij noodzakelijke gegevens 
op geen andere wijze verkregen konden worden, of het geconsulteerde 
archiefmateriaal rechtstreeks op ons onderwerp betrekking heeft. 
Wel opgenomen werden die bronnen en literatuur die rechtstreeks mate-
riaal boden betreffende parochiële zielzorg, т.п. door regulieren, en/of die 
toelichting gaven op het gevoerde beleid t.a.v. reguliere parochiezielzorg. 
Een strikte scheiding tussen bronnen en literatuur werd niet doorgevoerd, 
omdat vooral de wat oudere literatuur vaak als bron fungeerde. 
De lijst bestaat uit twee delen: 
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Α. BRONNEN ΕΝ LITERATUUR VAN AFZONDERLIJKE ORDEN EN CONGRE­
GATIES. 
Van de 38 instituten met priesterreligieuzen in Nederland zijn 33 orden en 
congregaties in deze lijst vertegenwoordigd met enige literatuur. Van 
— Camillianen; 
— Claretijnen; 
— Missionarissen van Mariannhill; 
— Oblaten van Maria; 
— Salesianen van Don Bosco, 
kon geen vermeldenswaardige literatuur achterhaald worden. Hun plaats in 
de parochiële zielzorg was ook uiterst bescheiden. Dat niet alle orden en 
congregaties even intens werden bestudeerd, is een noodzakelijk gevolg van 
de keuze die in hoofdstuk IV en V gemaakt moest worden.1 Achter-
eenvolgens passeren 33 orden en congregaties de revue; de vermelde 
titels staan in chronologische orde naar het jaar van verschijnen. Dit leek 
de meest handzame wijze van presenteren van dit veelal onbekende 
materiaal. 
B. OVERIGE BRONNEN EN LITERATUUR. 
In dit deel zijn met name opgenomen 
- werken betreffende orden en congregaties in het algemeen; 
- bronnen en literatuur voor het seculiere aandeel in de parochiële ziel-
zorg; 
- enkele belangrijke werken, waaraan bij voorkeur werd ontleend bij de 
situering van de parochiële zielzorg in ons land. 
De opgaven in dit deel geschieden op de gebruikelijke wijze: alfabetisch 
naar auteur. 
Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat deze lijst verre van volledig is. 
Basis van de uiteenzetting in dit boek zijn statistische gegevens; van syste-
matische literatuurstudie kon en moest afgezien worden. In deze lijst werd 
het ons bekende materiaal opgenomen, dat hulp kan bieden aan een lezer 
die detailinformatie wil, т.п. over reguliere priesters werkzaam in paro­
chiële zielzorg van Nederland. 
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Α. AFZONDERLUKE ORDEN EN CONGREGATIES 
Assumptionisten. 
Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Congregatie van 
de Paters Assumptionisten, Heerlen 1950. 
Augustijnen. 
P.C J. LINDEMAN OSA, Geschiedenis van de Nederlandse Provincie OSA, 
in: Prov. Ar. OSA, ongenummerd; [Geschiedenis van de conventen, 
1636-1970]. 
Acta Capitulorum Provincialium, 1895-1949, in: Prov. Ar. OSA, ongenum­
merd. 
Lijst van overledenen, 1896-1970, in: Ned. AnaL OSA, Diversen, okt. 
1970, p. 12-14. 
Naamlijsten met intredingen en priesterwijdingen per jaar, in: Prov. Ar. 
OSA, ongenummerd. 
Catalogus Fratrum Ordinis Eremitarum S. Augustini, Rome 1900; 1908; 
1929-30; 1953; 1963. 
Kataloog der conventen en leden van de Nederlandse provincie OESA 
1938; 1946;1952;1955;1961; 1963; 1964; 1968. 
Derde eeuwfeest van de Paters Augustijnen in Amsterdam, 1636-1936, 
z.p., z.j. 
Analecta Augustiniana; gegevens over Nederlandse Augustijnen: 
1(1936-37), p. 218; 
II (1939), p. 4(M7; p. 67-74; p.88-91 ; p.l 13-120; p. 197; 
III (1943), p. 28-29. 
W.Th. RISWICK OESA, Drie eeuwen historie der parochie van St. Augusti­
nus te Nieuwendam Uitgegeven bij de herdenking van het gouden jubi­
leum der nieuwe kerk, z.p. (1939). 
A.v.d.BORN OESA, St. Augustinus en de Augustijnenorde. Geschiedkun­
dig overzicht. Geni 1945. 
V. HUTJENS OESA, De monniken van Sint Augustinus, Heemstede 1948. 
Priesters, kloosterlingen en leken samen één. Bij gelegenheid van het 25-
-jarig bestaan van klooster en kapel der Augustijnen te Nijmegen, nov. 
1925-1950, Culemborg 1950. 
Relationes annuales 1950-1962, in: Prov. Ar. OSA, ongenummerd; vanaf 
1956 ook in: Analecta Augustiniana. 
W.Th. RISWICK OESA, Personalia Augustiniana, Eindhoven 1953; [bio-
grafische gegevens van overleden Augustijnen, 13e t/m 20e eeuw]. 
Augustijnen 700 jaar in ons land, in: Moeder van Goeden Raad 61 (1954), 
p. 150-154. 
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P.C. LANGEVELD OESA, Hoe kwamen de Augustijnen benoorden het 
IJ? , in: Ned. AnaL OESA, Nwe Reeks 1 (1960), p. 39-44. 
P.C. LANGEVELD OESA, Kroniek van 65 jaar provincie, in: Ned. AnaL 
OESA, Nwe Reeks 1 (I960), p. 132-145. 
P.C. LANGEVELD OESA, Uit de voorgeschiedenis, in: Ned. Anal OESA, 
Nwe Reeks 1 (1960), p. 102-110; [Augustijnen in Nederland, 13e eeuw -
1895]. 
P.C. LANGEVELD OESA, Onze ligging in Nijmegen, vroeger en nu, in: 
Ned. Anal. OESA, Nwe Reeks 2 (1961), p. 40-47. 
A. de MEIJER OESA, De voorgeschiedenis van de St. Augustinuskerk in 
Utrecht, in: Moeder van Goede Raad, 69 (1961), p. 12-14. 
A. de MEIJER OESA, St. Monica te Utrecht, 1886-1961. Het eerste 
Augustijnenklooster in Nederland na de Reformatie bestaat 75 jaar, in: 
Ned. Anal. OESA, Nwe Reeks 2 (1961), p. 101-106. 
Vol vertrouwen verder. De Nederlandse provincie van de Augustijnen 
zet, in het vijf-en-zeventigste jaar van haar bestaan, koers naar een nieuwe 
toekomst, z.p. 1970. 
L. LAEYENDECKER OSA, Het arbeidspotentieel van de Nederlandse 
Augustijnen, in: Vol vertrouwen verder, p. 1-12. 
Benedictijnen. 
С DAMEN OSB, De orde van Sint Benedictus in Nederland, Bragge/ 
Utrecht 1965. 
Cisterciënzers. 
Ordegeschiedenis, 3 din., Nieuwkuijk ca. 1946, (machineschrift);-dl. III: 
Cisterciënzers in de Nederlanden. 
T. van SCHUNDEL OCist, Hoe Onsenoort Mariënkroon werd, in: Met 
gansen trou 24 (1974), p. 66-96; [Geschiedenis van abdij Nieuwkuijk, 
1904-1974J. 
Cisterciënzers van de strenge observantie (Trappisten). 
Th. MERTON, De wateren van Siloë, Utrecht/Brussel 1950; hierin Aan-
hangsel: De TYappistenkloosters in onze streken, p. 385-443. 
Conventuelen. 
MATTHEUS LUPPES OFMConv., Schets van de geschiedenis der Minder-
broeders-Conventuelen, z.p., 1952. 
MATTHEUS LUPPES OFMConv., Schets van de geschiedenis der Minder-
broeders-Conventuelen in de beide Nederlanden van 1220 tot 1953, 
Hoensbroek 1954. 
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LAURENTIUS DI PONZO OFMConv., Series quaedam historico-statisticae 
OFMConv., 1209-1960, Rome 1961; (= Album generale OFMConv. 1960, 
p. 13-68). 
A. MUNSTERS MSC, De zin van de 19e eeuwse minderbroedersstichting 
te Urmond, in: De Maasgouw 85 (1966), p. 113-118. 
Dominicanen. 
Elenchus stationum seu parochiarum Ordinis Praedicatorum, necnon Fra-
trum ejusdem Ordinis Provinciae Germaniae Inferioris, in iis assignatorum, 
1852; 1854 t/m 1859. 
Catalogus Conventuum et Stationum, necnon Fratrum Ord. Praed. 
Germaniae Inferioris in iis assignatorum, 1860 t/m 1863; 1865 t/m 1874; 
1876. 
Catalogus Conventuum et Fratrum sacri ordinis Praedicatorum provinciae 
Regime SS. Rosarii in Germania Inferiori, 1880; 1882; 1884 t/m 1888; 
1892 t/m 1944; 1946. 
Catalogus Conventuum et Fratrum sacri ordinis Praedicatorum Provinciae 
Neerlandicae Reginae SS. Rosarii, 1947 t/m 1966. 
G.A. MEIJER OP, Dominikanenklooster en Statie te Nijmegen. Een bijdra­
ge tot de geschiedenis van Nijmegens Katholieken, Nijmegen 1892. 
(A. HOOGLAND OP), Conspectus historicus et statisticus Provinciae Ger­
maniae Inferioris Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum, Rotterdam 1895. 
G.A. MEIJER OP, Het Dominicanenklooster te Zwolle, Nijmegen 1901. 
Jubelfeest bij het Tweehonderdjarig bestaan der R.K. Gemeente te Tiel, 
1702-1902, ζ.?. 1902. 
CA. MEIJER OP, Geschiedenis van de parochie van Neerbosch, z.p. 1905. 
CA. MEIJER OP, Studiën over de Dominicanen-orde, Zwolle 1910; 2e 
verni, dr.: Dominicaansche Studiën, Tiel 1920. 
G.A. MEIJER OP, Gedenkboekje bij het 75-jarig bestaan van de St. 
Dominicus-kerk te Rotterdam, 1836-1911, z.p. 1911. 
G.A. MEIJER OP, Gedenkboek van de Dominicanen in Nederland, 
1803-1910,Щтфп 1912. 
G.A. MEIJER OP, De Sint Dominicuskerk of het Stadhuis van Hoorn te 
Amsterdam, 's-Hertogenbosch (1913). 
G.A. MEIJER OP, De Paters Dominicanen te Schiedam, 1616-1916, Schie­
dam 1916. 
G.A. MEIJER OP, De Paters Dominicanen te Utrecht. Uitgegeven b.g.v. 
het zevende eeuwfeest van Sint Dominicus'Orde, z.p. 1916. 
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G.A. MEIJER OP, De Dominicanen in Nederland, in: Prov. Ar. OP; [reeks 
artikelen, gebundeld in één band, o.a. De Dominicanen-statie te Tiel; 
Jacopijnenklooster te Leeuwarden; Jacopijnenklooster te Groningen; 
Dominicanenstatie te Leeuwarden; Dominicanen te Nijmegen ]. 
C.H. LAMBERMOND OP, Gedenkboekje bij het 300-jarig bestaan van de 
Steigersche Statie te Rotterdam, 1628-1928, z.p. 1928. 
HYACINTH HERMANS OP, De „Olde" vijftig jaar parochiekerk, 1882-
1932. Gedachtenschrift t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de parochie van 
het Allerheiligst Hart van Jezus, aan de Oldenbarneveltstraat te Rotter-
dam, Rotterdam 1932. 
C.H. LAMBERMOND OP, Gedenkboekje bij het zevende eeuwfeest der 
Dominikanen te Utrecht, 1232-1932, Utrecht/Nijmegen 1932. 
N.A. van RIJN OP, Drie eeuwen Dominikanenwerk in Alkmaar, 
1630-1930, Alkmaar 1932. 
C.H. LAMBERMOND OP, Kroniek der St. Dominicus-statie te Alkmaar, 
in: Haarl. Bijdr. 51 (1933), p. 313-372. 
C.H. LAMBERMOND OP, Bij het derde eeuwfeest der Dominicanen in De 
Goorn, Nijmegen (1936). 
C.H. LAMBERMOND OP, Gedenkboek bij het 75-jarig bestaan der Domi-
nicanenkerk te Tiel, Tiel 1936. 
C.H. LAMBERMOND OP, De Dominicanenkerken te Leeuwarden, Nij-
megen 1937. 
Neerlandia Dominicana, 1 (1946)- 21 (1966). 
C.H. LAMBERMOND OP, De Dominicanen te Leeuwarden, 1245-1945, 
Nijmegen 1946. 
C.H. LAMBERMOND OP, De Dominicanerorde. Stichting en vestiging in 
Nederland, Heiloo 1947. 
G.D. ZEGERS, De Vinger Gods is hier! Gedenkschrift 50-jarig bestaan 
der St. Antoniusparochie aan de Kanaalstraat, 1903-1953, z.p., z.j.; [pa-
rochie te Utrecht, sinds 1939 bediend door de Dominicanen]. 
L.J. ROGIER, „Raken versus Van Belle", in: Beschouwing en onderzoek, 
Utrecht/Antwerpen 1954, p. 256-277. 
Eeuwfeest Dominicanenklooster Huissen; speciaal nr. van Neerl. Dom. 13 
(1958), afl. 4; hierin т.п.: H. BRINK OP, De ontwikkeling van de Neder­
landse provincie vanuit en met het klooster te Huissen, p. 31-37. 
S.P. WOLFS OP, Honderd jaar Huissen, in: Zwart op Wit 28 (1958) 
p. 149-152J 
Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, 
Brussel, dl. 6 (1968) -11 (1971). 
C F J . BRAKKEE OP, Om het behoud van de Steigerse Statie te Rotter­
dam, 1826-1832, in: Arch. Gesch. Kath. Kerk Ned. 11 (1969), p. 54-102. 
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Missionarissen van de H. Familie. 
J. van DINIEREN MSF, Zilver en Zegen. De missiecongregatie van Pater 
Berthier, 1895-1920, Grave 1920. 
franciscanen. 
Lijsten van gordiaans, pastoors, lectoren etc., in: Prov. Ar. OFM, В; hierin 
o.a. Professielijst van Paters en Fraters der Nederduitsche Provincie van 
1803 tot 1865; Lijst van principales en sodi van de staties. 
Catalogus Fratrum Provinciae Germaniae Inférions Fratrum Minorum 
Recollectorum, 1891; Appendix: 1892; 1893. 
Lijst der Priesters onzer Provincie, 1897; 1898; 1900 t/m 1911; [= Naam-
lijsten uit de Directoría]. 
Lijst der Paters en Fraters onzer Provincie + Lijst der Broeders onzer 
Provincie, 1912 t/m 1914; 1917 t/m 1919; 1921; 1922; [= Naamlijsten uit 
de Directoría]. 
Jaarverslag 1915, Bijlage D: Lijst der Paters, Fraters en Broeders, 1916. 
Jaarverslag 1922, Bijlage D: Lijst der Paters, Fraters en Broeders, 1923. 
Jaarversbg 1923, Bijlage E + F: Lijst der Paters, fraters en Broeders, 1924. 
Jaarverslag 1924: Lijst der Paters, Fraters en Broeders, 1925. 
Jaarverslag 1925: Lijst der Paters, Fraters en Broeders, 1926. 
Conspectus Provinciae Germaniae Inférions Fratrum Minorum, 1930 t/m 
1942; [ = Bijlage van Neerlandia Seraphica]. 
Conspectus van de Nederlandse provincie der Minderbroeders, 1945 t/m 
1948; 1950 t/m 1952; 1955. 
Adresboek van de Nederlandse Minderbroeders-provincie en tevens Samen-
stelling van de huizen, 1956; 1958; 1959; 1960 (= Supplement); 1961; 
1962 (= Supplement); 1963 (= Supplement); 1964; 1965 (= Supplement); 
1966 (= Supplement). 
J.H. HAGENAARS OFM, Catalogus OFM in Holland, 24-7-1853, in: Prov. 
Ar. OFM (machineschrift). 
DAVID de KOK OFM, Geschiedkundig overzicht onzer Provincie, 
1853-1916. Aanhangsel bij: Jaarverslag 1915. 
ROGERIUS BURGERS OFM, De statie der Paters Minderbroeders te Bols-
ward. Sint-Franciscuskerk, 1624-1924, Groningen (1924). 
Neerlandia Seraphica. Van het leven en werken onzer provincie, 1 (1927) -
21 (1967). 
SOLANUS de WIT OFM, De statie der Paters Minderbroeders te Gorcum, 
1628-1928, Ammerzoden (1928). 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12j-jarig bestaan der 
parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage, z.p. (1934). 
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DALMATIUS van HEEL OFM, De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat 
te Rotterdam (verwoest mei 1940), Rotterdam 1940. 
DALMATIUS van HEEL OFM & BONFILIUS KNIPPING OFM, Van 
Schuilkerk tot Zuilkerk. Geschiedenis van de Mozes en Aäronkerk te Am-
sterdam, Amsterdam 1941. 
Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de Minderbroeders in de 
Nederlanden, 1(1946) -
Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie van de Minderbroeders in 
de Nederlanden, 1 (1947) - 15 (1966), =bundel 1-43. 
DALMATIUS van HEEL OFM, De Minderbroeders te Gouda, 1418-1572; 
1633-1947, 2 din., Gouda 1947. 
CUNIBERTUS SLOOTS OFM, De Minderbroeders te Leiden. Ter herin-
neringaan hun 500-jarig verblijf in deze stad, Rotterdam 1947. 
MANFRED ST AYERMAN OFM, „Apostolaat Minderbroeders Friesland", 
1933-1952, z.p. (1952). 
Eeuwfeest-nummer: Herstel van de Nederlandse Minderbroeders-Provin-
cie; [=NeerL Ser. 23 (1953), afl. 7]. 
DALMATIUS van HEEL OFM & AURELIUS POMPEN OFM, De Minder-
broeders te Nijmegen, 1455-1955, Roosendaal, z.j.; [ = Overdruk uit: 
Bijdr. Gesch. Prov. Mind. Ned, bundel 14-15 (1953-54)]. 
DANIËL van WELY OFM, Het „Bestuur" van de Provincia Germaniae 
Inférions tussen de jaren 1796 - 1853; [= Overdruk uit: Neerl. Ser. 23 
(1953) en 24 (1954). 
DANIËL van WELY OFM, Het Weerter-klooster een eeuw provincialaat, 
in: NeerL Ser. 23 (1953), p. 282-293. 
ANGELINUS GRASVELD OFM, Nieuwe Niedorp. Vijftig jaar Francis-
canen in Noord-Holland, in: Neerl. Ser. 27 (1957), p. 207-218. 
BRUNO GROEN OFM, Apostolaat Minderbroeders Friesland, 1933-1958, 
Drachten 1958. 
De Minderbroeders te Oudewater, 1709 - 1959, z.p. (1959). 
REMIGIUS DIETEREN OFM & WILHELMUS de LEEUW OFM, Vijftig 
jaar zielzorg rond de mijn, 1910-1960, Heerlen 1960. 
LACTANTIUS ENGELBREGT OFM, De Gouden Boom. Gedenkschrift, 
uitgegeven b.g. v. het 50-jarig bestaan van de parochiekerk van St. Fran-
ciscus van Assisië te Amsterdam, Haarlem 1961. 
W. GROOTHUIZEN OFM, Levend evangelie, in: De Heraut 92 (1961), 
p. 20-23; [korte geschiedenis van uthoven]. 
PONTIANUS POLMAN OFM, Alverna, het klooster en zijn bewoners, 
1887-1962, Alverna 1962. 
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DANIEL van WELY OFM, Julianus Jacobus van Loo OFM, Apostolisch 
Visita tor (1850-1856), Verdediger van de belangen der Nederlandse Min-
derbroeders, in: Bijdr. Gesch. Prov. Mind. Ned, 14(1964), p. 101-259. 
M.A. BAAN OFM, De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853. 
Sociologische verkenning van een religieuze groepering in verandering, 
Assen 1965; [= Sociaal Kompas, 9]. 
DANIËL van WELY OFM, De Sint-Antonius-statie te Leeuwarden vóór 
het herstel der kerkelijke hiërarchie (1853), in: Arch. Gesch. Kath. Kerk 
Ned. 10 (1968), p. 343-362. 
DANIËL van WELY OFM, Nasleep van de opheffing van de Sint-Antonius-
statie te Leeuwarden (1854-1858), in: Arch. Gesch. Kath. Kerk Ned. 11 
(1969)p. 213-238. 
SIGISMUND VERHEY OFM, De ontwikkeling van de provincie sinds de 
oprichting, z.p., z.j. (stencil). 
Paters van de H. Geest. 
A. de WINTER CSSp., De Nederlandse provincie van de Congregatie van 
de H. Geest. De kiem — de groei - de vrucht, in: F.M.P. Libermann en zijn 
werk. Herdenking 1852 -2 februari-1952, z.p. 1952, p. 99-113. 
Missionarissen van het Goddelijk Woord. 
Vijf en zeventig jaar SVD; Feestnummer van De Katholieke Missiën 71 
(1950-51), nr. 5. 
Steyler Chronik 1975; [b.g.v. het 100-jarig bestaan van de congregatie]. 
Missionarissen van het H. Hart. 
In goede aarde. Bij de herdenking van het vijftigjarig verblijf der Missio-
narissen van het H. Hart in Nederland, Tilburg 1933. 
J. van GELOVEN MSC, Geschiedenis van MSC, in: Annalen van O.L. 
Vrouw van het H. Hart 68 (1954), nr. 1-12. 
Priesters van het H. Hart. 
Elenchus Societatis Presbyterorum a S.S. Corde Jesu, 1911-12; 1912-13; 
1913-14; 1919-20; 1920-21; 1922-23; Supplement 1924; 1925-26; 1927 
t/m 1929; 1931; 1933; 1936; 1938; 1940;(...) 1956;(...) 1967. 
Goud (1878 - Juni -1928). Feestgave door de Priesters van het H. Hart van 
Jesus op het Gouden Jubelfeest hunner congregatie, katholiek Nederland 
dankbaar aangeboden, z.p. 1928. 
Eigen Reeks, 1 (1932) - 8 (1936). 
Annalen van de Nederlandse Provincie der Priesters van het Heilig Hart van 
Jesus, 1(1945) -23 (1967). 
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J. JAK SC J, Geschiedenis van de Nederlandse Provincie van de congregatie 
der Priesters van het H. Hart van Jesus, in Annalen SCI 12 (1956) t/m 21 
(1965), overzicht 21 (1965), p. 284. 
Overzicht van de publicaties over onze huizen en werkkringen in de An-
nalen van 1945 tot 1965, in: Annalen SCJ 21 (1965) 285-288. 
Zicht op werk in uitvoering, (Breda 1961), [Overzicht van vestigingen en 
werkzaamheden van SCJ] 
Paters van de H. H. Harten 
In storm geboren. Beknopte geschiedenis van een nieuw leger, Ginneken 
1947. 
Cor unum et anima una. Bij de herdenking van het 150-jang bestaan van 
onze congregatie. Valkenburg 1950 (machineschnft). 
Jezuïeten 
Catalogus sociorum et offìciorum Provinciae Neerlandicae Societatis Jesu, 
1851 t/m 1888 
Catalogus Provinciae Neerlandicae Societatis Jesu, 1889 t/m 1944, 1946 
t/m 1966. 
H J. ALLARD SJ, De Smt Franciscus Xavenus-kerk of de Krijtberg te 
Amsterdam, 1654-1904, Amsterdam 19042 
De Jezuïeten en hun kerken te Nijmegen. Geschiedkundige schets overge-
drukt uit „de Gelderlander", z.p., z.j. 
P. ALBERS SJ, De Sinte Teresia kerk op het Hooge Westeinde, voorheen 
de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje te 's-Gravenhage Beknopte 
geschiedenis η,α.ν. haar diamanten jubelfeest, 1841-1916, 's-Gravenhage 
1916. 
F. van HOECK SJ, De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden 
van de Sociëteit van Jezus te Nijmegen, LV m. de godsdienstige en staat-
kundige geschiedenis der stad, VHertogenbosch/Antwerpen 1921. 
F. van HOECK SJ, De Sint Theresiakerk te 's-Gravenhage (1822) m: 
Haarl. Bijdr. 53 (1936), p. 437446. 
F. van HOECK SJ, Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland, 
Nijmegen 1940. 
Synopsis historiae Societatis Jesu, Leuven 1950, [stand tot 1940]. 
J. TESSER SJ, De Jezuïeten te Maastricht, 1852-1952, Maastricht 1952. 
Album van de Nederlandse Provincie der Sociëteit van Jezus, z.p. 1966. 
Sociologisch onderzoek SJ, Bulletin 1 (1966) - 10 (1968), hierin 
- Totaal aantal Nederlandse Jezuïeten, 1916-1966, 3 (1967), IV d 1, 3 en 
Grafiek I en II, 
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- De werkterreinen van de Nederlandse paters SJ van 1916-1968, 9 
(1968), IV d 29; 31 en Grafiek XV en XVa; 
- De Nederlandse Jezuïetenprovincie vanaf 1900 t/m 1968, 10 (1968), 
IV d 35-45. 
T. WILMERING SJ & J.P.L. WOLTERS, 
Vijftig jaar onder de koepel, 1924-1974. Gedenkschrift bij het 50-jarig 
bestaan van de Aloysiuskerk te Utrecht, z.p. 1974. 
J. BRINKHOF, Molenstraatskerk. Heiligdom van Maria en Canisius, z.p., 
z.j.; [brochure over de Jezuïetenkerk te Nijmegen]. 
Reguliere Kanunniken van Sint Augustinus. 
Α. van ETTE CRL, Beknopte geschiedenis van de orde der Reguliere Ka­
nunniken van Sint Augustinus, Maastricht (1950). 
Kapucijnen. 
Catalogi Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum in Hollandia et Belgio, 
in: Prov. Ar. OFMCap., I 00102,1852; 1857; 1860; 1869 t/m 1871; 1874; 
1876; 1878 t/m 1880. 
Catalogus Fratrum Ordinis Minorum S.P.N. Francisci Capuccinorum Pro-
vinciae Hollandicae SS. Trinitatis, 1882; 1885; 1891 t/m 1893; 1897; 
1902; 1907; 1912; 1916; 1922; 1927; 1934; 1940; 1946; 1952; 1958; 
1964; 1969. 
Status Provinciae Hollandicae Fratrum Minorum Capuccinorum, 1907; 
1909 t/m 1912. 
Appendix ad Catalogum continens Statum Fratrum Minorum Capucci­
norum Provinciae Hollandicae SS. Trinitatis, 1914 t/m 1943; 1946 t/m 
1948;1950;1951;1953;1954;1956;1958. 
Staat van de Nederlandse Kapucijnen-provincie, 1959; 1961 t/m 1963; 
1965; 1966. 
Annuarium Provinciae SS. Trinitatis Hollando-Belgicae Fratrum Minorum 
Capuccinorum, 1 (1870) Brussel; 2 (1871) Brussel; 3 (1874) z.p.; 4 (1878) 
Antwerpen. 
Annuarium Provinciae Belgicae Fratrum Minorum Capuccinorum, 5 
(1884) Brugge. 
Tabellae laborum spiritualium, in: Prov. Ar. OFMCap., H; [losse jaarlijkse 
lijsten, 1878-1962]. 
Stichtingspogingen 1882-1953, in: Prov. Ar. OFMCap., О. 
Compendium Ord. Min. Capuccinorum ex variis auctoribus excerptum, 
Tilburg 1895. 
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Necrologium Seraphicum Patrum et Fratrum Ordinis Minomm S. Francisci 
Capucinorum antiquae Provinciae Fiandra-Belgicae nee non Custodiae SS. 
TYinitatis insuper ab anno restaurationis usque ad nostra tempora pie in 
Domino defunctorum. Exhibens etiam compendiosas notitias, quitus res 
gestae nonmllorum religiosorum, ortus fundationum, facta et fata coeno-
biorum etc. etc. indicantur, Tilburg 1897; 
[vervolgd in: Uni Trinoque 1 (1924-27), e.v]. 
CYRILLUS (van Schiedam) OFMCap., De Minderbroeders-Kapucijnen en 
de stad Grave. Een geschiedkundige schets. Grave (1904). 
Franciscaans(ch) Leven. Maandschrift van Franciscaansche ascese, geschie­
denis en kunst, 1 (1917-18) -
PANCRATIUS van Strijp OFMCap., Overzicht onzer geschiedenis, Utrecht 
1919. 
Uni Trinoque. Officieel orgaan van de Nederlandse Capucijnenprovincie 
van de Allerheiligste Drievuldigheid, 1 (1924-27) t/m 15 (1966-67); hierin: 
— Verslag over verrichte werkzaamheden, in de toespraak van de aftreden­
de provinciaal op het driejaarlijks kapittel, 1924 t/m 1966; 
— Jaarverslagen over werkzaamheden, 1924-1963; 
— Ons Roemrijk Verleden, 4 (1933-36) - 6 (1939-42). 
Jubileum ЕЕ. PP. Capucijnen te Amsterdam, 1 juli 1912 -1 jan. 1925, z.p. 
(1924). 
Uit het leven der Minderbroeders-Capucijnen Bij gelegenheid van het 7e 
eeuwfeest (1228-1928) van de heiligverkkring van St, Franciscus van As­
sisi, den Stichter der Minderbroedersorde, en van het 4e eeuwfeest 
(1528-1928) van de goedkeuring van de Orde der Minderbroeders-
Capucijnen den weldoener uit dankbaarheid aangeboden, z.p. 1928. 
Brevis conspectus historicus Fratrum Minorum S.P.N. Francisci Capucci-
norum in ditionibus Neerlandicis necnon Catalogus Fratrum Minorum 
S.P.N. Francisci Capuccinorum Provinciae Hollandicae SS. Trinitatis a die 
erectionis usque ad celebrationen aurei eiusdem jubilei (1882-20 aprilis-
1932), z.p. 1932. 
CLEOPHAS van Wijk-bij-Duurstede OFMCap., Geschiedenis van Charláis, 
Rotterdam 1934. 
Gouden jubilé der Paters Minderbroeders-Capucijnen in Babberich (5 janu-
ari 1885-1935), Babberich 1934. 
HILDEBRAND van Hooglede OFMCap., De Kapucijnen in de Nederlanden 
en het Prinsbisdom Luik, 10 din., Antwerpen 1945-1956. 
Sluiskil in het goud. Kerk en klooster van de Paters Capucijnen 
(1899-1949), Sluiskil 1949. 
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ALFRED van Dordrecht OFMCap., Statistisch beeld onzer provincie se-
dert 1882, in: Uni Trinoque 9 (1948-51), p. 247-258. 
De Capucijnen. Hun leven en werk, z.p. (1950). 
Achter de muur. Leven en werk der Capucijnen, z.p. (1953). 
Bij het gouden herdenkingsfeest van de stichting van kerk en klooster der 
Minderbroeders-Capucijnen te Rilland-Bath (Zuid-Beveland), 1905-1955, 
(Tilburg, 1955). 
HILDEBRAND van Hooglede OFMCap., Les Capucins en Belgique et au 
Nord de la France. Synthèse historique illustrée, Antwerpen 1957. 
(H. van KAAM), Het begon op de hei..., (Umuiden) 1959; [b.g.v. het 
50-jarig bestaan van Kapucijnenkerk en -klooster te Umuiden-Oost]. 
ALFRED van Dordrecht OFMCap., Het rendement van onze priesterop-
leiding, 1889-1960, in: Uni TYinoque 13 (1960-63), p. 48-60. 
Rapporten uitgebracht door het Sociografisch Bureau van de Nederlandse 
Provincie der Paters Kapucijnen betreffende: 
- Via-Pacis-werk, 1961; 
- Bedrijfsapostolaat Kapucijnen Nederland, 1961; 
- Het parochieretraitewerk, 1962; 
- Jeugdzielzorg op scholen, 1963; 
- De parochiële zielzorg, 1963; 
- Het Provinciale Werk, 1965; 
- De functies van onze kloosters, 1965; 
- Functies en werkzaamheden van personen en van onze huizen, 1966; 
- Zielzorg op maatschappelijk terrein, 1966. 
Een bevolkingsprognose van de Nederlandse Capucijnen-provincie, uitge-
bracht door het Pastoraal Centrum Capucijnen, Eindhoven 1966 (stencil). 
GENTILIS ASTER OFMCap., В 19. De eerste schop in de grond, (Uden­
hout 1967); [ontstaansgeschiedenis van het Kapucijnënklooster te Biezen-
mortel-Udenhout]. 
FERNANDO da Riese Pio X OFMCap., I Cappuccini nell' attività parroc-
chiale, Rome 1970. 
Th.AJ. JANSEN OFMCap., De wetenschappelijke opleiding bij de Kapu-
cijnen in Belgio en Nederland (1845-1872), Rome 1970 (machineschrift). 
A. DELAHAYE, De bnge weg van paterskerk tot rektoraat. Herdenking 
van het honderdjarig bestaan der Kapucijnen-kerk van Langeweg, 




Naamlijst der leden onzer Duitsch-Hollandsche Provincie, 1888 t/m 1914. 
Naamlijst der leden van de Duitsch-Nederlandsche Provincie van de Orde 
der Broeders van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel, 1915 t/m 1929. 
Provincia Hollandica, 1930. 
Provincia Germano-Hollandica, 1931. 
Catalogus Fratrum et Monialium Ord. Fratrum Beatae Mariae Virginis de 
Monte Carmelo Provinciae Germano-Hollandicae, 1932 t/m 1942; 
1944-45; 1946(15 febr.). 
Catalogus van de Broeders en Zusters van de Orde van O.L. Vrouw van de 
Berg Carmel van de Nederlandse provincie, 1 dec. 1946 t/m 1951; 1953 
t/m 1961. 
Naamlijst van de Broeders en Zusters van de Orde van O.L· Vrouw van de 
Berg Carmel van de Nederlandse provincie, 1962 t/m 1966. 
Catalogus Fratrum B.M. V. Carm. ab anno 1740 usque ad 1952 Provinciae 
Neerlandicae, manuscript in: Nederlands Carmelitaans Instituut, arch II 
27. 
GABRIEL WESSELS OCarm., Conspectus Provinciae Germano-Hol-
landicae (Praecipue ex Adiumentis historiéis anno 1906 a Provincia Romam 
transmissis), in: AnaL OCarm. 1 (1909), p. 28-38. 
ARN. WIJTENBURG OCarm., De Carmelieten, VHertogenbosch 1922; (= 
GGG, 20). 
CarmeL Tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven, 1 
(1948-49)-20 (1968). 
EADMUND WINKELS OCarm., De Geschoeide Carmelieten in Nederland 
na de hervorming, in: Carmel 2 (1949), p. 76-100. 
GONDULPHUS MESTERS OCarm., Boxmeer driehonderd jaren, in: Car-
me/6 (1953), p. 73-75. 
ALEXANDER ZEEGERS OCarm., Bij het eeuwfeest van Zenderen, in: 
Carmel 7 (1955), p. 360-362. 
ALEXANDER ZEEGERS OCarm., Carmel 100 jaar in Twente; 1855 -
Zenderen - 1955, z.p. 1955. 
CANISIUS JANSSEN OCarm., Carmelkluis en Carmelwereld. Historische 




Catalogus Conventuum, Religiosorum et Monialium Carmelitarum Discal-
ceatorum, Rome 1922. 
LUDOVICUS A VIRGINE DOLOROSA OCD., Elenchus professionum et 
obituum FF. Carmelitarum Discalceatorum Provinciae Fiandra Belgicae, 2 
din., z.p. (1944), in: Ned. Carnu /mi., arch II 62, 1-2. 
AVERT ANUS HENNEKENS OCD., De Ongeschoeide Carmelieten in de 
laatste honderd jaar, in: Carmel 2 (1949), p. 101-124. 
JOANNES A CRUCE PETERS OCD., De Ongeschoeide Carmelieten ge­
durende de periode der Hollandse Zending (1648-1853), in: Carmel 2 
(1949), p. 40-75. 
Kruisheren. 
In cruce vita. De orde der Kruisheren in Nederland, (Uden) 1936. 
J. FRANGINO OSC, Geschiedenis van de orde der Kruisheren, Utrecht/ 
Brussel 1948; (= Batavia sacra, 3). 
Clair-Lieu. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis der Kruisheren, 1 ( 1943)-
Lazaristen. 
С VERWOERD CM, Vijfenzeventig jaar „St. Joseph"(1878-1953); Vijftig 
jaar Missiehuis der Lazaristen van de H. Vincentius a Paulo te Helden-Part-
ningen (1903-1953), Helden Panningen 1953. 
Maris ten. 
De Sociëteit van Maria in Nederland, 1911-1961, 's-Hertogenbosch 1961. 
Missionarissen van Mill Hill. 
Van Mill Hill tot Mill HUL 75 jaar Mill Hill in Nederland, Roosendaal 1965. 
Sociëteit voor Afrikaanse Missies. 
Jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nederlandse 
provincie SMA, 1923 - juli - 1948, Speciaalnr. van: Afrikaanse Missiën, 
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LIJST VAN TABELLEN EN GRAFIEKEN 
De basis van deze studie over parochiële zielzorg wordt gevormd door cij-
fers en getallen. Zij zijn ondergebracht in vele tabellen en enkele grafieken, 
waarvan hier een overzicht gegeven wordt. 
Tot goed begrip van deze lijst drie opmerkingen: 
1) De tabellen en grafleken hebben alle betrekking op de periode 1853-
1966. Omdat een volledig "jaar-tot-jaar"-onderzoek onmogelijk en on-
nodig was, werden 6 steekproefjaren gekozen: 1856; 1896; 1916; 1936; 
1956; 1966. Een verantwoording van deze keuze vindt men op p. 58-
59. Om niet in eindeloze herhalingen te vervallen wordt slechts één-
maal en wel op deze plaats vermeld, dat de gegevens van elk der tabel-
len steeds op 6 steekproefjaren betrekking hebben; in de titel van de 
tabellen en grafleken wordt deze vermelding niet herhaald. 
2) In de titel van de tabellen wordt gesproken van reguliere parochies en 
seculiere parochies. 
Dit onderscheid werd gemaakt op grond van het criterium van bedie-
ning: heeft een parochie een wereldheer als pastoor, dan spreken wij 
van een seculiere parochie; wordt de parochie bediend door een priester 
die lid is van een religieuze orde of congregatie, dan spreken wij van een 
reguliere parochie. 
Om misverstand uit te sluiten zij er uitdrukkelijk op gewezen dat de ge-
bezigde terminologie geen uitspraak doet over de juridische status of 
eigendom van de parochie, maar louter een feitelijkheid bedoelt weer te 
geven. (cfr. p. 65) 
3) In enkele tabellen komen de volgende tekens voor met de hier aangege-
ven betekenis: 
— = nul; 
. = gegevens konden niet achterhaald worden. 
De tabellen worden in twee series gepresenteerd: 
— gesynthetiseerde gegevens staan in tabellen tussen de tekst; zij worden 
met een arabisch cijfer aangeduid (tabel 1 t/m 28); 
- tabellen met meer gedetailleerde gegevens staan bij elkaar in bijlage II: 
zij worden aangeduid met een letter, soms gevolgd door een cijfer, als 
het om tabellen met gelijksoortige gegevens gaat (tabel A t/m M). 
De gegevens van enkele tabellen worden gevisualiseerd in een vijftal grafie-
ken tussen de tekst. 
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HOOFDSTUK I Inleiding 
Nieuwsgierigheid en interesse kunnen motieven zijn, waarom iemand deze 
studie ter hand genomen heeft. De nieuwsgierigheid kan gewekt zijn door 
de titel: „De pater op de pastorie". Hiermee wordt een wereld opgeroepen 
van uiteenlopende gevoelens. Zullen hier feiten blootgelegd worden, die 
door welbegrepen eigenbelang tot nu toe verborgen werden gehouden? Zal 
eindelijk gerechtigheid geschieden aan al die zwoegers, die in meerdere 
opzichten „pro Deo" gewerkt hebben? De pater op de pastorie werd nu 
eens beschouwd als een vertrouwde verschijning, dan weer als een weinig 
gewaardeerde indringer in de parochiële kerkstructuur. 
Wanneer de ondertitel een uiteenzetting belooft van „het aandeel van 
de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland", dan wordt de 
nieuwsgierigheid tot interesse. Een nauwkeurig overzicht van wat de orden 
en congregaties na 1853 gedaan hebben op het gebied van de parochiële 
zielzorg, bestaat tot op heden niet. De opvulling van dit manco is belang-
wekkend en opent perspectieven. Bekende feiten worden gekwantificeerd 
en daardoor hanteerbaar gemaakt voor nadere beschouwing. De subtiele 
verhoudingen die bestaan hebben tussen seculieren en regulieren in ons 
land, worden in het licht geplaatst, al is hierover het laatste woord nog niet 
gesproken. Een uiteenzetting van fundamentele aspecten van de parochie-
zielzorg kan niet gemist worden in de geschiedschrijving van de Katholieke 
Kerk in Nederland. 
Voordat in hoofdstuk II tot V het reguliere aandeel in de parochiële 
zielzorg van Nederland wordt beschreven, moet ter inleiding het noodzake-
lijke instrumentarium worden geboden om een vruchtbare lezing van deze 
studie te verzekeren. Paragraaf 1 behandelt de probleemstelling en de me-
thode van onderzoek. Paragraaf 2 geeft een beschrijving van de gebruikte 
bronnen en literatuur. Paragraaf 3 tenslotte bevat een toelichting op een 
aantal termen, die veelvuldig in dit onderzoek voorkomen. 
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§1. PROBLEEMSTELLING EN METHODE VAN ONDER-
ZOEK 
De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland werd in de loop van de 19e eeuw 
steeds hechter georganiseerd. Het „thalita cumi" van de gedenkpenning bij 
gelegenheid van het herstel der hiërarchie1 gold allereerst het episcopaat: 
sedert de 16e eeuw aan Nederland ontvallen, stond het thans tot nieuw 
leven op. Een van haar voornaamste taken was de regeling van de gewone 
zielzorg. 
Deze was in de voorbije eeuwen in verwarring geraakt. Vele kerken 
waren gedurende de 16e eeuw in gereformeerde handen gekomen. Voor de 
zielzorg onder de Roomse christenen moesten toen nieuwe oplossingen 
gezocht worden. In het gebied van de Hollandse Zending werd door de 
apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer en zijn opvolgers een reeks staties 
opgericht. Daarbij speelde rivaliteit tussen seculieren en regulieren een rol. 
In 1624 werd een akkoord gesloten, de zgn. Concordia, waarbij aan enkele 
orden vaste zielzorg op een nauwkeurig aangegeven aantal staties werd 
toegestaan.2 In het zuiden is de parochiële indeling steeds blijven voortbe-
staan3; de Norbertijnen4 en de Cisterciënzers behielden er verschillende 
parochies, die zij in de Middeleeuwen verworven hadden. 
Gedurende de 17e en de 18e eeuw trad er nogal eens wisseling op in 
aantal en bediening van parochies en staties. Om althans enig idee te 
geven van de situatie, zij vermeld dat aan het eind van de 17e eeuw het 
aantal parochies en staties binnen de huidige Nederlandse grenzen op ruim 
700 gesteld kan worden. Daarvan werden een kleine 500 door seculieren 
bediend, terwijl goed 200 parochies aan verschillende soorten regulieren 
waren toevertrouwd.5 
In de eerste helft van de 19e eeuw begonnen de parochies zich van de 
sporen van de schuilkerkentijd te ontdoen. Het herstel van de hiërarchie 
schiep de voorwaarden voor een steeds grotere bloei van het parochiële 
leven in ons land. De organisatie, zoals die na 1853 tot stand kwam, is tot 
over het midden van de 20e eeuw onveranderd van opzet gebleven. De 
1. cf. P. Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie in de Nederlanden, II, 
Nijmegen 1904, p.565-570. 
2. L. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 
17e eeuw. II, Amsterdam 1946, р.И4-147. 
3. W. Mulder, Parochie en parochiegeestelijkheid, 4e dr. herzien en bewerkt door 
A. H. Eysink, Utrecht/Nijmegen 1961, nr. 17. 
4. A. van den Hurk, Berne in de branding tijdens de Tachtigjarige oorlog, in: Arch. 
Gesch. Kath. Kerk Ned. 8 (1966), p.29. 
5. L. Rogier, Geschied. Kath. Noord-Ned. 16e-l 7e eeuw, II, p.349-673. 
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voornaamste doelstelling van deze studie is het, om de parochiële organisa-
tie van de zielzorg zo concreet mogelijk te schetsen, т.п. naar haar regulie­
re component. 
Bij het herstel van de hiërarchie waren 11 orden van priesterreligieuzen 
in ons land gevestigd. Zeven ervan waren gedurende de Middeleeuwen naar 
onze streken gekomen: de Norbertijnen in 1134; de Cisterciënzers in 
1163; de Minderbroeders in 1228; de Dominicanen in 1232; de Augus-
tijnen in 1254; de Karmelieten in 1249; en de Kruisheren in 1314.' De 
Norbertijnen en de Cisterciënzers (en ook de Benedictijnen, die kort vóór 
het jaar 1000 de abdij van Egmond betrokken) verwierven in de Middel-
eeuwen parochies. Vele zijn zij in de loop der eeuwen weer kwijt geraakt, 
maar een tiental werd in 1853 nog door hen bediend. 
Gedurende de Reformatie moesten de religieuzen hun kloosters verla-
ten. Op vele plaatsen kon echter hun aanwezigheid worden voortgezet op 
de zgn. staties. De meeste centra, waar de orden bij het herstel der hiër-
archie parochiezielzorg uitoefenden, dateerden zo uit de 17e eeuw. Rond 
die tijd vestigden zich nog 3 orden in ons land: de Jezuïeten in 1575; de 
Kapucijnen in 1609, en de Ongeschoeide Karmelieten in 1647. 
Aan het eind van de 18e eeuw werden door een reeks van oorzaken de 
regulieren in Nederland in hun voortbestaan bedreigd. Maar juist het feit, 
dat zij parochies en staties bedienden, behoedde vele orden voor ver-
dwijning uit onze streken. Vele kloosterlingen waren door de druk der 
omstandigheden tot „vaaiers" op de staties geworden. In de laatste jaren 
van koning Willem I en tijdens de regering van Willem II gingen zij echter 
een periode van vrije ontplooiing tegemoet. In de volgende hoofdstukken 
zal blijken, langs welke lijnen de ontwikkeling der kloosterorden zich heeft 
voltrokken, en met name welke plaats de parochiële zielzorg daarin heeft 
gehad.7 
Een samenvattende beschouwing van de werkzaamheid van de Neder-
landse religieuzen wordt tot op heden node gemist. Bouwstenen daarvoor 
liggen verspreid in gedenkboeken en monografieën. Maar een groot gedeel-
te van het terrein ligt nog braak. ledere bijdrage tot ontginning is winst, en 
nog veel spit- en graafwerk moet verricht worden. Op veel terreinen kan 
6. Zie tabel A, p. 253. 
7. Van parochies en orden zijn historische en statistische gegevens betreffende de 
periode tot 1853 te vinden in de volgende standaardwerken: R.R. Post, Kerkge-
schiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, 2 din., Utrecht/Antwerpen 1957; 
R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 
1500-±1580, Utrecht/Antwerpen 1954; L.J. Rogier, Geschiedenis van het 
katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en ¡7e eeuw, 3 din., Amsterdam 
1945-1947. 
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een onderzoeker daarom zijn keuze laten vallen. Kiezen voor ontginning 
van het ene terrein betekent in zich geen oordeel over de niet betreden 
gebieden. Zo zullen de broeders en zusters het ons niet kwalijk nemen, dat 
in deze studie de aandacht werd gericht op de werkzaamheid van paters. 
Als lid van een overwegend clericale orde koos de auteur zijn werkterrein 
in de categorie waartoe hij behoort, de priesterreligieuzen. En zijn collega-
priesters zullen er begrip voor hebben, dat één bepaalde werkzaamheid in 
het centrum van de belangstelling werd geplaatst, de parochiële zielzorg. 
Deze keuze wordt uitgedrukt in titel en ondertitel van deze studie: 
DE PA TER OP DE PASTORIE. 
Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland, 
1853-1966. 
In de titel wordt gesproken van ,4e pater". Hoewel op sommige regulieren 
deze benaming in eigenlijke zin niet toepasbaar is, weet toch iedere lezer, 
welke categorie ermee wordt aangeduid: alle priesters die niet in een bis-
dom zijn gei'ncardineerd, maar die behoren tot een orde, congregatie of 
een ander religieus instituut. 
Deze studie houdt zich meer speciaal bezig met de pater op de pastorie. 
Deze titel kan allereerst de gedachte oproepen aan de pater die op een pasto-
rie verblijft tijdens assistenties, missies, tridua, e.d. Dit is echter niet de pater 
zoals hij in deze studie verschijnt. Hier wordt gesproken over de paters, die 
zich full time hebben gewijd aan de gewone zielzorg, zowel in seculiere als in 
reguliere parochies. 
De titel „De pater op de pastorie" wil een bepaalde beschouwingswijze 
uitdrukken, met uitsluiting van andere. Wij richten onze aandacht niet op 
de parochiële zielzorger in zijn liturgisch-sacramentele werkzaamheid — dus 
niet op „de pater aan het altaar", of „ de pater in de biechtstoel". Ook een 
systematische uiteenzetting van de verkondigende taak van de parochiële 
zielzorger valt buiten de opzet van ons onderzoek; wij spreken niet uit-
drukkelijk over „de pater op de preekstoel". Ook de manier waarop leiding 
gegeven werd aan de parochianen en de wijze waarop de parochie werd 
„gerund", maakt geen voorwerp uit van onderzoek; wij spreken niet over 
„de pater in de parochie". Waar het ons om gaat, is vast te stellen dat 
regulieren deelgenomen hebben aan de gewone parochiële zielzorg, niet 
hoe zij daar gewerkt hebben. Daarom wordt in de titel van deze studie 
alleen het woonhuis vermeld, waar de reguliere parochiezielzorgers ge-
woonlijk verbleven: „de pater op de pastorie". 
De ondertitel licht de doelstelling van deze studie toe. Het gaat erom 
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het aandeel der regulieren te bepalen in de parochiële zielzorg van Neder-
land. 
In het „reguliere aandeel" kunnen twee aspecten onderscheiden wor-
den. Vooreerst een kwantitatief aspect. Een gefundeerde beschouwing over 
de plaats van de regulieren in de parochiezielzorg kan niet abstraheren van 
vragen als: hoeveel parochies werden door priesterreligieuzen bediend; met 
hoeveel man werkte men daar; welke orden treffen we vooral aan op dit 
terrein; welke bisdommen stonden meer open voor patersparochies, welke 
minder; in welke periode groeide een grotere openheid voor regulieren in 
de parochiezielzorg. Het antwoord op deze vragen wordt op zéér nuchtere 
manier gegeven, nl. in cijfers en tabellen. De gevolgde methode van onder-
zoek is allereerst statistisch. 
Onze tabellen hebben echter niet alleen betrekking strikt op de regu-
lieren in de parochiële zielzorg. Om een verantwoorde vergelijking mogelijk 
te maken werden ook andere reeksen cijfers verzameld: van het aantal 
secuUere parochies en de aldaar werkzame priesters; van het totaal aantal 
reguliere en seculiere priesters, die Nederland heeft voortgebracht; van de 
werkzaamheden door regulieren en seculieren verricht buiten de parochiële 
zielzorg. Aldus bieden de tabellen van deze studie een groter rijkdom aan 
gegevens, dan titel en ondertitel zouden doen vermoeden. 
Naast kwantitatieve aspecten vertoont het reguliere aandeel in de paro-
chiezielzorg uiteraard ook kwalitatieve aspecten. Gedacht kan worden aan 
de pastorale inzet, aan de gevolgde methode van werken, aan de vruchten 
van de reguliere parochiezielzorg. Van de verschillende mogelijkheden 
werd één aspect gekozen, nl. het beleid. Wanneer men de cijfers overziet 
van het aantal reguliere parochies en van de paters die er werkzaam waren, 
dan tekenen zich daarin lijnen af. Ordesoversten en bisschoppen hebben 
Іл. . deelname van regulieren aan parochiële zielzorg een bepaald beleid 
gevoerd, al of niet gedragen door een uitdrukkelijke stellingname. Een 
alomvattende beschouwing bieden van „het" reguliere aandeel in „de" 
parochiële zielzorg van Nederland is nog niet mogelijk. Wel kunnen enige 
beleidslijnen aangegeven worden, zoals die oplichten in het statistisch ma-
teriaal; ook kan een voorzichtige schets gegeven worden van de motieven 
die aan dit beleid ten grondslag hebben gelegen. 
De kwantitatieve aspecten worden beschreven in 
hoofdstuk II: Parochies; 
hoofdstuk III: Priesters; 
hoofdstuk IV: Werkzaamheden. 
Het beleidsaspect wordt uiteengezet in 
hoofdstuk V: Beleidslijnen. 
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§2. BRONNEN EN LITERATUUR 
T.a.v. de wetenschappelijke bestudering van de Katholieke Kerk in Neder-
land gedurende de 19e en de 20e eeuw, en meer speciaal van de orden en 
congregaties geldt: deze bestudering verkeert nog in een beginstadium. De 
synthetische beschouwing „In vrijheid herboren" door Rogier en De Rooy 
vertoont vele lacunes, omdat de auteurs slechts konden steunen op studies 
van beperkte omvang. 
Om op dit terrein stimulansen te bieden werden na de Tweede Wereld-
oorlog enkele gelukkige initiatieven genomen. Met name zij vermeld de 
oprichting van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut (Kaski) in 1946, 
een instituut voor sociaal-religie us onderzoek en studie.8 Om een weten-
schappelijke bestudering van het Nederlands katholicisme sinds 1853 te 
bevorderen en ook om te verhinderen dat veel belangrijk documentatie-
materiaal verloren zou gaan, werd in 1969 het Katholiek Documentatie 
Centrum gestart.9 
Reguliere orden en congregaties intensiveerden wetenschappelijk onder-
zoek van hun verleden; daarbij werd een belangrijke plaats ingeruimd voor 
statistisch-sociografische analyses. Om een enkel voorbeeld te noemen: De 
Nederlandse Jezuïeten hebben tussen 1966 en 1968 een sociologisch on-
derzoek verricht in hun provincie en de bevindingen daarvan neergelegd in 
een tiental Bulletins. Het Sociografisch Bureau der Kapucijnen heeft vanaf 
1961 een aantal rapporten uitgebracht over verschillende takken van werk-
zaamheid. Bij de tot dusver genoemde sociologische publicaties heeft de 
historische dimensie meer of minder uitvoerig aandacht gekregen. 
Eén studie moet in dit verband afzonderlijk vermeld worden: „De Ne-
derlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853", van de hand van M.A. 
Baan OFM.10 Hier vindt een vruchtbare ontmoeting plaats tussen sociolo-
gie en historie. Het boek van Baan is de eerste grotere studie, die met 
sociologische methoden het verleden van een religieuze orde in Nederland 
behandelt. Voor de bestudering van orden en congregaties is dit boek 
baanbrekend. De hierin gevolgde werkwijze is oriënterend geweest voor 
onderzoekers uit andere orden, o.a. de Jezuïeten.11 Ook voor de opzet 
van onze studie over het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg kan het 
8. W. J.J. Küsters, Balans en perspectief van een kerkontwikkelmg, Den Haag 1971, 
p.29. 
9. Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 13 (1971), 
p.126. 
10. M.A. Baan OFM, De Nederlandse Minderbroederprovincie sinds 1853. Socio-
logische verkenning van een religieuze groepering in verandering. Assen 1965. 
11. Sociologisch Onderzoek SJ, Bulletin. 
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boek van Baan een reële steun bieden. Het ware overigens te wensen, dat 
leden van andere orden en congregaties met dezelfde competentie als Baan 
historisch-sociologische studies over hun eigen instituut zouden publiceren. 
Aangezien dit nog niet is gebeurd, moet iedere onderzoeker zelf zich 
aan het tijdrovend werk van bronnenstudie zetten, wanneer hij een facet 
van het leven van de regulieren in Nederland wil beschrijven. En de resulta-
ten van zijn research zullen noodzakelijk een voorlopig karakter dragen.12 
M.b.t. ons onderwerp, het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg van 
Nederland, werden gegevens verkregen via de volgende wegen. 
1) Studies 
Over de reguliere parochiezielzorg in Nederland na 1853 is geen alomvat-
tende studie voorhanden. In dit gemis voorzien was een van de motieven, 
die de keuze van ons onderwerp bepaald hebben. Daarbij stonden wel een 
aantal detailstudies van verschillend gehalte ten dienste. Praktisch van elke 
reguliere kerk die een jubileum gevierd heeft, bestaat een bij die gelegen-
heid uitgegeven gedenkschrift. De kwaliteit, en in verband daarmee de 
bruikbaarheid, is zeer verschillend. Gedenkboeken uit het begin van deze 
eeuw munten vaak uit door een overvloed aan data en een kritiekloze 
verheerlijking van het eigen instituut. Latere gedenkschriften zijn met meer 
historisch-kritische zin geschreven. 
Niet altijd was een jubileum aanleiding tot een studieuze beschouwing 
van (een onderdeel van) reguliere parochiezielzorg. Meest in de vorm van 
tijdschriftartikelen hebben een aantal vakbekwame historici gedetailleerde 
studies gepubliceerd over bepaalde reguliere kerken. De couleur locale over-
weegt, hetgeen ons dichter bij het werkelijk leven brengt, al is dit dan 
beperkt tot deze ene plaats of deze ene orde. 
2) Statistieken 
De meest bekende overzichten op kerkelijk-statistisch gebied zijn die van 
het Kaski. Dit instituut levert recente gegevens, waarvan de eerste uit 1956 
dateren. In gesprekken met medewerkers van het Kaski werd duidelijk, dat 
de betrouwbaarheid van de cijfers in de eerstverschenen rapporten nood-
zakelijkerwijs nog te wensen overliet. Met de jaren slaagde men erin om het 
12. Een hulpmiddel bij de bestudering van orden en congregaties wordt gevonden in 
de onlangs verschenen publicatie: H. Homma en O. Lankforst, Literatuur over 
de geschiedenis van religieuze orden en congregaties in Nederland in: Jaarboek 
van het Katholiek Documentatie Centrum 1974, p.133-162. 
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kerkelijk leven van Nederland in steeds nauwkeuriger getallen vast te leg-
gen. Daarom dienen vooral de oudere Kaski-memoranda met omzichtig-
heid gehanteerd te worden. Pas vanaf 1965, 1966 beschouwt het Kaski zijn 
eigen gegevens voldoende betrouwbaar. 
M.b.t. parochies en aldaar werkzame priesters zijn de volgende memo-
randa voorhanden: 
mem. 33 t/m 40: Statistisch overzicht vän de kerkelijke registratie der 
Nederlandse bisdommen, per 1 jan. 1956, 1957,1958,1959,1960, 1961, 
1962, 1963. 
Het gaat hier om door de parochies verstrekte feitelijke gestallen, die ech-
ter de werkelijkheid enigszins vertekend weergeven, zoals uit vergelijking 
met volgende memoranda blijkt. 
mem. 157: Statistiek van de parochies op 31 dec. 1963. 
mem. 165: Statistiek van de parochies 1 jan. 1965. 
Voor deze memoranda werden officiële bronnen gebruikt (directoría, 
naamlijsten); deze leiden ook nog niet tot een voldoende werkelijkheidsge-
trouw beeld.13 
mem. 166: Parochies van Nederland 1-1-1966. 
mem. 160: Statistiek van de priesters op 1 jan. 1965. 
mem. 178: Functies en functieveranderingen van priesters in Nederland 
1965-1968, waarin opgenomen de stand per 1 jan 1969. 
Deze memoranda zijn samengesteld op grond van nieuwe statistiekformu-
lieren: via zgn. basislijsten werden per individuele priester gegevens opge-
vraagd, die jaarlijks via mutatieformulieren worden aangevuld.14 Op de 
aldus verzamelde gegevens kan men zich veilig verlaten. 
Naast de Kaski-memoranda zijn er nog verschillende andere reeksen cijfers 
voorhanden. Bij de orden en congregaties bestaan statistieken van het aan-
tal leden en van verrichte werkzaamheden,1 s bij de bisdommen de 
vijfjaarlijkse Relationes Status. Met hoeveel zorg deze overzichten ook 
samengesteld zijn, voor ons zijn ze meestal onbruikbaar gebleken, om de 
eenvoudige reden dat zij niet volgens uniforme criteria zijn opgesteld. En 
dit is een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van vergelijkbare gegevens. 
Daarom hebben wij in praktisch alle gevallen onze toevlucht moeten ne-
men tot primaire bronnen, de Naamlijsten van orden en bisdommen. 
13 cf. Kaski-memorandum 166, p.10; verder schriftelijke mededeling van W. van 
Bourgondiën, medewerker van het Kaski, dd. 28-2-1973. 
14 W.J.J. Küsters, Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut. Doel en werkwijze, Den 




Van de regulieren gaven enkele orden (Jezuïeten, Dominicanen) sinds het 
herstel der hiërarchie elk jaar een Catalogus Provinciae uit. Andere orden 
begonnen rond 1890 met de regelmatige uitgave van een Ledenlijst (Kapu-
cijnen sinds 1885; Norbertijnen sinds 1887; Franciscanen sinds 1891); 
vaak lagen er tussen de verschijning van de ene en de andere Ledenlijst 
meerdere jaren. Veel moderne congregaties, die zich pas op het eind van de 
19e eeuw in Nederland vestigden, hebben gedurende lange tijd één cata-
loog voor heel de congregatie gehad. De bruikbaarheid van de Naamlijsten 
der verschillende orden varieert: zo uitvoerig als de Jezuïeten de verblijf-
plaats en de taken van hun leden aangegeven hebben, zo summier zijn 
andere orden in hun aanduidingen. 
Van de seculieren had elk bisdom zijn eigen systeem om een Naamlijst 
samen te stellen. Het aartsbisdom Utrecht werkte tot 1938 met jaarlijkse 
mutatiestaten, waarin de wijzigingen bijeen werden gezet die in de loop 
van een jaar tot stand waren gebracht in standplaats en functie van de 
diocesane geestelijken. Pas vanaf 1938 gaf het aartsbisdom ieder jaar een 
Naamlijst van priesters uit. Het bisdom Haarlen begon in 1860 met een 
jaarlijkse Naamlijst der Geestelijken; meestal was deze lijst opgenomen in 
het „Directorium ad legendas canónicas horas missasque celebrandas". Het 
bisdom Den Bosch had reeds bij het herstel der hiërarchie de gewoonte elk 
jaar een Naamlijst van de R.K. Geestelijkheid uit te geven. Tot op heden is 
deze gewoonte voortgezet. Een lijst van priesters die tot het bisdom Breda 
behoren, is de Elenchus Confraternitatis S. Barbarne, die vanaf 1860 jaar-
lijks in het Directorium van het bisdom werd opgenomen. Een meer uitge-
breide Naamlijst der Geestelijken is sinds 1919 aan het Directorium toege-
voegd. Het bisdom Roermond kende vanaf 1853 een jaarlijks Overzicht der 
Geestelijkheid, dat verscheen in de „Ordo Divini Officii Recitandi". In de 
laatste jaren verscheen deze Naamlijst afzonderlijk. Het bisdom Groningen 
gaf zijn Naamlijsten uit samen met die van het aartsbisdom. Het bisdom 
Rotterdam publiceerde zelf jaarlijks een „Naamlijst der Geestelijkheid" in 
het Directorium van het bisdom. Alles bijeen blijken ook de naamlijsten 
der bisdommen verschillend te zijn in waarde en bruikbaarheid. Manco's en 
onduidelijkheden erin moesten met behulp van andere bronnen aangevuld 
en verhelderd worden. 
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4) fíusalmamk 
In 1874 verscheen een Jaarboekje voor Katholieken en inzonderheid voor 
de Leden der Katholieke Vereenigingen in het jaar des Heeren 1875. Broe-
derlijk opgedragen door de Pius-Vereeniging te Amsterdam. Dit Jaarboekje 
verschafte inlichtingen over katholieke instellingen in Nederland. De naam 
van de vereniging die er het initiatief toe nam, leefde bijna honderd jaar 
voort in de titel die het boekwerk sinds 1877 had: Piusalmanak. H.M. 
Werker heeft de eerste 30 uitgaven samengesteld. Daarbij deden zich sinds 
1894 moeilijkheden voor met de nieuwe exploitant, A. Küsters. De heer 
Werker begon in 1900 zelfs met een Nieuwe Serie onder de titel „Onze 
Piusalmanak". Afwisselend verscheen het jaarboek met de oude en de 
nieuwe nummering, totdat de heer Küsters in 1908 de redactie definitief 
overnam en de Piusalmanak voortaan weer de oorspronkelijke nummering 
kreeg.16 
Dat de Piusalmanak „zijn gewicht in baar zilver waard is", zoals A. 
Kusters in 1900 beweerde, is wellicht overdreven;17 liever zouden wij 
zeggen, dat de Piusalmanak in letterlijke zin onschatbaar is: vaak kunnen 
gegevens alleen aan dit Jaarboek ontleend worden zonder dat de betrouw-
baarheid van zijn gegevens voldoende vastgesteld kan worden. Waar echter 
wel controle mogelijk was, zijn in het algemeen de opgaven van de Piusal-
manak overeenkomstig de werkelijkheid gebleken. 
Van 1941 tot 1970 heeft Henri Overhoff, archivaris van De Tijd, de 
Piusalmanak samengesteld. De kwalificatie „een monument van precisie-
werk", die de secretaris van de Nuntiatuur aan het boek gaf, pat zeker 
niet op voor de jaargang waarin deze uitspraak vermeld staat (1970);18 de 
daaraan voorafgaande Jaarboeken zijn aanzienlijk nauwkeuriger, al kunnen 
bij een dergelijk werk onjuistheden nooit geheel gebannen worden. 
5) Handboekje R.K. Eeredienst 
Gegevens over het derde kwart der 19e eeuw zijn te vinden in het Hand-
boekje voor de zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst. Dit was een 
ambtelijk werkstuk, ten dienste van de overheid samengesteld, voor het 
eerst in 1847. Meer of minder gedetailleerd doet het opgave van de onder-
delen van de Nederlandse kerkprovincie. Het bevat statistische, financiële, 
historische en andere bijzonderheden betreffende kerkelijke zaken, en ook 
16 fíusalmanak 25 (1899-1900), p. LXVII - LXVIII. 
17 Piusalmanak 25(1899-1900), p. LXV. 
18 fíusalmanak 95 (197 0), 7. 
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wetten, besluiten en verordeningen, door het Nederlands staatsbestuur uit-
gevaardigd met betrekking tot de R.K. Kerk. In 1872 overleed de samen-
steller, J.C. Willemse, oud-Administrateur voor de zaken der R.K. Eere-
dienst, nadat de kopie voor het Handboekje van 1873 nog geheel door hem 
afgewerkt was. Na zijn dood is het Handboekje nog enkele malen versche-
nen, maar in 1879 werd de uitgave definitief gestaakt. 
De gegevens van het Handboekje maken een zeer betrouwbare indruk; 
bij het gebruik ervan moet rekening gehouden worden met de optiek van 
de samensteller: aan ambtenaren en politici benodigde inlichtingen te ver-
schaffen over de Katholieke Kerk in Nederland.19 
6) Archiefbronnen 
De gegevens uit bovenstaande gedrukte bronnen moesten soms gecontro-
leerd, soms gecompleteerd worden. Daartoe stonden de archieven van or-
den, congregaties en bisdommen ten dienste. In een aantal gevallen wer-
den de archieven door ons persoonlijk geraadpleegd, waarbij de gastvrijheid 
en de bereidwillige hulp van de archivarissen het moeizame werk belangrijk 
verlichtte. Ons bezoek aan de archieven der Augustijnen, Dominicanen, 
Franciscanen, Jezuïeten, Kapucijnen (Den Bosch en Antwerpen), Norber-
tijnen en Redemptoristen moet in dit verband met name vermeld worden. 
In andere gevallen was het voldoende de beheerders van een archief om 
inlichtingen te verzoeken, waarop deze zeer bereidwillig uit de archieven 
het antwoord op onze vragen verstrekten. Uitdrukkelijk geldt dit voor de 
Missionarissen van het H. Hart, de Priesters van het H. Hart, de Geschoeide 
en Ongeschoeide Karmelieten, de Kruisheren en de Passionisten; ook de 
archivarissen van enkele door ons persoonlijk bezochte archieven verstrek-
ten later op ons verzoek (soms zeer uitvoerige) gegevens. De kontakten 
met de beheerders der bisdomarchieven verliepen meestal schriftelijk of 
telefonisch, waarbij de medewerking even spontaan verleend werd als bij 
de orden. 
19 De pastoor van Warmond, J. Burgmeijer, liet in 1847 verschijnen: Kerkelijk 
Nederland. Jaarboek voor Katholieken. J. Wensing, professor aan het Grootsemi-
narie te Warmond, werkte er aan mee, en nam na de dood van pastoor Burg-
meijer (1850) de zorg voor de uitgave over. Voor de laatste maal verscheen het 
in 1856. Burgmeijer en Wensing steunden op gegevens door de Apostolische 
Vicarissen (later Bisschoppen) en hun secretarissen ter beschikking gesteld; voor 
het gebied boven de grote rivieren verstrekten de aartspriesters gegevens (tot 
1853). Waar wij Kerkelijk Nederland met het Handboekje vergeleken hebben, 
bleek dit laatste het meest betrouwbaar te zijn. 
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7) Persoonlijke informanten 
Behalve de reeds vermelde archivarissen hebben wij nog vele andere perso-
nen om inlichtingen moeten verzoeken. Talloze malen hebben wij naar 
pastorieën van regulieren opgebeld. Provinciale oversten en hun secretaris-
sen werden door ons aangeschreven. Paters die zich verdiept hebben in de 
geschiedenis van hun orde, hebben wij om gegevens verzocht. Onze dank-
baarheid voor de verleende medewerking blijkt het beste hieruit, dat wij in 
het mozaïek van de orden en congregaties in Nederland geen enkel steentje 
hebben willen laten ontbreken. 
De kritische lezer zij erop gewezen, dat controle van de aldus verkregen 
gegevens vaak praktisch onmogelijk was. Dit bezwaar, dat onvermijdelijk 
verbonden is aan een ambitieuze opzet als de onze, werd gedeeltelijk on-
dervangen door een duidelijke omschrijving volgens welke criteria wij te 
werk wilden gaan. Een beschrijving van deze criteria volgt daarom in para-
graaf 3. 
8) Algemene literatuur 
Wij menen te mogen volstaan met deze summiere aanduiding van de aange-
wende bronnen en literatuur. Het is onbegonnen werk om van ieder cijfer 
en van ieder detail een verantwoording te geven. De grote lijnen waarlangs 
ons onderzoek verlopen is, worden aangegeven en verantwoord. De algeme-
ne literatuur over de Katholieke Kerk in Nederland sinds 1853 wordt 
bekend verondersteld; zij werd geraadpleegd naar gelang de noodzaak zich 
deed gevoelen. 
Uiteraard zal in het vervolg voor de verschillende onderdelen nader 
aangegeven worden, hoe de bronnen en literatuur aan onze uiteenzetting 
ten grondslag liggen. Ook is een afzonderlijke lijst opgenomen van de 
bronnen en studies waaraan voor ons onderzoek werd ontleend.20 Voor 
een meer gedetailleerde literatuurlijst is echter een speurtocht nodig, die — 
hoe veelbelovend en vruchtbaar ook — voor ons doel niet absoluut nood-
zakelijk leek. Als iemand een studie zou willen wijden aan een overzicht 
van alle literatuur m.b.t. reguliere parochies, vindt hij in de hier bijeenge-
brachte gegevens de eerst noodzakelijke oriëntatie. 
20 ziep. 13-35. 
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§ 3. OMSCHRIJVING VAN ENKELE TERMEN 
Voordat iemand de hierna volgende hoofdstukken ter hand neemt, doet hij 
er goed aan zich op de hoogte te stellen, in welke betekenis enkele veel 
voorkomende termen gebruikt worden. 
1) Orden 
Het aandeel in de parochiële zielzorg wordt bestudeerd van alle instituten 
met priesterreligieuzen, die zich tussen 1853 en 1966 in Nederland bevon-
den hebben. Volgens het geldende kerkelijk recht werden de religieuze 
instituten onderscheiden in orden, waarin plechtige geloften worden afge-
legd, en in congregaties, waarin slechts eenvoudige geloften worden afge-
legd. 
Naargelang het reglementair karakter onderscheidt men bij de priester-
instituten: 
a. Reguliere Kanunniken: instituten waarvan de leden zich in hoofdzaak 
wijden aan de openbare eredienst en de zielzorg; in ons land behoren 
daartoe de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, de Norbertijnen en 
de Kruisheren. 
b. Monniken: instituten waarvan de leden, in zelfstandige abdijen levend, 
hun hoofdtaak vinden in het „officium divinum", de openbare eredienst; 
in Nederland behoren daartoe de Benedictijnen, Cisterciënzers en Trappis-
ten. 
c. Bedelorden: instituten waarvan de leden krachtens hun oorspronkelijke 
constituties van aalmoezen leven; zij richten zich niet op bepaalde werk-
zaamheden, doch zijn gemachtigd en bereid alle soort van werk in dienst 
van de mensen op zich te nemen; in Nederland behoren daartoe de Domi-
nicanen, Franciscanen, Conventuelen, Kapucijnen, Augustijnen en Karme-
lieten. 
d. Reguliere geestelijken: instituten van priesters, die plechtige geloften 
doen en zich geheel stellen ten dienste van de zielzorg in al haar vertak-
kingen; in ons land behoren daartoe de Jezufeten en de Camillianen. 
e. Kerkelijke congregaties: de overige priester-instituten; zij geven zich in 
bonte verscheidenheid van organisatie aan allerlei werken en vormen van 
zielzorg en apostolaat; om enkele voorbeelden uit ons land te noemen: 
Priesters van het H. Hart, Montfortanen, Passionisten, Redemptoristen, 
Paters van het H. Sacrament. 
Buiten de eigenlijke religieuze instituten kent het kerkelijk recht ook 
instituten, die ingericht zijn als deze, zonder dat hun leden door officiële 
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religieuze geloften zijn gebonden. Als voorbeelden uit ons land kunnen wij 
aanhalen: de Witte Paters, de Missionarissen van Mill Hill. Hun samenleving 
is gebaseerd op een eed van trouw aan het instituut.2 ' 
Gedurende onze onderzoekperiode zijn er in ons land 38 instituten met 
priesterreligieuzen geweest. Om de juridische status niet steeds te hoeven 
specificeren, duiden wij ze voortaan kortheidshalve aan met de ene term: 
orden. Hieronder zijn steeds begrepen de congregaties en andere instituten 
van priesters, tenzij uit de samenhang duidelijk anders blijkt. De volgorde 
waarin de religieuze instituten worden besproken, is steeds dezelfde, nl. 
alfabetisch naar nederlandse benaming. Een lijst van afkortingen van orden 
alfabetisch naar Nederlandse benaming. Een lijst van afkortingen van orden 
en congregaties vindt men op p.41-42. 
2) Parochiële zielzorg 
De term waarmee men het werken in een parochie aanduidt, en de om-
schrijving die men aan deze term geeft, spreken een bepaald inzicht in het 
heilsmysterie van Christus uit. Men kan bijv. spreken van „basispastoraat", 
„algemene basiszielzorg" en van „parochiële zielzorg". Niet zonder reden 
zijn sinds het Tweede Vaticaans Concilie nieuwe termen in omloop geko-
men: de Kerk heeft een begin gemaakt met fundamentele vernieuwingen. 
Het is echter niet onze taak de jongste ontwikkelingen te beschrijven. 
Wij beperken ons tot de periode waarin de term zielzorg zijn klassieke 
betekenis had: als Nederlandse vertaling van het Latijnse „cura animarum" 
had het in theologie en kerkelijk recht de vaste zin van: de ambtelijke 
bediening in de Kerk van de heilsgoederen van Christus, de geopenbaarde 
waarheid, de sacramentele genademiddelen en de levensleiding.22 In eigen-
lijke zin is de zielzorg het complex van handelingen die door een daartoe 
aangestelde priester ambtelijk verricht worden en tot doel hebben om het 
bovennatuurlijke leven te verwekken, in stand te houden, te versterken of 
te herstellen bij een omschreven groep van gelovigen of afzonderlijke per-
sonen. 
De parochiële zielzorg omvat dus alles, wat de pastoor en zijn geestelij-
ke medewerkers te doen hebben in het geestelijk belang van de hun toever-
trouwde kudde.23 
21 Piusalmanak 95 (1970), p. 793-794; 812. 
22 Levende Zielzorg, Utrecht/Antwerpen 1954, p. 741. 
23 Mulder/Eysink, nr. 179. Zie verdei: p. 63-65; 112; 147. 
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3) Nederland 
Het gebied waarover ons onderzoek zich uitstrekt, is Nederland, dat tussen 
1853 en 1966 vaste grenzen heeft gehad. Kerkelijk werd dit gebied in 1853 
verdeeld in 5 bisdommen: Utrecht, Haarlem, VHeitogenbosch, Breda en 
Roermond. In 1956 werden hierbij nog twee nieuwe bisdommen opge-
richt, Groningen en Rotterdam, zodat het aantal bisdommen sindsdien 7 
bedraagt.2 " 
Onze hoofdaandacht gaat uit naar de parochiële zielzorg, die in dit 
gebied verricht werd door reguliere priesters. Om deze werkzaamheid in 
het juiste perspectief te plaatsen zullen ook activiteiten buiten onze lands-
grenzen een korte vermelding krijgen, т.п. in hoofdstuk IV. 
4) Regulier/seculier 
Veelvuldig komen in deze studie de termen „regulier" en „seculier" voor. 
Zowel priesters als parochies worden in deze beide categorieën onderschei-
den. 
Reguliere priesters zijn priesters die lid zijn van een orde of congregatie en 
dus volgens een bepaalde regel leven; wij duiden hen ook aan met het ene 
woord „regulieren". 
Seculiere priesters zijn de geestelijken die tot de clerus van een bisdom 
behoren; zij worden ook aangeduid met de ene term „seculieren". 
Onder reguliere parochies verstaan wij: die parochies, waar een regulier 
priester aan het hoofd staat. 
Seculiere parochies noemen wij: die parochies, waarvan een seculier pries-
ter de leiding heeft. 
Een verdere toelichting op deze terminologie vindt men op p. 63-65. 
5) Onderzoekperiode en steekproef/aren 
Het beginjaar van ons onderzoek, 1853, behoeft nauwelijks toelichting. In 
dit jaar werd in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld; daarmee 
begon een periode waarin de Katholieke Kerk zich in Nederland hechter 
ging organiseren, т.п. ook in de parochies. 
Als eindjaar werd gekozen 7966. Deze keuze geschiedde op innerlijke 
gronden en krachtens een uiterlijke omstandigheid. In het midden van de 
zestiger jaren van deze eeuw kregen de vemieuwingstendensen, die al vroe-
24 Katholiek Archief 10 (1955), 1221-1228; 11 (1956), 154-156; 177-180; 
277-280. 
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ger onderhuids werkzaam waren in ons land, consequenties op structureel 
vlak. De zielzorg begon haar vastomschreven kaders te buiten te gaan. In 
het bisdom Breda werden priesters aangesteld voor gezamenlijke pastoraal 
en voor een gezamenlijk zielzorgplan.2 s De Bommelerwaard werd in zijn 
geheel toevertrouwd aan de Franciscanen; één pater werd benoemd als 
dekenaatskapelaan.16 In een later stadium worden pastorale werkers aan-
gesteld en gaat men parochies samenvoegen. De basiszielzorg, die sinds 
1853 zich continu en uitdrukkelijk in parochies had afgespeeld, verruimt 
haar kaders. Hierbij spelen nieuwe theologische opvattingen en verande-
ringsprocessen in de maatschappij een grote rol. 
De historicus constateert deze omzwaai, maar zijn wetenschap stelt hem 
niet in staat veel verder te gaan dan een opsomming van symptomen die 
duiden op verandering. Van hem mag verwacht worden, dat hij zijn onder-
zoek beëindigt op het moment, dat een bepaalde ontwikkeling ten einde 
loopt. Welnu, de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie (8 dec. 
1965) en de opening van het Nederlands Pastoraal Concilie (27 nov. 1966) 
markeren het einde van de kerkstructuur, zoals die sinds 1853 in ons land 
had bestaan. 
Naast deze innerlijke grond om ons onderzoek in het midden van de 
zestiger jaren te beëindigen, is er nog een uiterlijke omstandigheid, die 
ertoe brengt om 1966 als terminus ad quem aan te houden. In het vooraf-
gaande werd reeds uiteengezet, dat aan ons onderzoek een statistische basis 
wordt gegeven.27 Het meest bekende instituut, dat op dit terrein zijn 
sporen verdiend heeft, het Kaski, verschaft pas volkomen betrouwbare 
cijfers in zijn rapporten over 1965, 1966, en volgende jaren.28 Deze om-
standigheid, gevoegd bij de boven vermelde innerlijke grond, deed ons 
besluiten om 1966 als eindjaar van onderzoek aan te nemen. 
Een eerste oriëntering in statistische mogelijkheden toonde al spoedig aan, 
dat een volledig , jaar-tot-jaar-onderzoek" tot de onmogelijkheden behoor-
de. De beschikbare bronnen zijn daarvoor te lacuneus. Om tenminste van 
een aantal jaren zo hard mogelijke gegevens te verkrijgen en om tevens een 
inzicht in ontwikkelingslijnen te verwerven, moest een keuze gedaan wor-
den. De keuze van deze steekproefjaren is als volgt tot stand gekomen. 
25 Naamlijst van de Geestelijken in het bisdom Breda 1966, p. 26 (dekenaat Aar-
denburg); p. 40 (dekenaat Geertruidenberg); p. 43 (dekenaat Hulst); p. 45 (de-
kenaat Middelburg); p. 54 (dekenaat Terneuzen). 
26 Ledenlijst van de Nederlandse Minderbroedersprovincie, okt. 1965, p. 76. 
27 Zie p. 47. 
28 Zie p. 49-50. 
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Met het herstel van de hiërarchie in 1853 begint ons onderzoek. De 
inwendige organisatie van de Nederlandse kerkprovincie, т .п. het omzet­
ten van staties in parochies, was grotendeels voltooid in 1856. De situatie 
die toen geschapen werd, is het uitgangspunt van ons verder onderzoek. 
Het eerste jaar na het herstel der hiërarchie, waarover gedetailleerde en 
betrouwbare informatie ter beschikking staat, is 1856. Het Handboekje 
voor de zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst van 1857 biedt een 
volledig overzicht per bisdom van alle parochies met de daaraan verbonden 
geestelijken.29 Van alle in Nederland gevestigde orden is voor 1856 een 
ledenlijst voorhanden (Dominicanen, Jezuïeten) of zijn minstens voldoen-
de archiefbronnen aanwezig om het gezochte aantal leden te berekenen 
(Norbertijnen, Kruisheren, Kapucijnen, Karmelieten, Conventuelen, Au-
gustijnen, Redemptoristen). Tenslotte heeft Baan in zijn studie over de 
Nederlandse Franciscanen ook 1856 als steekproefjaar aangehouden. 
Ons onderzoek zou minstens een eeuw dienen te omspannen. Be-
schouwing van 1956 als steekproeijaar bracht aan het licht, dat voor dat 
jaar van de meeste orden vrij volledige gegevens verzameld konden worden, 
beter dan van enkele jaren ervoor of erna. Bovendien schiep de herindeling 
der bisdommen in 1956 een nieuwe situatie, die we tot uitdrukking kon-
den brengen in twee reeksen cijfers: 
een vóór de nieuwe bisdom-indeling („per 1 jan."). 
een ná de nieuwe bisdom-indeling („medio 1956"). 
Om enigszins nauwkeurig de ontwikkeling van de parochiële zielzorg te 
kunnen volgen is het gewenst in de periode tussen 1856 en 1956 nog 
minstens drie peildata aan te houden: één in de 19e en twee in de 20e 
eeuw. Voor de 19e eeuw werd gekozen 1896, veertig jaar na het eerste 
steekproeijaar. Gezien de rustige ontwikkeling in deze periode en de be-
perkte aanwezigheid van bronnenmateriaal, kan met twee momentopna-
men in de 19e eeuw volstaan worden. De resterende periode van 60 jaar 
(1896-1956) werd in drieën verdeeld: 7976 en 1936 werden gekozen als 
steekproefjaren, aldus een interval creërend van telkens 20 jaar. Het is 
mogelijk gebleken om voor deze jaren voldoende gegevens te putten uit de 
beschikbare bronnen. 1916 valt midden in de Eerste Wereldoorlog, die 
echter geen vertekenende invloed op de cijfers van kerkelijk Nederland 
heeft gehad. 1936 valt juist in de periode van het Rijke Roomsche Leven. 
Toen deze keuze eenmaal tot stand gekomen was, werd de keuze van 7966 
als slotjaar versterkt. De eindterm van ons onderzoek werd mede ons laat-
ste steekproefjaar. 
29 Handboekje fLK. Eeredienst 11 (1857), p. 3-136. 
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Het is verder noodzakelijk om in elk steekproef]aar een vaste peildatum 
aan te houden. Als zodanig werd 7 januari gekozen. Voorhanden gegevens 
met een van deze norm afwijkende teldatum werden als volgt herleid: 
-gegevens die t/m 30 juni in een bepaald jaar zijn opgemaakt, worden 
beschouwd de stand weer te geven op 1 januari van hetzelfde jaar; bijv. het 
aantal parochies op 15 april 1965 = het aantal parochies op 1 januari 1965; 
—gegevens die verzameld zijn per 1 juli of later in een bepaald jaar, worden 
beschouwd de stand weer te geven op 1 januari van het daaropvolgende 
jaar; bijv. het aantal parochies op 10 september 1965 = het aantal paro-
chies op 1 januari 1966.30 
Met name bij het verzamelen van cijfers (hoofdstuk II en III) werden de 
6 genoemde steekproefjaren strak vastgehouden. In het overzicht van de 
werkzaamheden (hoofdstuk IV) en bij de uiteenzetting van de beleidslijnen 
(hoofdstuk V) hoefde hieraan niet zo strikt de hand gehouden te worden, 
maar kon ook een andere periodisering worden aangebracht. Door van de 
jaren 1856, 1896, 1916, 1936, 1956 en 1966 exacte getallen te vernemen 
omtrent het aantal parochies en aldaar werkzame priesters, groeit het in-
zicht in het aandeel van de regulieren in de parochiezielzorg van Neder-
land. Lezing van de hierna volgende hoofdstukken moge hiervan het bewijs 
leveren. 
30 Een uitzondering werd gemaakt voor de gegevens ontleend aan het Handboekje 
R.K. Eeredienst 11 (1857); de daarin vermelde gegevens werden opgemaakt per 
1 juli 18S6; wij hebben ze in dit geval herleid tot 1 januari 1856. 
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HOOFDSTUK II Parochies 
Het verschijnsel „parochie" is een rijke en veelzijdige werkelijkheid. Men 
kan haar zien als gemeenschap van gelovigen, als de plaatselijke gestalte van 
de Kerk van Jezus Christus. Men kan haar beschouwen als het bezit van 
een priester; men vindt sporen van het oude prebendestelsel, wanneer een 
pastoor spreekt van „mijn parochie". Ze is een onderdeel van een groter 
geheel: dekenaat, bisdom, kerkprovincie, wereldkerk; door canonieke re-
gels worden rechten en verplichtingen nauwkeurig omschreven. Als groe-
pering van mensen is zij een netwerk van relaties, met een eigen structuur 
en cultuur. 
Deze veelzijdige werkelijkheid kan naar verschillende gezichtspunten 
beschreven worden. Men kan het geloofsleven der parochianen nagaan, 
afgemeten bijv. aan het kerkbezoek, aan deelname aan werkgroepen en 
zangkoren, aan inzet voor de medemensen in nood. Men kan zijn oog rich-
ten op de werkzaamheid der bedienaren, op het pastoraal handelen in al 
zijn facetten en methodieken. Men kan trachten een karakteristiek van de 
parochies te geven, lettend op godsdienstige samenstelling, maatschappelij-
ke opbouw, urbanisatiegraad of omvang. 
Hoe fascinerend deze beschouwingswijzen ook zijn, en hoe noodzake-
lijk voor een volledig beeld van wat een parochie in werkelijkheid is, zij 
bepalen niet de approach van deze studie. Hier wordt de parochie beschre-
ven op de meest nuchtere manier: met cijfers en getallen. Om het reguliere 
aandeel in de parochiezielzorg van Nederland te bepalen wordt de exacte 
weg van de statistiek gekozen. Het beleid van bisschoppen en ordesover-
sten t.a.v. patersparochies kan pas bevredigend geschetst worden, wanneer 
men weet hoeveel parochies de regulieren bedienden en waar deze lagen. 
Dan ook kan men vrome beschouwingen of emotionele aantijgingen tot 
reële proporties terugbrengen. Voor een meer definitieve beschrijving van 
de parochiële zielzorg in Nederland sinds 18S3 wordt hier een eerste statis 
tische basis gelegd. Dit fundament werd tot op heden gemist. De geva-
rieerdheid en de weerbarstigheid van de aan te wenden bronnen zal wel de 
reden zijn dat nog geen cijfermatig overzicht bestaat van het aantal pa-
rochies in Nederland in de eerste honderd jaar na het herstel der hiërarchie. 
Li dit hoofdstuk wordt de parochiële zielzorg langs territoriale lijn be-
naderd. Het pièce de résistance bestaat uit een overzicht van reguliere 
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parochies (par. 2). Daarin wordt een volledige opsomming gegeven van alle 
parochies en rectoraten, die tussen 1853 en 1966 door regulieren bediend 
zijn. Ter vergelijking worden de getallen van de parochies der seculieren 
vermeld (par. 3). Ook wordt voor enige steekproefjaren het totaal aantal 
parochies van Nederland gegeven (par. 4). 
Iedereen, die geen vreemde is in kerkelijk Nederland, kent wel enkele 
patersparochies; het interessante van dit hoofdstuk is om alle parochies en 
rectoraten van regulieren bijeen te zien. In de cijfers en tabellen gaat 
sprankelend leven en kleinmenselijk handelen schuil, beide componenten 
van de veelzijdige werkelijkheid, die de parochie is. 
§ 1. BRONNEN EN CRITERIA 
A. BRONNEN 
Om betrouwbare en volledige gegevens over het aantal parochies in 
Nederland te krijgen, kon voor een eerste oriëntatie uitgegaan worden van 
het KASKI-memorandum 166: Parochies van Nederland 1-1-1966. In Ta-
bel 3 geeft de samensteller een overzicht van het aantal parochies op 1 
januari 1966, gespecificeerd naar bisdom en aard van bediening (seculier of 
regulier).' 
Met het oog op de vraagstelling van deze studie werden eerst alle pa-
rochies en rectoraten van regulieren één voor één opgespoord en op afzon-
derlijke formulieren genoteerd. Daartoe werden de Piusalmanak 1966/67 
en twee andere tabellen van Kaski-memorandum 166 benut: 
- Orden en congregaties in Nederland met parochies, rectoraten en vicaria-
ten met eigen grondgebied, naar het aantal parochies per bisdom, op 
1-1-1966 (= Bijlage 1). 
— Het aantal parochies, rectoraten en vicariaten met eigen grondgebied per 
dekenaat, op 1-1-1966 (= Bijlage 2). 
Aldus waren de parochies bekend, die in 1966 door regulieren bediend 
werden. 
In een volgend stadium moest de voorgeschiedenis van elk van deze 
parochies worden nagegaan, т.п.: het beginjaar der bediening, de juri­
dische status en eventuele veranderingen in de loop der jaren, alsmede het 
aantal dienstdoende geestelijken op zes peildata tussen 1853 en 1966. 
1 Kaski, memorandum 166, p. 6. 
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Tevens moesten de reguliere parochies worden opgespoord, die vóór 1966 
in seculiere handen gekomen zijn, of die in 1966 niet meer bestonden. 
Bij 15 van de 31 orden met parochiële zielzorg kon een specialist gevon-
den worden, die bereid was om een aantal basisgegevens op verzamelfor-
mulieren te noteren. In de overige gevallen moesten de gewenste iiüich-
tingen door onszelf bijeengebracht worden. De meest verscheiden bronnen 
werden aangeboord. Naamlijsten der orden, Piusalmanakken, gedenk-
boeken en archiefbronnen. Sommige gegevens konden verkregen worden 
door rechtstreeks kontakt met de pastorieën van reguliere kerken. Het is 
onmogelijk om de waarde van dit veelsoortig bronnenmateriaal nauwkeurig 
te beschrijven. Voor ieder detail moest beslist worden, welke bron op 
verantwoorde wijze benut kon worden. Na 8 maanden van intensief zoe-
ken waren alle gegevens bijeen voor een overzicht van alle kerken die 
tussen 1853 en 1966 door regulieren bediend zijn. 
Aan het Kaski-memorandum 166 kon het aantal seculiere parochies op 1 
januari 1966 ontleend worden. 
Gegevens op de peildata vóór 1966 bleken het eenvoudigst uit de Piusal-
manakken geput te kunnen worden. Van enkele bisdommen stonden ter 
controle de Naamlijsten ter beschikking. Niet altijd werd voldoende duide-
lijk aangegeven, welke parochie door seculieren, welke door regulieren 
bediend werd. Daarom werd eerst het totaal aantal parochies per steek-
proefjaar vastgesteld; het aantal reguliere parochies was reeds op bovenbe-
schreven wijze bekend geworden; het verschil van beide reeksen cijfers 
levert het aantal seculiere parochies op. 
Alleen voor 1856 moest uit andere bron geput worden. Daartoe bleek 
het Handboekje van R.K. Eeredienst het beste bruikbaar. Ook voor dit jaar 
werd eerst het totaal aantal parochies bepaald; daarvan werd het aan-
tal reguliere parochies afgetrokken, zodat het aantal seculiere parochies 
resulteerde. 
B. CRITERIA 
Herhaaldelijk wordt in onze uiteenzetting gesproken over seculiere paro-
chies en over reguliere parochies. Wij zijn ons ervan bewust, dat er een 
scala van situaties mee aangeduid wordt, die als zodanig niet geheel door 
de gebruikte woorden wordt omvat. Uitdrukkelijk zij vermeld, dat alleen 
een praktisch motief dit „onnauwkeurig" spraakgebruik rechtvaardigt. In 
plaats van steeds te spreken van: „parochies, rectoraten en vicariaten met 
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eigen grondgebied", wordt louter kortheidshalve de uitdrukking: „paro-
chies" gebruikt. Wel werd voor ogen gehouden, welke de gangbare om-
schrijving is van parochie, rectoraat, vicarie, openbare kerk en oratorium 
(kapel). 
Een parochie is een door vaste grenzen afgebakend, zelfstandig onderdeel 
van een bisdom met 
1) een groep gelovigen, 
2) een eigen kerk, 
3) een speciale priester, die over hen is aangesteld als herder.2 
In ons land zijn alle parochies territoriaal. De enkele personenparochies 
(nl. voor universiteitsstudenten), die wel de 3 genoemde kenmerken, maar 
geen eigen territorium bezitten, worden als categoriale zielzorg be-
schouwd.3 
Een rectoraat is een bijkerk van een parochie, waaraan een rector (soms 
met kapelaans onder zich) verbonden is. In ondergeschiktheid aan de pas-
toor oefent hij de zielzorg uit in het hem aangewezen gebied of in de 
parochie (als het rectoraat geen bepaald gebied heeft). De rechten en be-
voegdheden van een rector verschillen sterk, naar gelang het bisdom (Roer-
mond) of de gesloten overeenkomst met de pastoor. Omdat kerkrechtelij-
ke aspecten in dit verband geen voorwerp van bijzondere studie zijn, wordt 
op de variëteit van situaties m.b.t. rectoraten niet verder ingegaan.4 
Een vicarie is een zelfstandig zielzorggebied, afgescheiden van de paro-
chie (vicaria paroecialis perpetua). Alle pastoorsrechten en -plichten ko-
men aan de vicarius perpetuus. Deze bezit geen potestas propria, zoals de 
pastoor, maar slechts een van de bisschop ontvangen potestas vicaria. Het 
aantal vicarieen in ons land is genng.5 
Een openbare kerk is voor de publieke eredienst van de gelovigen in het 
algemeen bestemd, buiten parochieverband.6 
Een oratorium is niet allereerst bestemd voor iedere gelovige, maar het 
is opgericht voor een bepaalde gemeenschap of een groep gelovigen. Wan-
2 W. Mulder, Parochie en parochiegeestelijkheid, 4e dr herzien en bewerkt door 
AH Eyunk, Utrecht/Nijmegen 1961, nr. 1 (voortaangeciteerd Mulder/Eysink) 
3. J Poeisz, stafmedewerker van het Kaski, onderscheidt in het rapport. Functies en 
functieveranderingen van priesters m Nederland 1965-1968, ρ 27, naast de alge­
mene basiszielzorg nog "aangepaste vormen van basiszielzorg", gekenmerkt door 
een categoriaal organisaticbeginsel, hieronder wordt dan ook de studentenzielzorg 
gerekend In Kaski-memorandum 166, ρ 4, worden in het getal van de parochies 
ook de studentcnparochies opgenomen De aantallen die WIJ in deze studie geven, 
hebben alleen op territoriale parochies betrekking 
4 Mulder/I·ysink, nr. 254. 
5. Mulder/Ьумпк, nr 9 
6 Mulder/Еумпк, nr. 30. 
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neer het minstens tijdens de godsdienstoefeningen toegankelijk is voor 
iedereen, noemt men het oratorium publicum; zo niet, dan is het oratorium 
semi-publicum.1 In het gewone spraakgebruik duidt meneen oratorium aan 
met kapel. 
Iedere geconsacreerde en solemneel gebenediceerde kerk en oratorium 
moet haar titulus hebben. Dit is de persoon (de Goddelijke Personen, 
engelen of heiligen), of een mysterie (H. Drievuldigheid, Onbevlekte Ont 
vangenis), of een zaak, die voorwerp kan zijn van bijzondere verering (H. 
Kruis, St. Petrus Banden).8 In het dagelijkse spraakgebruik wordt een kerk 
soms niet aangeduid met haar officiële titel, maar met een andere bena-
ming gewoonlijk overgebleven uit de schuilkerkentijd, toen het huis of 
pand waarin een schuilkerk zich bevond, een naam had, bijv. „Het Stei-
ger" i.p.v. Dominicuskerk te Rotterdam; de „Zaaier" i.p.v. H. Ignatius van 
Loyola te Amsterdam. 
De parochies worden onderscheiden volgens het criterium van bediening: 
als er een seculier pastoor is, spreken we van een seculiere parochie; is de 
pastoor regulier, dan spreken we van een reguliere parochie. Deze termino-
logie, ontleend aan Kaski-rapporten,9 kan - onbedoeld - irritatie en weer-
standen oproepen. Ook kan zij leiden tot de mening, dat reguliere paro-
chies bezit zijn van de bedienende orde of congregatie, hetgeen vaak niet 
het geval is. Omdat deze studie niet door een canonist, maar door een 
kerkhistoricus geschreven wordt, zal men er begrip voor hebben, dat een 
praktisch criterium gekozen werd om seculiere en reguliere parochies te 
onderscheiden. 
Van alle reguliere kerken werd nagegaan, welk jaar als beginjaar der bedie-
ning gezien kan worden. De bediening begint feitelijk, wanneer een of 
enkele leden van een orde (meestal daartoe aangewezen door hun overste) 
ter plaatse gaan werken. In het geval van een parochie begint de bediening 
officieel bij haar canonieke oprichting. Deze moet schriftelijk geschieden 
bij authentieke acte, door de Ordinarius te ondertekenen. Normaal ge-
schiedt deze oprichting als de kerkbouw voltooid is en de te benoemen 
pastoor geacht wordt zijn ambt te kunnen aanvaarden. Voor de viering van 
jubilea e.d. telt men meestal vanaf het officiële begin van een parochie of 
rectoraat. Aan het officiële begin gaat echter een periode van intensieve 
werkzaamheid vooraf, die hier gehonoreerd wordt door zoveel mogelijk 
7 Mulder/Eysink, nr. 30; 40. 
8. Mulder/Eysink, nr. 34. 
9. bijv. Kaski-memorandum 183, p. 31. 
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het feitelijk beginjaar te vermelden. Dit houde men voor ogen, wanneer 
men in andere publicaties voor een bepaalde reguliere kerk een ander 
jaartal vindt dan in deze studie. Overigens erkennen wij graag dat het 
vaststellen van het feitelijke beginjaar vaak moeilijker was dan het bepalen 
van het officiële begin.10 
In een beperkt aantal gevallen moest ook het eindjaar der bediening 
vastgesteld worden. Sommige reguliere parochies hielden op te bestaan, 
andere werden overgenomen door de seculiere clerus. Ook hier werd in de 
verschillende concrete gevallen getracht het feitelijke einde der bediening 
te vermelden.1 ' 
Volgens de aldus omschreven criteria wordt nu met behulp van de 
aangegeven bronnen een overzicht gegeven van de parochies van Neder-
land. 
§ 2. REGULIERE PAROCHIES 
We geven hier een overzicht van kerken in Nederland, waar religieuze 
orden zielzorg hebben uitgeoefend. Onze aandacht zal vooral gaan naar die 
kerken, waar gesproken kan worden van parochiële zielzorg (parochies, 
rectoraten, vicarieën) of van een regelmatig kontakt met eenzelfde groep 
mensen (openbare kerken en kapellen). In dit overzicht zullen daarom niet 
vermeld worden de vier missiecongregaties die tot 1966 geen parochies 
bedienden (Missionarissen van het Goddelijk Woord; Missionarissen van 
Marianhill; Missionarissen van Scheut; Witte Paters). Ook blijven buiten 
beschouwing de Benedictijnen en de Trappisten, omdat hun abdijkerken 
hoofdzakelijk door henzelf voor liturgische vieringen gebruikt werden. 
Ook de orde der Camillianen zullen we verder niet vermelden, omdat ze 
enkel half-openbare kapellen bediend hebben (Vaals, Heuvel en Esch, 
Roermond). 
Van de reguliere kerken wordt op tweevoudige wijze een overzicht 
gegeven: 
A. een beschrijving per orde, samengevat in tabel 1, Reguliere parochies 
per orde (p. 90-91), 
B. een beschrijving per bisdom, vergezeld van een verzameltabel 2 (p. 91) 
en van een specificatie per bisdom en per orde (tabel В1 -7,p.254-258). In het 
aanhangsel vindt men ook een alfabetische lijst van plaatsen met reguliere 
kerken, gerangschikt volgens bisdom (p.235-257). 
10. Mulder/Eysink, nr. 22. 
11. De juridische vormen van verandering of opheffing van een parochie staan vermeld 
in Mulder/Eysink, nr. 23-27. 
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Α. REGULIERE PAROCHIES PER ORDE 
Nu volgt een overzicht van reguliere kerken. In alfabetische volgorde pas­
seren 31 orden en congregaties de revue. Telkens wordt aangegeven, waar 
en wanneer de orde een kerk ter bediening had en welke de juridische 
status was, soms worden enige vermeldenswaardige bijzonderheden toege­
voegd Uitdrukkelijk zij er echter op gewezen, dat lokale geschiedschrijving 
buiten de opzet van deze studie valt. Van detailgegevens worden geen 
bronnen vermeld, voldoende moge zijn de algemene beschrijving der bron­
nen op p. 62-63. Ook wordt nergens literatuur aangegeven om het element 
van toeval en willekeur geen kans te geven. Het zou te wensen zijn, dat aan 
de hand van het nu volgende overzicht een volledige literatuurlijst wordt 
samengesteld van reguliere kerken. 
1) Assumptionisten: Congregatie der Priesters van Onze Lieve Vrouw Ten­
hemelopneming (A.A. ) 
In 1954 werd een Assumptionist tot bouwpastoor benoemd te Nijmegen 
(O.L. Vrouw Hemelvaart); daarmee begon de deelname van deze congrega­
tie aan de parochiële zielzorg in Nederland. In 1964 aanvaardden de As-
sumptionisten een parochie in een nieuwbouwwijk te 's-Hertogenbosch 
(Maria Geboorte; = Kruiskamp), in 1965 te Breda (H. Menswording; = 
Hoge Vlucht). 
Tot 1966 heeft de congregatie dus 3 parochies ter bediening gekregen. 
2) Augustijnen: Orde van St. Augustinus (O.E.S.Α.; sinds 1963 O.S.A.) 
Bij het herstel der hiërarchie was de orde van Sint Augustinus op 3 plaat-
sen in ons land gevestigd. Het waren de aloude staties te Amsterdam (De 
Star, 1636), Nieuwendam (1675) en Utrecht (1636). Zij hadden alle de 
ordesvader, Sint Augustinus, tot patroon. 
In 1886 wordt er in Utrecht een bijkerk opgericht, toegewijd aan de H. 
Monica; in 1919 wordt het een zelfstandige parochie. Te Eindhoven be-
trekken de Augustijnen in 1891 het historische klooster Mariënhage, waar-
aan tot op heden een openbare kerk (Я Hart) is verbonden. In Witmarsum 
openen zij in 1901 een klooster, waaraan vanaf het begin een parochie 
verbonden is (H. Nicolaos van Tolentijn). De Augustijnenparochie van 
Nieuwendam kreeg in 1906 een bijkerk (H. Rita), die in 1918 parochie 
werd. In 1919 begonnen de Augustijnen een nieuwe parochie te Utrecht 
(O.L. Vrouw van Goede Raad), die zij in 1936 aan het aartsbisdom over 
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droegen in ruil voor de parochie van Culemborg (H. Barbara). De uitbrei-
ding van Amsterdam had in de twintiger jaren tot gevolg, dat de Augustij-
nen in Noord een nieuwe parochie begonnen {Allerheiligst Sacrament, 
1925) en dat de oude statie van de binnenstad verplaatst werd naar West 
(1929). In diezelfde jaren vestigde de ürde van St. Augustinus zich te 
Nijmegen, aan het klooster was een openbare kapel verbonden, toegewijd 
aan de H. Joannes a Sancto Facundo, gewoonlijk de Boskapel genoemd 
(1925); op korte afstand van het klooster aanvaardden de Augustijnen ook 
een parochie, die zij de H. Thomas van Villanova tot patroon gaven 
(1927).12 
Aan het eind van de vijftiger jaren neemt het aantal Augustijnenparo-
chies weer toe. In Maastricht ontstaat in 1958 het rectoraat van O.L. 
Vrouw van Goede Raad. In de Lingestreek nemen de Augustijnen de be-
diening van 3 kleinere parochies over in 1960: Gellicum (O.L. Vrouw 
Geboorte), Rhenoy (Я. Maria Tenhemelopneming) en Rumpt (O.L. Vrouw 
Geboorte). In Amsterdam-Noord begon sinds 1961 een Augustijn aan de 
oprichting van de iSa/varorparochie. Tenslotte wordt in 1962 vanuit Witmar-
sum de vicarie van St. Brandanus op Terschelling en Vlieland opgericht. 
Zo komen we voor de Augustijnen tot een totaal van 18 kerken, waar­
van er 16 parochiële zielzorg hebben.'3 
3)Gsterciënzers(0. Gst.) 
De abdij „Mariënkroon" te Nieuwkuijk heeft tot 1968 geen parochie ter 
bediening gehad. 
Daarentegen hebben de Cisterciënzers van de St. Bemardusabdij te Bor-
nem in België sinds het herstel van de hiërarchie in het bisdom Breda 
steeds 2 parochies voorzien van voornamelijk uit Nederland afkomstige 
abdijheren: de Laurentiusparochie te Oud- en Nieuw-Gastel (1276) en de 
parochie van de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (1358). Zij lever-
den bovendien pastoor en kapelaans voor de LambertuspzTocbie te Wouw 
(1277). Deze parochie ging echter in 1874 over in seculiere handen. 
12. Bij de afsluiting van de Zuiderzee kwam te Komwerderzand een werkkamp. Het 
aartsbisdom liet er een noodkerkje bouwen met "pastorie". Het zogenaamde rec-
toraat heeft bestaan van 1928 tot 1933 en werd bediend door een Augustijn. 
13. In St. Oedenrode (H. Rita) is een Augustijn van 1965 tot 1967 vicarius oecono-
mus geweest, na de dood van zijn broer, die seculier priester was en bouwpastoor 
van deze parochie. 
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4) Oaretijnen: Congregatie van Missionarissen, Zonen van het Onbevlekt 
Hart van Maria (CMF.) 
Van 1955 tot 1970 heeft een Duitse pater Claretijn het rectoraat van het 
Onbevlekt Hart van Maria te Reuver-Offenbeek bediend; af en toe kreeg hij 
een assistent, die tevens in Duitsland werkzaam was. Omdat de congregatie 
uit Nederland geen roepingen kreeg, heeft zij in 1970 het rectoraat te 
Reuver overgedragen aan de Oblaten van Maria. 
5) Minderbroeders Conventuelen (O.F.M. Conv.) 
De Conventuelen hebben sinds 1854 een klooster met openbare kerk (tf. 
Antonius v. Padua) te Urmond; in 1958 is de kloosterkerk tot rectoraat 
verheven. Mariarade was de tweede vestigingsplaats van de orde in Neder­
land De kerk van het H. Hart van Jezus is in 1915 opgericht als rectorale 
hulpkerk van Hoensbroek; vanwege moeilijkheden met de pastoor maakte 
men er in 1920 een openbare kerk van, en dat is zo gebleven tot 1947, 
toen de kerk een rectoraat werd. Ook de beide volgende vestigingen van de 
Conventuelen geschiedden in Limburg: een rectoraat in Treebeek (Я. Bar­
bara; 1920) en een in Kaalheide (tf. Jozef; 1922). Enige jaren later kwa­
men in Noord-Nederland de laatste twee vestigingen voor zielzorg tot 
stand: in 1928 de rectorale hulpkerk te Nunspeet (H. Franciscus van Assi-
sië, sinds 1961 parochie) en in 1931 de ЛсрйдимірагосЫе it Amsterdam. 
Alles bijeen hebben de Conventuelen dus op 6 plaatsen parochiezielzorg 
uitgeoefend. 
6) Dominicanen: Orde der Predikbroeders (O.P.) 
Bij het herstel der hiërarchie hadden de Dominicanen 13 parochies; op 
Hatert (H. Antonius Abt; 1845) na, waren het alle staties uit de tijd der 
Hollandse Zending: 
Alkmaar (H. Dominicus; 1630), 
Amsterdam (H. Dominicus, = Stadhuis van Hoorn; 1620), 
Amsterdam (H. Thomas van Aquino, = Het Torentje; 1622), 
De Goorn (O.L Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans; 1637), 
Leeuwarden (H. Dominicus; 1628), 
Leiden (H. Dominicus; 1624), 
Neerbosch (H. Antonius Abt; 1672), 
Nijmegen (Я Dominicus; 1672), 
Rotterdam (H Dominicus, = Het Steiger, 1628), 
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Schiedam (Я Joannes de Doper, 1616), 
liei (Я. Dominicus; 1631), 
Utrecht (Я. Dominicus; 1636). 
Bij de nieuwe parochie-indeling verloren de Dominicanen hun statie te 
Leiden (1857), maar zij behielden hun kerk te Alkmaar.14 In Amsterdam 
werd het Torentje succursaal van het Stadhuis van Hoorn (1857) en bleef 
dit, tot het rectoraat in 1926 werd opgeheven; in dat jaar trokken de 
Dominicanen naar een nieuwe wijk van Amsterdam. Aan hun nieuwe paro­
chie daar werd de titel H. Thomas van Aquino gegeven. 
Uit het midden van de vorige eeuw dateert de oprichting van twee 
Dominicanenkloosters met openbare kerk: Langenboom (Я Familie; 
1852; rectorale hulpkerk van Escharen van 1904 tot 1918; daarna zelfstan­
dige parochie; in 1964 opgeheven, omdat de Dominicanen Langenboom 
verlieten) en Huissen (O.L. Vrouw, Koningin van de Rozenkrans; 1858). 
Op de bewogen lotgevallen van deze laatste komen we nog terug.1 s 
Tussen 1880 en 1910 breidden een aantal Dominicanenparochies zich 
zó uit, dat hulpkerken gebouwd moesten worden, die op hun beurt weer 
uitgroeiden tot zelfstandige parochies. Het Steiger in Rotterdam kreeg in 
1880 een hulpkerk in de Oldenbameveltstraat, toegewijd aan het Aller-
heiligst Hart van Jezus; de provinciaal der Dominicanen wenste dat het 
slechts een openbare kerk zou zijn, maar op aandrang van de bisschop van 
Haarlem werd de „Olde" in 1882 parochie. De groei van het Steiger en de 
Olde maakte te Rotterdam de oprichting van nog een rectorale hulpkerk 
noodzakelijk: : O.L. Vrouw Rozenkrans aan de Provenierssingel (1899; ze 
werd parochie in 1923). Te Schiedam werd aan de behoefte van een bij-
kerk voldaan in 1881: O.L. Vrouw Rozenkrans, sinds 1896 parochie. De 
Broerskerk te Nijmegen kreeg een rectorale hulpkerk in 1894: O.L. Vrouw 
Geboorte, vanaf 1921 parochie. Voor de arbeiders van de parochie Neer-
bosch werd aan de Krayenhofflaan de kerk van het Я Hart van Jezus 
gebouwd, van 1900 tot 1921 rectoraat, daarna zelfstandige parochie. De 
Dominicusparochie te Alkmaar tenslotte kreeg in 1910 een hulpkerk (Я 
Jozef), die vanaf 1921 parochie is. 
Kort vóór de Tweede Wereldoorlog voelde men in Utrecht de behoefte 
om het aantal parochies in de binnenstad, die ontvolkt raakte, terug te 
brengen. In 1939 werd een regeling getroffen, waarbij de Dominicusparo-
chie aan de Walsteeg kwam te vervallen, en de seculiere parochie van de Я 
14. Omgekeerd verlieten de Franciscanen Alkmaar, terwijl ze konden blijven in Lei­
den. 
15. Ziep. 70-71 
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Antonius van Padua aan de Predikbroeders kwam, de overeengekomen her-
oprichting van de Dommwuspaiochie in Oog en Al kwam vanwege de 
oorlog eerst in 1951 tot stand. Aan deze reorganisatie van Dominicaanse 
parochies te Utrecht werd reeds in 1939 de sluiting gekoppeld van de 
kloosterkerk te Huissen. De aartsbisschop van Utrecht ging in 1952 hier 
toe over. Het gaf aanleiding tot heftig verzet van de Huissense bevolking. 
Tenslotte na veel verwikkelingen werd de kwestie zó opgelost, dat de 
Dominicanen hun kloosterkerk in Huissen geopend mochten houden, ter-
wijl zij bovendien voortaan de parochie (O.L. Vrouw Tenhemelopneming) 
zouden bedienen. 
Drie parochiekerken van de Dominicanen werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door bombardementen verwoest: het Steiger en de Olde in 
Rotterdam (1940) en de Broerskerk te Nijmegen (1944) Aan de Olde te 
Rotterdam kwam hiermee definitief een einde, terwijl het convent ervan in 
1960 heropgencht werd bij de nieuwgebouwde Steigerse kerk, het convent 
daarvan was m 1946 overgegaan naar de parochie van de Я Albertus de 
Grote, die de Dominicanen vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereld­
oorlog m 1940 m gebruik hadden genomen. Te Nijmegen werd de Domim-
cusparochie na de oorlog verplaatst naar de Prof. Molkenboerstraat (1951). 
Na de Tweede Wereldoorlog namen de Nederlandse Dominicanen te 
Venlo het klooster Mariaweide met openbare kerk over van hun Duitse 
ordebroeders. Hetzelfde deden zij in 1953 met het klooster te Rijckholt, 
waar de Franse Dominicanen 70 jaar lang gewoond hadden, vanaf 1956 
werd de openbare kerk te Rijckholt, toegewijd aan O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, een rectoraat. Tenslotte werd de openbare kerk van het in 
1902 te Zwolle geopende klooster in 1965 rectoraat (Я. Thomas van Aqui­
no). 
Hiermee komen we aan een totaal van 24 kerken, waar de Dominicanen 
sinds het herstel der hiërarchie zich aan parochiezielzorg gewijd hebben 
7) Congregatie der Missionarissen van de H Familie (M S.F ) 
Deze congregatie neemt sinds 1935 deel aan de parochiële zielzorg van ons 
land, en wel te Amsterdam-Oost (H Familie, rectorale hulpkerk van 1935 
tot 1948, daarna parochie) Ongeveer twintig jaar later worden twee paters 
van de H. Familie bouwpastoor in Helmond-West {Goddelijke Voorzienig-
heid, 1953) en in Tilburg (H. ñus X, 1954). Tegen het einde van onze 
onderzoekpenode,nl. in 1965, komen nog twee parochies ter verzorging 
aan de Missionarissen van de H Familie in Grave, de bakermat van de 
congregatie, de bestaande St Elisabethparochie, en in Castncum de nieuwe 
parochie Bethlehem 
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Op 5 plaatsen nemen de Paters van de H. Familie dus aan de parochie-
zielzorg deel. 
8) Minderbroeders Franciscanen (O.F.M.) 
De Franciscanen zijn niet alleen de grootste orde van ons land, zij hebben 
van alle regulieren ook steeds de meeste parochies gehad. Bij het herstel 
der hiërarchie waren dat er 24, méér dan enige andere orde later ooit 
bediend heeft. Al deze parochies dateren van vóór de Franse tijd. Wij 
zullen er nu een overzicht van geven, met eventuele vermelding van latere 
lotgevallen: 
Alkmaar (H. Franciscus\ 1622; in 1857 aan het bisdom Haarlem over-
gedragen);1 6Ammerzoden (H. Willibrord, 1651); Amsterdam (H. Francis-
cus van Assisiê = De Boom, 1628; in 1856 rectoraat, tot 1911 ; dan wordt 
de oude Boom opgeheven en verrijst de nieuwe Franciscusparochie aan de 
Adm. De Ruyterweg); Amsterdam (Я Antonius van Padua, = Mozes en 
Aaron, 1641); Bolsward (#. Franciscus, 1619); Coevorden (H. Willibrord, 
1789); Delft (Я Jozef, 1709); Franeker (H. Franciscus van Assisté 1619); 
Gorinchem {Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, later toege-
voegd: en H.H. Nicolaos en Gezellen 1628); Gouda (H. Jozef, 1633; in 
1963 verplaatst naar Gouda-Noord); 's-Gravenhage (H. Antonius en Lode-
wijk = Boskant, 1768; in 1955 heropgericht in de wijk Morgenstond); 
Haarlem (Я Antonius van Padua, 1 Т5Л);Негпеп (H. Judocus, 1674),Hoorn 
(H. FYanciscus, 1620; als gevolg van de nieuwe parochie-indeling opgeheven 
in 19>(зЪ)\Катреп (H. Franciscus, 1633 ; in 1856 aan het aartsbisdom Utrecht 
overgedragen);17 Leeuwarden (Я Antonius, 1616;gesupprimeerd in 1854 
vanwege de nieuwe parochie-indeling); Leiden (O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, = Hartebrugkerk, 1622);18 Nijmegen (Я. Franciscus van Assi­
stè, 1643; in 1949 verplaatst naar de Heiweg); Oudewater (Я Franciscus 
van Assisiê, 1709); Rotterdam (Я. Rosalia, = Leeuwenstraat, 1709, in 
1940 werd de kerk door bommen geheel verwoest; in 1941 werden de 
beide Franciscanenparochies van Rotterdam samengevoegd tot één nieuwe 
parochie: ЯЯ. Antonius en Rosalia); Vorden (Я Antonius van Padua, 
1694); Woerden (Я. Bonaventura, 1653); Wychen (H. Antonius Abt, 
\61S;Zaltbommd{H. Mirtinus, 1663). 
16. Omdat zij Alkmaar verlieten, konden de Franciscanen hun statie te Leiden behou­
den, zoals omgekeerd de Dominicanen hun statie te Alkmaar konden blijven be­
zetten, omdat zij uit Leiden vertrokken, cfr. p. 70. 
17. Er is verband met de opheffing der St. Antoniusstatie te Leeuwarden en het aan­
vaarden van nieuwe parochies in Lichtenvoorde en Bolsward 
18. Ziep. 72, η 16 
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Van al deze staties hebben de Franciscanen er twintig onafgebroken be-
diend, twee werden opgeheven (Leeuwarden en Hoorn) en twee werden 
aan de wereldheren overgedragen (Alkmaar en Kampen). Als vergoeding 
voor het verlies van de staties te Leeuwarden en Kampen konden de Fran-
ciscanen twee seculiere parochies overnemen nl. te LichtenvoordefH. Boni-
facius) in 1856 en te Bolsward (H. Martinus) in 1876; in 1932 werd deze 
laatste parochie opgeheven en bleef alleen de Franciscusparochie aldaar 
bestaan. 
Tot de Eerste Wereldoorlog nam het aantal Franciscaanse parochies slechts 
zeer geleidelijk toe; in vijftig jaar tijd kwamen er maar vijf bij, t.w. Rotter-
dam (H. Antonius, = Bosje; van 1863 tot 1874 rectorale hulpkerk; van 
1874 tot 1941 zelfstandige parochie; in 1941 samen met de Rosalia tot 
één nieuwe parochie geworden: H.H. Antonius en Rosalia); Vragender {H. 
Antonius van Padua; in 1871 begonnen als bijstatie van Lichtenvoorde; 
vanaf 1876 eigen rectoraat); Lochern (H. Jozef; rectoraat van 1887 tot 
1924, daarna parochie); Haarlem (Allerheiligst Hart van Jezus = Klever-
park; rectoraat van 1902 tot 1922, daama parochie); Delft (H.H. Nicolaos 
en Gezellen, Martelaren van Gorcum; rectoraat van 1910 tot 1922, daama 
parochie). 
Na de Eerste Wereldoorlog begon een eerste expansie. In twintig jaar tijd 
kwamen er 16 parochies en rectoraten bij, gemiddeld ongeveer ieder jaar 
één. 
Vier openbare kerken kregen vaste zielzorg: Venlo (H Jozef, = Maagden-
berg, 1911 ): rectoraat vanaf 1921 ; Nieuwe Niedorp (Maria Onbevlekt Ont-
vangen; openbare kerk van 1907 tot 1927): rectorale hulpkerk van 1927 
tot 1944; daama zelfstandig rectoraat; Alverna (H. Jozef; openbare kerk 
van 1889 tot 1931): rectoraat van 1931 tot 1947; daarna parochie; Heer-
len (H.H. Nicolaos en Gezellen, Martelaren van Gorcum; openbare kerk van 
1910 tot 1935): vanaf 1935 rectoraat. 
Op vijf plaatsen werd eenkeTko\eTgenomeii.Bleijerheide(H. Antonius): 
in 1918 wordt hier van de Duitse Minderbroeders een klooster overge-
nomen, waaraan vanaf het begin een rectoraat is verbonden; Woudrichem 
(H. Joannes Nepomucenus); wordt in 1925 overgenomen van het bisdom 
Den Bosch; Veenhuizen (H. Hieronymus Aemilianus): in 1936 door de 
Franciscanen overgenomen; de pastoor is primair aalmoezenier van de al-
daar gevestigde inrichting van Justitie; met Veenhuizen is in een personele 
unie verbonden: Zorgvlied (H. Andreas): deze parochie gaat met Veenhui-
zen in 1936 over aan de Franciscanen; Megen: de seculiere St. Servatiuspz-
rochie werd in 1926 overgenomen. 
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Als nieuwe stichtingen werden in deze periode begonnen: Sittard (H. 
Antonius van Padua): rectoraat sinds 1918; 's-Gravenhage (H. Paschalis 
Baylon); begonnen in 1921 als rectoraat, werd het in 1922 parochie; Heer-
len {H. Franciscusy. rectoraat sinds 1923; Leiden (#. Leonardas a Portu 
Mauritió): rectoraat van 1924 tot 1934, daarna parochie; Heerlen (H. An-
tonius): rectoraat sinds 1930; Gouda (H. Sacrament): rectoraat van 1932 
tot 1940, daarna zelfstandige parochie; Woezik: sinds 1938 was er een 
kerkje, dat in 1946 rectoraat werd en in 1950 parochie, toegewijd aan de 
H. Paschalis Baylon. 
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vertoonde het aantal Minderbroe-
dersparochies een nog grotere toename dan reeds na de Eerste Wereldoor-
log het geval was. 
Meestal ging het om nieuwe stichtingen: Amsterdam (tf. Jozef): reeds 
in 1941 kreeg een Franciscaan de opdracht een nieuwe parochie voor te 
bereiden, maar pas in 1952 kwam zij tot stand; Maastricht (H. Antonius 
van Padua): rectoraat waarvoor sinds 1952 gewerkt werd; Rotterdam (O.L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen): vanaf 1954 werd deze nieuwe parochie in 
Zuidwijk voorbereid; Leiden (H. Antonius ν. Padua): in 1958 namen de 
Franciscanen de zorg op zich voor de bouw van deze nieuwe parochie; 
Wychen (Я. Everardus): deze nieuwe parochie werd eveneens in 1958 
aanvaard; Gorinchem (H Martinus): parochie sinds 1963;Maastricht (Mal-
berg): rectoraat in oprichting sinds 1963; Austerlitz {O.L. Vrouw van Al­
tijddurende Bijstand): hoewel soms van „parochie" gesproken wordt, is dit 
sinds 1964 een bijkerk van de parochie Maam, met als bedienaar een 
„vicarius coöperator"; Ermelo {Goede Herder): Franciscanenparochie in 
1965; Hardingxveld-Giessendam ( Maria Onbevlekt Ontvangen): in 1959 
werd hier een bijkerk opgericht zonder eigen territorium; vanaf 1965 
wordt een Franciscaan geplaatst te Gorcum, speciaal belast met de zielzorg 
in de diaspora; hij wordt bouwpastoor genoemd en zijn werkterrein heet 
vanaf 1966: Vicarie „Land van Giessen en Unge"; Den Helder {Christus, 
Koning van de Vrede): parochie in oprichting sinds 1965; Lichtenvoorde 
(/ƒ. Ludger): parochie in oprichting sinds 1965; Vorden {Christus Koning): 
vanaf 1965 rectoraat. 
Als speciale categorie van nieuwe stichtingen gelden de uthoven, aan-
vankelijk alleen in Friesland, later ook in Groningen en Drente. Het zijn de 
volgende: 
5л Jacobi-parochie {St. Jacobs-uthof): als rectoraat en bijkerk van de paro­
chie Dronrijp; begonnen in 1940;in 1959 overgebracht naar het gunstiger ge­
legen St. Anna-parochie {Verrijzenis des Heren): vicarie sinds 1959; Ber-
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gum (St. Maartens-uthof): sinds 1944 is voor deze uthof een Minderbroeder 
vrijgesteld; Oosterwolde (De Heer die wederkomt; Mariën-uthof): in 1945 
vestigde zich hier een uthovenier; Gorredijk (H. Paulus): rectoraat van 
1957 tot 1965; daarna vicarie; Appingedam (H. Nicolaas): een vervallen 
parochie, die de Franciscanen in 1958 van het bisdom Groningen overna-
men; Boden (De Triniteit): een Minderbroeder ging in 1960 in deze vicarie 
werken. 
Het centrum van deze 7 uthoven is het klooster van Drachten, begonnen in 
1933, nieuwbouw in 1937 in gebruik genomen. Tot 1961 is de kerk hier 
openbaar; vanaf genoemd jaar is het een parochie (Goddelijke Verlosser). 
De toename van het aantal parochies na 1945 wordt ook veroorzaakt 
doordat de Franciscanen parochies van anderen overnemen: 
Rossum (H. Martinus): in 1952 van het bisdom Den Bosch overgenomen; 
in 1953 wordt hiermee in personele unie verenigd: Hurwenen (H. Barbara); 
Haren bij Megen: de ¿amòeriusparochie nemen de Franciscanen in 1958 
van de seculieren over; Beilen: in de vicarie van St. Willibrord werkt sinds 
1963 een Franciscaan; omstreeks 1950 was een Geschoeide Karmeliet er 
met de zielzorg begonnen vanuit het klooster te Hoogeveen; Berghem bij 
Oss; de seculiere parochie van de H. Willibrord wordt in 1964 voor 9 jaar 
van het bisdom Den Bosch overgenomen; Oosterwierum (H. Wiro): deze 
parochie wordt in 1964 van het bisdom Groningen overgenomen; Dronrijp 
(H. Maria Geboorte): deze parochie wordt in 1965 van het bisdom Gro-
ningen overgenomen; Emmerschans (H. Franciscus van Assisie): deze paro-
chie nemen de Franciscanen in 1965 over van de Geschoeide Karmelieten. 
In 1965 komen de parochies van de Bommelerwaard, die nog in seculiere 
handen zijn, aan de Franciscanen, die daarmee de zielzorg van het hele 
dekenaat Zaltbommel op zich nemen. Het zijn de parochies van Alem (H. 
Hubertus), Hedel (H. Willibrord), Kerkdriel (H. Martinus) en Velddriel (H. 
Martinus). 
Tenslotte vermelden we nog 3 rectoraten, die in het midden van de 
vijftiger jaren als zodanig werden opgericht: te 's-Gravenhage (H. Antonius 
van Padua, aan de Fluwelen Burgwal): de voortzetting als rectoraat van de 
hier ter plaatse opgeheven en naar de wijk Morgenstond overgebrachte 
parochie НЛ. Antonius en Lodewijk; te Venray (O.L. Vrouw van Zeven 
Smarten; openbare kerk sinds 1647): vanaf 1955 rectoraat; te Weert werd 
de uit 1461 stammende kloosterkerk (Я Hieronymus Kerkleraar) in 1954 
rectoraat; in 1962 werd naast het klooster een parochiekerk gebouwd, 
waarvan de H. Franciscus van Assisië de patroon is. In tegenstelling tot 
deze beide laatste Franciscanenkerken, zijn de kerken van de kloosters te 
Megen (1645) en Maastricht (1853) altijd openbare kerken gebleven. 
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In totaal hebben de Franciscanen tussen 1853 en 1966 in 83 kerken 
parochiezielzorg gedaan. 
9) Congregatie van de H. Geest onder bescherming van het Onbevlekt Hart 
van Maria (C.S.Sp.) 
Deze missiecongregatie heeft sinds 1958 een tiental, voornamelijk één-
mansparochies ter bediening aanvaard. De meeste liggen in het dekenaat 
Ravenstein, nl.: 
Demen en Dieden (H. Willibrord, 1961); Neerloon (H. Victor, 1961): tege-
lijk werd de pastoor van Neerloon vicarius oeconomus te Overlangel (H. 
Antonius Abt); Ravenstein (H. Lucia, 1962); 1 9 Deursen-Dennenburg (H. 
Vincentius, 1964); Macharen (H. Petrus Banden, 1965). 
In het bisdom Roermond bedient de congregatie twee rectoraten: Ko-
ningin van de Vrede te Vredepeel (Venray) sinds 1958, en H. Antonius 
Abt te Ottersum ('t Ven-Zelderheide) sinds 1961. 
In het aartsbisdom Utrecht tenslotte namen de Paters van de H. Geest 
de parochie O.L Vrouw ten Hemelopneming te Oldebroek over in-1961 ; 
in 1964 werd hiermee in personele unie verbonden de/ánJreasparochie te 
Hattem. 
10) Missionarissen van het H. Hart van Jezus (M.S.C.) 
In de twintiger jaren namen de Missionarissen van het H. Hart van Jezus de 
bediening op zich van 4 rectoraten: 
Sittard (H. Hart, = Overhoven, 1923) met als filiaal, eveneens in 1923: H. 
Jozef (= Stadbroek; in 1950 werd Stadbroek zelfstandig); Berg en Dal 
(O.L. Vrouw van het H. Hart): van 1927 tot 1949 rectoraat, daarna paro-
chie; Eindhoven (H. Jozef = Tivoli): vanaf 1929 rectoraat met volledige 
bediening. In 1959 aanvaardde de congregatie nog twee parochies; de be-
staande Aferfi'm/sparochie te Arnhem en de pas opgerichte parochie van de 
Goede Herder te Tilburg (= 't Zand). 
Zo blijkt dat de M.S.C, op 6 plaatsen parochiezielzorg heeft waargeno-
men. 
19. Tot 1865 was dit een Jezuietenstatie, daarna kwam zij aan het bisdom Den Bosch; 
zie p. 79. 
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11) Congregatie der Priesters van het H. Hart van Jezus (S.C.J.) 
In 1910 vestigden de Priesters van het H. Hart zich in Maastricht; het begin 
was bescheiden; in 1916 begonnen ze een openbare kerk in een noodge­
bouw; in 1924 werd de inmiddels gebouwde Koepelkerk tot rectoraat 
verheven; zij was toegewijd aan het H. Hart. 
In de twintiger jaren aamen de Priesters van het H. Hart de zielzorg op 
zich in enkele Peeldorpen: 
Rips (Я. Margaretha Maria Alacoque): parochie begonnen in 1920; van 
hieruit trok men naar Westerbeek (Я. Hart van Jezus,= de Twist): recto­
raat, vanaf 1960 parochie; en naar Elsendorp (H. Joannes Evangelist, = de 
Dompt): rectorale hulpkerk van 1926 tot 1960, daarna parochie. In 
Brouwhuis verzorgde de SCJ sinds 1929 het rectoraat van O.L. Vrouw 
Middelares van alle genaden; in 1960 kreeg ook dit de status van parochie. 
Vervolgens namen zij parochiezielzorg op zich in het bisdom Haarlem: 
Amsterdam (H.Anna, = de Pool): in 1929 van de seculieren overgenomen; 
Delft (O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen): sinds 1931 voorbereid; tot 
1949 een bijkerk, daama zelfstandige parochie; Rotterdam (H. Margaretha 
Maria Alacoque, = Katendrecht): in 1934 namen zij deze parochie over van 
de Kapucijnen. 
Vanaf 1934 werkte een Priester van het H. Hart in Someren-Heide, waar 
de parochie van de H. Jozef tot stand kwam. In 1945 kwam een pater naar 
De Heibloem (Roggel), waar geleidelijk het rectoraat van de H. Isidorus 
ontstond (1948). In Koningslust, een kerkdorp van Helden, kerkten de 
bewoners in de kloosterkapel van de „Broeders van Koningslust"; dit groei­
de uit tot een rectoraat (Onbevlekt Hart van Maria) dat in 1947 aan de SCJ 
kwam. 
Vanuit hun huis te Dordrecht werkte sinds 1949 een Priester van het H. 
Hart te Papendrecht; in 1960 kon daar officieel een parochie (Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria) worden opgericht. De openbare Christus-Koning 
-kerk te Sittard, waar de mensen al sinds 1927 kerkten, werd in 1950 
officieel rectoraat, bediend door de Duitse provincie der SCJ; in 1954 
namen de Nederlandse Priesters van het H. Hart dit rectoraat over. In 1958 
kreeg de congregatie er twee kleine zielzorgplaatsen bij: de seculiere paro­
chie Ledeacker (H. Catharina) en de rectorale hulpkerk te Wilbertoord-Mill 
(H. Jozef), die in 1962 tot parochie verheven werd. 
Tenslotte aanvaardde de congregatie tussen 1960 en 1966 de oprichting 
van 6 nieuwe parochies, nl. 
Helmond (Goede Herder, 1960); Amsterdam (H. Joannes Evangelist, 
1962); Rotterdam (Goede Herder, = Lombardijen II, 1963); Helmond 
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(Verrijzenis van O.H. Jezus Christus, 1963); Breda (H. Franciscus van Assi-
ste, 1964);Nijmegen (Goede Herder, = Neerbosch-Oost, 1965). 
Hiermee komen we voor de SCJ tot een totaal van 21 parochies; het-
geen betekent dat zij van alle moderne congregaties het hoogste aantal 
parochies in Nederland heeft.20 
12) Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria en van de Eeu-
wigdurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament des Altaars (SS. CC. ) 
In 1930 bouwden de Paters van de H.H. Harten hun eerste parochiekerk in 
Nederland te Rotterdam-Heyplaat (H. Bonifacius). Vanaf 1932 assisteer-
den zij in 's-Hertogenbosch in de zg. Bartjeskerk (H.H. Antonius en Barba-
ra); in 1948 werd heel de parochie aan hen toevertrouwd. Twee jaar later, 
in 1950, werd een nieuwe parochie hiervan afgescheiden, die werd toege-
wijd aan de H.H. Harten (= Hartjeskerk). In Eindhoven aanvaardden de 
„Picpuspaters" twee nieuw te stichten parochies: HH. Harten in 1957 en 
H. Aartsengel Michael in 1959. In Nijmegen tenslotte begonnen zij de 
zielzorg in de Kolpingwijk in 1958; de aldaar gestichte parochie werd 
toegewijd aan de H.H. Harten van Jezus en Maria. 
In het geheel heeft de congregatie dus 6 parochies ter bediening. 
13) Jezuïeten: Sociëteit van Jezus (S.J.) 
Bij het herstel der hiërarchie waren de Jezuïeten werkzaam op 7 staties. 
Vier ervan zijn tot nu toe aan de Sociëteit gebleven: 
Amsterdam (H. Ignatius, = De Zaaier, 1663/1825): tot 1929 aan de Kei-
zersgracht, daama aan de Rozengracht, waar sinds 1899 een bijkerk (H. 
Jozef) stond; Amsterdam (H. Franciscus Xaverius, = de Krijtberg, 1654); 
deze statie wordt in 1856 hulpkerk van de Zaaier en in 1934 weer zelfstan-
dige parochie; Nijmegen (Ie patroon: Maria Tenhemelopneming; 2e pa-
troon: tot 1925 - H. Ignatius, na. 1925 -H. Petrus Сашяі«, = Molenstraats-
kerk, 1616/1822); 's-Gravenhage (H. Theresia van Avila, = Westeinde; 
Spaanse kapel, 1649; tot statie verheven vermoedelijk in 1807; een Jezuïet 
wordt er pastoor in 1822). 
20 Naast de strikte parochiële zielzorg hebben de Priesters van het H. Hart nog 
pastoree! werk met een sterk sociale inslag gedaan m het Sint-Franciscus-Liefde-
werk (S.F.L.). 
Aan elk van de S.F.L.-huizen was een kapel verbonden, waar de bewoners van de 
volksbuurten uitgenodigd werden hun godsdienstplichtcn te vervullen. 
In 1923 namen de Priesters van het H. Hart dit werk over m Amsterdam en 
Rotterdam, in 1927 in Delft. In 1939 werd een S.F.L.-afdeling opgericht in 
Schiedam, in 1944 in Bergen op Zoom, in 1945 in Dordrecht. 
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De drie overige staties hebben de Jezuïeten met verloop van tijd verlaten: 
Culemborg (tí. Barbara, 1628) ging in 1917 aan het aartsbisdom over;21 
Ravemtein (Я. Lucia, 1629): toen het noviciaat in 1865 van Ravenstein 
naar Mariëndaal overging, werd deze parochie aan het bisdom Den Bosch 
overgedragen;2 2 Rotterdam (O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, = Wijnha-
ven, 1849): vanwege ontvolking van de binnenstad wordt de kerk in 1929 
gesloten; de Ignatiuskerk, oorspronkelijk een bijkerk van de Wijnhaven 
(1893), wordt dan de zetel van de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen; in 1947 dragen de Jezuïeten hun kerk en parochie over aan het 
bisdom Haarlem, dat er de dekenale kerk van Rotterdam van maakt). 
Behalve te Amsterdam en te Rotterdam noodzaakte in de vorige eeuw 
ook de groei van de parochies in Den Haag en Nijmegen de sociëteit om 
aldaar een tweede kerk te bouwen. In Den Haag werd daarmee begonnen 
in 1877 (O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, = het Veentje), van de aan-
vang afeen parochie. De Jozefkerk te Nijmegen 1888; = Stijn Buisj was tot 
1947 een rectorale hulpkerk; daama werd het zelfstandige parochie. 
In 1906 mochten de Jezufeten een nieuwe parochie stichten in Utrecht 
(H. Aloysius), omdat zij toen de leiding van het grootseminarie te Culem-
borg overdroegen aan priesters van het aartsbisdom. In de veertig jaar, die 
daarop volgden, verlieten de Jezuïeten, zoals wij reeds vermeldden, drie 
van hun parochies (Culemborg, 1917; Rotterdam, Wijnhaven, 1929; Rot-
terdam, Ignatiuskerk, 1947). 
Pas sinds 1948 namen ze weer nieuwe parochies aan, het eerst te Gro-
ningen (S. Salvator, = Helpman, 1948): in 1956 ruilden zij deze parochie 
samen met hun openbare kerk in de Gelkingestraat voor de St. /oze/paro-
chie te Groningen. In 1962 nam een Jezuïet de seculiere parochie van de 
H. Jozef te Zuidhom over. In 1965 aanvaardde de sociëteit op twee 
plaatsen de oprichting van een nieuwe parochie: te Zeist (Verrijzenis, = 
Kerckebosch) en te Leiderdorp (H. Menswording). In Rozenburg tenslotte, 
waar sinds 1962 een Jezufet de hulpkerk bediende, werd sinds 1965 de 
oprichting van de Лш/кзрагосЫе voorbereid. 
Naast deze parochies hebben de Jezuïeten sinds het herstel van de 
hiërarchie ook nog een aantal openbare kerken bediend. Te Sittard verzorg-
den zij vanaf 1851 de naast het Aloysiuscollege gelegen openbare kerk 
van de H. Michaël; toen het college in 1900 naar Nijmegen werd verplaatst 
(Canisiuscollege), eindigde ook de bediening van de Jezuïetenkerk in Sit-
tard. In Maastricht was de kapel van het theologicum vanaf het begin 
21 In 1936 droeg het aartsbisdom deze parochie over aan de Augustijnen, zie p. 
67-68 
22. In 1962 komt hier weer een regulier als pastoor, nl. een pater van de H. Geest; 
zie p. 76. 
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(1852) opengesteld voor de mensen, in 1870 werd het officieel een open-
bare kerk, toegewijd aan het H Hart, zij is blijven bestaan tot 1966. In 
1856 werd een superior benoemd voor een nieuwe residentie in Groningen, 
de kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Gelkmgestraat werd 
een algemene hulpkerk, precies honderd jaar later werd zij gesloten, en 
namen de Jezufeten de St. Jozefparochie te Groningen over.23 In 1858 gaf 
de bisschop van Breda toestemming aan de Jezuïeten om zich in Oos-
terhout te vestigen. Na aanvankelijke moeilijkheden kon in 1881 een nieu-
we kerk worden gebouwd, toegewijd aan het H. Hart Tot 1920 zijn de 
volgelingen van Ignatius in Oosterhout gebleven, daarna ging de kerk aan 
het bisdom over. 
14) Orde van de Reguliere Kanunniken van St Augustinus (CRL ) 
De Reguliere Kanunniken van St. Augustinus vestigden zich ш 1947 in ons 
land. Zij openden een seminarie te Sluis. In 1963 namen zij aldaar de 
parochie van St. Jan de Doper over. 
15) Minderbroeders Kapucijnen (O.F.M. Cap.) 
In de negentiende eeuw hadden de Kapucijnen alleen maar openbare ker­
ken bij hun kloosters. 
Velp bij Grave {Onbevlekte Ontvangenis van Mana, 1662), Handel {H. 
Antonius van Padua, 1848), Tilburg (O.L. Vrouw van het H Hart, =Kor-
vel, 1879), Babbench (H Franciscus van Assisté, 1885), Breda (H. Fidelis 
van Sigmaringen, 1887), Helmond (H. Antonius van Padua, 1894) en 
's-Hertogenbosch (H. Hart van Jezus, 1898). Alleen te Langeweg (aanvan-
kelijk Shkgat geheten, H. Hart, 1874) verrichtten de Kapucijnen een soort 
parochiële zielzorg. 
De kerk van Sluiskil (H. Antonius van Padua), die in 1899 in gebruik 
genomen werd, was een „quasi-rectoraat". In feite oefende men er de 
normale zielzorg uit, behalve dopen, trouwen en begraven, dit werd pas 
veel later toegestaan. De juridische status van „Quasi-rectoraat" hing sa-
men met het officiële verbod, dat gold binnen de orde, om parochies te 
aanvaarden. Een analoge situatie als te Sluiskil treffen we aan bij alle 
kerken, die de Kapucijnen openden gedurende de eerste helft van de twin-
tigste eeuw. Het waren: 
Rüland Bath (H. Jozef, 1903); ¡Jmuiden-Oost (H. Laurentius van Brindisi, 
= Velseroord, 1907): zelfstandig rectoraat in 1933, Amsterdam (H Ali-
li ctr ρ 79 
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tonius van Padua, = Tichel, 1910): in 1952 rectoraat met volledige paro-
chierechten; Udenhout (H. Jozef, = Biezenmortel, 1919); Rotterdam (H. 
Margpretha Maria Alacoque, = Katendrecht, 1921: in 1934 overgedragen 
aan SCJ); Rotterdam (H. Michael; in 1932 als patroon toegevoegd ƒƒ. 
Clemens; = Charlois): 1921 hulpkerkje, 1928 nieuwe kerk en klooster 
betrokken; Enschede (H. Bernadette, =Dolphia): in 1935 werd deze reeds 
bestaande rectorale hulpkerk overgenomen; Eindhoven (Я Koenraad, 
1937). 
Met de aanvaarding van deze laatstgenoemde kerken begint zich reeds 
een ontwikkeling af te tekenen, die na de Tweede Wereldoorlog duidelijk 
aan de dag treedt: de Kapucijnen gaan zich inzetten ook voor de gewone 
parochiële zielzorg. In 1952 wordt een pater benoemd als bouwpastoor te 
Nijmegen {O.L. Vrouw van Fatima), de eerste Kapucijnenkerk, die de 
status van parochie kreeg. In Tilburg werd in 1961 van het bisdom de 
parochie van de Trouwlaan (#. Gerardus Majella) overgenomen; in Breda 
gebeurde hetzelfde met de /ІлидрагосЬіе (1963). 
Van de openbare kerken, die wij vermeldden, heeft tot 1966 alleen die 
van Babberich geleidelijk parochiële zielzorg gekregen: 1916 werd een 
begin gemaakt; in 1933 kreeg men de rechten van een zelfstandig recto-
raat. 
Alles bijeen hebben de Kapucijnen dus op 14 plaatsen de vaste zielzorg 
verricht. 
16) Geschoeide Karmelieten (O. Carm.) 
De Geschoeide Karmelieten waren sinds 1653 in Boxmeer gevestigd, en 
bedienden er de /Wmsparochie. Gedurende de vorige eeuw bouwden zij 
twee kloosters, waaraan een openbare kerk verbonden was, nl. in Zenderen 
(H. Maria Onbevlekt Ontvangen, 1855) en in Oss (H. Jozef, 1890). Hun 
tweede parochie kregen de Karmelieten in 1905 te Hoogeveen {O.L. 
Vrouw Visitatie). Tussen de beide wereldoorlogen steeg het aandeel dat de 
orde had in de parochiële zielzorg. Bij het nieuwe convent te Aalsmeer 
kwam een rectoraat {O.L. Vrouw van de Berg Karmel, 1921), dat sinds 
1931 parochie is. De openbare kerk te Oss werd in 1923 rectoraat; die van 
Zenderen in 1931 parochie. In Nijmegen namen de Karmelieten in 1934 de 
parochie van Doddendaal over; de titel werd: St. Augustinus en O.L. 
Vrouw van de Berg Karmel. 
Vanaf het midden der vijftiger jaren nam het aantal Karmelietenparo-
chies flink toe. Wel gaven zij hun parochie te Hoogeveen op in 1957, maar 
zij aanvaardden nieuwe parochies in: 
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Amstelveen (O.L. Vrouw van de Berg Karmel, 1955); Dordrecht {De Ver­
rezen Christus, 1957); Almelo (H. Willibrord, 1962); Emmen {H. Geest, 
1962); Enschede {Goede Herder, 1963); Brunssum (Я. Geest, 1964; recto­
raat); Oss (Wederkomst van Christus, = Ruwaard, 1964) en Amstelveen 
(Christus-Verheerlijking, De Thabor, = Bankras-Kostverloren, 1965). 
De seculiere parochie te Emmerschans (H. Franciscus van Assiste) werd van 
1960 tot 1965 door een Karmeliet bediend, daarna kwam er een Francis­
caan als pastoor.24 
Zo hebben in de periode 1853-1966 de Geschoeide Karmelieten alles 
bijeen in 15 parochies zielzorg uitgeoefend. 
17) Ongeschoeide Karmelieten (O.CD.) 
Bij het herstel der hiërarchie hadden de Ongeschoeide Karmelieten van de 
Vlaamse provincie één parochie in ons land: de zgn. Vlaamse statie te 
Leiden (H. Jozef, = Utrechtse Veer, 1648). Vanwege de nieuwe parochie-
indeling werd deze statie gesupprimeerd in 1856. De orde werd schadeloos 
gesteld met 2 plattelandsparochies: 
Groenendijk (Я Bemardus, = Scheepjeskerk, ook wel Hazerswoude-Rijn-
dijk, 1&56) en Meerburg (O.L Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Leiderdorp, 
ook wel Zoeterwoude, 1856). 
Deze laatste parochie ging in 1885 over aan het bisdom Haarlem, omdat de 
Belgische Karmelieten haar niet konden of wilden bezetten. 
Verdreven door de Kulturkampf zochten de Ongeschoeide Karmelieten 
van de Duitse provincie in 1876 hun toevlucht in Geleen, waar bij hun 
klooster een openbare kerk (H. Hart van Jezus) geopend werd. Vanuit deze 
vestiging is in de jaren 1910-1920 het Nederlands karakter van de orde 
sterker geworden. Bij het nieuwe noviciaat in Waspik kwam tevens een 
rectoraat (H. Theresia van het Kindje Jezus, 1925). Aan het klooster te 
Smakt werd in 1947 het rectoraat van de Я Jozef verbonden. In 1953 
werd de openbare kerk te Geleen eveneens rectoraat. In Holthees begon in 
1965 een Karmeliet met het rectoraat van de Я Jozef. 
Aldus hebben we zeven plaatsen vermeld, waar de Ongeschoeide Karmel 
zich aan de parochiezielzorg heeft gewijd. 
18) Kruisheren (O.S.C.) 
Bij het herstel der hiërarchie was de orde der Kruisheren juist weer wat 
24 Ziep. 75. 
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beginnen op te leven na de verhezen, die zij geleden had in de tijd van 
Napoleon en van Willem I In de beide nog bestaande kloosters St Agatha 
(1371) en Uden (1652), waaraan een openbare kapel verbonden was, tra-
den weer nieuwe leden in De eerste uitbreiding van de orde ging echter 
richting België en de Verenigde Staten.2 s 
Pas in de twintiger jaren van deze eeuw gaat de orde zich toeleggen op 
parochiële zielzorg in ons land. Dan doorbreken de Kruisheren tegelijk hun 
Brabants isolement In Rotterdam beginnen zij in 1922 een hulpkerkje (H 
Kruisvinding, = Beukendaal), dat het jaar daarop parochie wordt Vanuit 
het Kruisherenconvent te Rotterdam worden bijkerken bediend te Bolnes 
(1928, Therestakapel gebouwd in 1930, sinds 1960 ressorterend onder 
Ridderkerk), te IJsselmonde (Я Kruisverheffing, 1934, vanaf 1950 zelf­
standige parochie) en te Barendrecht (1951, wordt in 1967 de zelfstandige 
vicarie St. Augustinus). In Zoeterwoude betrokken de Kruisheren in 1926 
een nieuw klooster, de openbare kerk werd parochie (Я Kruisverheffing) 
in 1932. Uit dezelfde jaren stamt ook de rectorale hulpkerk te Odihapeel 
(/ƒ. Kruisvinding), voorbereid sinds 1928, werd zij als zodanig opgericht in 
1930, in 1960 werd zij tot parochie verheven. 
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ook de openbare kerk van St. Agatha 
de status van parochie (Я Agatha, 1948) In Amsterdam-Geuzenveld wer­
ken sinds 1954 Kruisheren in een nieuwe parochie, toegewijd aan OL 
Vrouw van Zeven Smarten. Ridderkerk krijgt een eigen parochie (Я Joris) 
in 1960, hieronder valt voortaan de reeds vermelde bijkerk te Bolnes 
Tenslotte aanvaardt de orde nog een parochie te Tilburg (Я Kruis, = 
Wandelbos, 1962) en een rectoraat te Weert {De Verrezen Christus, = 
Moesel, 1963) 
Zo komen we voor de Kruisheren tot een totaal van 9 plaatsen van 
parochiezielzorg.2 6 
19) Lazaristen (C M ) 
In de jaren 1916-1920 begonnen de Heren Lazaristen op 3 plaatsen in 
Limburg met parochiezielzorg 
te Susteren-Aiaz-wi'e/i/ (Maria Onbevlekt Ontvangen, 1916, vanaf 1922 zelf­
standig rectoraat), te Rumpen (Я. Vmcentius a Paulo, rectoraat sinds 
25 Deze uitbreiding buiten Nederland hing samen met de moeilijkheden, die rezen 
met de Nederlandse staat rond het klooster te St Agatha, in 1886 werd dit 
conflict d m v een rechterlijke uitspraak opgelost 
26 Te Amersfoort en te Bassum hebben de Kruisheren een openbare kapel vanaf 
resp 1956 en 1960 
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1919) en te Nieuw-Einde (Heerlen): in 1920 vanuit Rumpen begonnen, 
bedienen de Lazaristen er sinds 1921 het rectoraat van Christus Koning. 
In de zestiger jaren komt het aantal parochies op zes; in 1961 wordt een 
Lazarist benoemd als bouwpastoor te Eindhoven (H. Vincentius a Paulo) 
en in 1964 wordt een Lazarist bouwrector te Nieuw-Einde (Я Judas Tad-
deus). Tenslotte neemt in 1964 een Lazarist de Л/дМ'имхрагосЫе te West-
Souburg over. 
20)Maristen(S.M.) 
De Sociëteit van Maria nam in de loop van 1936 parochiezielzorg op zich 
te ,s-Hertogenbosch (#. Anna, = Deuteren). In 1960 aanvaardden de Maris-
ten de oprichting van de Лш/шрагосЫе te Bergen op Zoom (= Zeekant). 
In Weurt, waar het provincialaat gevestigd was, namen zij in 1962 de 
AndreasyaiochiQ over van de wereldheren. 
21) Missionarissen van Mill Hill: St. Joseph Congregatie van MUI HUI voor 
Buitenlandse MissiesfMHM) 
Van deze missiecongregatie valt slechts één parochie te vermelden, nl. 
Kuinre (H. Nicolaas), waar in 1965 een Mill Hill Father pastoor wordt. 
22) Sociëteit voor Afrikaanse Missies (SM. A ) 
Deze missiecongregatie had tot 1966 slechts één parochie, nl. te Eindhoven 
(H. Joannes Evangelist), waarvoor in 1963 een pater tot bouwpastoor 
benoemd werd. 
23) Montfortanen (S.M.M ) 
De Montfortanen begonnen kort na de Eerste Wereldoorlog deel te nemen 
aan de parochiële zielzorg. In Hoensbroek (= Hoensbroek-Station; Nieuw 
Lolbroek) aanvaardden zij het rectoraat O.L. Vrouw Boodschap in 1920. 
In 1923 begonnen zij met de parochie O.L· Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
te Egmond aan Zee, en het jaar daarop (1924) met het rectoraat O.L· 
Vrouw van de Berg Karmel te Schaesberg (= Leenhof). 
De Montfortanenkerk te Voorschoten (Maria Middelares van alle Gena-
den) maakte in goed 15 jaar alle stadia door, die vooreen reguliere kerk mo-
gelijk zijn. Begonnen in 1933 als openbare kapel, werd zij in 1941 openbare 
hulpkerk, in 1943 zelfstandig rectoraat en in 1949 parochie. Het laatst 
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verworven rectoraat was de bedevaartskapel van O.L Vrouw ter Nood te 
Heiloo, waarvan in 1946 de verzorging aan de Montfortanen kwam. 
Tot 1966 heeft deze congregatie dus op S plaatsen parochiezielzorg 
vervuld. 
24) Orde van Premonstreit, Norbertijnen, Premonstratenzers, Witheren 
(O. Praem.) 
De abdij van Berne heeft sinds de Middeleeuwen op 9 plaatsen in Brabant 
parochiezielzorg uitgeoefend. Het zijn de parochies: 
Berlicum (#. Petrus Stoel te Antiochië, 1240): de oudste Norbertijnenpa-
rochie en tevens de oudste reguliere parochie van ons onderzoek; 
Bokhoven (H. Antonius Abt; kapel in 1363, parochie in 1369); Elshout (H. 
Joannes Apostel en Evangelist, 1285); Engelen (H. Lambertus; sinds 1285 
met Vlijmen samen; vanaf 1481 een aparte parochie); Haarsteeg (Я. Lam­
bertus; vóór 1583 bedienden de Witheren hier een kapel; in 1846 wordt 
het een parochie, afgescheiden van Hedikhuizen); Hedikhuizen (H. Lam-
bertus, 1285); Heeswijk (Я Willibrord, 1284); Lithoyen (H. Remigius, 
1613); Vlijmen (#. Joannes Geboorte; vanaf 1285 met Engelen samen; 
sinds 1481 apart). 
Op deze plaatsen bleef de Orde van Premonstreit voortbestaan, ook tijdens 
de Franse bezetting en tijdens de regering van Willem I. Vanuit deze paro­
chies werd in 1857 het abdij leven weer hersteld in Heeswijk. 
Het getal der Norbertijnenparochies bleef ongewijzigd tot na de Tweede 
Wereldoorlog. In 1949 werd te Middelrode begonnen met de bouw van een 
kerk, die in 1950 als zelfstandige parochie {Allerheiligst Sacrament) werd 
afgescheiden van Berlicum. Sinds 1956 is de pastoor van Lithoyen vicarius 
oeconomus te Teeffelen (H. Benedictus). De parochie Hedikhuizen heeft 
sinds 1961 geen eigen pastoor; van 1961 tot 1968 is de seculiere pastoor 
van Herpt er vicarius oeconomus, daarna neemt de Norbertijner pastoor 
van Bokhoven deze functie waar. In Bant {H. Ludger), Katwijk en Klein 
Linden (Я. Martinus) en Bedum (Я. Maria Hemelvaart) wordt een Norber­
tijn pastoor, resp. in 1959, 1961 en 1964. In Den Bosch nemen de Withe­
ren de stichting van een parochie op zich in de Aa-wijk (Я Geest) in 1961. 
Sinds 1964 werkt een Norbertijnenteam in de parochie Heikant (O.L. 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen) te Tilburg. 
Zo komen we tot een totaal van 16 parochies, waar zielzorg is uitge­
oefend door Norbertijnen van de abdij van Beme en de door haar gestichte 
priorij De Essenburgh te Harderwijk.2 7 
27 Van 1890 tot 1929 was in de openbare kapel (Я. Antonius) van het gesticht 
,J(omngslust" te Helden een Norbertijn van Heeswijk rector. 
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De Belgische abdij van Tongerlo verdient in ons overzicht ook vermelding. 
Zij voorziet nl. sinds ± 1510 de parochie van de H Joannes de Doper te 
Roosendaal (N.B.) van priesters. Wel zijn er steeds ook secuheren als kape­
laan werkzaam, maar overigens zijn — behoudens een enkele uitzondering 
— de dienstdoende pastoor en kapelaans uit Nederland afkomstige Norber­
tijnen, die in Tongerlo zijn ingetreden. 
25)Missionarissen Oblaten van Mana (OMI j 
De Oblaten van Mana openden in 1946 een nieuw klooster (O.L. Vrouw 
ter Peel) te Sevenum. De mensen uit de buurt hadden het recht in de 
kloosterkapel te kerken. In 1957 werd de kerk officieel rectoraat (Maria 
Onbevlekt Ontvangen = Evertsoord). Te Capelle aan de IJssel stond een H. 
Kruiskapel, ressorterend onder de Lambertusparoctue te Rotterdam. In 
1953 namen de Oblaten de bediemng van deze kapel over vanuit de vicarie 
St Paulus' Bekering, die in 1961 parochie werd. De congregatie stelde in 
1965 een pater beschikbaar om te Deurne een meuwe parochie te stichten 
(Я. Geest). 
Zo waren er in 1966 3 parochies, waar Oblaten van Mana de zielzorg in 
handen hadden. 
26) Oblaten van de H. Franascus van Sales (O.S.FS.) 
In Beek en Donk, waar zij sinds 1938 hun scholasticaat hadden gevestigd, 
namen de Oblaten van de H. Franciscus van Sales in 1965 de bestaande 
seculiere parochie (H Michael Aartsengel) over. 
27) Passiomsten (C.P ) 
De Passiomsten stichtten hun eerste klooster in ons land te Molenhoek 
onder Mook m 1907.28 In 1909 kregen de eerste omwonenden van de 
bisschop van Roermond toestemming om in de kloosterkapel hun zondags­
plicht te vervullen.29 Na zeer veel verwikkelingen, alom in den lande be­
kend geworden als de „Mookse kwestie", werd bij het vijfentwintigjarig 
bestaan van het klooster in 1932 de kapel zonder enige restrictie geopend. 
28 Reeds vijftig jaar tevoren hadden de Passiomsten een poging gedaan om zich in 
Nederland te vestigen. In 1853 kwamen zij naar Helden-Koningslust, waar zij 
maar 9 maanden verbleven, vanaf november 1853 woonden zij in „Oudenburg" 
Merum, gem. Herten, daar bedienden zij een openbare kerk (H. Antonius). 
Omdat ZIJ echter van deze plaats uit geen nieuwe roepingen kregen, en omdat de 
kapel in 't Zand zo nabij lag, verheten de Passiomsten ons land in 1865. 
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Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Molenhoekers krachtig geijverd om 
hun kerk tot rectoraat verheven te krijgen; pas in 1966 werd hun actie met 
sukses bekroond en werd te Mook het rectoraat van O.L. Vrouw van Zeven 
Smarten opgericht. 
De beide andere Passionistenkerken hebben een heel wat rustiger ge­
schiedenis gehad. Het waren rectoraten gevestigd te Haastrecht {H. Gabriel 
van de Moeder van Smarten) begonnen in 1922, en te Maria-Hoop {Moeder 
der H Hoop), opgericht in 1926. 
28) Redemptoristen (C.SS.R.) 
De Redemptoristen profiteerden van de „bevrijding" van Limburg door 
zich in 1836 in Wittern te vestigen. De kerk van de H.H. Alphonsus en 
Joannes Nepomucenus was aanvankelijk een rectorale hulpkerk, die zich in 
1853 reeds tot rectoraat ontwikkeld had. Te Amsterdam opende de con­
gregatie in 1850 aan de Keizersgracht een algemene hulpkerk {Onbevlekt 
Hart van Mana, = O.L. Vrouwekerk). In Den Bosch werd in 1854 een 
klooster met openbare kerk (Я Jozef) geopend. In Roermond bedienden 
de Redemptonsten sinds 1863 de Kapel in 't Zand. De werkzaamheid daar 
omvatte ook de zorg voor de omwonende gelovigen; zo ontstond er gelei­
delijk een zelfstandig rectoraat {O.L. Vrouw Tenhemelopneming). In 1898 
wordt gesproken van rectoraat, in 1965 van zelfstandig rectoraat. Te 
Roosendaal hadden de Redemptonsten sinds 1867 de openbare kerk van 
O.L· Vrouw van Altijddurende Bijstand. In 1928 nam de congregatie een 
nieuw kleinseminarie in gebruik te Nijmegen (= Nebo), waaraan een 
openbare kerk, toegewijd aan de H. Gerardus Majella was verbonden. Daar­
mee verviel de bediening van het openbare kerkje van O.L· Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Vaals, waar de Nederlandse Redemptoristen van 
29 Deze toestemming ging tegen de voorwaaiden in, die Mgi. Drehmans zelf gesteld 
had, toen hij aan de Passionistcn verlof gaf om zich in zijn bisdom te vestigen. 
Deze waren: 
1. Verbod tot opening van een openbare kapel. 
2. Zich hoegenaamd niet in te laten met de zielzorg te Mook 
3. De assistentie bij de zusters moest bepeikt blijven tot het lezen van de Mis en 
het houden van het Lof. 
4. Verbod van quête of collecte. 
5. Verbod tot het oprichten van een college of gymnasium. 
Deze beperkende voorwaarden, gevoegd bij het feit dat Molenhoek verdeeld was 
over de bisdommen Roermond en Den Bosch, dat de pastoors van Mook en 
Hcumen niet erg gesteld waren op de aanwezigheid van het patersklooster en dat 
de omwoners felle actie gevoerd hebben om te mogen kerken in de kloosterka-
pcl, vormen de verklaring voor de jarenlang slepende zgn. „Mookse kwestie". 
Deze is beschreven door fr. Benedictus СР., in Passiomstenleven 1958, p. 
147-267. 
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1921 tot 1928 een gedeelte van hun seminarie hadden ondergebracht. 
Hun openbare kerk aan de Goudse Rijweg te Rotterdam toegewijd aan 
de Allerheiligste Verlosser (1881) werd na de Tweede Wereldoorlog paro­
chie (1948). Dit was de eerste maal, dat de Redemptoristen in Nederland 
volledige parochiezielzorg aanvaardden. Kort daarop namen de Redemp­
toristen hun eerste los van een klooster staande parochie aan; in 1953 werd 
een bouwpastoor benoemd voor de parochie van O.L Vrouw van Altijd­
durende Bijstand te 's-Hertogenbosch.30 in Roermond tenslotte namen zij 
de bestaande seculiere parochie van de Я Jozef over in 1965. Dit was de 
eerste keer, dat in Limburg aan regulieren niet de zorg voor een rectoraat, 
maar voor een parochie werd toegestaan. 
Alles bijeen oefenden tot 1966 de Redemptoristen op 5 plaatsen paro­
chiezielzorg uit. 
29) Patçrs van het Allerheiligst Sacrament (S.S.S. ) 
De congregatie der Priesters van het Allerheiligst Sacrament vestigde zich 
in 1902 in Nederland, nl. te Baarle-Nassau. Deze stichting werd in 1908 
overgeplaatst naar M/me^ew-Brakkenstein, waar sinds 1914 een openbare 
kerk is, toegewijd aan het Allerheiligst Sacrament; in 1927 werd zij recto-
raat en in 1947 een eigen parochie. In Stevensbeek verzorgden de Pateis 
van het H. Sacrament sinds 1935 een openbare kapel van zusters, die door 
verbouwing een zelfstandige kerk werd; in 1954 werd dit een rectoraat met 
als patroon de Я Jozef. Tenslotte aanvaardden de Paters van Brakkenstein 
in 1947 een nieuwe parochie te 's-Gravenhage {O.L. Vrouw van het Heilig 
Sacrament). 
Tot 1966 oefenen zij dus op 3 plaatsen parochiezielzorg uit. 
30) Salesianen van Don Bosco (SD.&) 
Op aandringen van dr. Poels, die het werk der congregatie in Turijn gezien 
had, kwam in de twintiger jaren een Salesiaan naar Limburg om de moge­
lijkheid van een vestiging te bezien. Hoewel er, zoals te doen gebruikelijk, 
problemen te overwinnen waren, werd toch te Lauradorp-Waubach een 
rectoraat opgericht, toegewijd aan de Я Theresia van het Kind Jezus en de 
30 Kort tevoren, in 1951 openden de Redemptoristen het Clemenshuis aan de Laan 
Copes te 's-Gravenhage. Een voorname doelstelling hiervan was de godsdienstige 
verzorging van ambassades en het personeel van grote internationale maatschap­
pijen. Daarom was er een openbare kapel (//. Qemens Maria Hofbauer) aan 
verbonden. 
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H. Joannes Bosco (1928). Dit is tot 1966 de enige eigen kerk geweest waar 
de Salesianen de leiding van de parochiële zielzorg hadden. 
31) Fraters van Tilburg: Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw, 
Moeder van Barmhartigheid 
Deze congregatie werd in 1844 door Mgr. Zwijsen gesticht op clericale 
basis. De priesterleden waren bedoeld voor de geestelijke leiding van diens 
Fraters- en Zusterscongregatie; verder ook voor andere diensten, т.п. in 
het bisdom Den Bosch. Zij namen geen deel aan de gewone parochiële 
zielzorg. Wel bedienden zij van 1861 tot 1916 een openbare hulpkerk te 
Tilburg (tf. Hart van Maria en H. Vincentius) aan de Gasthuisstraat. In de 
loop van 1916 ging de kerk aan het bisdom over, omdat toen de congrega-
tie een lekeninstituut werd. De kerk aan de Gasthuisstraat werd de paro-
chie van de H. Vincentius, later O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
32) Reguliere parochies der orden 
Om een beter overzicht te hebben van de schat aan gegevens die deze 
paragraaf biedt, kan tabel 1 een hulpmiddel zijn. Daarin staat vermeld, 
hoeveel parochies elk der orden bediende in zes steekproefjaren: 1856, 
1896, 1916, 1936, 1956 en 1966. Openbare kerken worden in het vervolg 
buiten beschouwing gelaten. Alle tabellen en statistieken hebben betrek-
king op parochies, rectoraten en vicariaten. Zij worden samengevat onder 
de term: parochies. 
Het totaal aantal parochies, tussen 1856 en 1966 door regulieren be-
diend, is opgelopen van 61 tot 272. In 110 jaar tijd is het getal der 
reguliere parochies dus verviervoudigd. Het aantal orden, dat in deze paro-
chies werkte, is toegenomen van 9 in 1856 tot 30 in 1966. In dejaren na 
de Eerste Wereldoorlog loopt het aantal orden het sterkst op; na de Twee-
de Wereldoorlog neemt het aantal parochies het meeste toe. 
Van alle orden hebben de Franciscanen absoluut het grootste aantal 
parochies ter bediening gehad. In 1856 werkten zij in 22 parochies; dit 
getal is opgelopen tot 76 in 1966. Geen enkele andere orde heeft zelfs het 
minimum aantal parochies der Franciscanen kunnen halen; de orden met 
de meeste parochies in 1966 (Dominicanen en Priesters van het H. Hart) 
hadden op hun hoogtepunt in onze onderzoekperiode minder parochies 
(nl. 21) ter bediening dan de Franciscanen op hun laagste punt (1856, 22 
parochies). Bij de meeste orden is het aantal parochies geleidelijk opgelo-
pen; uitzondering vormen de Jezuïeten, die tussen 1916 en 1956 minder 
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Tabel 1. Reguliere parochies per orde. 

















































































parochies hadden dan in de periode daarvoor. De Norbertijnen hebben een 
eeuw lang een stabiel aantal parochies bediend. De Dominicanen hebben 
na de Franciscanen de meeste parochies in ons land. Twee congregaties 
doen op opmerkelijke wijze hun intrede in de Nederlandse parochieziel-
zorg; de Priesters van het H. Hart beginnen tussen 1920 en 1936 op 9 
plaatsen met parochiële zielzorg; de Paters van de H. Geest hebben tussen 
1958 en 1966 10 verschillende parochies ter bediening aanvaard. Een zes-
tal congregaties hebben tot aan het einde van ons onderzoek slechts op één 
plaats een parochie gehad: de Salesianen, de Claretijnen, de Reguliere Kan-
unniken van St. Augustinus, de Missionarissen van Mill Hill, de Missionaris-
sen van de Afrikaanse Missies en de Oblaten van de H. Franciscus van 
Sales. 
Zoals vermeld31 hadden enkele missionerende congregaties (SVD; Witte 
Paters; Missionarissen van Mariannhill en van Scheut) en enkele oude orden 
(Benedictijnen, Trappisten, Camillianen) tot 1966 in het geheel geen paro-
chies. 
31 p. 66. 
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В. REGULIERE PAROCHIES PER BISDOM 
Nu een overzicht gegeven werd van alle reguliere parochies, is het interes­
sant om na te gaan, in welke bisdommen deze parochies lagen. Daarbij 
treden dan enkele merkwaardige verschillen aan het licht. De beschrijving 
Tabel 2. Reguliere parochies per bisdom. 

























































geschiedt aan de hand van enkele tabellen: 
— tabel 2 (p. 91) geeft in het algemeen aan, hoeveel reguliere parochies de 
bisdommen hadden in zes steekproefjaren; 
— tabel В 1-7 (ρ.254) veimeldt voor elk bisdom afzonderlijk, hoeveel paro­
chies de verschillende religieuze orden bedienden in de loop der jaren.32 
De meest saillante punten worden in de tekst beschreven. Voor een 
gedetailleerd overzicht zij verwezen naar de betreffende tabellen В 1-7 in 
Bijlage II. 
1) Aartsbisdom Utrecht (zie tabel 2, p.91, en В 1, p.254). 
In 1856 worden in het aartsbisdom Utrecht 11 parochies door reguliere 
priesters bediend; zij behoren tot 4 orden (Franciscanen, Dominicanen, 
Augustijnen en Jezuïeten). De Minderbroeders nemen het leeuwendeel (6) 
voor hun rekening. Gedurende heel onze onderzoekperiode verzorgen van 
alle orden de Franciscanen de meeste parochies in het aarstbisdom. De 
Dominicanen hebben tot 1939 constant 3 parochies bediend; op de gevol-
genrijke regeling te Utrecht ( 1939) wezen wij reeds op p. 70-71. De Augustij-
nen hebben hun aantal parochies in het aartsbisdom regelmatig met één 
zien toenemen; in 1960 hebben zij 3 parochies ineens overgenomen. De 
Jezuïeten verzorgden in Culemborg de parochie en het grootseminarie; in 
het begin van de 20e eeuw staan ze beide af aan het aartsbisdom en 
krijgen er de Aloysiusparochie te Utrecht voor in de plaats. In Groningen 
hadden Ignatius' volgelingen sinds 1856 een residentie; na de Tweede We-
reldoorlog begonnen zij er ook nog een parochie. Hoewel de Geschoeide 
Karmelieten grote betekenis gehad hebben voor de katholieken van het 
aartsbisdom Utrecht, blijkt dit niet uit het getal van hun parochies; dit 
moet eerder bescheiden genoemd worden. In de diasporagebieden van het 
noorden beginnen de Franciscanen vanaf 1940 met uthoven. 
Vanwege de nieuwe bisdom-indeling in 1956 verliest het aartsbisdom 
bijna de helft van zijn reguliere parochies (nl. 12) aan het bisdom Gronin-
gen en één parochie (Gorcum) aan het bisdom Rotterdam. In de laatste 
32 Tabel В 1-7 en tabel 2 kunnen vergeleken worden met een Kaski-tabel: Orden en 
Congregaties in Nederland met parochies, rectoraten en vicariaten met eigen 
grondgebied, naar het aantal parochies per bisdom, op 1-1-1966. (Kaskimemo-
randum 166, Bijlage 1). 
De kleine verschillen tussen beide tabellen moeten, behalve aan een kleine tel­
fout in de Kaski-tabel, meestal toegeschreven worden aan andersoortige beslis­
singen in twijfelgevallen, bijv.: 
personele unie van parochies: als één tellen (Kaski) of twee (wij); 
voorbereiding van een parochie: meetellen (wij) of niet (Kaski); 
studentenparochies: meetellen (Kaski) of niet (wij). 
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tien jaar van ons onderzoek neemt het aantal reguliere parochies in het 
aartsbisdom behoorlijk toe. In 1966 zijn er 31 reguliere parochies, die door 
10 verschillende orden bediend worden. 
2)Bisdom Haarlem (zie tabel 2, p.91, en В 2, p.256-257). 
Van de bisdommen, die in 1853 in ons land gevormd werden, had Haarlem 
de meeste reguliere staties, een erfenis uit de tijd van de Hollandse Zen­
ding. Toen de omzetting van deze staties in parochies voltooid was (1857), 
bleven 25 kerken aan de zorg van regulieren toevertrouwd; zij werden 
bediend door 5 verschillende orden (Franciscanen, Dominicanen, Jezu­
ïeten, Augustijnen en Ongeschoeide Karmelieten). 
Ook in het bisdom Haarlem hebben van alle orden de Franciscanen 
steeds het grootste aantal parochies bediend. In de 19e eeuw bleef hun 
aantal parochies constant; pas in onze eeuw ging het stijgen. Hetzelfde 
verschijnsel constateren wij bij de Augustijnenparochies. Bij de Dominica-
nen doet zich het omgekeerde voor: daar stijgt juist in de vorige eeuw het 
aantal parochies, terwijl dit getal zich na 1910 stabiliseert. Het aantal 
Jezui'etenparochies stijgt eveneens tot de eeuwwisseling, dan stabiliseert 
het zich en na 1929 begint het zelfs terug te lopen. Van de twee kleine 
parochies die de Ongeschoeide Karmelieten in 1857 toegewezen krijgen, 
houden zij er na 1885 nog maar één over. Na de eeuwwisseling krijgen de 
Kapucijnen toestemming op een viertal plaatsen een klooster met rectorale 
kerk te bouwen. Een grote groei in aantal reguliere parochies en in bedie-
nende orden vindt in het bisdom Haarlem plaats tussen de beide wereld-
oorlogen; tussen 1916 en 1936 loopt het aantal reguliere parochies op van 
36 tot 52; het aantal bedienende orden loopt op van 6 tot 14. 
Bij de herindeling van de bisdommen in 1956 staat het bisdom Haarlem 
wat reguliere parochies (62) en bedienende orden (17) betreft aan zijn top. 
Na de afscheiding van het bisdom Rotterdam blijven er voor Haarlem 27 
reguliere parochies over, waar 11 orden werkzaam zijn. In de jaren 
1956-1966 vermeerdert dit aantal maar weinig: in tien jaar komen er 5 
reguliere parochies bij, zodat we aan het eind van ons onderzoek voor 
Haarlem 32 reguliere parochies noteren, bediend door 11 orden. 
3) Bisdom 's-Hertogenbosch (zie tabel 2, p.91, en В 3, p.256-257). 
Bij het herstel der hiërarchie waren in het bisdom Den Bosch 20 parochies 
in handen van regulieren. Bijna de helft daarvan (9) werd verzorgd door de 
Norbertijnen, de overige door Franciscanen, Dominicanen, Jezuïeten en 
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Geschoeide Karmelieten. Deze situatie bleef praktisch ongewijzigd tot na 
de Eerste Wereldoorlog. 
In de twintiger jaren neemt het aantal reguliere parochies en het aantal 
bedienende orden beduidend toe. En ook daarna blijft het reguliere aan-
deel in'de parochiële zielzorg toenemen. Werden in 1916 22 parochies 
door 5 orden bediend, in 1936 werden 39 parochies door 12 orden ver-
zorgd en in 1956 54 parochies door 17 orden. De Norbertijnen hadden tot in 
de vijftiger jaren hiervan steeds het grootste aantal ter bediening. De Fran-
ciscanen, wier aantal parochies sinds de Eerste Wereldoorlog groeiend was, 
verdringen uiteindelijk de Norbertijnen van de eerste plaats. Een vermel-
denswaardig aantal parochies verwierven ook de Priesters van het H. Hart: 
tussen 1920 en 1935 5 parochies, welk aantal in de jaren 1956-1966 tot 10 
verdubbelde. 
De nieuwe bisdom-indeling van 1956 betrof Den Bosch slechts in de 
marge: alleen de Franciscanen parochie te Woudrichem ging samen met 11 
seculiere parochies van het dekenaat Geertruidenberg over naar het bisdom 
Breda. De grootste toename van het aantal reguliere parochies valt in de 
laatste jaren van ons onderzoek. In 10 jaar tijd wordt de recordhoogte van 
88 reguliere parochies bereikt: daarbij zijn o.a. 6 parochies van het deke-
naat Ravenstein, die door de Paters van de H. Geest worden overgenomen. 
In 1966 werkten 22 van de 30 orden die in ons land parochies hadden, in 
het bisdom Den Bosch. Dit bisdom was daarmee gastvrijer dan enig ander 
Nederlands diocees. 
4) Bisdom Breda (zie tabel 2, p. 91, en В 4, p.255). 
Het bisdom Breda heeft zéér weinig parochies, die door regulieren bediend 
worden. Bij het herstel der hiërarchie behielden 2 Belgische abdijen het 
recht om in vier parochies van het bisdom Breda de zielzorg uit te oefenen. 
De Cisterciënzerabdij van Bomem bediende de parochie te Oudenbosch, 
Oud- en Nieuw-Gastel en Wouw; de Norbertijnen van Tongerlo de St. 
Jansparochie te Roosendaal (samen met ook seculiere kapelaans). In deze 
situatie komt de eerste honderd jaar nauwelijks verandering. Wouw komt 
in 1874 aan het bisdom. In hetzelfde jaar beginnen de Kapucijnen een 
к lo oste ι te Slikgat (Langeweg), met daaraan verbonden een soort recto­
raat. Zij zijn voorlopig de enige Nederlandse orde, die toegelaten wordt in 
de parochiezielzorg, zij het aan de grenzen van het bisdom (na Langeweg 
ook in Sluiskil, 1899). 
Bij de nieuwe bisdom-indeling van 1956 komen 2 reguliere parochies 
binnen het bisdom Breda te liggen: de Franciscanenparochie van Woudri-
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chem en het Kapucijnenrectoraat van Rilland Bath. Pas na 1960 worden 
priesterreligieuzen in iets ruimere mate tot de parochiezielzorg van het 
bisdom Breda toegelaten. Drie congregaties worden gevraagd om een nieu­
we parochie te stichten (Maristen; Priesters van het H. Hart; Assumptionis-
ten). Drie seculiere parochies worden door regulieren overgenomen (Regu­
liere Kanunniken van Lateranen; Kapucijnen; Larazisten). Zo treffen we 
op 1 jan. 1966 in 13 parochies van het bisdom Breda reguliere priesters 
aan, die behoren tot maar liefst 9 orden en congregaties. De Kapucijnen 
hebben het grootste aantal, nl. 4 parochies en rectoraten. 
5) Bisdom Roermond (zie tabel 2, p.91, en В 5, p.258). 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog was er in het bisdom Roermond weinig 
ruimte voor regulieren in de parochiezielzorg. Alleen de Redemptoristen 
hadden vaste zielzorg in hun kerken te Wittern en Roermond (Kapel in 't 
Zand). De eerste orde na de Redemptoristen, die parochiezielzorg in Lim­
burg ging doen (Conventuelen 1915), moest na 5 jaar zijn rectoraat tot de 
status van openbare kapel terugbrengen vanwege moeilijkheden met de 
seculiere pastoor. 
Toch was het getij in het bisdom Roermond aan het keren. Na de Eerste 
Wereldoorlog kregen steeds meer orden een plaats in de parochiële ziel-
zorg, maar wel in de vorm van rectoraten. Nergens werden aan regulieren 
in het Limburgse bisdom volledig pastoorsrechten toegekend. In de twin-
tiger, dertiger jaren verwierven 9 orden 20 rectoraten in dit bisdom. De 
Franciscanen kregen er de meeste (6); gevolgd door de Lazaristen (3). Tot 
1956 vermeerderde het aantal rectoraten van regulieren van 20 tot 30, het 
aantal bedienende orden van 9 tot 11. 
Na 1956 nam het aandeel van de regulieren weer forser toe. Een opmer-
kelijk feit is, dat in 1965 in de stad Roermond een seculiere parochie aan 
regulieren, i.e. de Redemptoristen, ter bediening werd gegeven; dit is de 
eerste maal, dat regulieren in Limburg een echte parochie gingen bedienen. 
Zo zien we de priesterreligieuzen geleidelijk steeds meer ingevoegd worden 
in de parochiezielzorg van het bisdom Roermond. In 1966 werkten 17 
orden op 41 plaatsen, een relatief grote toename in 40 jaar tijd. 
6) Bisdom Groningen (zie tabel 2, p.91, en В 6, p.258). 
Bij zijn heroprichting in 1956 telde het bisdom Groningen 12 reguliere 
parochies; twee derde (8 parochies) werd bediend door de Franciscanen; 
de Jezufeten, de Augustijnen, de Dominicanen en de Karmelieten hadden 
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er ieder één. Tien jaar later treffen we dezelfde verhouding aan: van de 24 
reguliere parochies heeft weer precies twee derde (16) een Franciscaan aan 
het hoofd. De Norbertijnen namen 2 seculiere parochies over, de Jezuïeten 
één, terwijl de Augustijnen een vicarie begonnen. Aldus zijn er in het 
bisdom Groningen op 1 jan. 1966 6 orden die 24 parochies bedienen. 
7) Bisdom Rotterdam (zie tabel 2, p.91, en В 7, p.258). 
Toen het bisdom Rotterdam in 1956 werd opgericht, erfde het van het 
bisdom Haarlem een groot aantal reguliere parochies. Van de 35 reguliere 
parochies hadden de Franciscanen er verreweg de meeste, 14. De Domini­
canen bedienden 5 parochies, de Kruisheren en de Priesters van het H. Hart 
ieder 3 en de Jezufeten 2; 8 orden tenslotte hadden elk één parochie in het 
nieuwe bisdom Rotterdam. De toestand blijkt in 1966 in grote lijnen 
hetzelfde. In tien jaar tijd hebben 5 orden (waaronder als nieuwkomer de 
Karmelieten) tezamen 8 parochies aanvaard, zodat aan het eind van ons 
onderzoek in het bisdom Rotterdam 14 orden 43 parochies bedienen. 
8) Reguliere parochies der bisdommen (zie tabel 2, p. 91). 
Overzien we nu nog eenmaal alle bisdommen, dan springen enkele interes-
sante feiten in het oog. 
In de vorige eeuw is het aantal reguliere parochies praktisch niet toege-
nomen, in 1856 waren er 61, in 1896 69 reguliere parochies. Deze lagen 
bijna allemaal in de bisdommen Haarlem, Den Bosch en Utrecht; Breda 
en Roermond hadden nauwelijks reguliere parochies. In het begin van deze 
eeuw komt er bijna ieder jaar een parochie aan regulieren; in 1916 is het 
totaal aantal reguliere parochies 84. 
Een eerste opmerkelijke toename van het getal der reguliere parochies 
valt in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. In 20 jaar tijd komen er 53 
parochies méér ter bediening van regulieren; dus bijna 3 per jaar. De bis-
dommen Haarlem, Den Bosch en nu ook Roermond laten meer regulieren 
in de parochiële zielzorg toe. In het aartsbisdom is de toename veel gerin-
ger. Het bisdom Breda blijft gesloten voor patersparochies. Tussen 1936 en 
1956 komen jaarlijks gemiddeld 2 parochies aan regulieren. 
Door de bisdom-indeling van 1956 komen de getalsverhoudingen der 
reguliere parochies anders te liggen voor de diocesen. Den Bosch is voortaan 
het bisdom met de meeste reguliere parochies. Rotterdam en Roermond 
hebben nu méér door regulieren bediende parochies dan de vroegere koplo-
per Haarlem. Breda blijft het bisdom met de minste reguliere parochies; 
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zelfs na de verdeling van het aartsbisdom hebben Utrecht en Groningen 
ieder méér reguliere parochies dan Breda. 
In dejaren na 1956 moet de toename van reguliere parochies een explo-
sie genoemd worden. In 10 jaar tijd komen 92 parochies aan regulieren; 
d.i. gemiddeld 9 per jaar. Deze toename is het sterkst in het bisdom Den 
Bosch, het minst sterk in Haarlem. Ook het bisdom Breda laat nu meer 
regulieren toe in de parochiële zielzorg. Op de achtergronden van deze 
geweldige toename zal in Hoofdstuk V nader worden ingegaan. 
§3 SECULIERE PAROCHIES 
Het gedetailleerde overzicht van reguliere parochies dat in paragraaf 2 
gegeven werd, mist een noodzakelijke component. De regulieren bedienden 
slechts een deel van de parochies in Nederland; veruit de meeste parochies 
hadden een seculier priester als pastoor. In deze paragraaf wordt aan de 
hand van tabel 3 aangegeven, hoeveel parochies in elk bisdom door seculie-
ren bediend werden. 
Tabel 3. Seculiere parochies van Nederland, per bisdom. 

























































1) Aartsbisdom Utrecht 
Vanaf het herstel der hiërarchie tot aan de nieuwe bisdom-indeling in 1956 
had Utrecht het grootste aantal seculiere parochies van alle bisdommen. In 
de 19e eeuw kwamen er ook nergens zoveel nieuwe seculiere parochies bij 
als in het aartsbisdom (tussen 1856 en 1896 37). Na een iets mindere groei 
gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw, neemt het aantal seculiere 
parochies na de Eerste Wereldoorlog tot 1956 ononderbroken toe met 
relatief grote aantallen. Vanwege de bisdom-indeling in 1956 verliest 
Utrecht 90 seculiere parochies, en daarmee ook zijn eerste plaats w.b. het 
aantal seculiere parochies. Voortaan is Den Bosch het bisdom met de 
meeste seculiere parochies. Ook in de laatste tien jaar van ons onderzoek is 
de toename van het aantal parochies, dat aan seculieren komt, het grootst 
in het aartsbisdom Utrecht. 
2) Bisdom Haarlem 
In het bisdom Haarlem is gedurende de 19e eeuw het aantal seculiere 
parochies praktisch even hoog als dat van Roermond. In het begin van deze 
eeuw is de toename van seculiere parochies in het Haarlemse relatief groot. 
In de jaren twintig, dertig blijft het getal der seculiere parochies groeien. 
Daarna vermindert het groeitempo iets. Bij de nieuwe bisdom-indeling in 
1956 verliest van alle bisdommen Haarlem de meeste seculiere parochies: 
bijna de helft van zijn parochies gaat over naar het nieuwe bisdom Rotter-
dam. Na 1956 neemt het aantal seculiere parochies in Haarlem toe in 
dezelfde mate als in de meeste andere bisdommen. 
3) Bisdom 's-Hertogenbosch 
Het bisdom Den Bosch heeft honderd jaar lang de tweede plaats ingeno-
men w.b. het aantal seculiere parochies; in 1956 neemt het de eerste plaats 
over van Utrecht. Het aantal seculiere parochies is regelmatig gegroeid. De 
grootste toename van seculiere parochies valt in het bisdom Den Bosch 
tussen 1916 en 1936. Bij de bisdom-indeling van 1956 verloor Den Bosch 
11 seculiere parochies, maar dit verlies werd in het daaropvolgend decen-
nium gecompenseerd door een toename van 28 seculiere parochies. Daar-
mee kwam Den Bosch aan 335 seculiere parochies, een absoluut record. 
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4) Bisdom Breda 
Van de vijf bisdommen, die in 1853 hersteld werden, heeft Breda altijd de 
minste parochies gehad. Met zijn 75 seculiere parochies in 1856 heeft 
Breda nog niet de helft van de getallen van Haarlem (174) en Roermond 
(175), en ongeveer een derde van Den Bosch (202) en Utrecht (226). Met 
Roermond is Breda het bisdom waarvan het getal seculiere parochies nooit 
is teruggelopen. Na de bisdom-indeling van 1956 was Breda niet langer het 
bisdom met de minste seculiere parochies. Het aantal seculiere parochies 
van Groningen en Rotterdam was lager dan dat van Breda. 
5) Bisdom Roermond 
De toename van het aantal seculiere parochies in het bisdom Roermond 
verloopt schoksgewijs. Kwamen er in de vorige eeuw geleidelijk enkele 
seculiere parochies bij, in het begin van deze eeuw nam het aantal seculiere 
parochies in Limburg nauwelijks toe (3 in 20 jaar! ). Dit veranderde na de 
Eerste Wereldoorlog, toen het aantal seculiere parochies in twintig jaar tijd 
met 36 toenam, maar vooral tussen 1936 en 1956 toen er maar liefst 64 
parochies aan seculieren kwamen in het bisdom Roermond; dit is van alle 
bisdommen absoluut de grootste toename in heel onze onderzoekperiode. 
Na 1956 is de toename van het aantal seculiere parochies in vergelijking 
met elders eerder bescheiden te noemen. 
6) Bisdom Groningen 
Van het in 1956 opgerichte bisdom Groningen kan weinig anders gezegd 
worden, dan dat het het kleinste aantal seculiere parochies heeft (69), een 
getal, dat in 10 jaar ongewijzigd gebleven is. 
7) Bisdom Rotterdam 
Het nieuwopgerichte bisdom Rotterdam heeft in 1956 136 seculiere paro-
chies, en is wat dit aangaat het op één na kleinste bisdom van Nederland. 
Een groei van 26 parochies in 10 jaar tijd doet Rotterdam echter in 1966 
bijna het getal van het bisdom Breda evenaren. 
8) Seculiere parochies van Nederland 
Voegen wij de cijfers van de afzonderlijke bisdommen bijeen, dan resulteert 
het totaal aantal seculiere parochies van Nederland. Dit aantal is opgelopen 
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van 8SS in 1856 tot ISSO in 1966. De toename in de vorige eeuw bedroeg 
in 40 jaar tijd 107 parochies; d.w.z. gemiddeld 2 à 3 per jaar. In 1896 
waren er 962 seculiere parochies. In het begin van deze eeuw kwamen er 
elk jaar ruim 4 seculiere parochies méér; daardoor kwam het totaal in 1916 
op 1049 seculiere parochies. Na de Eerste Wereldoorlog nam het aantal 
seculiere parochies fors toe: in 20 jaar tijd 198 parochies méér d.w.z. elk 
jaar 10. In 1936 waren er 1247 seculiere parochies. Daarna was de toena-
me iets minder; ruim 8 parochies méér per jaar. Op 1 jan. 19S6 bedroeg 
het aantal seculiere parochies 1415. Maar de grootste toename valt in het 
laatste decennium van ons onderzoek; tussen 19S6 en 1966 kwamen er 
13S seculiere parochies bij, d.w.z. 13 à 14 per jaar. Daardoor werd het 
getal bereikt van ISSO seculiere parochies. Het totaal aantal seculiere paro-
chies is in de 110 jaar, die wij onderzocht hebben, toegenomen met ruim 
80%. 
Over de gehele onderzoekperiode genomen, heeft het aartsbisdom 
Utrecht steeds het sterkste aandeel gehad in de toename van seculiere 
parochies. De bisdommen Den Bosch en Haarlem leveren vooral in de 
eerste decennia van deze eeuw hun deel aan de groei. Het bisdom Roer-
mond vermeerdert in opvallende mate zijn getal van seculiere parochies 
tussen 1936 en 19S6. Na 1956 vermeerderen alle Nederlandse bisdommen 
in vrij sterke mate het getal van hun seculiere parochies. 
§ 4 TOTAAL AANTAL PAROCfflES 
Nu voor enige steekproefjaren het aantal reguliere en seculiere parochies is 
vastgesteld, kan ook het totaal aantal parochies berekend worden. Het kan 
verbazing wekken, dat deze cijfers niet uit bestaande overzichten geput 
konden Worden. Na de moeizame arbeid, die het ons heeft gekost om 
althans voor zes peildata het totaal aantal parochies van Nederland aan te 
geven, verwondert het ons niet, dat een dergelijk totaal-overzicht nog niet 
bestaat. 
Tabel 4 geeft het totaal aantal parochies van Nederland; deze totalen 
worden op 2 manieren gespecificeerd: 
— naar bisdom; 
- naar bediening (regulier of seculier). 
Een uitsplitsing naar de afzonderlijke bisdommen is te vinden in tabel 
С 1-7 in Bijlage II, p.259-261. Voortaan kan men aangaande het totaal 
aantal parochies in Nederland sinds het herstel der hiërarchie -althans 
per periode — cijfers citeren, die op meer dan een schatting berusten. 
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abs. % abs. % 
61 6,7 855 93,3 
69 6,7 962 93,3 
84 7,4 1049 92,6 
137 9,9 1247 90,1 
179 11,2 1415 88,8 
180 11,3 1414 88,7 
272 14,9 1550 85,1 
1) Parochies van het aartsbisdom Utrecht (zie tabel 4,p.l01 enC l,p.259). 
Van alle Nederlandse bisdommen heeft Utrecht tot 1956 het hoogste aan-
tal parochies gehad: meer dan een kwart, met als hoogtepunt 1896 (27 %). 
Deze hoge cijfers moeten toegeschreven worden aan het hoge aantal secu-
liere parochies. 3 3 Na de splitsing der bisdommen in 1956 ligt nog onge-
veer een vijfde der Nederlandse parochies in het aartsbisdom Utrecht; Den 
Bosch en Roermond hebben dan ieder méér parochies dan het aartsbis-
dom. 
In het aartsbisdom liggen verhoudingsgewijze minder reguliere parochies 
dan elders in Nederland. Of anders gezegd: het percentage seculiere paro-
chies ligt in het aartsbisdom boven het landelijk gemiddelde (resp. 95,3 en 
93,3 in 1856; soortgelijke percentages in de overige steekproefjaren).34 Wel 
neemt het aantal reguliere parochies t.o.v. seculiere parochies verhoudings-
gewijs voortdurend toe, vooral tussen 1956 en 1966, wanneer het percen-
tage reguliere parochies in het aartsbisdom oploopt van 4,9 tot 8,8. 
2) Parochies van het bisdom Haarlem (zie tabel 4, p.101, en С 2, p.259). 
Het bisdom Haarlem heeft, wat aantal parochies betreft, tot 1956 steeds 
op de derde plaats gestaan na Utrecht en Den Bosch. Tussen de 21 en de 
23 % der Nederlandse parochies lag in dit bisdom. Na de verandering van 
bisdomgrenzen in 1956 lag nog 12 % der Nederlandse parochies binnen het 
bisdom Haarlem. 
In tegenstelling tot Utrecht hebben de regulieren tot aan 1956 in Haar­
lem een relatief groot deel der parochies bediend. Tot en met 1916 hadden 
de regulieren in dit bisdom haast twee maal zo veel parochies ter bediening 
dan het landelijk gemiddelde. Dienovereenkomstig liggen de percentages 
der seculiere parochies in het bisdom Haarlem tot 1956 onder het landelijk 
gemiddelde. Dit is in 1966 echter veranderd. Dan ligt het aantal seculiere 
parochies een half procent boven het landelijk gemiddelde, het aantal regu­
liere parochies een half procent eronder. D.w.z. dat in dejaren 1956-1966 
de regulieren in andere Nederlandse bisdommen verhoudingsgewijs meer 
parochies toevertrouwd gekregen hebben dan in het bisdom Haarlem. 
3) Parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch (zie tabel 4, p.101, en С 3, 
p.260). 
Het bisdom Den Bosch heeft van het totaal der Nederlandse parochies, na 
33. Ziep. 98. 
34. Het landelijk gemiddelde is te vinden in de laatste kolommen van tabel 4. 
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Utrecht, het grootste deel gehad. Van 1856 tot 1936 is het aandeel con-
stant iets meer dan 24 % geweest. Na de bisdom-indeling van 1956 was 
Den Bosch voortaan het bisdom met de meeste parochies. 
De regulieren hebben ook steeds relatief een belangrijk aandeel gehad 
van deze parochies. In 1856 lag dit aandeel 2,3 % boven het landelijk 
gemiddelde. Tussen 1856 en 1916 echter groeit voornamelijk het aantal 
seculiere parochies, zodat in 1916 het aandeel van seculieren en regulieren 
het landelijk gemiddelde dicht nadert. Tussen 1916 en 1956 neemt het 
aandeel der regulieren met 2 à 3 % toe, en daarna treedt een sterke groei 
op van het aandeel der regulieren in de parochies van het Bossche bisdom. 
In 1966 ligt het getal van hun parochies 6 % hoger dan het landelijk 
gemiddelde; d.w.z. dat in Den Bosch verhoudingsgewijze veel reguliere 
parochies zijn gekomen, vooral tussen 1956 en 1966. 
4) Parochies van het bisdom Breda (zie tabel 4, p.101, en С 4, p.260). 
Wat betreft het aantal parochies is Breda tot 1956 het kleinste bisdom; het 
getal van zijn parochies is constant tussen 8 en 9 % van het totaal aantal 
parochies. Na de vergroting in 1956 ligt 10 % der Nederlandse parochies in 
het bisdom Breda. Dit percentage loopt daarna iets terug (9,6 % in 1966). 
Na Groningen is Breda het bisdom van Nederland met de minste parochies. 
De seculieren hebben in de parochies van het bisdom Breda een over­
wicht. In de vorige eeuw lag het percentage seculiere parochies 1,5 à 2,5 % 
boven het landelijk gemiddelde. In onze eeuw liep dit op tot bijna 6 % 
boven het landelijk gemiddelde in 1936 en zelfs 7,5 % erboven in 1956. Al 
worden in de jaren 1956-1966 ook aan regulieren parochies toevertrouwd, 
verhoudingsgewijs blijft er in het bisdom Breda even weinig plaats voor 
reguliere parochies als tevoren; ook in 1966 blijft het aandeel der seculie-
ren 7,5 % boven het landelijk gemiddelde liggen. 
5) Parochies van het bisdom Roermond (zie tabel 4,p.l01, en C5,p.261). 
Het aantal parochies in het bisdom Roermond is in verhouding met de 
overige Nederlandse bisdommen tot 1916 weinig gegroeid. In de twintig 
jaar, die verliepen tussen 1896 en 1916, kwamen er in Limburg maar 4 
parochies bij (waarvan 1 regulier). Het aandeel van Roermond in het totaal 
der Nederlandse parochies liep van 19,6 % in 1856 terug tot 17,5 % in 
1916. Daarna verandert de situatie. Het aantal parochies neemt vanaf 1916 
sterk toe; tussen 1936 en 1956 zelfs met 2,3 %; in geen enkel bisdom werd 
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tussen het ene en het andere steekproefjaar zo'n vermeerdering van het 
percentage parochies geconstateerd. Het resultaat weerspiegelt zich in de 
cijfers: in 1956 heeft Roermond 20,4 %van het totaal aantal Nederlandse 
parochies; na de nieuwe bisdom-indeling van dat jaar komt Roermond op 
de tweede plaats wat aantal parochies betreft. 
Ook in de verhouding seculier-regulier laat 1916 een verandering zien. 
Tot aan dat jaar hebben de seculieren de absolute suprematie in de paro-
chiële zielzorg. Nergens is het percentage seculiere parochies zo hoog als in 
het bisdom Roermond tussen 1856 en 1916. Na 1916 neemt het reguUere 
aandeel belangrijk toe, in 20 jaar tijd met 6,5 %; dit is de grootste toename 
van reguUere parochies die heeft plaatsgehad in de Nederlandse bisdom-
men. Door deze toename komen de cijfers der reguliere parochies meer in 
de lijn van het landelijk gemiddelde liggen, hoewel zij daarop toch t/m 
1966 achterblijven. 
6) Parochies van het bisdom Groningen (zie tabel 4, p. 101, en C6, p.261). 
Groningen is het bisdom met het kleinste aantal parochies. Zowel in 1956 
als in 1966 ligt slechts 5,1 % der parochies in dit noordelijk bisdom. 
In de verdeling der parochies over seculieren en regulieren treffen we 
een interessant feit aan. Het aantal seculiere parochies is in 1966 gelijk aan 
dat van 1956. De toename van het aantal parochies wordt geheel opgevan-
gen door de regulieren. Al gaat het slechts om betrekkelijk kleine aantallen 
parochies, toch is dit een uniek feit. Nergens anders komt het voor, dat 
nieuwe parochies uitsluitend aan regulieren worden toevertrouwd. Het re-
guliere aandeel in de parochies van het bisdom Groningen, dat in 1956 al 
hoog was (14,8 %), loopt op tot 25,8 % in 1966. Van alle Nederlandse 
bisdommen kent alleen Groningen een regulier aandeel in de parochiële 
zielzorg, dat meer dan een kwart bedraagt. 
7) Parochies van het bisdom Rotterdam (zie tabel 4, p. 101, en C7,p.261). 
Bij zijn oprichting had het bisdom Rotterdam iets minder parochies dan 
het bisdom Haarlem, waarvan het was afgescheiden, en iets meer parochies 
dan het bisdom Breda. In de eerste tien jaar van zijn bestaan groeit het 
bisdom Rotterdam samen met het bisdom Den Bosch, het sterkst van alle 
Nederlandse diocesen. 
In de toename van de parochies zijn de regulieren iets sterker betrokken 
dan de seculieren. Daardoor wordt het reguliere aandeel in de parochies, 
dat als erfenis van het bisdom Haarlem toch al aanzienlijk was, nog groter. 
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In 1966 wordt 21 % der parochies van het bisdom Rotterdam bediend 
door regulieren, 5,1 % boven het landelijk gemiddelde. 
8) Parochies van Nederland (zie tabel 4, p. 101, en grafiek 1, p. 105). 
Het aantal parochies in Nederland neemt sinds het herstel der hiërarchie in 
1856 voortdurend toe. In 1856 waren er 916 parochies in ons land; in 
1896: 1031; in 1916: 1133; in 1936: 1384; in 1956: 1594, en in 1966: 
1822. Tussen 1856 en 1966 blijkt het totaal aantal parochies dus verdub-
beld te zijn. De groei van het aantal parochies is echter niet steeds even 
sterk geweest. Bovendien hebben seculieren en regulieren er een verschil-
lend aandeel in gehad. 
In de periode 1856-1896 kwamen er alles bijeen 115 parochies bij, d.i. 
een jaarlijkse toename van drie parochies, bijna steeds van seculieren. In de 
twintig jaar die daarop volgden, groeide het aantal parochies ieder jaar met 
5: 4 seculier en 1 regulier. Tussen 1916 en 1936 kwamen er in totaal 251 
parochies méér in ons land; d.w.z. dat er jaarlijks 12 à 13 bijkwamen: 10 
van seculieren, 2 à 3 van regulieren. In de twee volgende decennia was de 
jaarlijkse toename iets minder, nl. 10 à 11: ruim 8 van seculieren, 2 van 
regulieren. De laatste tien jaar van ons onderzoek (1956-1966) spannen in 
groei der parochies de kroon: er kwamen in totaal 228 nieuwe parochies in 
ons land, d.w.z. elk jaar 22 meer, 13 seculiere en 9 reguliere parochies. 
Uit de cijfers blijkt duidelijk, dat de meeste parochies door seculieren 
bediend worden. Want al neemt het reguliere aandeel der parochies van 6,7 
% in 1856 toe tot 14,9 % in 1966, nog steeds wordt meer dan 85 % der 
parochies bediend door seculieren. Tot en met 1936 is het percentage der 
seculiere parochies steeds boven de 90 %. Het reguliere aandeel der paro-
chies blijft in de vorige eeuw ongewijzigd: 6,7 %, doch na de eeuwwisseling 
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begint een lichte toename: in 1916 wordt 7,4 % der parochies door regulie-
ren bediend. Tussen 1916 en 1936 neemt het aandeel der reguliere paro-
chies opnieuw toe en komt op 9,9 % in 1936. Daarna is de toename iets 
minder: van 1936 tot 1956 loopt het percentage reguliere parochies op tot 
11,2% van het totaal. De laatste tien jaar groeit het aandeel der reguliere 
parochies het sterkst. Van 11,2 % in 1956 loopt het op tot 14,9 % in 1966. 
Stonden in 1856 tegenover iedere reguliere parochie ongeveer 16 seculiere 
parochies, in 1966 is de verhouding van reguliere en seculiere parochies 1 
op 6. Grafiek 1 brengt een visualisering van het verschillend aandeel der 
reguliere en seculiere parochies in het totaal van de Nederlandse parochies. 
Een blik op deze grafiek moge dit overzicht van parochies en daarmee 
tevens dit hoofdstuk besluiten. 
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HOOFDSTUK III Priesters 
De parochiële zielzorg kan men grosso modo op twee manieren kwantifice-
ren langs territoriale en langs personele lijn. De territoriale lijn werd ge-
volgd in hoofdstuk II, een voor de hand liggende benadering, als men 
bedenkt dat terntonaliteit aan de basis ligt van het parochiestelsel. 
In het nu volgende hoofdstuk wordt de personele lijn gevolgd. Daaron-
der zou allereerst verstaan kunnen worden een overzicht van het aantal 
parochianen, zij immers zijn de personen, die samen met hun priesters de 
parochiegemeenschap vormen Kennis van de omvang der parochies maakt 
ons beeld van het kerkelijk leven in Nederland meer genuanceerd en levens-
echt. In het kader van deze studie wordt onder de personele lijn echter een 
andere benaderingswijze verstaan. Hier worden de personen in het volle 
licht geplaatst, die zich full time hebben ingezet voor de parochies, de 
parochiële zielzorgers in stnkte zin. Buiten beschouwing blijven al die pries-
ters, die incidenteel een bijdrage aan het parochieleven hebben gegeven, 
hetzij d.m.v. assistenties, hetzij d.m.v. volksmissies en parochieretraites. 
Onbesproken blijven verder de leken en religieuzen, die zich voor hun 
parochies hebben ingezet, deze groep is alleszins de moeite van het bestu-
deren waard, maar m deze studie moesten wij ons — helaas — beperken tot 
de priesters die in parochies werkzaam waren. 
In paragraaf 3 wordt gedetailleerd aangegeven, hoeveel pnesters voor de 
parochiële zielzorg waren ingezet. Welk percentage van het totaal aantal 
priesters in parochies werkte, kan pas blijken uit een overzicht van het 
aantal reguliere en seculiere pnesters in ons land, in paragraaf 2 worden de 
betreffende cijfers gegeven met de noodzakelijke specificaties. In paragraaf 
4 wordt nagegaan welke de gemiddelde bezettmg was der parochies, zo 
komen de territoriale en de personele lijn bij elkaar. Tevens worden de 
percentages vermeld van de parochiezielzorgers t.o.v. het totaal, zo worden 
paragraaf 2 en 3 van dit hoofdstuk met elkaar in verband gebracht en 
wordt een overgang gemaakt naar hoofdstuk IV, waann iets gezegd zal 
worden van de overige werkzaamheden. Paragraaf 1 van dit hoofdstuk 
bevat een overzicht van gebruikte bronnen en entena. 
Wie de moed heeft om af te dalen in de details van dit hoofdstuk, zal 
soms wel eens moeite hebben om in de gemaakte onderscheidingen het 
spoor niet bijster te raken. Maar de moeizame weg voert tot een nieuw 
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perspectief; de getalsverhoudingen van regulieren en seculieren blijken ver-
rassend anders te liggen dan tot nu toe doorgaans werd aangenomen. 
§ 1 BRONNEN EN CRITERIA 
A. BRONNEN 
Om te achterhalen, hoeveel reguliere en seculiere priesters er in onze steek-
proefjaren waren, en hoeveel van hen in parochiële zielzorg werkten, moe-
ten vele bronnen aangeboord worden: Kaski-rapporten, statistische over-
zichten, Naamlijsten, Piusalmanakken en het Handboekje van de R.K. 
Eeredienst. 
Het Kaski heeft vanaf 1956 jaarlijks een overzicht gegeven van priesters 
in Nederland. Maar deze cijfers zijn de eerste jaren onvoldoende betrouw-
baar, zoals in Hoofdstuk I reeds werd betoogd.1 Nog in 1969 zag men 
zich genoodzaakt het overzicht van 1965 te corrigeren.2 Voor ons laatste 
steekproefjaar 1966 heeft het Kaski wel betrouwbare gegevens voorhan-
den. Toch werden deze slechts in beperkte mate benut;3 de criteria nl. die 
werden gebruikt bij het verzamelen van cijfers over het priesterbestand 
verschillen enigszins van de maatstaven, die het Kaski heeft aangelegd. 
Hierop wordt nog teruggekomen wanneer er gesproken wordt over onze 
criteria.4 Wel kunnen de cijfers van het Kaski dienen als controle op onze 
bevindingen. 
Hetzelfde kan gezegd worden van alle andere statistische overzichten 
van seculieren en regulieren: omdat de criteria van samenstelling niet uni-
form zijn, konden ze niet in het beoogde, allen omvattende overzicht 
ondergebracht worden.5 Voor één orde dient een uitzondering gemaakt te 
worden. De cijfers, die M.A. Baan geeft in zijn proefschrift: „De Neder-
landse Minderbroedersprovincie sinds 1853", konden grotendeels wèl 
1 p. 49-50. 
2 J. Poeisz, Functies en functieveranderingen van priesters in Nederland 1965 · 
1968, z.p. 1969, p. 13-15; 70. 
3 J. Poeisz, FUncties .... Tabel 6 (p. 75); Tabel 7c (p. 78). 
4 p. 111. 
5 Voor de seculieren denken we aan de vijfjaarlijkse Relationes Status, die zelden 
in hetzelfde jaar werden opgemaakt in alle Nederlandse bisdommen. 
Voor de regulieren wijzen we bijv. op: Totaal aantal Nederlandse Jezuïeten 
1916-1966, in: Sociologisch Onderzoek S.J.. bulletin nr. 3, maart 1967, IV d 
1-4; 
Statistiek van de Nederlandse Kapuci/nenprovincie 1882-1969 (= Bijlage Leden-
lijst 1970); 
Statistiek aantal leden van de canonie (Ned. + Ind.) 1910-1970, Norbertijnen, 
Heeswijk, gestencild. 
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overgenomen worden. De reden hiervan is eenvoudig deze: de werkwijze 
en de omschrijving der criteria zoals door Baan gebezigd, zijn in belangrijke 
mate oriënterend en normerend voor ons onderzoek geweest. Slechts de 
cijfers voor 1966 konden aan het in 1965 verschenen boek van Baan niet 
ontleend worden. 
In dit geval, en verder bij alle overige orden en bij de bisdommen moest 
geput worden uit de Naamlijsten. Omdat deze praktijkboekjes zelden tota-
len aangeven, moesten vaak de vermelde priesters één voor één geteld 
worden. Bovendien moest worden nagegaan, welke priesters ingezet waren 
in parochiezielzorg. Sommige reguliere orden gaven reeds sinds 1853 ieder 
jaar een Naamlijst uit (Jezuïeten; Dominicanen); andere orden (Norbertij-
nen; Geschoeide Karmelieten) begonnen hiermee tegen het einde van de 
vorige eeuw; weer andere orden (Franciscanen; Augustijnen; Redemptoris-
ten; Kapucijnen; Priesters van het H. Hart) lieten om de paar jaar een 
Naamlijst verschijnen. De opzet en inhoud van deze Naamlijsten vertoont 
veel variaties. Door geduldig speurwerk - soms met behulp van een ordes-
secretaris, -archivaris, of -historicus - kon van alle reguliere instituten het 
aantal priesters vastgesteld worden; naast de Naamlijsten moest in sommige 
gevallen geput worden uit archiefbronnen. 
Van de seculiere priesters werd eveneens het getal bepaald op grond van 
de Naamlijsten der bisdommen, die ons door de beheerders bereidwillig ter 
inzage werden gegeven. Voor het bisdom Den Bosch kon voor elk van onze 
steekproefjaren geput worden uit een Naamlijst. Voor Haarlem en Roer-
mond kon voor de peildata vanaf 1896 een diocesane Naamlijst gebruikt 
worden. Voor het bisdom Breda baseerden wij ons vanaf 1896 op de 
Elenchus Confratemitatis S. Barbarae, een broederschap, waarvan alle se-
culiere priesters van het bisdom Breda lid waren; voor 1936, 1956 en 1966 
waren ook de Naamlijsten der Geestelijken bruikbaar. Voor het aartsbis-
dom Utrecht kon met behulp van een Naamlijst slechts in 1956 en 1966 
het getal der priesters bepaald worden. Voor dè nieuwe bisdommen Gro-
ningen en Rotterdam werd voor de twee laatste steekproefjaren een dioce-
sane Naamlijst gebruikt. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het overzicht van seculiere priesters 
slechts volledig gemaakt kan worden, als naast de Naamlijsten nog andere 
bronnen ter beschikking staan. Met name geldt dit voor alle bisdommen, 
behalve Den Bosch, voor het jaar 1856; en voor het aartsbisdom Utrecht 
voor de jaren 1896, 1916 en 1936. 
Voor ons eerste steekproefjaar, 1856, kan gebruik gemaakt worden van 
het Handboekje voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst 11 
(1857). Voor elk van de vijf bisdommen wordt daar het getal der geestelij-
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ken gegeven met hun functie; de gegevens zijn opgemaakt per 1 juli 1856. 
Het hier vermelde overzicht is het eerste van dien aard na 1853. Er staat 
niet aangegeven, welke priesters seculier, welke regulier waren. Omdat het 
getal der regulieren langs andere weg bekend is, kan met behulp van het 
Handboekje toch het aantal seculieren in 1856 worden vastgesteld; door 
nl. van het opgegeven totaal aantal priesters het getal der regulieren af te 
trekken, resulteert het aantal seculieren. 
Om het aantal priesters van het aartsbisdom Utrecht in 1896, 1916 en 
1936 te bepalen, is men aangewezen op de Piusalmanak. Men moet er 
daarbij vanuit gaan, dat de gegevens over priesters in parochiële en andere 
zielzorg, en in bestuur en onderwijs, correct de werkelijkheid weergeven; 
voor het aantal emeriti moet een schatting gemaakt worden. Wij menen, 
dat de aldus verkregen cijfers niet al te zeer van de reële situatie afwijken. 
Verder werd in de loop van ons onderzoek talloze malen de Piusalmanak 
gebruikt ter controle of ter aanvulling van andere gegevens. 
B. CRITERIA 
Wil men op een verantwoorde wijze het aantal priesters van ons land 
bepalen, dan moet men voor alle jaren, en voor alle bisdommen, orden en 
congregaties dezelfde criteria aanleggen. Bij de bespreking van de bronnen 
(p. 108) werd er reeds op gewezen, dat de bestaande overzichten verschillen-
de criteria hanteren. Daarom moet eerst worden vastgesteld, volgens welke 
maatstaven het aantal priesters in onze steekproefjaren berekend wordt. 
Daarom volgen hier de gebruikte omschrijvingen met enkele noodzakelijke 
toelichtingen. 
1) Nederlandse priesters 
Het was niet zo moeilijk te bepalen, wie als priester beschouwd moet 
worden. Ieder die de priesterwijding ontvangen heeft en het ambt niet 
verlaten heeft, valt onder deze categorie. Geen onderzoek werd ingesteld 
naar het aantal lekebroeders en clerici-st uden ten; hun aantal, leefwijze en 
werkzaamheid verdienen een afzonderlijke beschouwing, die in het kader 
van onze studie niet mogelijk was. 
Moeilijker was het vast te stellen, wie als Nederlands priester geteld 
dient te worden. Na verschillende mogelijkheden overwogen te hebben en 
rekening houdend met bestaande, uiteenlopende situaties, hebben we als 
Nederlandse priesters geteld: uit Nederlandse ouders geboren personen, 
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die lid zijn van een Nederlands bisdom of van een Nederlandse ordespro-
vincie (of het juridisch geheel, waartoe ons land behoorde). 
Wij merken op, dat het Kaski als criterium voor Nederlanderschap aan-
houdt degenen, die de Nederlandse nationaliteit hebben.6 Voor ons doel 
is dit criterium minder bruikbaar gebleken, omdat wij bij ons onderzoek 
naar ordesbeleid ook enkele groepen missionarissen in onze tabellen willen 
opnemen, die lid zijn van een Nederlandse ordesprovincie, maar die omwil-
le van hun apostolisch werk een andere nationaliteit hebben aangenomen. 
Daarom beschouwen wij iemand als Nederlander, als hij uit Nederlandse 
ouders geboren is. 
Daarnaast wordt als tweede vereiste gesteld, voor secuheren incardina-
tie in een Nederlands bisdom, voor regulieren het lidmaatschap van de 
Nederlandse ordesprovincie. Deze omschrijving biedt voor de seculiere 
priesters geen onduidelijkheid. Voor de regulieren ligt de zaak aanzienlijk 
gecompliceerder. Daarom volgen enkele toelichtingen. 
Omdat in vele gevallen Nederland pas jaren na de eerste vestiging tot 
een zelfstandige provincie werd verheven, is aan het tweede vereiste toege-
voegd of het juridisch geheel waartoe ons land behoorde. Vervolgens dient 
men te bedenken, dat bij enkele missiecongregaties (bijv. SVD, Scheut) het 
gebruik was, dat een missionaris lid werd van de provincie, resp. regio, 
waar hij werkzaam was. Zij worden in deze studie toch onder de Neder-
landse priesters gerekend, vanwege de feitelijke band, die er was met ons 
land. 
Tenslotte zij er op gewezen, dat beide criteria voor „Nederlanderschap" 
samen verwezenlijkt moeten zijn. In buitenlandse ordesprovincies (België 
en Frankrijk bijv.) zijn nl. ook Nederlanders ingetreden, volgens het cri-
terium van nationaliteit zouden zij geteld moeten worden, volgens ons 
dubbel cntenum echter met, omdat alleen het eerste vereiste (geboorte uit 
Nederlandse ouders) vervuld is. Een ander geval waarin alleen het eerste 
cntenum opgaat, hebben we wanneer Nederlandse missionarissen naar een 
buitenlandse ordesprovincie overgaan, zodra deze zelfstandig wordt. Dit 
geldt o.m. voor de Franciscanen (Brazilië, sinds 1949 zelfstandig) en de 
Priesters van het H. Hart (Noord-Brazihe, Canada, Indonesie). Zij zijn met 
opgenomen in de opgegeven getallen. Er zijn ook gevallen waann alleen het 
tweede vereiste (lidmaatschap van de Nederlandse provincie) vervuld is en 
het eerste niet, het betreft de uit missiegebieden afkomstige personen, die, 
zolang hun eigen land geen zelfstandige ordesprovincie is, lid zijn van de 
Nederlandse provincie Hen willen WIJ niet in onze tabellen opnemen, het 
6 Zie bijv J Poeisz, Functies .. ρ 13 
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dubbel cntenum van Nederlanderschap biedt daartoe de mogelijkheid 7 
Ovengens erkennen wij gaarne, dat in de beschreven en andere twijfelgeval-
len meerdere standpunten zinvol zijn. Wij menen dat ook ons standpunt 
deze kwalificatie verdient. 
2) Werkzaam m parochiezielzorg van Nederland 
Van de vele taken, die Nederlandse pnesters hebben verncht, beschouwen 
wij m dit hoofdstuk alleen de parochiezielzorg van Nederland. In Hoofd-
stuk IV zal iets van de overige werkzaamheden gezegd worden. Wij willen 
nagaan, hoeveel pnesters in parochiezielzorg hun hoofdtaak gevonden heb-
ben, d.w.z. de taak waaraan zij m doorsnee dagelijks de meeste uren beste-
den. 
Onder parochiezielzorg wordt verstaan: de normale, dagelijks of weke-
bjks terugkerende werkzaamheden in parochies, rectoraten en vicaneen 
met een eigen grondgebied. De pnesters die hier werken, kunnen aange-
steld zijn als deken en/of pastoor, rector, kapelaan, vaste assistent (met 
een officiële benoeming door de bisschop). Wij willen per bisdom en per 
steekproefjaar achterhalen, hoeveel seculiere en reguliere pnesters zich aan 
parochiezielzorg wijdden, zowel in seculiere als in reguliere parochies van 
Nederland.8 
§ 2 AANTAL PRIESTERS 
Ook m wetenschappelijk onderzoek komt het herhaaldelijk voor, dat men 
zich op weg begeeft met een bepaald doel voor ogen Maar dan blijkt de 
rechte weg onbegaanbaar. Men wordt gedwongen zijn doel langs omwegen 
te bereiken. Toch kan dit verlies van tijd groter winst betekenen, omdat 
men langs de nieuwe reisroute verrassende ontdekkingen doet. 
Deze studie werd opgezet om het reguliere aandeel in de parochiële 
7 Priesters die geteld werden, ofschoon zij met helemaal of helemaal niet onder de 
omschrijving van Nederlander vallen, zijn 
- de enkele (meestal uit grensstreken afkomstige) met-inheemse buitenlanders 
die in een Nederlandse ordesprovmcie of bisdom zijn ingetreden, 
- de m Nederland werkzame, soms ook m ons land geboren Cisterciënzers van 
Bornem (België), Norbertijnen van Tongerlo (België) en Claretijnen (Duitsland). 
Het betreft hier steeds geringe aantallen. 
8 Voor de omschrijving van parochiezielzorg cfr. M. Baan, De Nederlandse Minder-
broedersprovmcie sinds 1853, ρ 154, Kaski, mem 183, ρ 31, Kaski, mem 181, 
ρ 26, J Poeisz, Functies , ρ 27 
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zielzorg te bepalen. Wij wilden via het totaal aantal priesters uitkomen bij 
het percentage parochiële zielzorgers onder hen. Hier stootten wij echter 
op een „werk in uitvoering". Pas na de Tweede Wereldoorlog is het Kaski 
begonnen met het verzamelen van statistieken over priesters. Om uit te 
komen bij ons beginjaar 1853 was wel materiaal voorhanden, maar wij 
moesten er zelf een begaanbare weg van maken. Het is slechts een voorlo-
pig pad geworden, gemarkeerd door 6 haltes. Wel werd een dubbele baan 
aangehouden: van aantallen reguliere en seculiere priesters. Deze omweg 
brengt ons tot een onverwacht perspectief. Wie met ons het aantal regulie-
re en seculiere priesters nagaat (punt A en B), doet t.a.v. het totaal aantal 
priesters in Nederland een merkwaardige ontdekking (punt C). 
A. AANTAL REGULIERE PRIESTERS 
(Zie tabel D, p. 262, en grafiek 2, p. 114) 
Sinds het herstel der hiërarchie is het getal der reguliere priesters enorm 
gegroeid. Waren er in 1856 406 ordespriesters, in 1896 waren het er al 
1136, iets minder dan het drievoudige. Het getal der reguliere priesters 
heeft zich in drie opeenvolgende perioden van 20 jaar telkens nogmaals 
verdubbeld: van 1896 tot 1916 kwamen er 1185 reguliere priesters bij, 
zodat het totaal in 1916 2321 bedroeg; daarbij voegden zich tot 1936 
2179 reguliere priesters, waardoor het ronde getal van 4500 priesters be-
reikt werd; in twintig jaar tijd kwamen hierbij nog eens 3730 reguliere 
priesters, zodat het getal der ordespriesters in 1956 op een hoogte kwam 
van 8230. De groei in de daaropvolgende jaren is beduidend minder: tussen 
1956 en 1966 kwamen er 738 ordespriesters bij, zodat per 1 jan. 1966 het 
getal der reguliere priesters 8968 bedroeg. Dit betekent dat in 110 jaar tijd 
het aantal reguliere priesters van Nederland 22 maal zo groot geworden is. 
Aangaande de verdeling over de verschillende orden kan het volgende 
gezegd worden (cf. tabel D, p.262). De Franciscanen zijn altijd de grootste 
orde in Nederland geweest, behalve in 1896; toen waren er méér Jezuïeten 
dan Franciscanen. Opmerkelijk is verder, dat in de vorige eeuw de Re-
demptoristen, na de Franciscanen en Jezuïeten, de meeste leden hadden. 
De Dominicanen behoorden t/m 1936 tot de grootste orden van ons land, 
gevolgd door de Kapucijnen. 
Van de orden die zich gedurende de vorige eeuw in ons land vestigden, 
heeft vooral de congregatie van Mill Hill veel leden aangetrokken. In 1896 
staan zij van de 23 aanwezige orden op de vijfde plaats met 105 priesters. 
Hun aantrekkingskracht is groot gebleven: vanaf 1936 is Mill Hill wat 
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aantal priesters betreft de op één na grootste orde van Nederland. De 
Missionarissen van het H. Hart krijgen iets later dan Mill Hill een grote 
groei van ledental. In 1936 staan zij op de vijfde plaats wat aantal priesters 
betreft, in 1966 op de derde. Van de overige nieuwgekomen congregaties is 
het getal der Priesters van het H. Hart vermeldenswaard: van 46 Nederland-
se priesters in 1916 kwamen zij op 210 priesters in 1936; dit getal verdub-
belde in twintig jaar tot 454, zodat zij in 1956 na Franciscanen, MUI HUI 
en Jezuïeten op de vierde plaats staan w.b. aantal priesters. 
Van de contemplatieve orden hebben de Trappisten de sterkste aanwas 
gekend; het hoogste getal van hun priesters (260) bereikten zij in 1956. De 
Benedictijnen kwam in 1966 op precies 100 priesters en de Cisterciënzers 
van Mariënkroon op 58. Dertien religieuze instituten kwamen niet 
boven de 100 leden uit gedurende onze periode van onderzoek. Deze 
„kleine" orden en congregaties zijn, naast de reeds vermelde Benedictijnen 
en Cisterciënzers: Camillianen, Claretijnen, Conventuelen, Reguliere Ka-
nunniken van Lateranen, Ongeschoeide Karmelieten, Missionarissen van 
Mariannhill, Maristen, Oblaten van Maria, Oblaten van St. Franciscus van 
Sales, Salesianen van Don Bosco. Ook het getal der priesters in de congre-
gatie der Fraters van TUburg is altijd beneden de honderd gebleven. Som-
mige van deze kleine orden zijn reeds in het midden van de 19e eeuw in 
ons land gevestigd (Conventuelen; Ongeschoeide Karmelieten). Andere zijn 
pas later gekomen, en zij zijn van verschillende aard: missiecongregaties 
(Missionarissen van Mariannhill; Oblaten van Maria); monniksorden (Bene-
dictijnen; Cisterciënzers); of moderne priestercongregaties (Claretijnen; 
Maristen; Oblaten van St. Franciscus van Sales; Salesianen van Don Bosco) 
Enkele van deze orden hebben in het buitenland een veel grotere bloei 
bereikt dan in ons land (Conventuelen, Salesianen, Ongeschoeide Karmelie-
ten). 
Overzien wij het getal der reguliere priesters tussen 1853 en 1966, dan 
blijkt dat aanvankelijk vooral het aantal orden gegroeid is: bij de 12 orden 
die in 1856 in Nederland woonden, kwamen tot de Eerste Wereldoorlog 20 
nieuwe orden zich in ons land vestigen; politieke moeilijkheden in het 
buitenland, gastvrije ontvangst in het zuiden van Nederland en hoop op 
nieuwe roepingen verklaren die stroom van nieuwkomers. Na een periode 
van vestiging en consolidatie beginnen deze religieuze instituten te groeien 
in aantal leden. Ook de hier reeds langer gevestigde orden krijgen hun deel 
van de bloeiperiode, die bekend geworden is als het „Rijke Roomsche 
Leven". Na de Tweede Wereldoorlog begint zich een teruggang in aantal af 
te tekenen, die na 1966 onheilspellende vormen zal aannemen. 
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В. AANTAL SECUUERE PRIESTERS 
Voor al onze steekproef]aren hebben wij nagegaan hoeveel priesters tot elk 
van de Nederlandse bisdommen behoorden. De resultaten van ons onder­
zoek hebben wij bijeengezet in tabel E: seculiere priesters per bisdom. 
Deze tabel is opgenomen in bijlage II,p.263. Met een enkel woord zullen we 
ingaan op onze bevindingen van elk bisdom. Daarbij zullen we o.a. aan­
dacht schenken aan de groei van het aantal priesters in de verschillende 
perioden van ons onderzoek. 
1) Aartsbisdom Utrecht 
In het aartsbisdom Utrecht verdubbelt het aantal seculiere priesters in 
honderd jaar tijd: van 403 in 1856 worden het er 838 in 1956, het hoogst 
genoteerde aantal in het aartsbisdom. De grootste groei valt tussen 1936 en 
1956 (149 priesters erbij), terwijl ook in de periode 1916 -1936 de toena­
me aanzienlijk is: +117. O.a. door de afscheiding van het bisdom Gronin­
gen daalt het priesterbestand van het aartsbisdom met 135; daarna komen 
er in 10 jaar tijd slechts 29 priesters bij. 
2) Bisdom Haarlem 
In het bisdom Haarlem is een eeuw na het herstel van de hiërarchie het 
aantal priesters verdrievoudigd: van bisdom met het op één na kleinste 
aantal priesters in 1856 (306) wordt het het diocees met het grootste 
priestertal in 1956 (956). De groei van het priesterbestand was in de vorige 
eeuw al het grootst van alle Nederlandse bisdommen; dit blijft zo tot het 
midden van deze eeuw, met als topperiode de jaren 1916-1936, toen er 
gemiddeld elk jaar tien priesters méér kwamen. Bij de nieuwe bisdom-in-
deling in 1956 was het Haarlem, dat zijn getal van priesters het meest zag 
dalen: 392 seculiere priesters minder telde het bisdom medio 1956. In de 
tien daaropvolgende jaren groeide het priesterbestand van het bisdom 
Haarlem van 564 in 1956 tot 596 in 1966. 
3) Bisdom 's-Hertogenbosch 
In 1856 had Den Bosch van alle Nederlandse bisdommen het grootste 
aantal priesters: 444. De groei van dit getal gedurende de vorige eeuw was, 
zelfs absoluut genomen, de geringste van alle bisdommen van ons land. Tot 
de Eerste Wereldoorlog blijft Den Bosch zijn voorsprong in seculiere pries-
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ters behouden, maar daama wordt het overvleugeld door Haarlem en ge-
ëvenaard door Utrecht; in 1936 heeft Haarlem 773 priesters, en Utrecht en 
Den Bosch beide 689. De groei van het aantal eigen priesters is in Den 
Bosch het grootst geweest tussen 1936 en 1956 (f 137). Omdat 23 pries-
ters in 1956 overgaan naar het bisdom Breda, heeft Den Bosch juist niet 
meer het grootste aantal seculiere priesters. Medio 1956 telt het bisdom 
Den Bosch 803 seculiere priesters, en komt daarmee kort achter Roer-
mond dat het grootste priestertal heeft. In 1966 heeft Den Bosch 850 
seculiere priesters en staat daarmee nog steeds op de tweede plaats achter 
Roermond. 
4) Bisdom Breda 
Van alle Nederlandse bisdommen had Breda het kleinste aantal priesters in 
1856: 165, aanmerkelijk minder dan alle overige bisdommen. Dit getal 
groeit in de vorige eeuw behoorlijk (72 priesters méér in 1896), blijft dan 
wat achter bij de toename elders (f32 in 1916), bereikt zijn grootste 
uitbreiding na de Eerste Wereldoorlog (81 priesters méér in 1936) en loopt 
nogmaals op met 69 tot 419 priesters per 1 jan. 1956. Vanwege de nieuwe 
bisdom-indeling in 1956 gaan 49 seculieren naar Breda over. Daarmee is 
Breda voortaan niet meer het bisdom met de minste seculiere priesters. 
Medio 1956 komt het met zijn 468 priesters boven de nieuwgevormde 
bisdommen Rotterdam en Groningen, en in 1966 heeft Breda met zijn 485 
priesters nog altijd viermaal zoveel priesters als het kleinste bisdom Gro-
ningen. 
5) Bisdom Roermond 
Roermond staat, wat het aantal seculiere priesters betreft, gedurende hon-
derd jaar ongeveer op gelijk niveau met Utrecht. De gevonden cijfers van 


















Bij de herindeling der bisdommen in 1956 ondergaat Roermond geen ader-
lating. Zo is het te verklaren, dat Roermond na 1956 het bisdom is met de 
meeste seculiere priesters (856 in 1966). 
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6) Bisdom Groningen 
Van het bisdom Groningen kan weinig anders gezegd worden, dan dat het 
verreweg het minste aantal eigen priesters heeft van alle Nederlandse bis-
dommen: 102 in 1956; 117 tien jaar later. 
7) Bisdom Rotterdam 
Bij zijn oprichting had het bisdom Rotterdam 448 seculiere priesters en 
was daarmee het op één na kleinste bisdom van Nederland. In de eerste 
tien jaar van zijn bestaan echter maakte het de grootste groei in priestertal 
door van alle Nederlandse bisdommen, zodat het in 1966 met 537 seculie-
re priesters de bisdommen Groningen en Breda ruim achter zich laat. 
8) Seculiere priesters van Nederhnd 
Voegen wij de gevonden cijfers van de afzonderlijke bisdommen bijeen, 
dan resulteert het totaal aantal seculiere priesters van Nederland in zes 
steekproefjaren. In 1856 waren er in ons land 1720 seculieren; veertig jaar 
later waren het er 2161 ; in 1916 bedroeg het getal der seculieren: 2549, in 
1936: 3171 en in 1956: 3850; in de laatste tien jaar van ons onderzoek 
liep het aantal seculieren op tot 4173 in 1966. 
Sinds het herstel van de hiërarchie tot het moment dat wij ons onder-
zoek beëindigen, is het aantal seculiere priesters voortdurend toegenomen, 
het sterkst in de jaren tussen 1936 en 1956, vervolgens ook in de twintig 
jaren daarvóór. Overigens heeft het zo'n honderd jaar geduurd, voordat het 
getal der seculiere priesters in ons land verdubbeld was (1720 in 1856; 
3850 in 1956). Ook in de laatste tien jaar van ons onderzoek blijft het 
aantal seculiere priesters behoorlijk stijgen: ruim 30 komen er gemiddeld 
per jaar bij. 
С TOTAAL AANTAL PRIESTERS 
Door het totaal aantal reguliere en seculiere priesters bij elkaar op te tellen, 
stelt men het totaal aantal Nederlandse priesters vast. De bewering op zich 
is simpel; hoeveel werk de uitvoering ervan met zich meebrengt, kan dege­
ne bevroeden, die tot in de details afdaalt van de beide tabellen D en E. De 
cijfers van deze tabellen, die men in bijlage II (p.262) kan vinden, werden 
bijeengevoegd tot een nieuwe tabel 5: Priesters van Nederland. De hier 
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opgegeven totalen staan voor een gemakkelijker overzicht gevisualiseerd in 
grafiek 3. De moeite die het samenstellen van deze tabellen heeft gekost, 
blijft niet zonder vrucht. 
Tabel 5. Priesters van Nederland. 
regulier seculier Totaal 
abs. % abs. % abs. % 
1856 406 19 1720 81 2126 100 
1896 1136 34,5 2161 65,5 3297 100 
1916 2321 47,6 2549 52,4 4870 100 
1936 4500 58,6 3171 41,4 7671 100 
1956 8230 68,1 3850 31,9 12080 100 
1966 8968 68,2 4173 31,8 13141 100 
Het is op zich reeds waardevol een overzicht te hebben van het ledenbe-
stand tussen 1856 en 1966 van elk bisdom en elke orde afzonderlijk, zoals 
dat in tabel D en E gegeven wordt.9 Vervolgens kan nu, tenminste voor 
een aantal steekproefjaren, met vrij grote zekerheid aangegeven worden, 
hoeveel priesters Nederland in totaal had. Over de eerste honderd jaar na 
het herstel der hiërarchie ontbraken overzichten van deze cijfers zo goed 
als geheel. Tenslotte wordt vanuit de gegevens, die wij hier presenteren, 
nieuw licht geworpen op de verhouding van het aantal seculieren en regu-
lieren in ons land. Over beide laatste punten enkele opmerkingen. 
In 1856 bedroeg het totaal aantal priesters 2126. Pas na een halve eeuw 
was dit getal verdubbeld: in 1916 waren er 4870 Nederlandse priesters. Dit 
getal is na 1916 sterk gaan stijgen: tussen 1916 en 1936 kwamen er 2801 
priesters bij, tussen 1936 en 1956 zelfs 4409. Via de tussenstand van 7671 
in 1936 kwam het getal der Nederlandse priesters aldus in 1956 op 12.080. 
De groei van het aantal priesters verminderde echter in het decennium 
1956-1966: er kwamen nog 1061 priesters bij, zodat op het eind van ons 
onderzoek een totaal van 13.141 Nederlandse priesters genoteerd wordt. 
In 110 jaar blijken er in Nederland zesmaal zoveel priesters gekomen te 
zijn als er in het midden van de vorige eeuw waren. Ons land leverde een 
relatief belangrijk aantal priesters voor de Kerk. 
9 Zie p. 262-263. 
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GRAFIEK 3. Aantal priesters van Nederland, regulier/seculier. 
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Het is erg moeilijk om een vergelijking van Nederland met andere lan­
den te maken. Het vereist veel onderzoek om de maatstaven te achterha­
len, volgens welke bepaalde gepubliceerde cijfers zijn verzameld. En om 
een onderlinge vergelijking mogelijk te maken moeten uniforme criteria 
zijn aangelegd. Om althans enige vergelijkingspunten te hebben, ontlenen 
wij enkele cijfers over 1960 aan Bilan du Monde, het grootste repertorium 
van kerkelijk cijfermateriaal.10 De Nederlandse katholieken leverden in 
dat jaar één priester op 542 gelovigen. Alleen Canada en België overtroffen 
hierin ons land; Canada schonk aan de Kerk één priester op 524 gelovigen, 
België één op 513. In andere landen lagen deze getallen veel hoger. De 
Verenigde Staten leverden één priester op 721 katholieken, Italië één op 
788 katholieken en Frankrijk één op 818 katholieken. Tenslotte vermel-
den wij nog Spanje (één priester op 892 gelovigen) en Duitsland (één pries-
ter op 963 gelovigen). Ons land hoort dus bij de landen die relatief de 
meeste priesters leverden.11 
10 Bilan du Monde. Encyclopédie catholique du monde chrétien, 2 din., Tournai-
/Paris 19642. 
11 Bilan du Monde, 1, 1964, p. 31. 
Het is helaas niet mogelijk gebleken om deze gegevens strikt te harmoniseren 
met de aantallen, die wij vaststelden. 
Voor een algemene vergelijking van Nederland met een aantal landen geven de 
cijfers van Bilan du Monde minstens een eerste aanzet. 
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Vrij algemeen verbreid is de mening, dat in Nederland de verhouding tus-
sen het aantal regulieren en het aantal seculieren in een eeuw tijd van 1:3 
geworden is 3:1. Deze verhoudingen zijn ontleend aan de bekende studie 
van J. Dellepoort over „De priesterroepingen in Nederland". Hij heeft voor 
de periode 1853-1952 jaar voor jaar nagegaan, hoeveel priesters gewijd 
werden voor de afzonderlijke bisdommen, orden en congregaties van Ne-
derland. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis 
van de Katholieke Kerk in Nederland op grond van positief-wetenschap-
pelijke methoden. 
De getalsverhoudingen waarover Dellepoort spreekt, hebben betrekking 
op de priesterwijdingen. Op dit gebied is er inderdaad een omkering der 
verhoudingen: in 1853 en in de eerste jaren daarna staat tegenover de 
wijding van 3 seculieren de wijding van slechts één regulier. „In 1895 
overtrof voor het eerst het aantal wijdingen voor de orden en congregaties 
dat van de seculieren. Dit is sindsdien altijd zo gebleven. Na 1920 gaan de 
aantallen ver uiteen en in de topjaren omstreeks 1937 blijkt de verhouding 
te zijn omgekeerd; er worden dan drie regulieren gewijd tegen één secu-
lier."12 
Wat Dellepoort niet deed en waardoor bovenvermelde uitspraken in een 
vals licht dreigen te komen, is het relateren van zijn getallen aan de uit-
gangssituatie. Anders gezegd: Dellepoort geeft wel het jaarlijks aantal nieu-
we priesters, maar hij laat het aantal in 1853 reeds gewijde priesters buiten 
beschouwing. 
Betrekken wij ook deze in het onderzoek13, dan blijken de gangbare 
cijfers over de verhouding van seculieren en regulieren niet meer gehand-
haafd te kunnen worden. Immers in 1856 waren er in totaal 406 reguliere 
en 1720 seculiere priesters; naast elke reguliere priester waren er dus ruim 
4 seculiere priesters, een verhouding van 1 op 4. In 1896 telde Nederland 
1136 regulieren en 2161 seculieren, een verhouding van 1 op 2. Pas in de 
loop van 1926 zijn er evenveel reguliere als seculiere priesters in ons 
land.14 En rond 1950 is de verhouding van het aantal regulieren en seculie-
12 J. Dellepoort, Priesterroepingen .... p. 43. 
13 Zie tabel 5, p. 119. 
14 Om te bepalen, wanneer het aantal regulieren dat der seculieren evenaart, gaan 
wij uit van tabel 5: in 1916 zijn er 268 seculieren méér dan regulieren. 
Uit Tabel I van Dellepoort is het jaarlijkse aantal wijdingen bekend van seculie-
ren en regulieren. 
In de veronderstelling dat het jaarlijks aantal wijdingen de enige factor is, die de 
onderlinge verhouding van het aantal regulieren en seculieren beïnvloedt (m.a.w. 
in de veronderstelling dat er jaarlijks evenveel regulieren als seculieren sterven 
c.q. uittreden), blijkt in 1926 het getal reguliere priesters voor het eerst dat van 
seculiere priesters te evenaren. 
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ren 2:1. Een omkering der verhouding sinds 1853 inderdaad, maar het 
overwicht der seculieren was in het midden van de vorige eeuw groter dan 
het aantal wijdingen doet vermoeden, terwijl het overwicht der regulieren 
in deze eeuw kleiner was, dan men met de cijfers van de priesterwijdingen 
voor ogen zou denken. 
Het is van belang deze ontwikkeling van 4:1 naar 1:2 duidelijk te stellen 
náást de getalsverhouding die Dellepoort aangeeft en die slechts betrekking 
heeft op het aantal wijdingen. Soms heeft nl. Dellepoort zelf zich laten 
verleiden, om de verhouding 3:1 en 1:3 toe te passen op het totáál aantal 
priesters, bijv. in het volgende citaat: „Volgens Kanunnik Boulard bedroeg 
in Frankrijk in 1949 het aantal seculiere priesters 42.880. Daartegenover 
stonden 14.000 reguliere priesters in het moederland en daarbuiten. Dat is 
dezelfde verhouding van 3:1, die men in Nederland kende in 1853.(...) In 
Duitsland liggen de verhoudingen niet veel anders. Volgens het kirchliches 
Handbuch bedroeg het aantal seculiere priesters in 1948 in totaal 20.258, 
het totaal aantal regulieren 7937. (...) Ook daar zijn de verhoudingen dus 
ongeveer als 3:1."IS 
Op grond van de door ons bijeengebrachte cijfers blijkt Nederland t.o.v. 
het buitenland in een iets minder uitzonderlijke positie te verkeren dan 
men tot nu toe meende. Er staan niet 3 regulieren naast één seculiere 
priester, maar „slechts" twee. We vermoeden overigens, dat ook dit een 
unieke situatie is in de wereld. 
Verder valt de evenaring der getallen van seculieren en regulieren niet in 
1895, zoals men op grond van Dellepoorts studie zou kunnen denken, 
maar dertig jaar later, in de loop van 1926. De regulieren hadden sinds 
1895 groter aantrekkingskracht, maar de seculieren behielden hun nume-
riek overwicht tot 1926. 
De ontdekking van de ware getalsverhoudingen der regulieren en seculieren 
in ons land vormt een verrassend element in dit hoofdstuk. Zo is de omlei-
ding niet zonder vrucht gebleken. De noodzakelijke uitweiding over het 
totaal aantal priesters brengt ons nu weer op het spoor van ons onderzoek: 
het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg, d.w.z. het aantal priesters, 
dat full time in parochies werkte. Hierover handelt de volgende paragraaf. 
15 J. Dellepoort, Priesterroepingen.... p. 43. 
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§ 3. PAROCHIEPRIESTERS 
De paragraaf, die nu volgt, is zowel ingewikkeld als interessant. Ingewik-
keld is zij, omdat 2 begrippenparen voortdurend dooréénlopen: 
— reguliere en seculiere priesters; 
— reguliere en seculiere parochies. 
De personele lijn verstrengelt zich op alle mogelijke manieren met de terri-
toriale lijn. Er wordt gesproken van regulieren in reguliere parochies (A.l), 
van regulieren in seculiere parochies (A.2), van het totaal aantal regulieren 
in parochies (A.3). Eveneens wordt een uiteenzetting gegeven van seculie-
ren in reguliere parochies (B.l), van seculieren in seculiere parochies (B.2), 
van het totaal aantal seculieren in parochies (B.3). Tenslotte resulteren dan 
de cijfers van het totaal aantal priesters, die in parochiële zielzorg werk-
zaam waren (C). 
Het vereist enige concentratie om in deze noodzakelijke onderscheidingen 
het spoor niet bijster te raken. Zo een verontschuldiging voor het gecom-
pliceerde karakter van deze paragraaf nodig is, dan is die te vinden in het 
feitelijke parochiële leven dat er beschreven wordt. Daarin hebben zich — 
zij het in zeer verschillende mate — alle vermelde gevallen voorgedaan. 
Iemand die zich verdiept in de gevarieerdheid van bediening van parochies, 
krijgt een genuanceerder en veelzijdig beeld, dat hopelijk interesse kan 
wekken en wellicht kan stimuleren tot nader onderzoek om het verkregen 
beeld te vervolledigen. 
A. REGUUEREN IN PAROCHIEZIELZORG 
1) Regulieren in reguliere parochies 
Van iedere reguliere parochie werd voor elk steekproefjaar nagegaan, hoe-
veel priesters de bedienende orde er inzette. De resultaten werden op 
tweevoudige wijze gegroepeerd: 
— totalen per orde (tabel F 1, p.264: Regulieren in reguliere parochies, per 
orde); 
— gespecificeerd naar de verschillende bisdommen (tabel F2-8, p.266-271: 
Regulieren in reguliere parochies van het aartsbisdom Utrecht, bisdom 
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Breda, Roermond, Groningen, Rotterdam). 
De meest opvallende feiten die heel Nederland betreffen, vermelden wij in 
de nu volgende tekst. Voor een gedetailleerde beschouwing per bisdom 
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verwijzen wij naar wat wij in hoofdstuk II zeiden over Reguliere parochies 
per bisdom,16 en naar tabel F 2-8 in bijlage II. 
Het totaal aantal bedienaren der reguliere parochies is voortdurend toege-
nomen. Reeds in de vorige eeuw vermeerderden de orden hun aantal paro-
chiepriesters met ongeveer 50% De grootste toename valt echter in de 
perioden 1916-1936 (+ 152), 1936-1956 (+ 147) en vooral in het decen-
nium 1956-1966 (+ 154). 
In 1856 is meer dan een derde der reguliere parochiezielzorgers Francis-
caan. De Dominicanen en de Jezuïeten hebben samen precies evenveel 
priesters op hun staties als de Franciscanen; tezamen leveren deze drie 
orden ruim twee derde der reguliere parochiezielzorgers. Ook in de volgen-
de jaren is van alle orden het aandeel der Minderbroeders in de parochiële 
zielzorg het grootst geweest: een derde à een vierde der reguliere parochie-
zielzorgers was Franciscaan. De Dominicanen staan wat aantal parochie-
zielzorgers betreft op de tweede plaats; opvallend is, dat hun aantal paro-
chiezielzorgers in de twintigste eeuw constant tussen de 80 en 90 heeft 
gelegen. Een kleine bijzonderheid is het feit dat in 1936 in een Dominica-
nen parochie1 7 2 Augustijnen als assistent werken. Dit is het enige ons 
bekende geval, dat regulieren als zielzorger vermeld staan in een parochie 
van andere regulieren. De derde plaats wordt ingenomen door de Jezuïe-
ten. In de vorige eeuw gaan zij ongeveer gelijk op met de Dominicanen. In 
1916 bereiken zij hun hoogtepunt: 64 parochiële zielzorgers. In tegenstel-
ling tot de overige orden neemt bij de Jezuïeten na 1916 het aantal paro-
chiepriesters af. 
Zoals van de Norbertijnen van Berne het aantal parochies een eeuw lang 
constant is gebleven, zo is ook het getal der dienstdoende priesters lange 
tijd gelijk gebleven (12 in 1856; 16 in 1896, 1916 en 1936; 17 in 1956; 23 
in 1966). 
In vergelijking met het betrekkelijk groot getal parochies, dat de Priesters 
van het H. Hart zich verworven hebben, is het aantal daaraan verbonden 
priesters eerder bescheiden te noemen. In 1966 heeft de SCJ evenveel 
parochies als de Dominicanen, nl. 21, maar er werken slechts 45 priesters, 
terwijl in de Dominicanen-parochies het dubbele aantal priesters werkt 
(89). 
In een overzicht van reguliere parochiepriesters nemen vele orden 
slechts een bescheiden plaats in, omdat het aantal parochies, dat zij bedie-
16 p. 91-97. 
17 N1. in de parochie H. Hart van Jezus, Krayenhofflaan te Nijmegen; Naamlijst 
bisdom Den Bosch, einde 1935, p. 23. 
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nen, bescheiden is. Dit geldt met name voor missiecongregaties en contem-
platieve orden. 
Bij alle orden neemt het aantal zielzorgers in eigen parochies in de 
periode 1853-1966 voortdurend toe. Uitzonderingen betreffen soms inci-
dentele gevallen (Ongeschoeide Karmelieten: 2 paters in parochies in 1856, 
wordt één pater in 1896; Norbertijnen van Tongerlo: 3 priesters in 1896, 
wordt één in 1916; Cisterciënzers van Bomem: 8 paters in 1936, wordt 7 
in 1956). Bij de Jezuïeten berustte de vermindering van priesters in eigen 
parochies na 1916 niet op toevallige factoren: na 1916 concentreerden zij 
hun mankracht steeds meer op de colleges, het missiewerk en de retraite-
huizen.1 * Ook bij de Dominicanen was het beleid lange tijd niet gericht op 
uitbreiding van het aantal parochiepaters. Met name na de Tweede Wereld-
oorlog werden zoveel pasgewijde paters naar de missie gestuurd, dat de 
parochies zich tekort gedaan achtten. Na 1956 zetten de Conventuelen, de 
Ongeschoeide Karmelieten, de Passionisten en de Salesianen minder pries-
ters in eigen parochies in. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat 
deze kleinere orden reeds het teruglopen van het priestertal beginnen te 
voelen en dat zij nu ook dienovereenkomstig handelen. 
2) Regulieren in seculiere parochies 
(Zie tabel G 1, p.272; G 2, p. 273; G 3-9, p. 274-279) 
Het aantal reguliere priesters, dat als kapelaan of vaste assistent in seculiere 
parochies werkzaam was, werd vastgesteld met behulp van de Naamlijsten 
der bisdommen. De vermelding in de diocesane Naamlijst kan gezien wor-
den als min of meer officiële erkenning van een regulier als zielzorger in 
een bisdom. 
Toch dienen de hier vermelde cijfers met het nodige voorbehoud gehan-
teerd te worden. Het is nl. bekend, dat niet alle regulieren die in seculiere 
parochies werkten, in de Naamlijsten der bisdommen staan opgenomen;19 
soms staat hun naam wel vermeld, maar niet het feit dat zij regulier zijn. In 
andere gevallen staan regulieren wel als assistent in een parochie vermeld, 
maar ligt hun hoofdzaak elders, bijv. in studie.20 Omdat het te ver zou 
voeren in alle afzonderlijke gevallen na te gaan wie full time als reguliere 
18 Ziep.. 163-167:210-211. 
19 Twee voorbeelden: 
- De Naamlijst van het bisdom Haarlem 1936 vermeldt niet een Norbertijn, die 
assistent was in Loosduinen: Catalogus OPiaem., 1936, p. 35, 42; 
- de Naamlijsten van het bisdom Den Bosch laten de Paters van de H.H. Harten 
buiten beschouwing, die sinds 1932 in de zgn. Bartjeskerk te 's-Hertogenbosch 
assisteerden; cfr. p. 78. 
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zielzorger in een seculiere parochie werkzaam was, werd besloten in ons 
overzicht alle regulieren op te nemen, die in de Naamlijsten der bisdom-
men als kapelaan of assistent van een seculiere parochie vermeld staan.2 ' 
Bezien wij de afzonderlijke orden, die voor seculiere parochies zielzor-
gers geleverd hebben,22 dan treffen we aanvankelijk alleen Augustijnen 
aan: in 1896 vermeldt de Naamlijst van het bisdom Den Bosch 3 Augustij-
nen als assistent te Eindhoven. In 1916 werken 7 Augustijnen in seculiere 
parochies en bovendien 2 Kapucijnen, één Franciscaan en één Norbertijn 
van Berne. 
In 1936 zijn er in totaal 43 regulieren als kapelaan of assistent verbon-
den aan een seculiere parochie. Zij behoren tot 12 orden; de Missionarissen 
van de H. Familie hebben er de meeste (10), en ook de Augustijnen en 
Franciscanen hebben een behoorlijk aantal (resp. 8 en 7). Overigens betreft 
het verschijnsel „regulier in seculiere parochie" in 1936 afzonderlijke ge-
vallen. 
Dit is nog duidelijker de situatie van 1956. Dan is het totaal aantal 
regulieren in seculiere parochies 48, en deze paters behoren tot 18 verschil-
lende orden! Het grootste aandeel hebben nu de Franciscanen en de 
Kruisheren (ieder 6 priesters in seculiere parochies) en vervolgens de Nor-
bertijnen van Berne en de Geschoeide Karmelieten (ieder 5 priesters in 
seculiere parochies). De overige 24 regulieren behoren tot 14 orden. Na de 
nieuwe bisdom-indeling van 1956 hebben we opnieuw de stand opge-
maakt. Medio 1956 vonden wij als kapelaan of assistent in een seculiere 
parochie 59 regulieren vermeld, die tot 21 orden behoren. Hieruit blijkt, 
dat een nieuwe ontwikkeling zich aftekent; steeds meer orden gaan steeds 
meer zielzorgers leveren voor seculiere parochies. Het is een stormachtige 
groei. 
In 1966 bedraagt het aantal regulieren dat in seculiere parochies werk-
zaam is, 193; zij behoren tot 34 orden. D.w.z. in feite hebben alle orden 
van Nederland paters in seculiere parochies, behalve de Claretijnen, de 
Maristen en merkwaardig genoeg de Augustijnen, die als eersten paters 
voor seculiere parochies leverden. Missiecongregaties, contemplatieve or-
20 In Leiden bijv. staan eind 1956 als assistent in parochies vermeld vier Kruishe-
ren, wier voornaamste functie resp. Directeur S F.L.-werk, Moderator en Assis-
tent-Moderator der Katholieke Studentenvereniging St Augustinus en Modera-
tor van het Agneslyceum was: Naamlijst bisdom Rotterdam eind 1956, p. 
188-190. 
21 Sinds 1964 woont een Nederlandse Salvatonaan te Dordrecht op de pastorie van 
de St Bonifaciusparochie, hij behartigt de zielzorg onder de Italianen in Dor-
drecht e o (Naamlijst bisdom Rotterdam, 1969, ρ 57, cf. Piusalmanak 1965/66, 
p. 194). In onze berekeningen is hij met opgenomen. 
22 Tabel G l , p. 272-273. 
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den, genootschappen met veel of weinig eigen parochies: van alle zijn 
minstens enkele priesters in seculiere parochies werkzaam. De Priesters van 
het H. Hart hebben er verreweg de meeste (23); ook de aantallen der Paters 
van de H.Geest (13), Kruisheren (13), Norbertijnen van Heeswijk (9) en 
Paters van de HHHarten (9) zijn het vermelden waard. Voorts is het 
interessant te constateren, dat hoe meer priesters een orde in eigen paro-
chies kon inzetten, des te minder paters kapelaan of assistent in seculiere 
parochies waren. 
Wanneer we in cijfers nagaan, hoe de verschillende bisdommen hun 
houding bepaald hebben tegenover reguliere priesters in seculiere paro-
chies,23 dan blijkt het bisdom Den Bosch daar het eerst voor open gestaan 
te hebben. Reeds op het einde van de vorige eeuw waren enkele regulieren 
daar assistent in een seculiere parochie. We mogen veronderstellen, dat 
gedurende de eerste helft van deze eeuw Den Bosch praktisch het enige 
bisdom is gebleven, dat aan regulieren mogelijkheden bood om assistent of 
zelfs kapelaan te worden in een seculiere parochie. 
Na de Tweede Wereldoorlog blijkt er een verandering te zijn opgetre-
den. Vooreerst zijn er in Den Bosch nu beduidend minder regulieren werk-
zaam in seculiere parochies dan tevoren (16 regulieren in 1956 tegenover 
42 in 1936). Vervolgens worden ook in andere bisdommen regulieren aan-
gesteld als kapelaan of assistent in een seculiere parochie. In de bisdommen 
Utrecht en Haarlem (evenals de afgesplitste bisdommen Groningen en Rot-
terdam) constateren we dit verschijnsel het eerst. De bisdommen Breda en 
Roermond volgen pas enkele jaren later. In 1966 hebben alle Nederlandse 
bisdommen in seculiere parochies ook regulieren aan het werk. Den Bosch 
blijkt in enkele jaren tijd weer koploper geworden te zijn: van de 193 
regulieren in seculiere parochies werken 71 in dit Brabantse bisdom. Rot-
terdam volgt als tweede met 46 regulieren in seculiere parochies. De bis-
dommen Utrecht, Haarlem en Breda hebben rond de twintig regulieren in 
seculiere parochies; Roermond (11) en Groningen (5) sluiten de rij. 
Op een verschijnsel, dat in het voorafgaande reeds werd aangestipt,24 
moet nog even worden teruggekomen: orden die eigen parochies bedienen 
hebben weinig leden die vast aan seculiere parochies verbonden zijn; en 
omgekeerd: orden met een (relatief) groot aantal priesters in seculiere 
parochies hebben geen of weinig eigen parochies. Deze tendens constateren 
we in de afzonderlijke bisdommen en in heel de kerkprovincie. Ter illustra-
tie twee voorbeelden: 
— In 1936 hebben de Missionarissen van de H. Familie in het bisdom Den 
23 Zie tabel G 2 en G 3-9, p. 273-279. 
24 p. 127. 
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Bosch géén parochies ter bediening, maar wel leveren zij het grootste aan-
tal kapelaans en assistenten voor seculiere parochies, nl. 10 van de 42;2 5 
— In het bisdom Rotterdam hebben eind 19S6 van de 13 orden met eigen 
parochies er maar 3 ook nog assistenten in seculiere parochies; 20 van de 
28 regulieren in seculiere parochies behoren tot orden (11 in totaal) die 
geen eigen parochies bedienen in het bisdom Rotterdam.26 
Tot slot nog een laatste opmerking. Aanvankelijk werden regulieren 
alleen „assistent" in seculiere parochies. Van onze onderzoekjaren consta-
teren we in 1916 voor de eerste maal dat een regulier kapelaan is in een 
seculiere parochie, nl. een Franciscaan in Balgoy. In 1936 zijn er evenveel 
reguliere kapelaans als assistenten in seculiere parochies. In 1956 blijken er 
weer meer regulieren als assistent benoemd te zijn, maar in 1966 is de 
tendens duidelijk omgeslagen: dan zijn van de 193 regulieren in seculiere 
parochies er 108 kapelaan en 85 assistent. 
3) Totaal aantal regulieren in parochies 
Na onze uitvoerige uiteenzetting, hoeveel regulieren in reguliere en hoeveel 
regulieren in seculiere parochies werkten, kan de beschrijving van het to-
taal aantal regulieren in parochiezielzorg kort zijn. In tabel 6 wordt het 
aandeel der regulieren in de parochiezielzorg aangegeven. Deze tabel is te 
beschouwen als de samenvatting in cijfers van het doel van onze studie. Er 












































* inclusief 2 Augustijnen in Dominicanenparochie. 
25 Zie tabel В 3, p. 256-257: en G 5, p.276-277. 
26 Zie tabel В 7, р.258; en G 9, р.278-279. 
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blijkt uit, dat voor zover de regulieren ambities hadden t.a.v. parochiële 
zielzorg, zij t/m 1956 dit streven voornamelijk in eigen parochies verwerke-
lijkten. Na 1956 komen er duidelijk méér mogelijkheden: vooreerst neemt 
het aantal regulieren in de parochiële zielzorg flink toe; en vervolgens 
werken regulieren voortaan in een behoorlijk aantal ook in seculiere paro-
chies. 
Een specificatie per orde van het aantal regulieren in parochies wordt 
gegeven in tabel H, die te vinden is in bijlage II, p.278. De cijfers van deze 
tabel zijn het resultaat van gedetailleerd onderzoek, hoeveel priesters iede-
re orde inzette in eigen parochies (Tabel F1 ,p.264) en in seculiere parochies 
(tabel G1,p.272). De algemene schets die op p. 123-128 gegeven werd van het 
aantal regulieren in de parochiële zielzorg, moge volstaan als commentaar 
op tabel H. 
B. SECULIEREN IN PAROCHIEZIELZORG 
1) Seculieren in reguliere parochies (zie tabel J, p.280). 
Een enkele maal komt het voor dat een seculier priester kapelaan is in een 
reguliere parochie. Het meest bekende geval is de Norbertijnenparochie te 
Roosendaal; tot 1960 waren daar naast reguliere („witte") ook seculiere 
(„zwarte") kapelaans. In 1856, 1896 en 1936 waren er van het bisdom 
Breda 2 priesters kapelaan te Roosendaal; in 1916 waren het er 3, in 1956 
één. 
Overigens noteren we alleen voor 1856 nog enkele gevallen, waarin 
seculieren kapelaan waren in reguliere parochies: 
— in de Cisterciènzerparochies Wouw en Oudenbosch (bisdom Breda); 
- in de Minderbroedersparochie te Nijmegen, de Dominicanenparochie te 
Neerbosch en de Norbertijnenparochie te Vlijmen (bisdom 's-Hertogen-
bosch). 
In de jaren na 1856 bezetten de regulieren hun parochies met eigen 
krachten, terwijl de seculieren zich geheel op hun seculiere parochies con-
centreren. 
2) Seculieren in seculiere parochies (zie tabel K, p.280). 
De meeste seculiere priesters in Nederland werkten als pastoor of kapelaan 
in een parochie. In 1856 waren het er in totaal 1463; in 1896: 1791; in 
1916: 2045; in 1936: 2503; in 1956: 2896; en in 1966: 2872. Uit deze 
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cijfers blijkt dat het totaal aantal seculiere parochiepriesters t/m 1956 
voortdurend is toegenomen, het sterkst in de jaren 1916-1936 (+ 458) en 
1936-1956 (+ 393). Na 1956 treedt er een verandering op; het aantal 
seculieren dat in parochies werkt, begint terug te lopen: in 1966 zijn er 24 
seculiere parochiepriesters minder dan tien jaar tevoren. 
De ontwikkeling van het aantal parochiepriesters is in de onderscheiden 
bisdommen verschillend. Het bisdom Den Bosch heeft aanvankelijk het 
grootste aantal parochiële zielzorgers (388). Aan het eind van de 19e en 
het begin van de 20e eeuw staat Den Bosch op de tweede plaats (439; 
488); het aartsbisdom Utrecht heeft dan de meeste parochiegeestelijken 
(444; 501). In 1936 en 1956 staat het bisdom Haarlem wat aantal seculiere 
parochiepriesters betreft bovenaan (623; 744); Utrecht (600; 691) en Den 
Bosch (563; 637) staan op de tweede en derde plaats. Deze ontwikkeling 
in het Haarlemse is opmerkelijk, omdat dit bisdom in 1856 het op één na 
minste aantal seculieren in parochies had (252); de groei van het aantal 
parochiële zielzorgers is van alle bisdommen in Nederland het grootst ge-
weest in Haarlem (van 252 naar 744). 
Het bisdom Breda heeft sinds het herstel der hiërarchie honderd jaar 
lang het kleinste aantal seculiere parochiepriesters gehad (1856: 129; 
1896: 179; 1916: 199; 1936: 256; 1956: 285). Het bisdom Roermond 
bezat in de steekproefjaren 1896 t/m 1956 het op één na kleinste aantal 
seculieren in parochies (1896: 364; 1916: 376; 1936: 461; 1956: 539). 
Na de bisdom-indeling van 1956 zijn Den Bosch (616), Utrecht (555) 
en Roermond (539) de diocesen met de grootste aantallen seculieren in 
parochies. Haarlem (397), Rotterdam (355) en Breda (330) staan een ni-
veau lager. Het nieuwe bisdom Groningen (99) is wat aantal seculieren in 
parochies betreft duidelijk hekkesluiter. In de laatste tien jaar van ons 
onderzoek loopt het aantal seculiere parochiepriesters nog op in Utrecht 
(555 > 567), Haarlem (397 > 405) en Roermond (539 > 567), maar in de 
bisdommen Den Bosch (616 > 584), Breda (330 > 300), Rotterdam (355 
> 353) en Groningen (99 > 96) zijn in 1966 minder seculiere priesters in 
de parochiële zielzorg werkzaam dan in 1956. 
3) Totaal aantal seculieren in parochies 
In tabel 7 staan vermeld: het totaal aantal seculiere priesters der afzonder-
lijke bisdommen en van heel Nederland, die in parochies werkzaam waren. 
De cijfers zijn grotendeels identiek met de aantallen van tabel K, p.280, 
Seculieren in seculiere parochies. Immers, het aantal seculieren dat in regu-
liere parochies werkzaam was, is uiterst miniem geweest, zoals tabel J, p. 
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Tabel 7. Seculieren in parochies, per bisdom. 
Utrecht Haarlem 's-Hert. Breda Roermond Gron. R'dam Nederland 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
1856 354 24,1 252 17,2 391 26,5 134 9,1 340 23,1 1471 100 
1896 444 24,8 365 20,3 439 24,5 181 10,1 364 20,3 1793 100 
1916 501 24,5 481 23,5 488 23.8 202 9,8 376 18,4 2048 100 
1936 600 23,9 623 24,9 563 22,5 258 10,3 461 18,4 2505 100 
J^g 691 23,8 744 25,6 637 22,0 286 10,0 539 18,6 2897 100 
J"^0 555 19,2 397 13,7 616 21,3 331 11,4 539 18,7 99 3,4 355 12,3 2892 100 
1966 567 19,7 405 14,1 584 20,3 300 10,5 567 19,7 96 3,4 353 12,3 2872 100 
p.280 aangeeft. Daarom hoeft aan de beschrijving van ρ 129 op deze plaats 
alleen toegevoegd te worden, dat in tabel 7 naast absolute getallen ook 
percentages vermeld staan. Zo kan vastgesteld worden, hoe de Nederlandse 
seculieren over de parochies der bisdommen verdeeld waren. Voor een 
uitgewogen oordeel der verkregen getallen en percentages zouden ook nog 
andere gegevens in de beschouwing betrokken moeten worden; zoals het 
aantal parochies, de grootte der parochies, de hoeveelheid andere hulp­
krachten, enz. 
С TOTAAL AANTAL PRIESTERS IN PAROCHIEZIELZORG 
In tabel 8 is het totaal aantal priesters samengebracht, dat in parochies van 
Nederland werkzaam is geweest. In 1856 waren er 1618 parochiële zielzor-
gers; in 1896: 2022; in 1916: 2350; in 1936: 2993; in 1956: 3535; en in 
1966: 3809. Het totaal aantal parochiepriesters is sinds het midden van de 


































1916 totaal 302 12,9 2048 87,1 2350 100 
reg. par. 291 12,4 
sec. par. 11 0,5 
1936 totaal 488* 16,4 2505 83,6 2993* 100 
reg. par. 443 14,8 
sec. par. 43 1,5 
1956 totaal 638 18,1 2897 81,9 3535 100 
reg. pai. 590 16,7 
sec. par. 48 1,4 
1966 totaal 937 24,6 2872 75,4 3809 100 
reg. pai. 744 19,6 
sec. par. 193 5 
* inclusief 2 Augustijnen in Dominicanenparochies. 
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vorige eeuw dus voortdurend toegenomen, het sterkst in de jaren 
1916-1936, gemiddeld 32 per jaar; vanaf 1936 tot 1966 bedroeg de toena-
me gemiddeld 27 priesters per jaar. 
Gaan we na, welk aandeel seculieren en regulieren geleverd hebben voor 
het steeds stijgend aantal parochiële zielzorgers, dan blijken de seculieren 
aanvankelijk veruit in de meerderheid. In 1856 is de verhouding seculiere 
parochiepriesters — reguliere parochiepriesters 10:1. In 1896 is op iedere 8 
seculiere parochiezielzorgers één regulier in parochies werkzaam. De secu-
lieren blijven ook in de twintigste eeuw een duidelijk overwicht houden in 
de parochiële zielzorg; hun aandeel neemt echter verhoudingsgewijs steeds 
af, terwijl dat der reguUeren toeneemt. In 1916 is er naast iedere 7 à 8 
seculiere één reguliere parochiepriester; in 1936 staat tegenover 5 à 6 
secuUere één reguliere parochiezielzorger; in 1956 heeft iedere reguliere 
parochiepriester 4 à 5 seculiere collega's en in 1966 is de verhouding 
seculiere parochiepriesters — reguliere parochiepriesters 3:1. 
De ontwikkeling van het aantal parochiepriesters in Nederland is ook 
nog af te lezen uit grafiek 4. Daarin wordt het resultaat van heel deze 
paragraaf 3 gevisualiseerd. Van het totaal aantal priesters dat in Nederland-
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se parochies werkte, hebben de seculieren steeds het grootste aandeel ge-
had. Gedurende honderd jaar stijgt het aantal seculiere parochiepriesters 
voortdurend, het sterkst in de eerste helft van deze eeuw; na 1936 consta-
teren wij een iets minder sterke stijging, na 1956 zelfs een teruggang van 
het totaal aantal seculiere parochiepriesters. Het aandeel der regulieren in 
de parochiële zielzorg is aanvankelijk maar zeer bescheiden; tot 1916 
neemt het aantal reguliere parochiezielzorgers slechts lichtelijk toe; na 
1916 komen er geleidelijk méér regulieren in de parochiezielzorg; terwijl 
na 1956 de curve steil omhoog schiet. 
§ 4 GEMIDDELDEN EN PERCENTAGES 
In deze paragraaf worden de resultaten van hoofdstuk II en hoofdstuk III 
met elkaar in verband gebracht. Combinatie van het aantal parochies en 
van het aantal aldaar werkzame zielzorgers, levert de gemiddelde bezetting 
der parochies op. Hier blijkt een merkwaardig verschil tussen de gemiddel-
de bezetting van seculiere en die van reguliere parochies. Vervolgens wordt 
aangegeven welk gedeelte van het totaal aantal priesters in parochiële ziel-
zorg werkzaam was. Tot in details kan men nagaan hoe groot het percenta-
ge parochiepriesters was van elk der Nederlandse bisdommen en van iedere 
orde en congregatie, die in ons land gevestigd was. Deze paragraaf geeft een 
zekere samenvatting van de beide voorafgaande hoofdstukken, en vormt 
tevens de overgang naar de twee hoofdstukken, die nog zullen volgen. 
A. GEMIDDELDE BEZETTING DER PAROCHIES 
In 3 tabellen wordt de gemiddelde bezetting van de Nederlandse parochies 
aangegeven. Tabel 9 geeft de gemiddelde bezetting van de reguliere paro-
chies. Tabel 10 vermeldt de gemiddelde bezetting van de seculiere paro-
chies. Tabel 11 tenslotte geeft de gemiddelde bezetting van het totaal van 
de parochies. 
Voor de volledigheid is er steeds een onderscheid gemaakt tussen bezet-
ting met eigen krachten (d.w.z. in reguliere parochies bezetting alleen door 
regulieren; in seculiere parochies bezetting alleen door seculieren) en bezet-
ting met hulp van anderen erbij (d.w.z. in reguliere parochies bezetting 
door regulieren èn seculieren; in seculiere parochies bezetting door seculie-
ren èn regulieren). De verschillen in gemiddelde bezetting mèt en zónder 
hulp van anderen blijken zeer miniem (meestal in de orde van enkele 
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honderdsten); de grootste verschillen zijn: 1856: in reguliere parochies is 
de gemiddelde bezetting met alleen regulieren 2,41; met regulieren èn 
seculieren 2,54; dus een verschil van 0,13 (tabel 9); 1966: de gemiddelde 
bezetting van het totaal aantal parochies is met alleen eigen krachten 1,98; 
met hulp van andere priesters 2,09; dus een verschil van 0,11 (tabel 11). 
Men ziet dat de verschillen zo minimaal zijn, dat er weinig aandacht aan 
gegeven hoeft te worden; de wetenschappelijke acribie heeft haar deel 
gehad. 





























































































Tabel 11. Gemiddelde bezetting der Nederlandse parochies. 











































* d w.z. regulieren m reguliere parochies, 
seculieren in seculiere parochies. 
Interessanter en belangrijker is het verschil in bezetting te constateren 
van reguliere en seculiere parochies. Reguliere parochies hebben gemiddeld 
altijd een grotere bezetting gehad dan seculiere parochies. Het hoogste 
gemiddelde van seculiere parochies (2,05 in 1956) is lager dan het laagste 
gemiddelde van de reguliere parochies (2,41 in 1856). De reguliere paro-
chies hadden hun grootste gemiddelde bezetting in 1916 (3,46), dus vóór 
de uitbreiding van reguliere parochiezielzorg in de twintiger jaren. 
De gemiddelden in de laatste kolom van tabel 11 zijn te beschouwen als 
de landelijke gemiddelden der bezetting van de parochies. In 1856 was het 
gemiddelde der priesters die in een Nederlandse parochie werkten: 1,77. 
Tot 1956 liep dit gemiddelde voortdurend op: in 1896 bedroeg het gemid-
delde 1,96; in 1916: 2,07; in 1936: 2,16; en in 1956: 2,22. In 1966 was de 
gemiddelde bezetting iets op retour: 2,09. Uit tabel 9 blijkt, dat de regulie-
re parochies duidelijk boven de gemiddelde bezetting van de Nederlandse 
parochies zaten. Tot in 1916 groeide de gemiddelde bezetting der reguliere 
parochies steeds méér boven het landelijk gemiddelde uit; daarna werden 
de verschillen met het landelijk gemiddelde iets kleiner. Tabel 10 geeft aan, 
dat de seculiere parochies in gemiddelde bezetting steeds iets verder achter-
hepen op het landelijk gemiddelde; maar over het algemeen ligt het lande-
lijk gemiddelde praktisch op het niveau der seculiere parochies. 
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В. PERCENTAGES 
Het is goed om naast de gemiddelde bezetting der parochies ook na te 
gaan, welk percentage der priesters in parochiële zielzorg werkzaam was. In 
paragraaf 2 werden de absolute aantallen van reguliere en seculiere pries-
ters gegeven. In paragraaf 3 werden de absolute getallen vermeld van regu-
liere en seculiere parochiezielzorgers. Deze beide reeksen cijfers worden in 
de volgende punten aan elkaar gerelateerd. 
1) Reguliere parochiezielzorgers 
Uit tabel 12 blijkt, dat aanvankelijk meer dan een derde der reguliere 
priesters van Nederland in parochies werkte (36,2 %). Hoewel het aantal 
reguliere parochiezielzorgers absoluut genomen voortdurend is gestegen 
sinds het herstel der hiërarchie, nam dit aantal procentueel voortdurend af 
tot en met 1956. M.a.w. het totale aantal der regulieren nam in de eerste 
honderd jaar na het herstel der hiërarchie veel sterker toe dan het aantal 
parochiezielzorgers onder hen. Zo kwamen er naast de paters die in een 
parochie werkten, steeds meer confraters die andere werkzaamheden de-
den. 







































Werkte in 1856 van iedere 3 regulieren er één in een parochie, veertig 
jaar later was nog maar één van de 5 regulieren in parochiezielzorg werk-
zaam; in 1916 verrichtte één op de 8 regulieren parochiële zielzorgactivitei-
ten; in 1936 werkte één op de 10 regulieren in een parochie, in 1956 één 
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op de 13 à 14. Na 1956 steeg verhoudingsgewijs het totaal aantal regulie-
ren veel minder dan het aantal parochiezielzorgers onder hen. In 1966 
werkte weer één op de 10 priesterreligieuzen in parochiezielzorg, d.i. onge-
veer hetzelfde percentage als in 1936. 
In tabel L (p.281) wordt van iedere orde afzonderlijk het percentage 
parochiezielzorgers aangegeven. Een lezer die geïnteresseerd is in een be-
paalde orde of congregatie, vindt hier op overzichtelijke wijze samengevat 
de cijfers die in de voorafgaande tabellen van dit hoofdstuk vermeld wer-
den. Een nieuw element in tabel L is het percentage parochiezielzorgers 
dat voor iedere orde afzonderlijk wordt opgegeven. 
2) Seculiere parochiezielzorgers 
Uit tabel 13 blijkt, dat in absolute cijfers het aantal seculiere parochieziel-
zorgers t/m 1 jan. 1956 voortdurend is toegenomen, terwijl het percentage 
seculieren in parochiezielzorg voortdurend terugloopt. Deze teruggang ver-
loopt echter zeer geleidelijk: van 85,5 % in 1856 tot 75,7 % in 1956. We 
kunnen zeggen, dat een eeuw lang zo rond de 80 % der seculieren in 
parochies werkzaam was. Na de bisdom-indeling van 1956 begint het aan-
tal seculiere parochiezielzorgers enigszins terug te lopen; het totaal aantal 
seculieren neemt in die jaren nog toe; het percentage seculiere parochie-
priesters daalt daardoor tot 68,8 % in 1966. Bij de seculieren constateren 
we verhoudingsgewijs de grootste teruggang van parochiële zielzorgers tus-
sen 1956 en 1966. Maar nog altijd méér dan 2/3 van hen werkt in paro-
chies. 
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De ontwikkeling van het percentage parochiezielzorgers vertoont in de 
verschillende bisdommen soms opmerkelijke variaties op de beschreven 
algemene trend (zie tabel M in bijl II, ρ 287-288) Op de dalende tendens van 
het percentage parochiezielzorgers vormen in de vorige eeuw Utrecht en 
Haarlem een uitzondering tussen 1856 en 1896 neemt het percentage 
seculiere parochiezielzorgers m het aartsbisdom toe van 87,8 % tot 90,6 % 
en in het bisdom Haarlem van 82,3% tot 84,1% Tussen 1916 en 1936 
neemt in het bisdom Roermond het percentage seculieren in de parochiële 
zielzorg iets toe (van 68,2 % tot 68,8 %), en in 1956 krijgt het bisdom 
Breda een hoger percentage seculiere parochiezielzorgers vanwege de nieu-
we bisdom-indeling (68,2 % volgens de oude toestand, 70,7 % volgens de 
nieuwe situatie). Overigens vertoont in de verschillende bisdommen het 
percentage der seculiere parochiezielzorgers een voortdurende dalmg. 
Vergelijking van de percentages der bisdommen (tabel M,p 287) met het 
landelijk ge middelde (tabel 13, ρ 13 8) levert interessante verschillen op Het 
aartsbisdom Utrecht heeft altijd boven het landelijk gemiddelde van secu­
liere parochiezielzorgers gelegen. Het bisdom Den Bosch lag er t/m medio 
1956 iets boven, in 1966 lag het percentage seculieren in parochies 0,1 % 
onder het landelijk gemiddelde Het bisdom Haarlem volgt het meest ge­
trouw het verloop van het landelijk percentage. De bisdommen Breda en 
Roermond hadden procentueel steeds een kleiner aantal van hun priesters 
in de zielzorg werken dan elders in Nederland. In Roermond werkte vanaf 
1916 „slechts" tweederde van de seculiere priesters in de parochiële ziel-
zorg. Van de twee in 1956 nieuw gevormde bisdommen lag het percentage 
seculiere parochiezielzorgers in Groningen vér boven het landelijk gemid-
delde, in Rotterdam lag het percentage in 1956 boven, m 1966 iets onder 
het landelijk gemiddelde der seculiere parochiezielzorgers. 
3) Parochiezielzorgers van Nederland 
Wanneer we nagaan, welk percentage van het totaal aantal Nederlandse 
priesters in parochiële zielzorg werkzaam was, dan constateren we een 
teruggang van 76,1 % in 1856 naar 29 %m 1966 (tabel 14) Het percenta-
ge der regulieren ligt voortdurend op ongeveer 6 %, de relatieve teruggang 
laat zich vooral gelden in de percentages der seculieren De voornaamste 
verklaring hiervan is, dat het totaal aantal regulieren sinds 1856 zo gewel-
dig is toegenomen. Ook seculiere pnesters kwamen er voortdurend bij, 
maar in veel mindere mate dan dit bij de regulieren het geval was. Al nam 
dus absoluut genomen het aantal parochiezielzorgers tussen 1856 en 1966 
met af, relatief genomen moest er wel een forse teruggang intreden, daar 
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Nederland zoveel priesters opleverde, dat deze onmogelijk allen in de paro-
chiële zielzorg te werk gesteld konden worden. 
In 1856 werkten 3 van de 4 Nederlandse priesters in een parochie; één 
op de 4 had een andere taak. Honderd jaar later zijn deze getallen grondig 
veranderd. In 1956 en 1966 werken van iedere 10 Nederlandse priesters er 
3 in parochiële zielzorg, terwijl 7 elders een werkkring hebben. 




























































De uiteenzetting over de percentages der priesters in parochiezielzorg doet 
nog sterker de vraag njzen, die zich ш de loop van dit hoofdstuk als 
vanzelfsprekend opdrong: wat deden toch de priesters die níet in parochies 
werkten? Op deze vraag tracht hoofdstuk IV een antwoord te geven. 
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HOOFDSTUK IV Werkzaamheden 
Is het reeds een ambitieus plan een meer dan een eeuw omspannend over-
zicht te bieden van parochies en priesters, regulier en seculier, nog vermete-
ler is het doel van het nu volgend hoofdstuk. We willen de parochiële 
zielzorg, bijzonder die der priesterreligieuzen, plaatsen binnen het geheel 
van de werkzaamheden. 
De vermetelheid schuilt hierin, dat de onderzoeker zich een diepgaande 
kennis moet eigen maken van veel verschillende religieuze families, in enke-
le opeenvolgende generaties, werkzaam in Nederland en op vele plaatsen 
daarbuiten. Dit zou mogelijk zijn, wanneer de orden en congregaties zelf 
hun werkzaamheden volledig en kritisch beschreven hadden. Op grond van 
deze monografische studies zou iemand zich dan aan een synthese kunnen 
wagen. 
Aangezien de wetenschappelijke bestudering van religieuze instituten 
nog in een beginstadium verkeert, kost het echter al moeite genoeg om van 
enkele orden een vluchtige schets te geven der werkzaamheden in de jaren 
na 1853. Daartoe wordt in dit hoofdstuk een poging gedaan (paragraaf 2). 
Ter vergelijking worden de „overige werkzaamheden" der seculiere pries-
ters geschetst aan de hand van een aantal statistieken (paragraaf 3). Een 
uiteenzetting van de bronnen en criteria voor dit hoofdstuk vormt de 
inhoud van paragraaf 1. 
§ 1. BRONNEN EN CRITERIA 
In de inleiding op dit hoofdstuk werd al enigszins aangeduid, wat zich nu 
als harde noodzaak presenteert. Wil deze studie, binnen redelijke grenzen 
blijven, dan moet de aandacht gaan in de richting waar het meest belangrij-
ke en het meest typerende te zien is. In de vorige hoofdstukken konden 
nog alle 38 orden en congregaties met priesterreligieuzen besproken wor-
den; in de twee volgende hoofdstukken moeten we onze aandacht noodge-
dwongen beperken tot enkele orden. Welke dat zijn en waarom juist deze 
gekozen werden, wordt uiteengezet en verantwoord in punt 1. Daarna 
volgt een beschrijving van de gebruikte bronnen (2) en criteria (3). Tenslot-
te volgt een korte beschouwing over de betrouwbaarheid van de tabellen in 
dit hoofdstuk (4). 
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1) Keuze van zes orden 
Bij de keuze van de orden, die voor diepergaande bestudering in aanmer-
king komen, werd eerst bezien, welke orden vanaf het begin van onze 
onderzoekperiode in Nederland gevestigd waren: zo immers kan de regu-
liere parochiezielzorg in een zo breed mogelijk historisch kader geplaatst 
worden. 
Van deze orden blijken vier het voornaamste aandeel gehad te hebben 





In heel de periode 1853-1966 hadden deze vier orden de meeste parochies 
ter bediening,1 en zij hebben van alle orden ook het grootste aantal pries-
ters in de parochiële zielzorg gehad.2 Uit de cijfers springen t.a.v. deze vier 
orden onmiddellijk enkele opvallende feiten naar voren. De Franciscanen 
overtreffen verre alle overige orden; bij hen neemt de parochiële zielzorg 
de hoogste vlucht. De Dominicanen staan lang op de tweede plaats; hun 
aantal parochiepriesters blijft vrij stabiel. De gemiddelde bezetting van de 
Jezuïetenparochies is hoog; terwijl van alle andere orden het aantal paro-
chies en aldaar werkzame priesters voortdurend stijgt, lopen deze aantallen 
bij de Jezuïeten tussen 1916 en 1956 terug. De Norbertijnen zijn honderd 
jaar lang met eenzelfde aantal priesters in een gelijkblijvend aantal paro-
chies werkzaam. 
Het bleek ook gewenst een orde nader te bestuderen, waar strikt paro-
chiële zielzorg geringe betekenis had, ja zelfs officieel werd afgewezen. Als 
zodanig komt de orde der Kapucijnen in aanmerking, waarvan de schrijver 
zelf deel uitmaakt. Het fasegewijs binnendringen van parochiële zielzorg bij 
de werkzaamheden der Kapucijnen, wordt concreet uitgedrukt in de cijfers 
der Tabellen 1 en H.3 
Behalve deze vijf orden, die alle reeds bij het herstel der hiërarchie in 
Nederland verbleven, moet aandacht geschonken worden aan minstens één 
moderne congregatie, die zich pas later in ons land gevestigd heeft. De keus 
is hierbij gevallen op de Priesters van het H. Hart; van alle nieuwgekomen 
congregaties heeft bij hen de parochiële zielzorg de hoogste vlucht geno-
men; in 1966 staan zij wat aantal parochies betreft samen met de Domini-
canen op de tweede plaats.4 
1 Tabel l,p.90-91. 
2 Tabel H, p.278-279 
3 Resp. p.90-91 en 278-279. 
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Aldus werd uit de 38 orden met priesterreligieuzen een zestal gekozen. 
T.a.v. de reguliere parochiezielzorg achten wij deze voldoende representa-
tief. Natuurlijk zouden ook andere orden in aanmerking kunnen komen 
voor verdere bestudering. Waarom bijv. waren de Redemptoristen zo gere-
serveerd bij het aanvaarden van parochiële zielzorg? Door welke motieven 
lieten de Paters van de H. Geest zich leiden, toen zij na 1960 een aantal 
parochies in het dekenaat Ravenstein aannamen? Hoe zijn de Augustijnen 
van praktisch seculiere geestelijken tot kloosterlingen geworden met mid-
delbare scholen en later ook met specialisten in theologie, patristiek en 
filosofie? Waarom zijn de Benedictijnen en Trappisten ertoe overgegaan 
om sommige van hun priesters buiten de abdij in een parochie te laten 
werken? En in al die orden en congregaties met weinig parochiële zielzor-
gers, waar lag hoofdzakelijk het werkterrein der priesters? 
Hoe graag wij ook deze vragen zouden beantwoorden, en hoe noodzake-
lijk de beantwoording ervan ook is voor een volledig inzicht in het leven en 
werken der Nederlandse priesterreligieuzen, toch hebben wij ons een 
meester moeten tonen in de beperking tot de zes eerstgenoemde orden. 
Daarmee hebben wij van alle regulieren in de 20e eeuw 30 tot 50 %, in de 
19 % eeuw zelfs 60 tot 75 % uitdrukkelijk in onze beschouwing betrokken. 
Het moeizame werk om van alle orden de werkzaamheden en beleidslijnen 
m.b.t. parochiezielzorg na te gaan zal het algemeen beeld niet ingrijpend 
veranderen. Dit geldt te meer als men bedenkt, dat onder de niet nader 
bestudeerde instituten enkele contemplatieve orden en vele missiecongre-
gaties zijn, bij wie parochiezielzorg in Nederland uiteraard een marginale 
plaats heeft. Bovendien is het karakter van de zes gekozen orden voldoen-
de verschillend om een genuanceerd en levensnabij beeld te krijgen van de 
reguliere parochiezielzorg. 
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de werkzaamheden beschre-
ven van de Dominicanen, de Franciscanen, de Priesters van het H. Hart, de 
Jezuïeten, de Kapucijnen en de Norbertijnen. Aan deze zes orden voor-
namelijk zullen in Hoofdstuk V voorbeelden ontleend worden bij de schets 
van beleid t.a.v. reguliere parochiezielzorg. In hoeverre andere orden en 
congregaties dezelfde lijnen volgen als hier oplichten, zal door anderen 
bestudeerd moeten worden. 
2) Bronnen 
De werkzaamheden der Dominicanen zijn op te maken uit de jaarlijks 
verschenen Catalogen, waarin meestal wel staat aangegeven, wat de voor-
4 Tabel l , p . 90-91 
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naamste bezigheid was van de afzonderlijke paters. Een belangrijke bron 
voor de werkzaamheden in de vorige eeuw is het Gedenkboek van de 
Dominicanen in Nederland, 1803-1910, gepubliceerd in 1912 door G.A. 
Meijer OP. In de stichtelijke en verheerlijkende stijl van zijn tijd biedt hij 
een schat aan gegevens. Tenslotte werd gebruik gemaakt van de speciale 
aflevering van Neerlandia Dominicana bij gelegenheid van het Eeuwfeest te 
Huissen (1958). 
Om de parochiezielzorg der Franciscanen te plaatsen binnen het geheel 
van hun werkzaamheden lijkt het boek van MA. Baan OFM, De Neder-
landse Minderbroedersprovincie sinds 1853, voldoende basis. De schrijver 
heeft immers geprobeerd in cijfers en statistieken vast te leggen op welke 
terreinen de Nederlandse Franciscanen zich bewogen hebben. Baan begint 
zijn onderzoek in hetzelfde jaar als wij en verwerkt in zijn tekst gegevens 
tot 1964. Zijn beschouwing over de werkzaamheden der Minderbroeders-
priesters is zelfs uitvoeriger en gedetailleerder dan voor ons onderzoek 
nodig is. 
Uit de Annalen van de Nederlandse provincie der Priesters van het H. 
Hart van Jezus (1945-1967) kon veel materiaal geput worden voor een 
beschrijving der werkzaamheden van deze congregatie. Met name de daarin 
artikelsgewijze gepubliceerde Geschiedenis van de Provincie door J. Jak 
SCJ bevat een schat aan gegevens. Verder konden ook de Naamlijsten der 
congregatie en verscheidene gedenkboeken gebruikt worden ter comple-
tering van ons overzicht. 
In het Sociologisch Onderzoek dat de Jezuïeten van 1966 tot 1968 
hebben verricht in Nederland, is een studie gemaakt van „De Nederlandse 
Jezuïetenprovincie vanaf 1900 tot en met 1968"s en van „De werkterrei-
nen van de Nederlandse paters Jezuïeten van 1916-1968".6 Deze beide 
overzichten geven een goed beeld van de werkzaamheden der Jezuïeten in 
de 20e eeuw. Als aanvulling op het Sociologisch Onderzoek en als voor-
naamste bron voor de periode tot 1900 geldt F. van Hoeck SJ, Schets van 
de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland. Tenslotte konden met behulp 
van de Catalogan de werkzaamheden van de Jezuïeten in elk van onze 
steekproeijaren vastgesteld worden. 
Voor een overzicht der werkzaamheden van de Kapucijnen is het pro-
vincietijdschrift Uni Trinoque (1924-1967) de belangrijkste bron. Het be-
vat nl. een driejaarlijks overzicht van de werkzaamheden, zoals dat door de 
aftredende provinciale minister op het kapittel gegeven werd. Op deze 
wijze zijn wij geïnformeerd over de periode 1921-1966. Steunend o.a. op 
5 Sociologisch Onderzoek, Bulletin nr. 10, sept. 1968, IV d 35-d 45. 
6 Sociologisch Onderzoek, Bulletin nr. 9, april 1968, IV d 28 - d 31. 
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de gegevens van Uni Trinoque, heeft het Sociografisch Bureau sinds 1961 
zijn rapporten samengesteld over de verschillende takken van werkzaam-
heid der orde: het meest nuttig is het Rapport betreffende het Provinciale 
Werk (jan. 1965) gebleken. Over de activiteiten tot aan het verschijnen van 
Uni Trinoque worden we geïnformeerd door Pancratius van Strijp 
OFMCap., Overzicht onzer geschiedenis; door het Annuarium Provinciae 
SS. Trinitatis, uitgegeven voor de jaren 1870, 1871,1874 en 1878, en door 
de gedenkboeken der verschillende kloosters. 
De werkzaamheden van de Norbertijnen werden vastgesteld voorname-
lijk op grond van de Naamlijsten van de Premonstratenzerorde. Het in 
1934 verschenen Bemeboek kon ook met vrucht geconsulteerd worden, 
evenals een reeks historische artikelen in het tijdschrift Beme (1948 e.V.). 
Om het beeld van de reguliere parochiezielzorg te kunnen plaatsen naast 
de parochiële zielzorg der seculieren, werd ook getracht een overzicht te 
maken van de werkzaamheden der wereldpriesters. Om de schets zo een-
voudig mogelijk te houden, werden dezelfde bronnen gebruikt als die in 
hoofdstuk III vermeld werden: Naamlijsten der bisdommen, aangevuld met 
gegevens uit het Handboekje van de RK. Eeredienst en uit de Piusalma-
nakken.7 Hoewel de grootste zorgvuldigheid werd betracht, is het resultaat 
in onderdelen zeker voor verfijning en correctie vatbaar. 
Naast de bronnen waaruit geput werd en die in het voorafgaande vermeld 
staan, bestaat er een massa literatuur over de werkzaamheid der priesters. 
Vaak was een jubileum aanleiding om in een historisch overzicht een schets 
te geven van de „mirabilia Dei" die aanleiding gaven tot een dankbaar 
feest. Veel steden en streken bezitten gespecialiseerde bibliotheken waarin 
belangrijke locale studies zijn verzameld, die ook op ons onderwerp nieuw 
licht kunnen werpen. Sommige paters hebben in ons land een bekende 
naam verworven door hun activiteiten; hun biografieën zouden aan het 
overzicht van werkzaamheden die persoonlijke kleur geven, die een algeme-
ne uiteenzetting noodzakelijk mist. Tenslotte hebben in de laatste decen-
nia sociografie en sociale psychologie in toenemende mate onze kennis en 
inzicht vergroot ook t.a.v. de werkzaamheden van priesters en klooster-
lingen. 
Van al deze categorieën van literatuur hebben wij specimina onder ogen 
gehad en er met vrucht kennis van genomen. Een overzicht van literatuur 
over priesterlijke werkzaamheden zou een belangrijke bijdrage zijn aan de 
bestaande kennis op dit terrein; het zou ook een stimulans tot verder 
onderzoek kunnen betekenen. Toch werd ervan afgezien om een literatuur-
7 Zie p. 109-110. 
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overzicht te bieden. De reden hiervan is vooral de overweging, dat in dit 
Stadium vermelding van literatuur noodzakelijk een willekeurig karakter 
draagt, aangezien voor een systematisch literatuuronderzoek de tijd ont-
brak. Wel lijkt een dergelijk onderzoek zeer gewenst en de initiatieven, die 
daartoe reeds genomen zijn, verdienen van harte steun.8 
Nog meer gegevens zouden geput kunnen worden uit de archieven van 
orden, congregaties en bisdommen. In eerste instantie zal men van archief-
materiaal gebruik moeten maken voor gespecialiseerde studie van welom-
schreven probleemvelden. In het kader van deze algemene beschouwing der 
werkzaamheden kon echter afgezien worden van systematisch archiefon-
derzoek. Het was voldoende ons te baseren op de bronnen, die m het 
eerste deel van dit punt gespecificeerd werden vermeld. 
3) Oiteria 
De veelvormige werkzaamheid der Nederlandse priesters kan op meerdere 
wijzen beschreven worden. Een duidelijke indeling van werkzaamheden is 
opgesteld door het Kaski. De aangehouden categoneen worden door J. 
Poeisz beschreven in memorandum 178: Functies en functieveranderingen 
van priesters in Nederland, 1965-1968.' In ons overzicht van werkzaamhe-
den werd, waar mogelijk het Kaski-schema gevolgd. De gebruikte criteria 
kunnen als volgt omschreven worden. 
Een functie heeft betrekking op de hoofdtaak van een priester. Alle 
neventaken worden buiten beschouwing gelaten. Als hoofdtaak wordt aan-
gemerkt die taak die van alle verrichte taken de meeste tijd vergt. 
De functies die Nederlandse priesters bekleden, kunnen in de volgende 
categorieën onderscheiden worden: 
I Bestuur omvat alle functies die een onderdeel vormen van het centrale 
bestuur van een bisdom en het provincialaat van een orde of congregatie; 
bij regulieren tevens het bestuur van regionale vestingen, wanneer althans 
de leiding erover aan de vrijgestelden is toevertrouwd. 
8 Met name het Katholiek Documentatie Centrum heeft op dit terrein enkele 
gelukkige initiatieven genomen, zoals het op p. ooo reeds vermelde overzicht van 
literatuur over de geschiedenis van religieuze orden en congregaties in Neder-
land, en een verzameling van alle katholieke periodieken, die sinds 18S3 versche-
nen zijn. 
9 Eveneens in druk verschenen in de serie „De Kerk van morgen", uitgegeven door 
het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie in samenwerking met 
Kathohek Archief, 1969. 
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II De opleiding en wetenschappelijke vorming omvat al degenen die bij de 
opleiding van priesters en religieuzen betrokken zijn. Het betreft het be-
stuur van opleidingshuizen, het docentencorps, alsmede de tot priester 
gewijde studenten. Ook de priesters, die als docent of student verbonden 
zijn aan binnen- en buitenlandse universiteiten, worden hier vermeld. 
III De zielzorg in Nederland omvat een scala van uitvoerende taken, die het 
Kaski in een viertal subgroepen onderscheidt, ni. de algemene basiszielzorg, 
aangepaste vormen van basiszielzorg, aanvullende groepszielzorg en gespe-
cialiseerde zielzorgtaken. Voor ons is het voldoende ze tot 2 subgroepen 
terug te brengen: 
a) Parochiële zielzorg in Nederland, gekenmerkt door het organisatiebegin-
sel van de territorialiteit en het samenkomen van sacramenteel-liturgische, 
verkondigende en pastorale taken. 
b) Overige vormen van zielzorg in Nederland, gekenmerkt door een cate-
goriaal organisatiebeginsel en in bepaalde gevallen een sterke specialisatie. 
Met name vallen hier ook onder studentenpastores,10 godsdienstleraren, 
moderatoren, en medewerkers aan instellingen voor geloofsverdieping. 
IV In de categorie maatschappelijke taken zijn al degenen ondergebracht 
die werkzaam zijn op het terrein van het maatschappelijk en cultureel 
werk, het onderwijs, en dergelijke. Voorwaarde is, dat de verrichte taak 
zielzorgelijk geen directe betekenis heeft, hoewel uiteraard deze betekenis 
op indirecte wijze wel gestalte zou kunnen krijgen. 
V Al degenen die niet actief bij een van de overige categorieën zijn betrok-
ken, vormen een aparte categorie: monniken, emeriti, zieken. 
VI Alle in het buitenland verblijvende priesters, actief of rustend, in of 
buiten Europa verblijvend, bestuurlijk of uitvoerend werkzaam, zijn in één 
categorie ondergebracht. Hierbij zijn inbegrepen de in Nederland ten be-
hoeve van de missie werkzame priesters (missieprocuur, propaganda, mis-
sionarissen met verlof).11 
De tabellen van de werkzaamheden (15; 17-28) zijn zoveel mogelijk (OP) 
of geheel (SCJ, SJ, OFMCap., OPraem., seculieren) volgens bovenstaande 
categorieën opgesteld. Alleen bij de Franciscanen (tabel 16) werd het iets 
anders ingedeelde schema van Baan aangehouden. 
10 Aldus Kaski-mcmorandum 178, p. 27; in memorandum 166, p. 4, 10 worden de 
studentenparochies en de aldaar werkzame studentenpastores onder de gewone 
parochiezielzorg gerangschikt; WIJ hebben in onze uiteenzetting studentenpasto-
res en hun parochies steeds als categoriale zielzorg beschouwd. 
11 J. Poeisz, Functies en functieveranderingen.., p. 26-28; Regionale bijlage, p.V. 
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4) Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de overzichten die volgen, hangt niet alleen af van 
de waarde der gebruikte bronnen, maar evenzeer van de wijze waarop deze 
benut worden. Om zo verantwoord mogelijk te werk te gaan, zijn de 
basisgegevens voor dit hoofdstuk verzameld deels door, deels in nauwe 
samenspraak met een deskundige van elk der besproken orden. In de tekst 
zelf van dit hoofdstuk komen daarom, naar mag worden aangenomen, 
geen al te grote onnauwkeurigheden voor. 
T.a.v. de tabellen in dit hoofdstuk dient echter één moeilijkheid uit-
drukkelijk vermeld te worden. Voor het bepalen van de werkzaamheid der 
priesters is alleen gekeken naar hun hoofdfunctie, d.w.z. de functie waar-
aan zij de meeste tijd besteden. In een aantal gevallen (parochiezielzorgers, 
leraren, missionarissen) kan gemakkelijk uitgemaakt worden, tot welke 
categorie werkers een priester gerekend moet worden. Maar in een aantal 
andere gevallen is het, zelfs voor insiders, moeilijk te bepalen, welke van 
meerdere werkzaamheden als hoofdfunctie moet gelden. Een docent aan 
een grootseminarie bijv., die veel tijd besteedt aan werk voor arbeiders of 
aan het preken van retraites; of een jonge kapelaan, die naast het parochie-
werk nog studeert; of een bejaarde pater, die zijn oude dag doorbrengt op 
een pastorie en daar nog wat helpt in de parochie: in deze en soortgelijke 
gevallen moest een beslissing genomen worden, tot welke categorie de 
betrokken priester gerekend zou worden. De feitelijke beslissing zal soms 
aanvechtbaar zijn, zeker wanneer slechts op grond van Naamlijsten bepaald 
werd, wat iemands hoofdfunctie was, en hij op grond daarvan in een 
bepaalde categorie werd ondergebracht. Dit is met name gebeurd bij de 
seculieren van de verschillende bisdommen. Bij een dergelijke onderneming 
heeft een auteur talloze aarzelingen te overwinnen. De gedachte dat de 
verstrekte gegevens, die misschien zeer onvolledig en ten dele onjuist 
zijn, aanleiding kunnen worden dat iemand nog nauwkeuriger en betrouw-
baarder gegevens gaat verzamelen, heeft hem over zijn aarzelingen doen 
heenstappen. 
In het panorama, dat de werkzaamheden van reguliere orden en van 
seculiere priesters bieden in de periode 1853-1966, zijn veel onderdelen 
een nadere beschouwing waard. Daartoe moge de nu volgende uiteenzet-
ting een aanleiding bieden. Er wordt een eerste beeld in grote lijnen gege-
ven van de werkzaamheid van 6 reguliere orden en van de seculiere pries-
ters der bisdommen. 
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§ 2 WERKZAAMHEDEN DER REGULIEREN 
Klonk in de vorige paragraaf een terughoudend geluid m.b.t. de beschrij-
ving der werkzaamheden, op deze plaats mag ook een optimistischer klank 
geuit worden. Het lijkt ons nl. geen geringe verdienste dat in het bestek van 
30 pagina's alvast van zes reguliere orden een vrij volledig beeld wordt 
geschetst van een eeuw lang werken in Nederland en daarbuiten. Een der-
gelijk overzicht werd tot nu toe nergens gevonden. 
Achtereenvolgens worden in deze paragraaf de werkzaamheden beschre-
ven van Dominicanen, Franciscanen, Priesters van het H. Hart, Jezuïeten, 
Kapucijnen en Norbertijnen. De beschrijving geschiedt naar categorieën 
van activiteiten; deze worden besproken in chronologische orde, nl. vol-
gens het beginjaar der verschillende werkzaamheden in Nederland. In een 
tabel wordt telkens een overzicht in cijfers gegeven. Wij vermeldden reeds 
dat geen 100 % betrouwbaarheid bereikt kon worden;12 anderzijds is het 
feit dat tot nu toe statistieken ontbraken over de werkzaamheden der 
priesterreligieuzen sinds 1853, voldoende verontschuldiging om de resulta-
ten van ons onderzoek toch in de wetenschappelijke belangstelling aan te 
bevelen. 
A. WERKZAAMHEDEN DER DOMINICANEN 
Bij het herstel der hiërarchie woonden de Dominicanen praktisch allen op 
hun staties. Alleen in Langenboom hadden ze een klein klooster o.a. om 
nieuwe leden op te leiden. De voornaamste werkzaamheid bleef gedurende 
de hele 19e eeuw parochiezielzorg in Nederland. 
In 1858 betrokken de Dominicanen een klooster te Huissen; zij vestig-
den daar het provincialaat en de opleiding. Voorlopig kreeg de interne 
opbouw' van de provincie de meeste aandacht, waarbij de Franse pater Pius 
Maria Rouard de Card een belangrijke rol speelde. Het wetenschappelijk 
peil van de opleiding steeg, doordat men te Huissen sinds 1866 weer de 
Summa Theologica van St. Thomas volgens de scholastieke methode ging 
doceren. 
Twee jaar later, in 1868, aanvaardden de Nederlandse Dominicanen na 
veel aarzeling en op uitdrukkelijk verzoek van Rome de missie op Curaçao 
en de overige Nederlandse Antillen. Pas geleidelijk konden zij daarvoor 
voldoende priesters beschikbaar stellen. Toch werkte op het eind van de 
vorige eeuw reeds 20 % van de Nederlandse Dominicanen in de missie. Dit 
12 p. 148. 
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percentage steeg iets in de daaropvolgende decennia, waarin ook een missie 
op Porto Rico (1904) en in Zuid-Afrika (1932) werd aanvaard: in 1916 
verbleef 23,3 % der Nederlandse paters in de missie, in 1936 23,5 %. Na de 
Tweede Wereldoorlog trad er een belangrijke stijging op. Bijna een derde 
van de Dominicanen deed toen missiewerk (1956 32,5 %; 1966 31,9 % ). 
Behalve in de missie hebben al sinds het midden van de vorige eeuw een 
aantal Dominicanen werk gevonden in het Dominicuscollege te Nijmegen. 
In 1857 in het Broersklooster begonnen, groeide het college zo uit, dat er 
in 1877 een nieuw gebouw voor werd opgetrokken; in 1888 werd de 
huishouding van het klooster en college gescheiden. In 1896 werkte 6,4 % 
der Dominicanen op het Dominicuscollege; in de eerste decennia van deze 
eeuw was dit percentage 5,8, terwijl het aan het eind van ons onderzoek 
4,5 % bedroeg. 
In het laatste kwart van de 19e eeuw breidde de apostolische arbeid der 
Dominicanen in Nederland zich uit. Bepaalde vroeger hun prediking zich 
tot hun eigen kerken, langzamerhand verkondigden de volgelingen van 
Dominicus ook elders het Woord Gods. Vrijgestelde predikanten echter 
kende de orde voorlopig nog niet. Aan het preken van retraites, tridua, 
missies, conferenties e.d. hebben altijd paters uit de parochies en ook 
professoren meegedaan. Een karakteristieke wijze van prediking waren de 
Conferenties voor niet-katholieken, voor het eerst in 1919 in de Zwolse 
Dominicanenkerk gehouden. Sindsdien hebben ze geregeld plaats gehad op 
vele plaatsen van ons land. 
Een grote gebeurtenis voor de Dominicanen en voor geheel katholiek 
Nederland was in 1894 de benoeming van pater Vincentius de Groot tot 
hoogleraar voor Thomistische Wijsbegeerte aan de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam. Hieruit blijkt, dat de orde van Dominicus zijn studie-
karakter had hervonden en op aanvaard peil gebracht. Andere bewijzen 
hiervan werden geleverd door 3 Nederlandse Dominicanen, die sinds 1880 
te Rome meewerkten aan de internationale Thomas-uitgave, en door de 
Nederlandse Predikbroeders die sinds het eind van de vorige eeuw in bin-
nen- en buitenland aan universiteiten doceerden (Amsterdam, Freiburg, 
Nijmegen, Rome, Tilburg). Maar ook in eigen kring nam de wetenschap 
een hoge vlucht. Centra waren de studiekloosters te Huissen (1858-1932), 
Zwolle (1901, filosoficum) en Nijmegen (Albertinum, 1932, theologicum). 
Zo rond twintig procent van alle Nederlandse paters Dominicanen vond 
binnenshuis zijn hoofdtaak in studie en wetenschap. Enkele vruchten hier-
van zijn bijv. het Theologisch Woordenboek en de Atlas van de Bijbel, die 
na de Tweede Wereldoorlog onder hun redactie verschenen. 
Behalve wetenschappelijke werken hebben Nederlandse Dominicanen 
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ook geschriften voor een groter publiek uitgegeven. In 1876 verscheen De 
Rozenkrans als jaarboekje, in 1879 omgezet in een maandschrift; door dit 
tijdschrift o.a. propageerden de Predikbroeders het hun eigene rozenkrans-
gebed. Zij verleenden medewerking aan het dagblad „De Maasbode" als 
bisschoppelijk adviseur en commissaris, als redacteur en journalist; ook 
richtten zij in het begin van deze eeuw zelf katholieke kranten op (Alk-
maar; Tiel). De Bazuin, oorspronkelijk een apologetisch interparochieel 
weekblad in Amsterdam, werd sinds 1916 vanuit Huissen gesteund; na de 
Tweede Wereldoorlog werd het door de Nederlandse Dominicanen geheel 
overgenomen en kreeg het een markante tendens. 
Op het terrein van de communicatiemedia verdient speciale vermelding, 
dat pastoor Perquin in 1925 de Katholieke Radio Omroep oprichtte en 
daarvan tot aan zijn dood in 1938 voorzitter was. Tot 1961 is steeds een 
Dominicaan voorzitter geweest van de KRO. 
Vele op hun terrein verdienstelijke werkers hebben we nog niet ver-
meld, zoals de paters die zich ingezet hebben voor zusters, voor studenten, 
voor soldaten, voor gevangenen, moderatoren van scholen en godsdienst-
leraren; en bijv. Dominicanen die in kleine aantallen gewerkt hebben in 
Luxemburg (1905 tot begin dertiger jaren) en Denemarken (1914 tot in de 
vijftiger jaren). In de overzichtstabel van de werkzaamheden der Dominica-
nen, waarmee wij deze uiteenzetting afsluiten, zijn al deze werkers opgeno-
men in de kolom „overige werkzaamheden". Ter verklaring van de vrij 
hoge getallen en percentages in de laatste kolom kan gewezen worden op 
de bron, die wij voor onze beschrijving hebben gebruikt: de Catalogen der 
Dominicanen, die ons wel in staat stelden om de grote lijnen in de werk-
zaamheden te onderscheiden, maar niet om in bijzonderheden af te dalen. 
Naast de reeds vermelde verschillende soorten werkers zijn in de aantallen 
van de laatste kolom ook begrepen de emeriti. 
Overzien we de werkzaamheden der Dominicanen in de periode 
1856-1966, dan treffen we hen vooral op drie terreinen aan: 
- in de parochies: aanvankelijk praktisch de enige vorm van werkzaam-
heid, blijft het toch altijd een gebied waar meer dan 20 % der Dominicanen 
zijn werk vindt; 
- in studie en wetenschap: het wetenschappelijk peil van de priesters werd 
sinds het midden van de vorige eeuw stelselmatig opgevoerd; dit blijkt 
slechts gedeeltelijk uit de cijfers die de overzichtstabel geeft voor de studie-
kloosters; een meer in details tredende uiteenzetting zou hierop meer licht 
werpen; 
- in de buitenlandse missies: op het einde van de vorige eeuw hadden de 
Nederlandse Predikheren reeds een behoorlijk aantal paters in de missie; na 
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* geteld zijn alle priesters die m Huissen, Zwolle en Albertinum wonen (m 1856 alleen 
Langenboom) 
** toelichting in tekst p. 151. 
de Tweede Wereldoorlog wordt de missionering zelfs de categorie met de 
meeste paters Dominicanen. 
B. WERKZAAMHEDEN DER FRANCISCANEN 
Van de werkzaamheden der Franciscanen bestaat een goed overzicht in het 
ons welbekende boek van M.A. Baan, De Nederlandse Minderbroederspro-
vincie sinds 1853, Assen 1965 (voortaan geciteerd: Baan). Hoofdstuk VI 
handelt over: Vermeerdering van variatie en specialisatie in de werkzaam-
heden der Nederlandse Minderbroeders. De samenvattende tabel en grafiek 
geven een duidelijk beeld van de activiteiten der Minderbroeders-priesters 
in de eeuw na 1853. Naar cijfers van deze tabel wordt in het volgende 
verwezen.13 
De gewone parochiële zielzorg vormt de hoofdschotel van de werkzaam-
heden der Franciscanen in de 19e eeuw. In 1856 werkt bijna de helft (48,4 
%) van hen op een van hun staties; in 1894 is dat nog bijna 40 %. Sindsdien 
is het percentage tot aan enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog (nog 
verder) gaan dalen, vooral tussen 1894 en 1914; in die twintig jaar daalde 
het van 39,8 % tot 26,3 %. Dit is niet zo verwonderlijk, wanneer men 
bedenkt, dat het aantal paters in die tijd opliep van 196 tot 346, terwijl 
13 Tabel 16, ρ 153 (= tabel 14 van Baan, ρ 148-149). Grafiek 5, p. 154 (= grafiek 
7 van Baan, ρ 150) 
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Tabel 16. Werkzaamheden van de Nederlandse Franciscanen. 
1856 1894 1914 1927 1938 1948 1955 1961 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
I. Missie 18 9,2 62 17,9 97 20,6 172 27,9 245 28,5 294 30,7 325 32,5 
II. Zielzorg 185 53,5 202 43,0 235 38,2 311 36,1 325 33,9 329 32,9 
A. Parochiële zielzorg 180 52,0 192 40,9 212 34,4 258 30,0 267 27,9 264 26,4 
1. Gewone parochiële 
zielzorg 60 48,4 78 39,8 91 26,3 107 22,8 121 19,6 147 17,1 174 18,2 190 19,0 
2. Buitengewone paro-
chiële zielzorg 
B. Categoriale zielzorg 
III. Apostolaat 6 1,3 12 1,9 35 4,1 46 4,8 64 6,4 

























A. Opl. van medebroeders 
B. Eigen semin. en juvenaat 
С Opleiding van anderen 
D. Wetenschappelijke arbeid 
V. Bestuursapparaat 























































































































(Ontleend aan: M.A. Baan, Qe Nederhndse Minderbroedersprovmcie sinas 1853, p. 148-149). 
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(Ontleend aan: M.A. Baan, De Nederlandse Minderbroedersprovincie sinds 1853, p. 150). 
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daarentegen het aantal parochies en rectoraten slechts met twee werd ver-
meerderd. het kwam van 25 op 27. '4 Na ongeveer 1914 is de daling van 
het aantal paters in de gewone parochiële zielzorg steeds meer gaan vertra-
gen, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam zij tot stilstand 
en is zelfs weer in het tegendeel omgeslagen. In 1961 waren er relatief weer 
bijna evenveel Franciscanen m de gewone parochiële zielzorg als in 1938, 
nl. precies 19 %.'s Sinds 1914 is het gemiddeld aantal paters per parochie 
iets hoger geworden van 3,1 in 1914 naar dit 3,6 in 1961. Tot bijna het 
eind der twintiger jaren was de categorie van de paters in de gewone 
parochiële zielzorg de grootste m de Nederlandse Minderbroedersprovincie, 
sindsdien staat zij op de tweede plaats.16 
De Franciscanen die in de 19e eeuw met op de staties werkten, hielden 
zich voornamelijk bezig met het verlenen van assistentie in de parochies en 
met het preken van oefeningen. Van deze buitengewone parochiële ziel-
zorg in de vorige eeuw zijn exacte cijfers moeilijk te geven, een schatting 
komt voor 1856 op 32% en voor 1894 op 25% Als deze percentages 
de realiteit dicht benaderen, kunnen we zeggen, dat de relatieve betekems 
van de buitengewone parochiële zielzorg al sinds het herstel der hiërarchie 
aan het afnemen is. Heel zeker is dit het geval m de penode 1914-1961. m 
die halve eeuw daalde het percentage Franciscanen in deze categorie van 
werkzaamheden van 25,7 % tot 7,4 %, d.i. tot minder dan een derde. Deze 
daling komt merkwaardigerwijs uitsluitend ten nadele van de subcatego-
rieën „gewone assistentie" en de traditionele vormen van buitengewone 
parochiële zielzorg, nl. „missies, tndua, retraites enz.". Lijnrecht tegenover 
deze daling staat de langzame opkomst van moderne vormen van bijzonde-
re parochiële zielzorg, van enkele nieuwe vormen (misweken, roepingentn-
dua) zijn de Franciscanen pioniers geweest.17 
In 1870 begonnen de Nederlandse Franciscanen met missiewerk in het 
buitenland, en wel in China, tien jaar later vestigden zij zich in het Heilig 
Land. In 1899 werd een nieuw missiegebied geopend, Brazilië. In de twin-
tigste eeuw kwamen daar nog bij achtereenvolgens Indonesie (1929), Paki-
stan (1934), Nieuw Guinea (1936), India (1949) en Japan (1951).18 In 
14 Tabel l , p 90-91 
15 Bij de stijging na 1948 dient men te bedenken, dat Baan óók de parochiële 
zielzorg der Nederlandse Γ ransicanen in Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg in 
deze cijfers opneemt, het gaat om 10 à 15 priesters Daar staat tegenover, dat 
Baan de franciscanen, die kapelaan of vast assistent in een seculiere parochie 
zijn (nooit meer dan 6 of 7), vermoedelijk met m cijfers van deze categorie heeft 
ondergebracht Cf Baan, ρ 156, Tabel G 1, ρ ooo 
16 Baan, ρ 154-156. 
17 Baan, ρ 156-161 
18 De werkzaamheden in Noorwegen (sinds 1924) en Zweden (vanaf 1964 brengt 
Baan onder „Apostolaat" ter sprake, cfr ρ 158, η 25 
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1894 werkte nog geen 10 % van de Franciscanen in de missie, ni. 9,2 %. In 
1914 is dit percentage bijna verdubbeld (17,9 %). Rond 1927 waren de 
vier categorieën: missie, gewone parochiële zielzorg, buitengewone paro-
chiële zielzorg, en onderwijs en wetenschap bijna even groot; sinds 1927 
vormen de missionarissen evenwel de belangrijkste categorie van alle Ne-
derlandse Minderbroeders-priesters. In de zestiger jaren van deze eeuw ver-
blijft een derde van de Nederlandse Franciscanen in de missie.19 
De categorie onderwijs en wetenschap geeft een interessante ontwik-
keling te zien, wanneer wij enkele sub-categorieën nader beschouwen. 
Voor opleiding en vorming van jonge medebroeders werkte in 1856 4,8 % der 
Franciscanen; dit getal liep op tot 7,1 % in 1894; daarna is het aantal 
paters dat hiervoor werd ingezet relatief sterk teruggelopen: in 1961 ma-
ken zij nog maar 2,9 % uit van het aantal priesters. Tot aan 1948 is het 
aantal paters dat werkzaam was op de kleinseminaries en colleges te Me-
gen, Venray, Sittard, Baarlo en Katwijk voortdurend toegenomen, speciaal 
tussen 1914 en 1927: van 5 paters in 1856 (4,1 %) tot 51 in 1948 (5,9 %); 
sindsdien is het aantal gedaald tot 38 in 1961 (3,8 %).20 De Nederlandse 
Minderbroedersprovincie maakte sinds 1910 een ommezwaai mee, die een 
van de opmerkelijkste is van haar lotgevallen sinds 1853. Provinciaal Simon 
Bennenbroek aanvaardde in 1910 de leiding van een nieuw op te richten 
school in Heerlen voor uitgebreid-lager en middelbaar onderwijs. Daarmee 
namen de Franciscanen een stuk verantwoordelijkheid op zich voor de 
emancipatie van de katholieken middels onderwijs. In 1927 werd ook in 
Leiden een middelbare school begonnen. Acht jaar later werd in Rotter-
dam de leiding van de reeds bestaande katholieke middelbare school 
overgenomen (de Jezuïeten hadden ervoor bedankt! ).2 ' In 1946 kreeg de 
school te Heerlen een dependance in Kerkrade. De vijfde middelbare 
school kwam in 1950 in Bolsward tot stand. In 1956 namen de Nederland-
se Franciscanen het bestuur op zich van een HBS te Lisse. Als laatste werd 
de leiding aanvaard van een nieuwe HBS te Druten (1958). Het percentage 
paters, dat bij de opleiding en vorming van „anderen" betrokken was 
(inclusief godsdienstleraren en universiteitsprofessoren) liep op van 1,5 % 
in 1914 tot 8,2% in 1961. 
De categorie onderwijs en wetenschap in haar geheel genomen is een 
goed voorbeeld van de doorbraak naar buiten inzake de werkzaamheden 
19 Baan, p. 151-153. 
20 Deze teruggang is voornamelijk verklaarbaar door het feit, dat Baan de paters die 
in Venray werken, waar het internaat in 1956 werd opengesteld voor niet-pries-
terstudenten, sinds genoemd jaar onderbrengt bij de subcategorie „opleiding en 
vorming van anderen": Baan, p. 179. 
21 p. 165. 
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der Nederlandse Minderbroedersprovincie. Het percentage van deze catego-
rie was in 1961 gelijk aan dat van 1894; het belangrijkste verschil evenwel 
is, dat terwijl in 1894 alle paters van deze categorie zich uitsluitend bezig 
hielden met de opleiding en vorming van medebroeders en van priester-
studenten op de eigen seminaries, in 1961 een kleine meerderheid van hen 
verbonden was aan de opleiding en vorming van jonge mensen die niet tot 
de orde behoren.2 2 
Al hebben bepaalde categorieën van gelovigen steeds speciale aandacht 
van de priesters gekregen, pas sinds het begin van de twintigste eeuw 
worden Franciscanen vrijgesteld voor deze categoriale zielzorg. In 1914 zijn 
het er nog maar 5 (1,5 %), maar dit aantal loopt geleidelijk op tot 65 (6,5 
%) in 1961. De sterkste groei dateert van betrekkelijk kort voor de Tweede 
Wereldoorlog. De categorieën waarvoor Franciscanen met name speciale 
zielzorg hebben uitgeoefend zijn: religieuzen, leden van de seculiere Derde 
Orde, zieken en zwakzinnigen, militairen, bejaarden, repatrianten, emigran-
ten, universiteitsstudenten, woonwagenbewoners, kermis-exploitanten en 
binnenschippers.2 3 
Apostolaat, verstaan als kerkelijke aktiviteit in christelijke landen m.b.t. 
niet-katholieken en rand-katholieken, is in ons land opgekomen ongeveer 
in de twintiger jaren.24 Van meetafaan hebben de Franciscanen hierbij in 
de voorste gelederen gestaan, en ook enkele opmerkelijke initiatieven ont-
wikkeld. Het klooster van Drachten met daaromheen de uthoven mag een 
moedig en origineel initiatief genoemd worden. Voor apologetisch werk is 
in 1927 al een Franciscaan vrijgesteld; dit werk ontwikkelde zich tot Open-
Deur-werk en tot Katholieke Informatiecentra, die de Minderbroeders in 
verschillende steden bedienen. In de twintiger jaren begon een Franciscaan 
zich geheel te wijden aan apostolaat onder maatschappelijk-onaangepasten, 
een categorie waarvoor in de loop der jaren een stijgend aantal paters werd 
vrijgesteld; de meesten werkten in het kader van het „Katholiek Bijzonder 
Gezins- en Jeugdzorgwerk". Voor K.A.B. en Middenstand zetten sinds de 
twintiger jaren Minderbroeders zich in, maar hun aantal is nooit hoger dan 
vier geweest. Sinds 1943 werken Franciscanen in bedrijfsapostolaat, dat 
binnen hun provincie een zeer snelle ontwikkeling doormaakt. Naar analo-
gie van het „Apostolaat Minderbroeders Friesland" wordt in 1954 offi-
cieel opgericht het „Apostolaat Minderbroeders Noord-Holland" t.b.v. de 
vijf noordelijke dekenaten van deze provincie. 
22 Baan, p. 177-183. 
23 Baan, p. 161-166. 
24 Bijv. de Conferenties voor niet-katholieken, waaraan sinds 1919 de Dominicanen 
zich wijdden; zie p. ISO. 
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Samenvattend kan gezegd worden, dat het apostolaat als een duidelijk 
onderscheiden arbeidsterrein later is opgekomen dan de categoriale ziel-
zorg. Maar het heeft zich wel sterk ontwikkeld (van 6 paters in 1927, d.i. 
1,3 %, tot 64 paters in 1961, d.i. 6,4 %). Gerekend naar het aantal daar-
voor ingezette paters is bij de Franciscanen in 1961 het apostolaat even 
belangrijk als de categoriale zielzorg.2 s 
De aantallen paters met een bestuurstaak zijn aan de lage kant: tussen 2 
en 4 procent. Dit komt voornamelijk, omdat de meeste Franciscanen met 
een bestuursfunctie binnen de orde de meeste tijd besteden aan andere 
activiteiten, zodat zij onder een andere categorie zijn ondergebracht.26 
Niet meer actief zijn naar schatting in 1856 5 à 6 paters en in 1894 8 á 
9. Het percentage oude en/of zieke paters Franciscanen ligt in onze eeuw 
globaal tussen 3 en 5 procent, met een piek in 1948 (5,6 %). Nog niet 
actief zijn „de jonge paters" van de (in 1907 ingevoerde) pastoraal-cursus; 
verder de Franciscanen die aan een universiteit studeerden; het hoogste 
percentage (5,5 %) geeft 1914 te zien (vanwege het beleid van provinciaal 
Simon Bennenbroek) en vervolgens 1948 (4,9%; inhaalprogram vw. de 
oorlog èn grote klassen).2 7 
Als restcategorie zijn in tabel 16 opgenomen alle Franciscanen die 
door Baan niet tot een der voorgaande categorieën gerekend werden: 
allereerst de paters wier taak niet achterhaald kon worden (т.п. is dit 
het geval in 1856 en 1894; voor deze jaren werden wel schat­
tingen gemaakt in de categorieën „buitengewone parochiële zielzorg",28 
en „niet meer actief',29 maar deze werden vanwege het hypothetisch 
karakter niet ter plaatse in de tabel opgenomen). Voor de tellingsjaren in 
de twintigste eeuw zijn in de restcategorie ondergebracht Franciscanen met 
heel uiteenlopende taken, o.a.: enkele kunstenaars, de leider van een 
„Community Development Centre" op Sicilië, de hoofdaalmoezenier van 
de Internationale Bouworde, de stichter-medewerker van de organisatie 
„Pro Mundi Vita", de directeur van de Caritas-Missie, de directeur van de 
vacantie-centrale te Hoogcruts, de parlementsleden, de archivaris en de 
bibliothecarissen, de missieprocurator en zijn full-time assistenten, de re-
dacteuren van de eigen tijdschriften, enz. 
De restgroep is op zich al een aardige staalkaart van de werkzaamheden 
25 Baan brengt de werkzaamheden der Franciscanen in Noorwegen (sinds 1924) en 
Zweden (sinds 1964) in de categorie „Apostolaat" onder; er zijn 5 Franciscanen 
hoogstens bij betrokken geweest t/m 1961; Baan.p. 168-169. 
26 Baan.p. 183-184. 
27 Baan, p. 184-186. 
28 p. 155. 
29 p. 158. 
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der Nederlandse Minderbroeders-provincie. Tezamen met de voorgaande 
categorieën demonstreren zij de enorme veelzijdigheid en variatie van de 
terreinen waarop de Franciscanen werkzaam zijn geweest Op gezag van 
Baan voegen wij hieraan toe, dat het opvallend is, dat de Franciscanen in 
talloze nieuwe vormen voor zielzorg en apostolaat vertegenwoordigd zijn, 
waaruit eens te meer de soepelheid en veerkracht van de orde blijkt. Tel-
kens wanneer zich nieuwe noden in de Kerk aandienen, blijken de Francis-
canen erbij te zijn.30 
De meest saillante verschilpunten tussen de 19e en 20e eeuw inzake de 
werkzaamheden der Franciscanen zijn de volgende. Uit de weinige beschik-
bare gegevens over de 19e eeuw dringt zich de conclusie op, dat toenmaals 
de activiteit van de Nederlandse Franciscanen — behalve de colleges van 
Megen en Venray, de toen nog zeer beperkte lectoraten aan het grootsemi-
narie en de opkomende buitenlandse missies — bijna uitsluitend de verzor-
ging van een flink aantal parochies en het assistentiewerk omvatte 
In dit patroon van werkzaamheden kwam pas in de 20e eeuw op een 
duidelijk waarneembare wijze verandering het aantal onderscheiden taken 
breidde zich uit, terwijl er in de uitvoering specialisatie ging optreden. De 
missie-arbeid heeft zich sinds 1870 geleidelijk een steeds belangrijker plaats 
veroverd, zodat dit vanaf het einde der twintiger jaren het voornaamste 
werkterrein is der Nederlandse Franciscanen. De deelname aan de gewone 
parochiële zielzorg loopt relatief duidelijk terug. Bij het herstel der hiërar-
chie was bijna de helft van de Franciscanen in de parochies werkzaam, een 
goede eeuw later is dit nog maar een vijfde. Zo'n sterke daling laat ook de 
categone buitengewone parochiële zielzorg zien van ongeveer 32 % bij de 
aanvang van ons onderzoek, tot 7,4 % een eeuw later. Een ander verschil 
van deze categone is, dat zij ook inhoudelijk wat veranderd is. er zijn op 
dit terrein verschillende nieuwe vormen ontstaan, waaraan de Franciscanen 
bijna steeds terstond hebben deelgenomen. In de categoriale zielzorg, die 
in onze eeuw een sterker accent knjgt, zien we een behoorlijk aantal 
Franciscanen. Dit geldt evenzeer voor het iets later dan de categoriale 
zielzorg opkomende apostolaat, de Franciscanen zetten op dit terrein een 
groeiend aantal priesters in, en ontwikkelen er originele intitiatieven. In de 
sectie onderwijs en wetenschap valt vooral als nieuw op, dat de Minder-
broedersprovincie sinds 1910 het onderwijs op zich genomen heeft aan 
gewone middelbare scholen.3 ' 
30 Baan, p. 186 
31 Baan, ρ 187-189. 
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С. WERKZAAMHEDEN DER PRIESTERS VAN НЕТ H. HART 
De congregatie der Priesters van het H. Hart werd in 1878 gesticht in 
Frankrijk door Pater Dehon. Vanwege het vijandige politieke klimaat in 
Frankrijk opende men in 1883 een huis in Sittard-Watersleyde. In de eerste 
jaren was de SCJ een Franse congregatie, waar wel enkele afzonderlijke 
Nederlanders intraden. 
Pas in 1900 richtte men zich meer uitdrukkelijk op ons land door de 
vestiging van een juvenaat in Bergen op Zoom. Van de aanvang afhebben 
de Priesters van het H. Hart grote aandacht besteed aan de werving en 
opleiding van kandidaten. Behalve Bergen op Zoom zijn Liesbosch (1912), 
Helmond (Christus Koning, 1929) en Nijmegen (Studiehuis St. Jozef, 
1930) hun bekendste opleidingshuizen. Een kwart tot de helft van de 
paters vonden daar emplooi. 
Op zoek naar werk in Nederland, slaagde de congregatie er in 1910 in 
verlof te krijgen om ten oosten van Maastricht, te Heer, een „gesticht te 
bouwen voor de verpleging en opvoeding van verlaten jongens en voor 
Voogdij- en regeringskinderen van het mannelijk geslacht".32 Zo begonnen 
de Priesters van het H. Hart met werk in de sociale sector. Dat heeft steeds 
hun warme belangstelling gehad. Naast enkele internaten voor verwaarloos­
de jeugd is vooral het Sint Franciscus Liefdewerk daarvan het bewijs. Dit 
werd aan het einde van de 19e eeuw begonnen door de Vincentiusvereni­
ging te Amsterdam en aldaar overgenomen door de SCJ in 1923. Ook in 
Rotterdam (1923), Delft (1927), Schiedam (1939), Bergen op Zoom 
(1944) en Dordrecht (1945) hebben de Priesters van het H. Hart afdelin­
gen van SFL-werk verzorgd; in Rotterdam was hun activiteit op dit terrein 
het meest uitgebreid. Verder verdient in dit verband nog vermelding: het 
apostolaat onder zeelieden (Rotterdam, 1934; Amsterdam, 1964); woon­
wagenbewoners (Maastricht, 1923; Helmond, 1948; Amsterdam, ca. 1952; 
Schiedam, 1955) en gevangenen (Den Haag, 1945; Arnhem, 1963; Breda, 
1965). 
Tegelijk met het verlof van een voogdijgesticht te Heer werd aan de Pries­
ters van het H. Hart, op bepaalde voorwaarden, een kerk of kapel in het 
vooruitzicht gesteld, geopend voor het publiek. Inderdaad werd in 1916 te 
Maastricht een noodkerk geopend, die echter pas in 1924 zelfstandig recto­
raat werd. Ondertussen had de congregatie in enkele Peeldorpen parochie­
zielzorg weten te verkrijgen. De meeste parochies die de SCJ zich verwierf, 
waren klein, zodat het percentage paters, dat hier zijn werkkring vond, aan 
32 J. Drehmans, bisschop van Roermond, aan Pater Küsters SCJ, 13 Dec. 1910; 
huisarchief SCJ Maastricht. 
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de lage kant bleef (8,6 % m 1936, 6,2 % in 1956). Pas in de jaren zestig 
kregen steeds meer Pnesters van het H. Hart werk in eigen of in seculiere 
parochies. Bij de afsluiting van ons onderzoek bedroeg het percentage 
parochiepriesters 16,5 %. 
Het aandeel dat de buitenlandse missie in de werkzaamheden van de 
congregatie heeft gehad, is altijd groot geweest. Reeds vóór 1900 werkten 
enige Nederlandse paters in Brazilië en Congo. In 1910 trokken enkele 
SCJ-ers naar Finland, maar het volgend jaar werden ze uitgewezen. Toen 
begonnen ze te werken in Zweden. In 1920 konden zij ook in Finland de 
zorg op zich nemen van de kleine katholieke gemeenschap aldaar. In 1924 
kreeg de congregatie er een nieuw, echt missiegebied bij, nl. Zuid-Sumatra. 
Sinds 1938 richtten zij zich ook op Zuid-Amerika eerst hadden zij paro-
chies in Argentinië en Uruguay, maar omdat zij daar te verspreid zaten, 
verlieten zij deze landen en concentreerden zich m Chili (1950). Als wer-
kers m het buitenland dienen tenslotte nog vermeld te worden degenen, 
die zielzorg deden onder Nederlandse emigranten in Canada (sinds 1948), 
zij verzorgden er ook een priesteropleiding. Tenslotte belpen enkele paters 
SCJ de Engelse provincie van de congregatie mee op te bouwen (sinds 
1936). 
Het succes van dit werk in het buitenland blijkt o.a. hieruit, dat in de 
zestiger jaren verschillende van de genoemde gebieden van de Nederlandse 
provincie werden afgescheiden (Canada en Indonesië, 1962, Congo, 1964). 
De vele Nederlanders die lid werden van de nieuwe (vice-) provincies, 
werden m 1966 met meer in onze cijfers opgenomen. Dit is duidelijk te 
zien m de overzichtstabel der werkzaamheden, die wij aan het eind van 
deze paragraaf geven. Terwijl missiewerk altijd een groot percentage Pries-
ters van het H. Hart bezig houdt, tot zelfs 40,5 % in 1956, is dit getal aan 
het eind van ons onderzoek gedaald tot 16 % 
Tenslotte nog enkele opmerkingen aan de hand van en als commentaar 
bij tabel 17: Werkzaamheden van de Nederlandse Priesters van het H. Hart. 
De werkzaamheden in de sociale sector die boven beschreven werden,33 
zijn praktisch alle ondergebracht in kolom Illb (zielzorg) en met in kolom 
IV (maatschappelijke en culturele taken), omdat het pastoraal aspect bepa-
lend was. In kolom IV treft men wel de paters aan, die verbonden waren 
aan de beide middelbare scholen, die de SCJ opende resp. te Den Haag (St. 
Janscollege,. 1938) en te Amsterdam (Nicolaaslyceum, 1947). Op beide 
plaatsen vingen ze daarmee de uitbreiding van een Jezuïetencollege op. 
Niet m de cijfers van deze tabel uit te drukken zijn de talloze publica-
ties, die de Pnesters van het H. Hart het licht hebben doen zien. Bijna ieder 
van de huizen en werkzaamheden van de SCJ had wel zijn eigen orgaan. 




Tabel 17. Werkzaamheden van de Nederlandse Priesters van het H. Hart. 
I II HI» Illb IV V VI 
bestuur opl.+wet. pai. zielz. andere zielz. maats.+cult. niet actief buitenland Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
1916* 2 5 23 50 - 2 5 5 10 - 14 30 46 100 
1936 5 2,4 83 39,5 18 8,6 17 8,1 5 2,4 2 0,9 80 38,1 210 100 
1956 4 0,9 108 23,8 28 6,2 78 17,2 36 7,9 16 3,5 184 40,5 454 100 
1966 5 1,2 116 28,2 68 16,5 73 17,7 51 12,4 33 8 66 16 412 100 
* De cijfers over 1916 berusten op een schatting (behalve kolom IIIa en Totaal) op grond van de Elenchus SCI 1913-
1914 en de Elenchus SCJ 1919-1920. 
Soms ging het om verspreiden van mededelingen, soms om propaganda te 
maken, soms om steun te krijgen in moeilijke financiële omstandigheden. 
De arbeidsterreinen van de SCJ komen overeen met de voorkeur van de 
stichter der congregatie, Pater Dehon. Als kapelaan kwam deze 8 nov. 
1871 aan te St. Quentin, waar hij twee weken later noteerde:,, Als aposto-
laatswerken hebben we in St. Quentin een katholiek college, een patronaat 
en een katholieke krant nodig".34 Elk van deze middelen heeft hij gereali-
seerd, en ook zijn volgelingen gestuurd naar gebieden overzee (Ecuador, 
1889). Met hun speciale belangstelling voor werk met een sociale inslag, 
onderwijs, missie, pers en parochiezielzorg treden de Priesters van het H. 
Hart in het voetspoor van hun stichter. 
D. WERKZAAMHEDEN DER JEZUÏETEN 
De werkzaamheden der Jezufeten zijn in cijfers vastgelegd in tabel 18. 
Daaruit blijkt, dat bij het herstel der hiërarchie het voornaamste werkter-
rein der Jezufeten op hun staties lag. In 1856 werkte 41,2 % van alle 
Jezuïeten in de parochiële zielzorg. In het verdere verloop van de negentien-
de eeuw groeide, absoluut genomen, hét parochiewerk van de sociëteit; 
relatief genomen daalde het. In 1896 werden er 50 priesters voor beschik-
baar gesteld, d.i. 21,2%. Eenzelfde percentage was in 1916 in parochieziel-
zorg werkzaam; w.b. het absolute aantal werd in genoemd jaar voorlopig 
het hoogtepunt bereikt. Na 1916 gingen de Jezuïeten hun aandeel in de 
parochiële zielzorg stabiliseren, ja zelfs lichtelijk terugbrengen. Pas na 1960 
ging de sociëteit weer meer aan parochiewerk doen. Ze aanvaardde de stich-
ting van enkele nieuwe parochies en „leende priesters uit" aan seculiere 
parochies. 
De voornaamste werkzaamheid naar buiten naast parochiezielzorg was 
in 1853 het verzorgen van katholiek onderwijs in de zgn. colleges. In 
1842 was het St. Willibrordus-college te Katwijk definitief aan de Jezme-
ten gekomen. In 1851 werd een bescheiden begin gemaakt met het St. 
Aloysius-collège te Sittard; in 1900 verplaatste men dit college naar het 
gunstiger gelegen Nijmegen (Canisius-college). In Amsterdam werd in 
1895 begonnen met het H. Hart-college, dat in 1911 een nieuw gebouw 
kreeg met ook een nieuwe naam: St. Ignatius-college. In Den Haag werd in 
1917 een begin gemaakt met het St. Aloysius-collège dat bedoeld was om 
het college Katwijk te vervangen. Daarnaast werd in 1923 begonnen met 
34 H. Dorresteijn SCJ, Leven en persoonlijkheid van Pater Dehon, Maastricht 




Tabel 18. Werkzaamheden van de Nederlandse Jezuïeten. 
I II UI* Illb Г V VI 























































































































de Schola Carolina voor late roepingen. Op de reeds bestaande R.K. HBS 
Beukelsdijk te Rotterdam waren een vijftal Jezuïeten werkzaam vanaf 
1929; uitbouw tot een eigen Jezuïeten-college bleek echter niet mogelijk; 
daarom verlieten de Jezuïeten deze school vanaf 1933.3S Na de Tweede 
Wereldoorlog openden de Jezuïeten 3 nieuwe colleges: te Haren bij Gro-
ningen (St. Maartens-college, 1946); Katwijk De Breul te Zeist (1946; 
vanaf 1947 Willibrordus-college) en te Delft (St. Stanislas-college, 1948). 
Hiermee kwam het aantal Jezuïeten-colleges op zes; het aantal daarvoor 
ingezette paters steeg dienovereenkomstig, zoals blijkt uit onderstaand 
staatje van Jezuïeten, die aan colleges verbonden waren:3 6 
1856 9 1936 75 
1896 38 1956 89 
1916 73 1966 103 
Dit betekent, dat in de 19e eeuw ongeveer 15% der Jezuïeten aan de colleges 
werkzaam was, en in de 20e eeuw tussen de 20 en 25%.3 7 
Naast het onderwijs in de colleges hebben de Jezuïeten van 1845 tot 
1906 ook de opleiding verzorgd van de priesters van het aartsbisdom 
Utrecht. Aan het kleinseminarie te Culemborg waren in 1856 6 paters ver-
bonden, in 1896 12. In 1906 vertrokken de Jezuïeten er, o.a. omdat het 
aarstbisdom nu in staat was zelf zijn priesters op te leiden. 
De belangrijkste nieuwe werkzaamheid die de Jezuïeten in de vorige 
eeuw op zich namen, was het werk in de missie. In 1859 werd heel Neder-
lands Oost-Indië aan hen toevertrouwd. In 1896 werkten 50 Jezuïeten in 
dit missiegebied, precies evenveel als in hun parochies. Na 1900 werden de 
buitengewesten overgedragen aan andere orden en congregaties; de Jezuïe-
ten concentreerden zich voortaan op Java, na 1926 alleen op Midden- en 
West-Java. In 1922 openden zij een noviciaat in Indonesië, waardoor het 
aantal inheemse Jezuïeten flink toenam. Maar ook het aantal Nederlan-
ders, dat in Indonesië werkzaam was, groeide nog steeds. In 1916 waren 
het er 61 (20,2 % van het totaal aantal priesters), in 1936 81 (23,7 %). In 
1956 werd Indonesië afgesplitst en tot vice-provincie gemaakt; 109 Neder-
landse Jezuïeten gingen toen over naar de nieuwe yice-provincie. Mede 
daardoor is de categorie „Buitenland" in 1966 tot 58 priesters teruggelo-
pen (13,2 %). Hierbij zijn dan ook begrepen de Jezuïeten die in Denemar-
ken werken (sinds 1946), in het Midden-Oosten (sinds 1957), in Rome en 
in Duitsland. 
35 In 1935 nemen de Franciscanen deze school over; zie p. 156. 
36 Catalogi SJ van de betreffende jaren. 
37 In Groningen bestond van 1859 tot 1881 een school met lekenleerkrachten; de 
Jezuïeten stelden zich beschikbaar vooi hen die klassieke talen wilden leien. 
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De eigen opleiding duurt bij de Jezuïeten lang en er zijn een behoorlijk 
aantal priesters voor vrijgesteld. Het noviciaat was van 1850 tot 1865 te 
Ravenstein, daarna te Velp bij Grave (Mariëndaal). De filosofiestudie is op 
nogal wat verschillende plaatsen gevestigd geweest: vanaf 1842 op het 
grootseminarie te Culemborg; van 1856 tot 1858 ook te Ravenstein; in 
1866 is heel de filosofiestudie overgebracht naar Mariëndaal, in 1879 naar 
Oudenbosch en in 1929 naar het Berchmannianum te Nijmegen. De theo-
logiestudie der Jezuïeten was vanaf 1852 gevestigd te Maastricht. In al 
deze opleidingshuizen werkte gemiddeld tussen de 13 en de 15 % der 
Nederlandse Jezuïeten, met uitzondering van 1856, toen het percentage 
priesters aan de opleiding verbonden 26,5 % bedroeg. Aan de wetenschap-
pelijke vorming van haar priesters hechtte de sociëteit grote waarde. In 
1932 verkregen het filosoficum en theologicum der Jezuïeten het recht om 
academische graden te verlenen. 
Op verschillende wijzen droegen Ignatius' volgelingen hun wetenschap-
pelijke kermis uit. Sinds 1919 waren er steeds Nederlandse Jezuïeten pro-
fessor aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome. Vanaf de oprichting van 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1923 waren steeds enkele Je-
zuïeten lid van het professorencorps. Verder hebben Nederlandse leden 
van de sociëteit gedoceerd aan de universiteiten, c.q. hogescholen te Am-
sterdam (Gemeentelijke Universiteit), Utrecht, Leiden , Tilburg, Djokjakar-
ta, Calcutta en Beyrouth. Via het onderwijs op hun eigen colleges konden 
de Jezuïeten hun wetenschappelijke kennis overdragen op de katholieke 
jeugd en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming van de katho-
lieke intelligentsia. 
Van de andere initiatieven op wetenschappelijk terrein noemen wij de 
„Vereniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder 
de Katholieken van Nederland", (1903), in de volksmond: „de onuitspre-
kelijke", het latere Thijmgenootschap; en de vereniging: „Geloof en We-
tenschap" (1880), waaruit de studentenvereniging: „Sanctus Thomas 
Aquinas", te Amsterdam is voortgekomen. 
Onder dezelfde naam „Geloof en Wetenschap" verscheen sinds 1904 
een serie boekjes, waarin voor de ontwikkelde burgerstand actuele kwesties 
op gebied van geloof en wetenschap werden uiteengezet. Andere publika-
ties, waarin de Jezuïeten hun wetenschappelijke kennis uitdroegen waren: 
Studiën (1868; na 1944 omgezet in Katholiek Cultureel Tijdschrift; vanaf 
1948 in K.C.T.-Streven); Dux (1929); Verbum (1930); Bijdragen (1938); 
School en Godsdienst (1947). Verder dient het weekblad De Linie (1945) 
vermeld te worden; in 1962 werd het blad omgezet in De Nieuwe Linie; in 
1964 trokken de Jezuïeten er zich uit terug. Andere publikaties, die meer 
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op godsdienstig terrein liggen zijn: Maandrozen van Jezus' H. Hart (1870; 
vanaf 1916 De Heraut); Ave Maria (1916; blad van de Mariacongregaties); 
en Berichten van de St. Claverbond (1889; na 1956 vervangen door Missie-
nieuws). 
Een markante werkzaamheid der Jezuïeten was hun retraitewerk voor 
leken. In het begin van deze eeuw werd er een duidelijke behoefte gevoeld 
om ook de gewone gelovigen de gelegenheid te geven om enkele dagen op 
retraite te gaan. De Jezufeten stichtten daartoe drie retraitehuizen voor 
mannen:Manresa te Venlo (1908), Loyola te Vught (1913) en Ignatius te 
Spaubeek (1925; voorbereid te Aalbeek vanaf 1918). Deze retraite-
huizen kwamen in korte tijd tot grote bloei.38 Na de Tweede Wereldoor-
log werd er nog een retraitehuis opgericht te Heeze (Regina Pacis, 1956). 
Maar geloofsverdieping via retraite raakte toen steeds meer uit de tijd. In 
1966 werd Loyola gesloten, en openden de Jezmeten een Trefpunt voor 
Mensen en Meningen (Guldenberg) te Helvoirt. 
Van de overige werkzaamheden der Jezuïeten dienen nog enkele vor-
men van zielzorg vermeld te worden. Kleinere aantallen Jezuïeten hebben 
zich al sinds het midden van de vorige eeuw gewijd aan het preken van 
retraites, missies en andere oefeningen. Het huis te Oosterhout N.B. was 
zelfs speciaal bestemd voor deze zgn. „missionarii excurrentes". Van het 
Apostolaat des Gebeds werd de eerste afdeling in 1867 opgericht; het 
aantal leden en afdelingen groeide gestadig; in 1939 werd het Apostolaat 
des Gebeds gevestigd aan de Graafseweg te Nijmegen. Vooral sinds het 
herstel der hiërarchie werden in vele parochies weer Mariacongregaties op-
gericht; voor een deel was de leiding in handen der Jezufeten. Wegens het 
grote aantal congregaties in Nederland werd in 1912 een algemeen secreta-
riaat opgericht te Den Haag. Sinds 1880 is een Jezuïet werkzaam onder 
studenten; aan deze categorie hebben zich sindsdien steeds meerdere Je-
zuïeten gewijd. Het meest bekend is de studentenecclesia te Amsterdam, 
die sinds 1960 steeds meer in de openbaarheid trad. Na de Tweede Wereld-
oorlog komt als speciale vorm van zielzorg het bedrijfsapostolaat op. De 
Jezufeten hebben daarin een belangrijk aandeel gehad. Zij richtten afdelin-
gen van bedrijfsapostolaat op te Rotterdam-Centrum (1947), Amsterdam 
(1953; vanaf 1950 voorbereid); Schiedam (1956); Rotterdam-Zuid (1957; 
vanaf 1953 voorbereid); Vlaardingen (1965); en Rozenburg (1965; vanaf 
1959 voorbereid). Tenslotte willen wij nog vermelden het Katechetisch 
Centrum Canisianum, begonnen in 1949; de Jezuïet die daar de leiding 
had, werd ook de eerste directeur van het in 1957 opgerichte Hoger Kate-
chetisch Instituut. 
38 Een overzicht van andere retraitehuizen in Nederland is te vinden in Katholiek 
Nederland, deel I (1930), p. 291-328. 
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Bovenstaande uiteenzetting over de werkzaamheden der Jezuïeten 
wordt samengevat in tabel 18, die aan het begin van dit overzicht staat 
(p. 164). 
E. WERKZAAMHEDEN DER KAPUCIJNEN 
Sinds 1845 vormden de Kapucijnen van Nederland en België één juridisch 
geheel. Bij het herstel van de hiërarchie waren er in Nederland slechts twee 
Kapucijnenkloosters, Velp (1645) en Handel (1848), terwijl er in België 
vijf waren. Zo is het te begrijpen, dat in 1856 van de 37 Nederlandse 
priesters in de Hollands-Belgische Custodie er slechts een tiental in Neder-
land verbleven. Zij hielden zich bezig met preken en biechthoren in de 
eigen kloosterkerken, met assistentie in de omliggende dorpen, met het 
preken van meerdaagse oefeningen en met zielzorg in Huize Padua te Boe-
kei. Terwijl de eigen custodie nog in opbouw was, werd toch hulp verleend 
bij het oprichten van kloosters in Duitsland en Engeland. Enkele paters, 
die het leven in de kloosters niet volhielden, trokken naar Noord-Amerika, 
Curaçao, Oost-Indië en Australië. 
Geleidelijk nam het aantal Kapucijnen toe. Hoewel het merendeel van 
hen uit Nederland afkomstig was, werden aanvankelijk slechts in België 
kloosters gesticht. Pas in 1874 begonnen de Kapucijnen een nieuwe vesti-
ging in Nederland, en wel te Slikgat (vanaf 1910 Langeweg geheten). De 
plaatselijke bevolking was van geregelde zielzorg verstoken; daarin werd nu 
voorzien doordat de kloosterkerk een soort rectoraat werd. De activiteiten 
in de streek rond Breda, die tevoren vanuit het grensklooster Meersel wa-
ren verzorgd, geschiedden voortaan vanuit het Kapucijnenklooster te Slik-
gat. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam onder de Nederlanders 
steeds sterker het verlangen op om een zelfstandige provincie, los van 
België te vormen. De bouw van een nieuw klooster te Tilburg (1879) 
opende de weg naar een onafhankelijke Nederlandse Kapucijnenprovincie, 
die in 1882 tot stand kwam. Bij haar oprichting telde de Provincia Hol-
landica SS. Trinitatis 117 leden, waarvan 54 priesters. Bij de 4 genoemde 
kloosters te Velp, Handel, Slikgat en Tilburg kwam al spoedig een klooster 
te Babberich (1885). 
Veel paters brachten de gehele week door binnen de kloostermuren. 
Kontakt met de mensen hadden zij in de biechtstoel en de spreekkamer, 's 
Zaterdags trokken zij te voet naar een van de dorpen in de omgeving van 
het klooster. Daar verleenden zij assistentie in de vorm van biechthoren, 
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mislezen en preken. Behalve deze assistentiepaters waren er de predikan-
ten. Zij verbleven voor kortere of langere tijd buiten het klooster en gaven 
dan missies, retraites en oefeningen van allerlei aard. Vanaf 1887 waren 
enkele paters verbonden aan het Serafijns Seminarie, dat toen te Slikgat 
begon. De eerste uitbreiding van de Nederlandse Kapucijnenprovincie bleef 
praktisch tot Noord-Brabant beperkt: Breda (1887), Helmond (1892), Den 
Bosch (1898). Met uitzondering van Babberich, dat in het aartsbisdom 
Utrecht lag, behoorden alle Kapucijnenkloosters in de vorige eeuw tot de 
Brabantse bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda. Ook het in Zeeuws-
Vlaanderen gelegen klooster te Sluiskil (1899) maakte deel uit van het 
bisdom Breda. De kerk was daar, in tegenstelling tot de meeste Kapucij-
nenkerken, van de aanvang af een „quasi-rectoraat" en geen openbare kerk 
zonder meer. 
In het begin van deze eeuw doorbraken de Kapucijnen de beperkte 
kaders waarin zij tot dan toe leefden. Het bisdom Haarlem waar zij sinds 
1893 jurisdictie gekregen hadden, werd het uitbreidingsgebied in de eerste 
twee decennia van de twintigste eeuw. In een uithoek van het bisdom, 
midden in een protestantse streek, verrees het klooster van Rilland (1903), 
met ook weer een „quasi-rectoraat". In 1907 werd de sprong naar het 
noorden pas echt gemaakt door de bouw van een klooster te Velseroord, 
later genoemd Umuiden-Oost. De steden Amsterdam en Rotterdam zagen 
de bruine paters met lange baarden, gekleed in lange zwarte jas en een 
hoed op het kaalgeknipte hoofd, zich vestigen resp. in 1910 (Tichel) en 
1918 (Katendrecht) en 1921 (Charlois). Op deze plaatsen was een recto-
raat, waaromheen de meeste activiteiten gegroepeerd stonden, zoals bijv. in 
Katendrecht het zeeliedenapostolaat. 
Nadat de Kapucijnen al geruime tijd op zoek waren geweest naar een 
eigen missiegebied, werd in 190S het eiland Borneo aan hen toevertrouwd 
en in 1911 Sumatra. In 1916 werkten zij er al met 30 priesters, d.i. 17,3 %; 
in 1936 was dit aantal opgelopen tot 57 (21,3 %) en in 1956 tot 91 (22,9 
%). In 1966 tenslotte waren er in Indonesië 106 Nederlandse paters Kapu-
cijnen (26,2%). 
Nog andere activiteiten kwamen in het begin van deze eeuw op, die de 
warme belangstelling van de Kapucijnen genoten: de St. Joseph-vereeniging 
(sinds 1904) voor Nederlandse arbeiders die in Duitsland werkten; de 
drankbestrijding; patronaten (sinds 1905); Derde Orde, zowel rond de 
kloosters als in parochies opgericht; woonwagenwerk (sinds 1916). Bij dit 
alles bleven de Kapucijnen-predikanten voortgaan met het geven van hun 
oefeningen, ook in retraitehuizen voor leken (sinds 1906) en voor de jeugd 
(sinds 1912), en gingen de kloosters door met het verlenen van assistenties 
in hun districten. 
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De periode tussen de twee wereldoorlogen was er een van groei in aantal 
leden en vergroting van activiteit doch voornamelijk op al betreden terrei-
nen. Een nieuwe activiteit die de Nederlandse Kapucijnen op zich namen, 
was de hulp bij de opbouw van het ordesleven in Oost-Europa (Polen, 
Tsjecho-Slowakije, Estland, Lithauen). 
Enkele paters wijdden zich, eigenlijk al sinds 1898, aan „het apostolaat 
van de pen": de Nederlandse Kapucijnen begonnen in 1898 met het Zon-
dagsblad voor het Katholieke Huisgezin (later genoemd achtereenvolgens 
Christus Koning; Volksweekblad en Rotonde) bestemd voor de gewone 
man; sinds 1917 lieten zij het meer wetenschappelijke Franciscaans Leven 
verschijnen. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog zette men zo goed en zo kwaad als 
dit ging de verschillende werkzaamheden voort. Op het einde van de oorlog 
gingen zes paters over tot de byzantijns-slavische ritus om later als missio-
naris in Rusland te kunnen gaan werken. 
De periode na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door het 
hernemen van de traditionele werkzaamheid, de prediking en de assisten-
ties. Maar geleidelijk kwamen steeds meer paters in vastomlijnde functies, 
behorend bij nieuwe apostolaatsvormen: bekeerlingenwerk (Via Pacis), 
werk voor verwaarloosde jeugd, bedrijfsapostolaat, kernvorming in dienst 
van Katholieke Actie en KAB, geestelijke verzorging in het leger, gods-
dienstlessen, werk onder religieuzen enz. De paters van de byzantijns-sla-
vische ritus gingen, omdat zij niet naar Rusland konden, in Nederland en 
West-Duitsland onder de Russen werken en zij trachtten de westerse chris-
tenen bekend te maken met de rijkdom van de Oosterse Kerk. Voor dit 
Oosters Werk werd in 1953 een eigen klooster geopend te Voorburg. 
Nieuw is in de vijftiger jaren ook, dat de Kapucijnen de opdracht aanvaard-
den tot het stichten van een parochie te Nijmegen, waaraan geen klooster 
verbonden was (1952). Enige jaren later namen zij twee parochies van de 
seculieren over. Het aantal missionarissen breidde zich uit. In 1958 werd 
de Indianenmissie in Chili aanvaard. Te zelfdertijd gingen Nederlandse Ka-
pucijnen naar Tanzania, terwijl hun Zwitserse medebroeders missionarissen 
stuurden naar Indonesië, dat tijdelijk voor Nederlanders gesloten was. 
De nieuwe apostolaatsvormen waaraan de Kapucijnen zich gingen wij-
den na 1945, veranderden het patroon van hun werkzaamheden grondig. 
Waren zij vroeger beschikbaar voor allerlei soorten van oefeningen en assis-
tenties, nu kregen zij steeds meer vast werk. Daarmee verloor eerst het 
assistentiewerk, later ook het preekapostolaat terrein. Deze verandering 
van het karakter der werkzaamheden heeft op haar beurt weerslag gehad 
op de identiteit van de Kapucijnen. De vragen die dit oproept, zullen 
echter in een ander kader bestudeerd moeten worden. 
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Tabel 19. Werkzaamheden van de Nederlandse Kapucijnen. 




















































































































* In kolom I zijn zowel de priesters vermeld die t.b.v. de gehele provincie werkten (provinciaal, secretaris, econoom, 
archivaris), als de oversten van de afzonderlijke kloosters. 
** In kolom Illb staan al de priesters vermeld, die niet duidelijk in een van de andere kolommen ondergebracht 
dienden te worden. 
Tot slot volgt een overzichtstabel van de werkzaamheden der Kapucij-
nen (tabel 19). In de beschikbare bronnen stond meestal niet vermeld wat 
de verschillende pateis voor werk deden; wel kon vastgesteld worden hoe-
veel Kapucijnen bij de opleiding betrokken waren; hoeveel er in parochies 
werkten en hoeveel in of ten bate van de missie werkzaam waren. Voor het 
overige werden de paters ondergebracht in de categorie Illb „andere vor-
men van zielzorg", die in feite ook aan het grootste aantal Kapucijnen 
werk verschaft heeft. 
F. WERKZAAMHEDEN DER NORBERTIJNEN 
De Norbertijnen danken hun voortbestaan in Nederland aan de parochies 
die zij bezaten. Bij het herstel der hiërarchie woonden zij verspreid over 
negen pastorieën. Prelaat Gerardus Neefs trok in 1857 van de pastorie van 
Berlicum naar het Slotje te Heeswijk. Samen met enkele andere Norbertij-
nen herstelde hij er het oude abdijleven. Deze opzet werd uitgedrukt in het 
hernemen van de naam der vroegere vestiging: men spreekt van de abdij 
van Berne te Heeswijk. De interne opbouw van de abdijgemeenschap vroeg 
gedurende dertig jaar grote aandacht, zodat andere dan parochiële werk-
zaamheid niet te" vermelden valt. 
Pas Pater Van den Eisen werd stimulator voor een breder werkterrein. 
In 1886 nam hij het initiatief tot oprichting van een gymnasium voor 
jongens die van plan waren priester te worden. Samen met de in 1893 
begonnen kostschool is dit vrije gymnasium een eigen bijdrage van de abdij 
van Berne geweest aan de priesteropleiding van Nederland; IS à 20 % der 
abdijheren werd ervoor ingezet.39 
De oprichting van het Gymnasium te Heeswijk is mede beïnvloed door 
de morele plicht die men toentertijd voelde om krachten voor de missie te 
leveren. De Norbertijnen zelf zijn naar de Verenigde Staten gegaan in 
1893; het daar gestichte prioraat te West-de-Pere (1898) werd in 1925 een 
zelfstandige abdij. De voornaamste werkzaamheid der Bemenses in de 
Verenigde Staten was onderwijs geven aan het St. Norbertus-College. Ook 
in eigen land valt nog een aparte onderwijstaak der Witheren te vermelden. 
Sinds 1912 zijn zij verbonden geweest aan de Latijnse School te Gemert.40 
39 De precieze getallen zijn: 
1896: 5 (=14,7%) 1956: 22 (=15,6%) 
1916; 9 (=21,9%) 1966: 13 (= 8,4%) 
1936: 12 (=17,9%) 
40 In 1912 weid een Norbertijn conrector, in 1917 kwam ook het rectorschap aan 
een Witheer. Naast deze 2 functies hebben de heren van Berne ook voor verschil-
lende vakken het leraarschap bekleed. 
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Pater Van den Elsen is echter vooral bekend gebleven door zijn werk 
voor de Brabantse boeren. Hij organiseerde hen in de Noordbrabantse 
Christelijke Boerenbond (1896), werd hun geestelijk adviseur en stichtte 
een eigen weekblad voor hen. Zo heeft hij in belangrijke mate bijgedragen 
tot de sociale verheffing van de boeren. Zijn confrater Nouwens organiseer-
de de R.K. Middenstand in de Hanze (1902). Diens taak werd in 1911 
overgenomen door Van Beurden. De R.K. Werkgevers werden eveneens 
door een abdijheer van Beme georganiseerd: Prof. Van Aken bracht eerst 
de werkgevers van Noord-Brabant, later die van héél Nederland bijeen 
(1915). Het werk van de sociale voormannen is (voor de abdij) geëindigd 
met de dood van de pioniers.4 ' De sociale activiteiten van de abdij van Berne 
vielen op het einde van de vorige en in de eerste decenniën van deze eeuw. 
Daarna verlegde het werkterrein zich buiten Nederland. In 1923 kocht 
Berne de vervallen abdij van Windberg in Beieren en herstelde daar weer 
het kloosterleven. Eveneens in 1923 vertrokken Norbertijnen van Heeswijk 
naar een missiegebied in India. Pas vanaf die tijd is het aantal in het 
buitenland werkzame Bemenses aanzienlijk te noemen.4 2 
Vanaf het midden der jaren dertig werd de liturgische beweging het 
terrein waarop de Abdij van Beme naam maakte. Reeds in het begin van 
deze eeuw hadden enkele Witheren deelgenomen aan de opkomende litur-
gische beweging, т.п. door lezingen te geven en door aandacht te schenken 
aan kerkmuziek. Vanaf 1936 gaven enkele Norbertijnen-teams misweken, 
een individueel initiatief, waaraan de abdij van Beme later haar naam 
verbonden heeft. Het grootste deel van het liturgisch apostolaat der Neder­
landse Norbertijnen speelt zich trouwens af binnen de abdij: werkgroep, 
uitgeverij, drukkerij, boekhandel, foto-bureau, congressen en studiedagen. 
In het samenstellen en verspreiden van liturgische teksten vindt de abdij 
van Beme sinds 1951 een geëigend werkterrein. 
De groei van het aantal leden, vooral sinds de jaren dertig, maakte een 
nieuwe stichting noodzakelijk. Een eerste poging, te Nogent l'Artaud in 
Frankrijk (1949), mislukte. Meer succes hadden de Norbertijnen te Harder-
wijk, waar zij in 1950 de Priorij De Essenburgh stichtten. Vanuit deze 
nieuwe vestiging verrichtten Norbertus' volgelingen velerlei activiteiten in 
de omgeving. Maar ook de steeds talrijker wordende bevolking van de abdij 
van Beme zocht naar emplooi. Pas in die tijd begon het aantal parochieziel-
zorgers, dat een eeuw lang constant gebleven was, te vermeerderen. Overi-
41 Voor de sociale explosie van één abdij op zo korte termijn is tot dusver geen 
bevredigende inwendige verklaring gegeven. 
42 In 1936: 15 (=22,4%) 
1956: 42 (=29,8% 
1966: 42 (=26,7%) 
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Tabel 20. Werkzaamheden van de Nederlandse Norbertijnen. 
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gens nam men werk aan, waar zich dit voordeed (Oostpriesterhulp, aalmoe-
zenier bij leger en vloot, rector in ziekenhuizen en bij zusters, godsdienst-
leraar, enz.). Na de Tweede Wereldoorlog zwermden de Norbertijnen aldus 
uit naar plaatsen en taken buiten de abdij, waarbij de eigen voorkeur sterk 
meespeelde. Zo werd een desintegratie in de hand gewerkt, die een van de 
oorzaken genoemd kan worden van de huidige crisis, die de abdij — samen 
met alle religieuzen in Nederland — doormaakt. 
In tabel 20 vindt men het aantal Nederlandse Norbertijnen naar hoofd-
taak in de periode 1856-1966. 
§ 3. WERKZAAMHEDEN DER SECULIEREN 
Om een vergelijking van regulieren en seculieren mogelijk te maken is het 
gewenst ook een overzicht te hebben van de werkzaamheden der diocesane 
priesters. Het is een algemeen bekend feit, dat de meeste secuUeren werk-
zaam waren in de parochiële zielzorg. In hoofdstuk III werd dit in cijfers 
en tabellen vastgelegd.43 Het is hoogst interessant om na te gaan, hoeveel 
wereldheren hun hoofdtaak hadden buíten de parochies, en welke ontwik-
keling hierin te constateren valt tussen 1853 en 1966. Daarover zeggen de 
tabellen in deze paragraaf iets. De uiteenzetting draagt een summier karak-
ter, omdat de hoofdaandacht in deze studie uitgaat naar de reguliere paro-
chiezielzorg. Bovendien moet herinnerd worden aan wat op p. 148 werd 
gezegd over de betrouwbaarheid van de cijfers in deze paragraaf. Maar 
voor iemand die deze voorlopige getallen goed weet te hanteren, springen 
enkele interessante feiten naar voren, waardoor de kennis van de werk-
zaamheden der seculiere priesters verruimd wordt. 
1) Aartsbisdom Utrecht 
In het aartsbisdom Utrecht is altijd een zeer hoog percentage seculiere 
priesters in parochiezielzorg werkzaam geweest.44 Wat de overige priesters 
deden, was voor Utrecht moeilijker te achterhalen dan voor de overige 
bisdommen, omdat in het aartsbisdom pas vrij laat met jaarlijkse Naamlijs-
ten begonnen werd. De cijfers, die tabel 21 geeft, zijn niet helemaal volle-
dig. Toch bieden zij voldoende grond om te kunnen zeggen, dat de pries-
ters van het aartsbisdom die niet in parochies werkten, voornamelijk tot 
43. Hoofdstuk Ш, § 3, B, p. 129-130; § 4, В 2), p. 138-139; tabel 13, p. 138 en 
tabel M, p. 287-288. 
44. Zie p. 130 en tabel M, p. 287-288. 
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Tabel 21. Werkzaamheden der secukeren van het aartsbisdom Utrecht. 























































































































* categone V is geschat 
** mogelijk is het totaal iets hoger, omdat van categone Illb en VI de opgave in de Piusalmanak niet volledig is 
twee categorieën behoren: degenen, die bij de opleiding betrokken zijn, en 
de emeriti. Aan de categorie: „andere vormen van zielzorg" wijden zich in 
de loop van de twintigste eeuw een groeiend aantal priesters. Het meest 
gespreid zijn de werkzaamheden in 1956 en 1966; daarbij is echter in 
totaal nog geen kwart van de seculiere priesters van het aartsbisdom Utrecht 
betrokken. 
2 ) Bisdom Haarlem 
Van de priesters van het bisdom Haarlem heeft gedurende een eeuw lang 
ongeveer 80 % in de parochiële zielzorg gewerkt. De overige priesters wa-
ren gelijkelijk verspreid over de categorieën „opleiding en wetenschappelij-
ke vorming", „andere vormen van zielzorg" en „niet-actief *, zoals in tabel 
22 te zien is. Na 1956 treden er enkele veranderingen op. Het aantal 
priesters in parochies loopt met 10 % terug. Het percentage van priesters, 
die tot de staf van het bisdom behoren, neemt toe (van 1,2 % tot 1,9 %). 
De categorie „opleiding en wetenschappelijke vorming" neemt toe evenals 
het aantal emeriti. Terwijl minder priesters in „overige vormen van ziel-
zorg" werkzaam zijn, noteert de Haarlemse Naamlijst van 1966 7 priesters 
die in het buitenland dienst doen. 
3) Bisdom 's-Hertogenbosch 
Het percentage der parochiepriesters in het bisdom Den Bosch is in onze 
onderzoekperiode gedaald van 88 % in 1856 tot 68,7 % in 1966. Een vrij 
constant percentage (rond de 5 %) was betrokken bij de opleiding. Het 
getal van de emeriti was verhoudingsgewijs aan de lage kant. Van de Bos-
sche priesters die niet aan parochiezielzorg deden, waren de meeste in 
„andere vormen van zielzorg" werkzaam. Een viertal priesters was verbon-
den aan het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel. Het bestuur van het 
bisdom onderging in de laatste jaren van ons onderzoek een belangrijke 
uitbreiding (1936: 4 priesters; 1956: 8 priesters; 1966: 14 priesters). Zie 
voor dit alles tabel 23. 
4) Bisdom Breda 
In het bisdom Breda werkten naar verhouding niet zo veel priesters in de 
parochiële zielzorg. 20 tot 25 % der Bredase seculieren hadden een andere 
taak, aanvankelijk in de seminaria (9,7 % in 1856), later ook in „andere 
vormen van zielzorg" (11 % in 1896; iets meer dan 13 % in 1936). Het 
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Tabel 22. Werkzaamheden dei seculieren van het bisdom Haarlem. 



































































































































Tabel 23. Werkzaamheden der seculieren van het bisdom Den Bosch. 










































































































































percentage der emeriti was laag, dat van de bestuurders relatief hoog. Bij 
alle percentages van het Bisdom Breda moet men bedenken, dat het aantal 
priesters er klein was, waardoor sommige percentages hoog uitvallen. Na 
1956 treden de volgende veranderingen op: het percentage der parochie-
zielzorgers daalt tot het laagste niveau van alle Nederlandse bisdommen 
(61,8 % in 1966); „overige vormen van zielzorg" blijven vele Bredase pries-
ters trekken, terwijl ook „maatschappelijke en culturele taken" nu hun 
arbeidsterrein worden; het aantal emeriti verdubbelt en de staf van het 
bisdom wordt uitgebreid van 4 tot 7 priesters. 
5) Bisdom Roermond 
In het bisdom Roermond zijn er steeds veel priesters geweest met een taak 
buiten de parochiezielzorg. Kort na het herstel der hiërarchie kwam de 
situatie in Limburg in grote lijnen nog overeen met de rest van Nederland. 
Maar toen eenmaal een aantal Bisschoppelijke Colleges geopend waren, 
werden vele priesters bestemd om daar onderwijs te geven. In tabel 25 
zijn zij vermeld in de categorie „maatschappelijke en culturele taken". Het 
aantal emeriti is in Roermond altijd vrij hoog geweest. De bezetting van de 
seminaries was т.п. in de vorige eeuw en het begin van deze eeuw royaal. 
De diocesane staf werd tussen 1956 en 1966 haast verdubbeld (van 6 tot 
11 priesters). Het aantal priester-leraren aan de Bisschoppelijke Colleges 
loopt in diezelfde jaren duidelijk terug. „Andere vormen van zielzorg" 
geven dan aan 9,2 % der priesters een dagtaak. 
6) Bisdom Groningen 
De 3 priesters, die bij de oprichting van het bisdom Groningen niet in 
parochies werkten, waren: de bisschop en zijn secretaris, plus een priester 
die aan de Universiteit van Nijmegen studeerde. Tien jaar later bestond de 
staf van het bisdom uit 4 priesters; waren er 6 priesters bij de opleiding 
betrokken; was het aantal seculiere parochiepriesters met 3 teruggelopen. 
Vier priesters werkten in „andere vormen van zielzorg", en één priester in 
Duitsland; 6 priesters van het bisdom Groningen waren in 1966 met eme-
ritaat. 
7) Bisdom Rotterdam 
Bij de oprichting van het nieuwe bisdom Rotterdam waren de priesters die 
niet aan parochies verbonden waren, voornamelijk in de categorie „andere 
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Tabel 24. Werkzaamheden der seculieren van het bisdom Breda. 



































































































































Tabel 25. Werkzaamheden der seculieren van het bisdom Roermond. 
I II IIP Illb IV V VI 
bestuur opl.+wet. par. zielz. andere zieh., maats.-beult, niet actief buitenland Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
0,5 27 6,6 340 84,7 12 3,0 - 21 5,2 
0,6 40 8,2 364 74,7 12 2,5 35 7,2 33 6,8 
0,5 49 9,0 376 68,2 30 5,4 55 10,0 38 6,9 
0,9 41 6,1 461 68,8 43 6,4 63 9,4 56 8,4 
0,7 43 5,3 539 66,4 74 9,2 64 7,9 83 10,2 














































Tabel 26. Werkzaamheden der seculieren van het bisdom Groningen. 
I II IIP Illb IV V VI 
bestuur opl.+wet. par. zielz. andere zielz. maats.+cult. niet actief buitenland Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
- - 102 100 
4 3,4 - 6 5,1 1 0,8 117 100 
Tabel 27. Werkzaamheden der seculieren van het bisdom Rotterdam. 
I II IIP Illb IV V VI 
bestuur opl.+wet. par. zielz. andere zielz. maats.+cult. niet actief buitenland Totaal 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 
^
0
 5 1,1 11 2,5 355 79,2 68 15,2 - 8 1,8 1 0,2 448 100 
1966 II 2,1 40 7,4 353 65,7 68 12,7 2 0,4 58 10,8 5 0,9 537 100 
vormen van zielzorg" werkzaam. In de eerste tien jaar liep het percentage 
der parochiezielzorgers beduidend terug; méér priesters kwamen bij de staf 
van het bisdom (5 priesters in 1956; 11 m 1966) en bij de categorie 
„opleiding en wetenschappelijke vorming". Ook het aantal emeriti van het 
bisdom Rotterdam vermeerderde sterk, terwijl enkele priesters een taak in 
het buitenland op zich namen. 
8) Seculieren van Nederland 
Bezien wij aan de hand van tabel 28 het geheel der werkzaamheden van de 
Nederlandse seculieren, dan blijkt, dat met de groei van het aantal seculiere 
priesters het aandeel der parochiezielzorgeis relatief steeds iets terugloopt; 
nua.w. relatief steeds meer priesters krijgen elders een taak of gaan met 
emeritaat. 
In 1856 vinden wij buiten de parochies de meeste seculiere priesters in 
de seminaries; ook het aantal emeriti is vrij hoog. In de tweede helft van de 
19e eeuw daalt het percentage der niet-actieve seculieren; priesters die in 
niet-parochiële zielzorgvormen werken, komen er steeds meer; en in Roer-
mond gaan priesters les geven in de Bisschoppelijke Colleges. In het begin 
van de 20e eeuw gaat deze ontwikkeling door: seminaries, scholen en 
niet-parochiële vormen van zielzorg geven aan ongeveer 15 % der seculieren 
een werkterrein; het aantal emeriti gaat in de 20e eeuw langzaam oplopen. 
Na 1950 begint zich een nieuwe fase in de ontwikkeling afte tekenen, 
die aan het eind van ons onderzoek ook in de cijfers zijn uitdrukking vindt. 
Het aantal seculiere parochiezielzorgers loopt niet alleen relatief, maar ook 
absoluut genomen terug. „Andere vormen van zielzorg" zijn, na de paro-
chiezielzorg, het voornaamste arbeidsveld van seculiere priesters. De staf 
van het bisdom wordt uitgebreid. Ook de categorie „opleiding en weten-
schappelijke vorming" groeit o.a. omdat een groter aantal priesters aan 
universiteiten gaat studeren. In het bisdom Roermond vermindert het aan-
tal priesters, die verbonden zijn aan de Bisschoppelijke Colleges; maar 
overigens neemt het aantal seculieren die fulltime een maatschappelijke of 
culturele taak hebben, toe. Ook vindt een bescheiden, maar groeiend aan-
tal priesters zijn werkzaamheden in het buitenland. Het aantal emeriti 
tenslotte bereikt aan het einde van ons onderzoek zijn grootste hoogte, in 
absolute en relatieve zin. 
Nu wij langs de werkzaamheden van reguliere en seculiere priesters zijn 
gewandeld, werpen wij nogmaals een blik terug. 
Het werkterrein van een zestal orden hebben wij globaal verkend. Wij 
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Tabel 28. Werkzaamheden der seculieren van Nederland. 









































































































































* In 1856 zijn 39 priesters werkzaam m de overzeese bezittingen van het koninkrijk der Nederlanden (Handboekje 
R.K. Eeredienst 13 (1859) 179). Zij zijn niet opgenomen in ons overzicht, o.a. omdat niet achterhaald kon worden 
tot welk bisdom ze behoorden Aldus hebben de voor 1856 opgegeven getallen louter op Nederland zelf 
betrekking. 
troffen punten van overeenkomst aan: van parochiële zielzorgers zijn de 
priesterreligieuzen tot werkers op zeer verschillend gebied geworden; naar-
mate hun aantal groeide breidde ook het werkterrein zich uit binnen en 
buiten onze landsgrenzen. Vooral de regulieren hebben de Nederlandse 
Katholieke Kerk een vertrouwde naam gegeven tot in de verste uithoeken 
van Brazilië, Indonesië en Oceanie. Binnenslands zijn het vooral reguliere 
priesters geweest die initiatieven tot nieuwe vormen van zielzorg namen. 
De algemene indrukken, die wij m.b.t. de werkzaamheden der orden heb-
ben opgedaan op onze tocht, verdienen verdiept en aangevuld te worden. 
Datzelfde kan gezegd worden t.a.v. de werkzaamheden der seculieren. 
Veel zou nog toegevoegd dienen te worden aan datgene, wat ons oog bij 
een vluchtige beschouwing trof: dat een zeer hoog percentage der diocesa-
ne geestelijken in parochies werkt, en dat vanaf het midden der vijftiger 
jaren de seculieren op andere plaatsen gaan werken dan alleen in de basis-
zielzorg. 
Vanuit het globale overzicht dat we gekregen hebben m.b.t. de werk-
zaamheden van regulieren en seculieren, kan nu de stap gewaagd worden 
naar hoofdstuk V, waarin de'beleidslijnen geschetst worden t.a.v. het regu-
liere aandeel in de parochiezielzorg. 
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HOOFDSTUK V Beleidslijnen 
§ 1. KARAKTER VAN DIT HOOFDSTUK 
De voorgaande hoofdstukken zullen voor menig lezer wat zware kost ge-
weest zijn; voor wie gewend is met cijfers en tabellen te werken, waren zij 
waarschijnlijk niet al te moeilijk verteerbaar. Ieder die met belangstelling 
deze studie ter hand heeft genomen, zal nu vol verlangen uitzien naar de 
maaltijd, die met de ingrediënten van hoofdstuk II, III en IV wordt bereid. 
Na de analyse verwacht hij de synthese. Het nu volgende hoofdstuk wil aan 
deze verwachting beantwoorden. 
Op velerlei wijzen kan een samenvattende beschouwing van de reguliere 
parochiezielzorg gegeven worden. Daar de nu volgende poging tot synthese 
de eerste is in haar soort, moet de aandacht beperkt worden tot enkele 
fundamentele aspecten. 
Wat hier vooreerst geboden wordt, zijn de hoofdlijnen waarlangs het 
beleid irtb.t. de reguliere parochiezielzorg zich heeft bewogen. Eigenlijk 
zou daarvoor een systematisch onderzoek nodig zijn van de handelwijze 
van de verschillende bisdommen en orden; de gegevens die in de bestaande 
literatuur reeds te vinden zijn, zouden bijeen gebracht moeten worden; dit 
omvangrijke werk zou gecompleteerd moeten worden door een nog 
groter karwei, een minutieus onderzoek in bisdom- en ordesarchieven. De 
vorser die de hiervoor benodigde tijd aan dit onderzoek wil besteden, kan 
met gezag uiteenzetten, wat „het" beleid van „de" bisdommen en „de" 
orden is geweest t.a.v. reguliere parochiezielzorg. In het stadium waarin de 
wetenschappelijke kennis op dit moment verkeert, moet onze opzet be-
scheidener zijn. Wij kunnen beleidslijnen, zoals die uit de bijeengebrachte 
cijfers oplichten, presenteren. 
Wanneer gesproken wordt van beleidslijnen, dan zou men daaronder 
kunnen verstaan: het program dat bestuurders zich ter verwezenlijking 
hebben gesteld. In dit geval: het program dat ordesoversten en bisschoppen 
wilden realiseren in de parochiële zielzorg. Voorbeelden van beleidsstuk-
ken over dit onderwerp kunnen zeker gevonden worden. Wij zouden bijv. 
kunnen denken aan kapittelverklaringen die sommige orden hebben opge-
steld. Maar nog in een andere zin kan men van beleidslijnen spreken, nl. 
het vaststellen van het feitelijk gevoerde beleid. Bij aandachtige beschou-
wing van het statistisch materiaal zien wij bepaalde trends zich aftekenen, 
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nieuwe ontwikkelingen komen op gang, andere worden afgebroken, kort-
om: de cijfers laten zien — in weerwil wellicht van schoonklinkende begin-
selverklaringen — dat de bisdommen en de orden een heel bepaalde ge-
dragslijn gevolgd hebben m.b.t. de reguliere deelname aan de parochiële 
zielzorg. De gedragslijn te schetsen is het eerste doel van dit hoofdstuk. 
Daarbij komt nog een ander element. De uiteenzetting van het feitelijk 
gevoerde beleid zou hoogst onbevredigend blijven, wanneer van de gecon-
stateerde ontwikkelingen geen verklaring wordt geboden. Wanneer blijkt 
dat het ene bisdom veel opener staat t.o.v. regulieren in de parochiële 
zielzorg dan het andere, dan is iedere geïnteresseerde lezer benieuwd naar 
de verklaring van deze verschillende standpunten. Wanneer vanaf 1960 
regulieren kansen in parochiële zielzorg krijgen in een mate die men vroe-
ger niet voor mogelijk zou gehouden hebben, rijst spontaan de vraag naar 
de achtergronden van deze nieuwe ontwikkeling. De zielzorgmotivatie der 
orden mocht niet geheel onbesproken blijven, al zal men er begrip voor 
hebben, dat op dit terrein slechts een eerste oriëntatie kan worden gebo-
den. Beleidslijnen en motieven die daaraan ten grondslag liggen: dat zijn de 
twee aspecten waaronder een samenvattend overzicht van de reguliere pa-
rochiezielzorg gegeven wordt. 
Basis van onze uiteenzetting is, zoals gezegd, voornamelijk het statis-
tisch materiaal uit hoofdstuk II, III en IV. Zoals zal blijken, is de bestaan-
de literatuur van dienst geweest, voor zover zij bij een eerste kennismaking 
bepaalde beleidslijnen of motieven liet zien. Bij dezelfde zes orden, waar-
toe in hoofdstuk IV de keus werd bepaald,1 werd een globale verkenning 
uitgevoerd van beleid en motieven. Zoals in de vorige hoofdstukken wor-
den hier algemene studies over de verschillende aspecten van het kerkelijk 
leven in Nederland na 1853 bekend verondersteld. Detailstudies over regu-
liere parochiezielzorg op een bepaalde plaats of van een bepaalde orde zijn 
niet systematisch verwerkt; zij worden in de uiteenzetting betrokken als 
concrete illustratie van algemene tendensen, zonder dat zij uitdrukkelijk 
vermeld worden. 
Voor de behandeling van de ontwikkeling der reguliere parochiezielzorg 
is een chronologische indeling gekozen. Andere benaderingswijzen zijn 
denkbaar en te verdedigen, maar voor ons doel is de hier gevolgde indeling 
zeer bruikbaar gebleken. 
Onze onderzoekperiode van 11.0 jaar werd in drieën verdeeld, waar-
door gemakkelijker een overzicht verkregen kon worden en de verschillen-
de ontwikkelingen meer helder en duidelijk naar voren komen. De eerste 
vier jaren van ons onderzoek (1853-1856) worden afzonderlijk behandeld, 
1 Een verantwoording van de gedane keuze is te vinden op p. 142-143. 
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omdat zij door een geheel eigen problematiek gekenmerkt worden; bis-
schoppen en ordesoversten worstelden met het probleem van de continue-
ring van de reguliere staties. In de tweede helft van de 19e eeuw heeft de 
situatie m.b.t. de parochies der regulieren zich geconsolideerd. In de eerste 
helft van de 20e eeuw trad'een expansie op van het reguliere aandeel in de 
parochiële zielzorg, zij het voorlopig nog in beperkte mate. Na de Tweede 
Wereldoorlog, meer speciaal sinds het einde der vijftiger jaren, nam het 
aandeel der regulieren in de parochiezielzorg op explosieve wijze toe. Aan 
elk van deze perioden wordt een afzonderlijke paragraaf gewijd. 
Daarbij zal herhaaldelijk gewezen moeten worden op de voorlopigheid 
van onze onderzoeksresultaten. Graag hadden we een diepergaande studie 
willen maken van het bisdom- en ordesbeleid; met name de methode van 
case-study leek ons de aangewezen weg. Het verzamelen van de algemene ge-
gevens echter vroeg zoveel tijd en leverde anderzijds zoveel vruchten, dat 
de aanvankelijk uitgestippelde weg niet gevolgd werd. Wanneer een ander 
die echter wil begaan, vindt hij in het hier verzamelde materiaal een veilig 
vertrekpunt en een breed opgezet kader om een verantwoorde keuze te 
kunnen maken. 
De geschiedenis van de parochiële zielzorg der priesterreligieuzen in 
Nederland sinds 1853 kan nog niet geschreven worden; daarvoor is nog 
veel detailstudie nodig. Maar geen enkele beschrijving van het reguliere 
aandeel in de parochiezielzorg kan abstraheren van de beleidslijnen, zoals 
die hier — steunend op statistisch materiaal — beschreven worden. 
§ 2.1853-1856: CONTINUERING 
De breve „Ex qua die" van 4 maart 1853 richtte de bisdommen Utrecht, 
Haarlem, *s-Hertogenbosch, Breda en Roermond op en gaf aan de bisschop-
pen de opdracht om de organisatie van hun diocees ter hand te nemen. De 
verdeling der bisdommen in dekenaten was binnen korte tijd voltooid. Niet 
zo snel vond de indeling in parochies haar beslag. Het was ongetwijfeld 
een der moeilijkste verplichtingen, die het nieuwe Nederlandse episcopaat 
te vervullen had. 
In de drie voormalige Apostolische Vicariaten Den Bosch, Breda en 
Limburg bestond tevoren reeds een kerkelijke organisatie; daarop kon men 
nu voortbouwen. Wel probeerden enkele Belgische abdijen oude rechten 
op parochies in Noord-Brabant te doen gelden, echter zonder succes.2 
Neteliger waren de problemen waarvoor de bisschoppen van Haarlem en 
Utrecht zich geplaatst zagen. In hun gebieden vereiste de parochie-indeling 
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heel wat overleg vooral vanwege de moeilijkheden, die rond de reguliere 
staties rezen. 
Herhaaldelijk hadden de regulieren de H. Stoel verzocht, dat bij het 
herstel der hiërarchie hun oude privileges en bijzonder het recht van pre-
sentatie opnieuw zou worden bevestigd. Na de Congregatie der Propaganda 
Fide te hebben gehoord meende Pius IX deze bevestiging niet te kunnen 
verlenen. Daarom repte de breve van 4 maart 1853 met geen woord over 
dit verzoek. Zij verklaarde daarentegen: „Al wat, hetzij ingevolge het oude 
bestand der Kerken van Holland (bedoeld is: de bisdomindeling van 1559), 
hetzij ingevolge bijzondere Constitutiën of privilegiën of bijzondere gewoon-
ten tijdens de daaropvolgende staat van Zending, van kracht geweest is, 
zal hierna, en ingevolge de veranderde omstandigheden, geen recht of ver-
bintenis meer hebben."3 De strekking van deze uitspraak is duidelijk: de 
regulieren, zoals trouwens ook de seculieren, kunnen zich na de oprichting 
van de bisdommen niet op bijzondere rechten beroepen. Wel schrijft de 
Internuntius op last der Propaganda aan de bisschoppen, dat zij jegens de 
regulieren met welwillendheid moeten handelen: „Zoals in het verleden 
zullen de bisschoppen er in de toekomst geen bezwaar in zien, de reguliere 
geestelijkheid (...) in het heilig dienstwerk te bezigen."4 De bisschoppen 
verklaarden zich hiertoe bereid,5 maar moesten een standpunt bepalen in 
de kwestie der parochiegrenzen. 
In de steden van de Hollandse Zending waar meerdere staties waren, 
was het gebruik, dat iedere gelovige kerkte waar hij wilde. De staties had-
den geen vastomschreven grenzen, wel een vast publiek. Met het herstel der 
hiërarchie kwam ook de noodzaak de bisdommen te verdelen volgens het 
territoriaal beginsel. De dorpsparochies waren reeds èn onderling èn van de 
steden gescheiden, ofschoon niet altijd door zekere grenzen. In de steden 
echter moesten de nieuwe parochiegrenzen nog vastgesteld worden. 
Daarbij kwam dat in enkele steden het aantal staties te groot geworden 
was voor het feitelijk aantal katholieken. Het getal der staties moest wor-
den gereduceerd; sommige zouden moeten worden opgeheven. Maar hier 
2 De Norbertijnenabdij Tongerlo meende rechten te hebbent.a.v.deparochiesMoer-
gestel, Oostelbeers, Haaren en Klein-Zundert: P. Albers SJ, Geschiedenis van 
het herstel der hiërarchie, Nijmegen 1904, II, Aanhangsel, p. 73-74 (voortaan 
geciteerd: Albers). De Cisterciënzers van Bornem protesteerden tegen het verlies 
van de parochies Hoeven en Hecrle; ook maakten zij bezwaar tegen het feit, dat 
Kruisland, Princeland en Zegge van hun parochies waren afgescheiden en aan een 
seculier gegeven: Albers, II, Aanhangsel p. 75-76; zie ook: Albers, II, p. 
547-548,552-553. 
3 Albers, II, p. 321; Aanhangsel, p. 43. 
4 Belgrado aan Zwijsen, 11 mei 1853: Albers, II, p. 540-541. 
5 Mgr. Van Vree aan Belgrado, 25 mei 1853: Albers, II, p. 541-542. 
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sloeg sommige ordesovereten de schrik om het hart en toom in het ge-
moed: de bisschoppen waren van plan — naast enkele seculiere staties — 
ook een klein aantal reguliere staties op te heffen. Dit werd ervaren als een 
aantasting van heilige rechten en verworven posities. 
En alsof dit nog niet genoeg reden was om de nieuwe parochie-indeling 
met argusogen te bezien, wilden de bisschoppen ook nog het Algemeen 
Reglement voor de parochiële kerkbesturen op alle reguliere staties invoe-
ren. Voortaan zou elke parochie een kerkbestuur krijgen, dat de kerkelijke 
goederen moest beheren. De leden werden door de bisschop benoemd. De 
pastoor was rechtens voorzitter van dit college, maar zijn stem was niet 
meer de enige, die zich kon laten horen. Voortaan konden leken een 
woord meespreken over de materiële gang van zaken in de parochie, al had 
de pastoor in de praktijk vaak het eerste en het laatste woord. Dat hun 
staties voortaan van de bisschoppelijke rekenkamer afhankelijk zouden 
worden, was de orden een nog grotere doom in het oog. De regulieren 
zagen een stuk van hun financiële zelfstandigheid verdwijnen. Dit bracht 
hen tot de vraag of de bisschoppen wel het recht hadden om het Algemeen 
Reglement aan de reguliere parochies op te leggen. Aan wie behoorden 
deze staties eigenlijk: aan de dienstdoende orden of aan de nieuwgevormde 
bisdommen? 
Bovenstaande moeilijkheden hebben geleid tot enkele felle conflicten, 
waarbij de emoties hoog opliepen. Met name de Franciscanen en de Domi-
nicanen zagen hun rechten aangetast. Mgr. Zwijsen voerde reeds in 1854 
voor heel het aartsbisdom het Algemeen Reglement in, en hief enkele 
staties op. Mgr. Van Vree, die in zijn bisdom het grootste aantal reguliere 
staties had en er daarvan een vijf- tot tiental wilde supprimeren, ging iets 
meer behoedzaam te werk. 
Het is niet nodig de verschillende fazen van het conflict te beschrijven. 
Dat hebben anderen reeds genoegzaam gedaan.6 In het kader van ons 
onderzoek bestaat wel behoefte aan een schets van de achtergronden van 
dit conflict. Om ons tot één vraag te beperken: hoe is het mogelijk, dat de 
emoties rond de nieuwe parochie-indeling zo hoog opliepen, terwijl slechts 
een gering aantal reguliere staties inzet waren van de strijd? 
Beslist heeft er iets ontbroken aan de vertrouwenssfeer tussen de partij-
en. Elk keek op zíjn wijze tegen het voortbestaan van de reguliere staties 
aan en veronderstelde bij de ander vijandige bedoelingen. Het is verhel-
derend ons in de verschillende zienswijzen in te leven. 
6 ол. Albers, Π, p. 540-561 + Bijlagen; LJ. Rogier & N. de Rooy, In vrijheid 
herboren, 's-Gravenhage 1953, p. 197-201; D. van Wely OFM, Nasleep van de 
opheffing van de Sint Antonius-statie te Leeuwarden (1854-1858), in: Arch. 
Gesch. Kath. Kerk Ned. 11 (1969) 213-238. 
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De regulieren hadden ten tijde van het herstel der hiërarchie nog maar 
weinig kloosters. Zeker 40 % van de ordesgeestelijken in Nederland leefde 
op de staties.7 Deze staties waren de orden zeer dierbaar omdat zij in het 
verleden hun voortbestaan in Nederland gegarandeerd hadden. Toen zij 
tijdens de Hervorming hun kloosters in de steden moesten verlaten, kon-
den de orden op vele plaatsen terugkomen of blijven als bedienaars van een 
schuilkerk. Op het einde der 18e eeuw waren het de staties die vele orden 
voor verdwijnen uit onze streken behoedden. Franciscanen, Dominicanen, 
Jezufeten, Augustijnen, Ongeschoeide Karmelieten en Norbertijnen, zij 
hadden allen hun voortbestaan aan de staties te danken. 
Bovendien waren deze staties een „rijk" bezit. Vele hadden kunnen 
profiteren van de bloei der Hollandse steden en nog waren vooraanstaande 
families bereid „hun" statiekerk financieel goed te bedenken. De staties 
waren voor de regulieren de voornaamste bron van inkomsten, en men 
begrijpt dat zij ook daarom voor het behoud ervan vochten.8 
Dit deden zij temeer, waar zij op grond van eeuwenoude rechten aan-
spraak maakten op hun staties. De Cisterciënzers en Norbertijnen hadden 
al sinds de 13e eeuw parochies in ons land. Maar ook de meeste andere 
orden, die twee derden van hun parochies pas in de 17e eeuw verworven 
hadden, konden hun rechten terugvoeren op hun uit de Middeleeuwen 
daterende, verloren gegane kloosters. Of alle aanspraken terecht waren is 
niet zo belangrijk; feit is, dat de procuratoren der orden vele pauselijke 
bullen en constituties aanhaalden om hun argumenten kracht bij te zetten. 
Ze konden blijkbaar maar moeilijk aanvaarden, dat de breve „Ex qua die" 
van 1853 alle vroegere rechten en privileges onverbindend had verklaard. 
Uit rechten vloeien verplichtingen voort. De regulieren zullen zeker ook 
zich verplicht gevoeld hebben om de kudde trouw te blijven, waaraan zij 
7 Tabel 5 p. 119 en 8 p. 132: het berekende percentage geeft alleen de feitelijk 
dienstdoende regulieren aan, niet bijv. de emeriti die ook op de staties verbleven. 
8 Een systematisch onderzoek naar de financiële situatie van de reguliere staties 
zou waarschijnlijk méér licht werpen op de strijd om het voortbestaan ervan. 
Julianus van Loo, visitator van de Nederlandse Minderbroedersprovincie schreef 
bijv. aan de Congregatie de Propaganda Fide aangaande de statie te Alkmaar, die 
met supprimering bedreigd werd: „Ondergetekende zou niet zo aandringen op 
het voortbestaan van deze kerk als parochie, wanneer het kleine aantal katho-
lieken van deze stad het niet zo moeilijk zou maken om van louter aalmoezen te 
leven, zonder inkomsten van de pastorale zorg." 
In Rotterdam, waar bijna alleen arme mensen tot de Franciscanenparochie zou-
den blijven behoren, pleitte Van Loo ervoor, dat „voor het onderhoud der 
paters een voldoende aantal notabelen cummunicant zou blijven". 
De royaal gebouwde Mozes in Amsterdam had nog veel schulden, die zeker niet 
afgedaan zouden kunnen worden, als niet de grenzen zo getrokken werden, dat 
een aantal rijke parochianen tot de Antoniuspaiochie bleven behoren. 
Albers, II, Aanhangsel, p. 71-72. 
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honderden jaren hun herderlijke zorg hadden gegeven. Maar als de orden 
zich in de stnjd om de staties op het „bonum animarum" beroepen, is dit 
— zou men zeggen — toch ook een schone dekmantel om minder verheven 
motieven binnen te voeren. 
Een laatste, tot nog toe weinig onderlijnde reden waarom de regulieren 
ijverden voor het behoud van hun staties, is het feit dat zij daar hun enige, 
of althans hun voornaamste werkterrein hadden Van de Jezuïeten en 
Franciscanen deed bijna de helft, van de Dominicanen en Norbertijnen 
zelfs twee derden der priesters parochiezielzorg Het ligt voor de hand dat 
zij dit belangrijke werkterrein wilden behouden.9 
Dit praktische argument geeft enig inzicht in het zelfverstaan der orden. 
Met name de orden die staties hadden, zagen zich pnmair als parochiële 
zielzorgers, als „vaaiers". Door hun staties genoten Franciscanen, Domini-
canen en Jezufeten aanzien, vooral bij de beminde gelovigen. De orden die 
geen staties hadden, keken tegen deze andere orden op, in zekere zin 
voelden zij zich van hen de minderen. Maar zij werden door de seculiere 
clerus met meer welwillendheid beschouwd, omdat zij geen concurrenten 
waren op het terrein van de parochiële zielzorg. 
Seculiere priesters hebben altijd het werken in parochies als hun eigen 
specifieke taak gezien, 85 % der secuheren werkte bij het herstel der hiërar-
chie effectief m de parochiële zielzorg.10 Van iedere vijftien parochies had 
er slechts één een regulier als pastoor,11 en er waren viermaal zoveel 
seculiere pnesters als reguliere 12 Qua aantal waren de regulieren nauwe-
lijks een „bedreiging" te noemen voor de secuheren. De wereldpnesters 
hadden bij het herstel der hiërarchie een duidelijk numeriek overwicht, 
zoals zij ook in de voorgaande eeuwen hadden gehad.13 
Wel benijdden zij de reguheren een aantal staties in de steden, omdat 
deze een njk bezit vormden. Deze rijkdom hoefde met alleen te bestaan in 
materiële goederen en inkomsten, maar kon ook invloed in toonaangeven-
de knngen omvatten, alsmede een overvloed aan roepingen 
De houding van de seculiere clerus t.o.v. de parochies der reguheren 
vertoonde waarschijnlijk locale nuances. De bestudering daarvan moet aan 
anderen overgelaten worden. Hier zal worden getracht met een enkel 
woord de algemene lijn te schetsen, zoals die geconcretiseerd ligt in de 
9 Tabel 15, ρ 152, 16, ρ 153,18, ρ 164, 20, ρ 174 
10 Tabel 28, ρ 185 
11 Tabel 4, ρ 101, voor diocesane verschillen zie tabel С 1 5, ρ 25 9-261 
12 Tabel 5, ρ 119, voor diocesane verschillen zie tabel F 2-6, ρ 266 271 en J + К, 
ρ 280 
13 Cfr ρ 45, η 7 
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houding der bisschoppen. Waarschijnlijk verwoordden de Nederlandse bis-
schoppen op pregnante wijze datgene wat leefde onder hun diocesane 
geestelijken. 
De houding der bisschoppen werd gedragen door twee beginselen van 
gezond beleid: ten eente, de organisatie der zielzorg was hun opdracht; 
juist het ontbreken van een centraal gezag dat ordenend kon optreden, was 
een van de redenen geweest om in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie 
te herstellen. Vervolgens moesten zij ook een rechtsgrond scheppen voor 
de reguliere parochies. Door deze met dezelfde rechten en plichten als de 
seculiere parochies op te nemen in de organisatie der kerkprovincie, werd 
hiertoe de mogelijkheid geboden. Op het verwijt der orden, dat de bis-
schoppen hun rechten wilden aantasten, antwoordden dezen terecht, dat 
zij de reguliere staties juist een rechtsgrond wilden verschaffen binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden. De bisschoppen konden dit alleen, wanneer 
de ordesgeestelijken op hun staties ook het Algemeen Reglement voor de 
parochiële kerkbesturen wilden invoeren.14 
Of er ook nog persoonlijke motieven hebben meegespeeld bij de bis-
schoppen Zwijsen en Van Vree, hebben wij niet nagegaan. Het wachten is 
op een goede biografie van deze beide bisschoppen. Hun karakter komt in 
de strijd rond de reguliere staties wel naar voren. Mgr. Zwijsen wacht niet 
af, maar voert met voortvarendheid een regeling door; hij wordt hierover 
ook door Rome gekapitteld.15 Mgr. Van Vree is rustiger; hij handelt steeds 
in overleg met de aartsbisschop van Utrecht en conform de richtlijnen van 
de Internuntius. 
Niet zo eensgezind traden de regulieren op. ledere betrokken orde bepleit-
te zijn eigen belangen, tot in Rome toe. De Congregatie de Propaganda 
Fide ontving zowel van de Nederlandse bisschoppen als van elk der geïn-
teresseerde orden brieven, die het goed recht van de eigen positie moesten 
illustreren. 
Om in deze strijdvraag een oplossing te krijgen trok de Congregatie in 
januari 1855 de beslissing over de reguliere staties aan zich.16 Daardoor 
werd een beslissing in deze zaak vertraagd, hetgeen had voorkomen kunnen 
worden, wanneer beide partijen in overleg getreden waren en geprobeerd 
hadden elkaar te verstaan. Door de bemoeienis van Rome werden de aange-
voerde argumenten op hun houdbaarheid getoetst en in evenwicht ge-
bracht. De beslissing, die bij schrijven van 29 augustus 1856 werd bekend 
gemaakt, is alleszins rechtvaardig en redelijk te noemen. 
14 Rogier, In vrijheid herboren, p. 200. 
15 Albers, II, p. 554. 
16 Albers, II, p. 545-546. 
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De indeling der parochies volgens het plan der bisschoppen wordt goed-
gekeurd, en het Algemeen Reglement wordt door de gegeven omstandighe-
den gerechtvaardigd verklaard. Men dient dit alles als een praktische rege-
ling op te vatten; over rechten en titels der regulieren bedoelt de Congrega-
tie geen uitspraak te doen.17 Zo kon nog in de laatste maanden van 1856 
de parochiële indeling van de Nederlandse bisdommen voltooid worden.18 
De kwestie van de reguliere staties werd toen als volgt geregeld. Op de 
meeste plaatsen konden de orden hun bestaande parochiële zielzorg con-
tinueren. De volgende veranderingen werden doorgevoerd. De Francisca-
nen verloren hun staties te Leeuwarden en Kampen en kregen als compen-
satie de parochie Lichtenvoorde. De Franciscanen statie te Alkmaar werd 
opgeheven, terwijl in Amsterdam de Boomstatie hulpkerk van de Mozes 
werd. De Dominicanen moesten hun statie te Leiden opgeven. In Amster-
dam werd een van hun beide staties (Torentje) succursaal van de andere 
(Stadhuis van Hoorn). Ook de Jezuïeten hadden na 1856 in Amsterdam 
een hoofdstatie (Zaaier) en een bijstatie (Krijtberg). De Ongeschoeide Kar-
melieten kregen in plaats van hun opgeheven statie te Leiden twee platte-
landsparochies ter bediening (Groenendijk en Meerburg). 
Daarmee ontstond een situatie, die zo nauwkeurig mogelijk is vastgelegd 
in de tabellen van de voorgaande hoofdstukken. Op een totaal van 916 
parochies behoorden 61 parochies (6,7 %) aan regulieren.19 De meeste 
hiervan (36) lagen in de voormalige Hollandse Zending en behoorden voort-
aan tot de bisdommen Haarlem (25) en Utrecht (11). De drie zuidelijke 
bisdommen telden tesamen 25 reguliere parochies in 1856; het bisdom 
Den Bosch had hiervan het grootste deel (20), terwijl Breda en Roermond 
praktisch enkel seculieren in de parochiële zielzorg hadden.20 
Van de 9 orden die deelnamen aan de parochiezielzorg van Nederland 
hadden de Franciscanen (22 parochies) en de Dominicanen (12 parochies), 
samen meer dan de helft van de 61 reguliere parochies. De Norbertijnen 
(10 parochies) en de Jezufeten (7 parochies) hadden ook een behoorlijk 
aantal parochies. De Augustijnen, Cisterciënzers, Geschoeide en Onge-
schoeide Karmelieten en Redemptoristen bedienden elk drie parochies of 
minder.21 
De aldus beschreven situatie is het uitgangspunt en kader geweest van 
de ontwikkeling, die het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg heeft 
doorgemaakt gedurende heel onze periode van onderzoek. 
17 Albers, II, p. 553-555; Aanhangsel, p. 99-100. 
18 Alleen in de stad Rotterdam kon de definitieve regeling pas 30 maart 1857 
afgekondigd worden; Albers, II, p. 560. 
19 TabeM.p. 101. 
20 Tabel С 1-5, p. 259-261. 
21 Tabel l .p. 90-91. 
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§ 3. TWEEDE HELFT 19e EEUW: CONSOLIDATIE 
In de tweede helft van de vorige eeuw kwamen er jaarlijks gemiddeld 30 
priesters bij, t.w. 10 seculieren en 20 regulieren; het aantal der ordespries-
ters groeide dubbel zo snel als dat der wereldheren, zodat de regulieren op 
het eind van de eeuw goed een derde van het totaal aantal priesters had-
den.2 2 Voor een nadere analyse van dit fenomeen zij verwezen naar de 
studie van J. Dellepoort over de priesterroepingen in Nederland.23 
De relatief snellere groei der regulieren weerspiegelt zich echter niet in 
de toename van hun parochies. Terwijl de seculieren gemiddeld 3 parochies 
per jaar erbij kregen, moesten de regulieren het met één parochie méér per 
5 jaar doen. Rond de eeuwwisseling was de getalsverhouding van seculiere 
en reguliere parochies daardoor precies dezelfde als bij het herstel der 
hiërarchie, 14: l.24 
Deze feiten tonen overduidelijk, dat de parochiële zielzorg monopolie 
was van de seculiere geestelijkheid. Praktisch héél de uitbreiding van het 
aantal parochies in de vorige eeuw werd door hen opgevangen. Het ver-
schijnsel van reguliere parochies hebben zij niet weg kunnen werken uit de 
Nederlandse kerkprovincie (gesteld dat de seculieren daarop uit zouden 
zijn geweest), maar zij hebben het beslist niet bevorderd. De vorige eeuw is 
voor wat de reguliere parochiezielzorg betreft, een periode van passen 
maken op de plaats. 
Toch hebben de regulieren niet stil gezeten gedurende die periode. Zij 
hebben zich aanvankelijk vooral geconcentreerd op de interne opbouw van 
hun instituut. Daarmee is niet alleen bedoeld de vorming die aan pas 
ingetreden kandidaten gegeven moest worden; het aantal roepingen steeg; 
dus raakten ook meer paters betrokken bij de religieuze en filosofisch-
theologische vorming der jonge ordesleden. In het midden van de vorige 
eeuw stonden echter de oude orden voor een nog grotere opgave. Nu zij 
zich vrij in ons land konden ontplooien, rees de noodzaak om het regulier 
karakter van hun levenswijze opnieuw gestalte te geven. In de periode van 
de Reformatie en van de Hollandse Zending hadden de orden zich aan de 
beperkte mogelijkheden tot kloosterleven moeten aanpassen en had bij 
vele de zielzorg op staties zijn intrede gedaan. De meeste regulieren dach-
ten er echter niet aan om na het herstel der hiërarchie hun parochiezielzorg 
op te geven. Wel stonden er in iedere orde mannen op, die ijverden voor 
een terugkeer naar de kloosterlijke levenswijze zowel in aparte kloosters 
22 Tabel 5, p. 119. 
23 J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. 's-Gravenhage 1955, p. 26-56. 
24 Tabel 4, p. 101. 
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alsook op de staties. Voorlopig leefden beide tendensen al dan niet vreed-
zaam naast elkaar. 
De Norbertijnen herstelden in 1857 het abdijleven op het Slotje te 
Heeswijk. Voortaan leven Norbertus' volgelingen niet enkel verspreid op 
pastorieën maar ook tesamen in de abdij van Berne. 
De Dominicanen stuurden studenten naar het Santa Sabinaklooster te 
Rome om zich daar het karakter der orde eigen te maken; achttien jaar 
lang stond een Franse Dominicaan aan het hoofd van de Nederlandse 
provincie, om de levenswijze hier op meer kloosterlijke leest te schoeien. 
De Nederlandse Dominicanen hadden door de omstandigheden véél meer 
aandacht gekregen voor parochiële zielzorg dan de rest van de orde. Daar-
tegen rees verzet vanuit de centrale ordesleiding. Het zou de moeite waard 
zijn om na te gaan, hoe het streven naar verkloosterlijking psychologisch is 
aangekomen bij de „vaaiers" der Dominicanen. Hier kunnen slechts enkele 
feiten vermeld worden als indicaties van het beleid binnen de Nederlandse 
Dominicanenprovincie. In 1869 werd het zgn. vita privata afgeschaft: voort-
aan kregen de bewoners van de pastorieën niet meer een jaarlijks bedrag 
aan onderhoudskosten (pecuUum), maar werden zij uit het gemeenschap-
pelijk bezit onderhouden. Tegelijk pasten de staties zich aan bij de ge-
woonte om tweemaal daags een half uur meditatie te houden. In dezelfde 
tijd gingen zij er ook toe over om ondanks drukke parochiële bezigheden 
„koor te zeggen". En successievelijk werd in de parochies eerst binnens-
huis, later ook daarbuiten de zwarte toog vervangen door het witte kloos-
terkleed.2 s 
Bij de Franciscanen werd in de tweede helft van de vorige eeuw even-
eens geijverd om het statieleven meer in overeenstemming te brengen met 
de monastieke discipline van de kloosters. Richtsnoer daarbij waren de 
„Statuta pro stationibus" (1853). Deze beginnen met een paragraaf „over 
de verplichting om de geloften en de Regel te onderhouden", waarin uit-
voerig bewezen wordt, dat ook de statiepaters de Regel, de geloften en de 
Generale Statuten van de orde moeten onderhouden. In een andere para-
graaf wordt gesproken „over de reguliere levenswijze welke op de staties 
onderhouden moet worden". Concreet betekent dit bijv.: 
— geen verplichting tot koorgebed, maar wel twee maal daags een half uur 
meditatie; 
— jaarlijks een retraite van 5 dagen; 
— matigheid in eten en drinken („op zon- en feestdagen mag „slechts" een 
halve fles wijn geschonken worden"); 
25 Neerlandia Dominicana 13 (1958), afl. 4. p. 33; cf. G.A. Meyer O P, Gedenk-
boek der Dominicanen in Nederland, 1803-1910, Nijmegen 1912 p. 129-130. 
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— de kapelaans mogen slechts een klein bedrag aan geld op zak hebben; al 
het geld dat zij ontvangen, moeten zij aan de overste afdragen; zij mogen er 
geen eigen „potje" op na houden; 
— zodra het mogelijk is, moet het habijt weer gedragen worden; zolang dit 
niet kan, is het toegestaan zich te kleden zoals de seculieren: binnenshuis 
de toog en buitenshuis een zwart kostuum.26 Helaas moeten we ons voor 
het regulier karakter van het statieleven in de vorige eeuw tevreden stellen 
met een reconstructie aan de hand van voorschriften, wetend, dat het 
concrete leven daarmee slechts ten dele in overeenstemming was. Maar uit 
de bewaard gebleven Statuten kunnen we minstens het ideaal opmaken, 
waarnaar de hogere oversten hun pastoraal werkende onderdanen wilden 
doen streven. 
Sommigen vonden het echter niet voldoende om de levenswijze der 
statiepriesters aan duidelijker regels te binden. Zij beschouwden parochie-
zielzorg als onverenigbaar met het religieuze leven, of althans als een be-
dreiging ervoor. In deze kringen leefde de tendens om de parochies af te 
stoten. Een vooraanstaande Franciscaan merkte in 1869 op, „dat het wel-
zijn der provincie afhangt van de vermeerdering der kloosters en de succes-
sieve gematigde vermindering der staties, waar de religieuze geest vermin-
derd wordt, ja bij zovelen geheel weggaat".2 7 Een van de redenen waarom 
de Belgische Franciscanen zich in 1842 hadden afgescheiden van hun Ne-
derlandse medebroeders, waren de staties; parochiewerk achtten zij niet in 
overeenstemming met het meer besloten, contemplatieve recollectenideaal, 
waartoe de Nederduitse provincie der Minderbroeders zich sinds 1670 had 
verplicht.2 8 Deze mening leefde ook wel bij sommige leden der Nederland-
se provincie. Enkelen van hen zijn daarom naar de Belgische provincie 
overgegaan. 
Inhoeverre ook bij de andere orden reserves t.a.v. eigen parochies be-
stonden, moet nog voorwerp van verder onderzoek uitmaken. Hier zij 
slechts op een voor de 19e eeuw uitzonderlijk geval gewezen. De Domini-
canen wilden in hun nieuwgebouwde kerk aan de van Oldenbameveltstraat 
te Rotterdam geen parochiële zielzorg uitoefenen. Hun bedoeling was een 
klooster met algemene hulpkerk te stichten, waar het reguliere leven zou 
worden onderhouden en waar paters zouden verblijven voor apostolische 
arbeid op de staties en elders. Mgr. Snickers van Haarlem deelde de provin-
ciaal der Dominicanen echter mee, dat hij geen toestemming had gegeven 
26 M.A. Baan, De Nederlandse Minderbroedenprovincie sinds 1853, p. 281-282. 
27 Geciteerd in: Baan, p. 500, n. 32. 
28 Baan, p. 41-42. 
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voor een kloosterkerk, maar voor een parochiekerk. Daarom werd de 
„01de" in 1882 parochie.29 Dit geval is, in zijn uitzonderlijkheid, een 
goede illustratie voor de aandacht die de orden gaven aan de interne op-
bouw van hun leven, en een slechte illustratie van de algemene houding der 
bisschoppen: voor de uitbreiding der parochiële zielzorg deden zij tot aan 
1900 geen beroep op de steeds talrijker wordende regulieren. 
Alleen de natuurlijke groei van hun staties leidde bij de regulieren tot 
een lichte vermeerdering van hun aantal parochiekerken. In de steden Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht, Schiedam en Nijmegen breidden de paterspa-
rochies zich zo uit, dat het nodig werd een hulpkerk te stichten. Deze 
kreeg meestal de status van rectoraat. Pas met verloop van jaren (soms na 
meer dan een halve eeuw) groeide zo'n rectorale hulpkerk uit tot een 
zelfstandige parochie. 
Voor hun groter wordende parochies zetten de regulieren steeds meer 
priesters in. De gemiddelde bezetting per parochie is nooit zo sterk geste-
gen als in de tweede helft van de vorige eeuw. Aan de meeste patersparo-
chies waren een pastoor en drie kapelaans verbonden rond 1900. Bij de 
seculieren had elke pastoor toentertijd gemiddeld slechts één kapelaan.30 
Deze grotere bezetting der reguliere parochies mag in verband gebracht 
worden met het streven om in de pastorieën een gemeenschapsleven moge-
lijk te maken, maar ook met de onmogelijkheid voor de orden om méér 
parochies te krijgen. 
Overigens waren niet alle reguliere orden erop uit om parochiële ziel-
zorg te doen. Met name de Redemptoristen en de Kapucijnen wezen eigen 
parochies af vanuit de overtuiging, dat hun voornaamste taak elders 
lag. Wel verzorgden zij in sommige van hun kloosterkerken de 
geregelde zielzorg voor de mensen uit de omgeving (Redemptoristen te 
Wittern, 1836, en Roermond, 1863; Kapucijnen te Langeweg, 1874) maar 
overigens lieten zij de parochiële zielzorg bewust over aan diegenen, die 
zich daartoe méér geroepen achtten. 
Uit het feit dat de bisschoppen in de vorige eeuw niet veel nieuwe 
parochies aan de regulieren toevertrouwden, blijkt niet per se een onwel-
willende houding tegenover de ordesgeestelijken. Uit de cijfers kan opge-
maakt worden, dat er voldoende seculiere priesters waren om het groeiend 
aantal parochies te bedienen. De vraag, of zij méér reguliere priesters in de 
parochiezielzorg zouden betrekken, hoefde bij de bisschoppen niet te rij-
zen: hun eerste aangewezen helpers, de seculiere priesters, waren voldoen-
de in aantal. 
29 G.A. Meyer, Gedenkboek der Dominicanen, p. 144-145 ; 402-403. 
30 Tabel 9 en 10, p. 135. 
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Het zou overigens interessant zijn voor elk van de vijftien bisschoppen 
die tussen 1853 en 1900 aan het hoofd gestaan hebben van de vijf Neder-
landse bisdommen, na te gaan hoe zijn houding was t.o.v. regulieren. Ge-
wone parochiële zielzorg door regulieren werd door geen van hen gestimu-
leerd. Maar andere werkzaamheden, т.п. buitengewone parochiële zielzorg 
en missiewerk in het buitenland, lieten zij graag aan de ordesgeestelijken 
over. 
De houding van de Nederlandse bisschoppen t.o.v. regulieren kan ook 
nog opgemaakt worden uit hun handelwijze m.b.t. van elders verdreven 
kloosterlingen, die in het laatste kwart der eeuw hun toevlucht zochten in 
ons land. De Duitse Kulturkampf, de anticlericale regeringen in België en 
de kloostervervolgingen in Frankrijk zijn voor vele orden en congregaties 
aanleiding geworden om in Nederland een veilig onderdak te zoeken. In de 
provincies Limburg en Noord-Brabant vonden zij vaak een gastvrij onthaal. 
Boven de grote rivieren kregen zij nauwelijks toestemming tot vestiging. De 
bisschoppen Paredis (1840-1886) en Boermans (1886-1900) van Roer-
mond, en Godschalk (1878-1892) en Van de Ven (1892-1919) van Den 
Bosch hebben talloze malen toestemming tot kloosterstichtingen gegeven. 
De Bredase bisschoppen Van Beek (1874-1884) en Leyten (1885-1914) 
waren al veel minder toeschietelijk. De bisschoppen Snicken (1877-1883) 
en Bottemanne (1883-1903) van Haarlem hielden de grenzen van hun 
bisdom gesloten voor de nieuwgekomen regulieren. Als aartsbisschop van 
Utrecht gaf mgr. Snickers (1883-1895) slechts aan de Trappisten toestem-
ming om een klooster te stichten in dit diocees. 
Bij de religieuze instituten die uitweken naar ons land, waren een aantal 
orden, die hier reeds huizen hadden (Dominicanen, Jezuïeten, Redempto-
risten, Franciscanen); naast de Nederlandse afdeling van deze orden kwa-
men nu enkele kloosters in ons land, die tot een buitenlandse ordesprovin-
cie behoorden. Het merendeel der nieuwkomers echter was nog niet of niet 
meer in Nederland gevestigd (Missionarissen van het H. Hart, 1880; Mont-
fortanen, 1880; Trappisten, 1880; Camillianen, 1882; Lazaristen, 1882; 
Priesters van het H. Hart, 1883; Benedictijnen, 1893). Hun aanvankelijk 
geringe getal, en hun positie van vreemdeling in ons land gaf hen voorlopig 
geen aanleiding om parochiële zielzorg te gaan doen in Nederland.3 ' 
Nog een factor is van invloed geweest op de vermeerdering van het 
aantal regulieren in Nederland. In de tweede helft van de vorige eeuw 
kwam de missiebeweging sterk op. In 1875 stichtte Arnold Janssen de 
Missionarissen van het Goddelijk Woord te Steyl. Iets later openden andere 
missiecongregaties huizen in Nederland (Witte Paters, 1889; Fathers van 
31 Tabel A, p. 253; J. Dellepoort,Priesterroepingen in Nederland, p. 31-32. 
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Mill Hill, 1890, Missionarissen van Afrika, 1892, Missionarissen van 
Scheut, 1899). In 1895 stichtte de Franse pater Berthier te Grave de 
Missionarissen van de H. Familie 32 Uiteraard ambieerden deze missiecon-
gregaties toentertijd geen parochies in Nederland. 
De toevloed van reguhere orden en congregaties had wel zijn uitwerking 
op de cijfers van het aantal regulieren in Nederland De stijging van het 
getal der reguliere priesters na 1853 was de eerste 30 jaar aan de reeds 
gevestigde orden ten goede gekomen Tegen het eind van de eeuw gingen 
ook de nieuwgekomen congregaties een merkbaar aandeel leveren in het 
getal der reguliere priesters.33 
Zo wijzigt zich ook, naarmate de negentiende eeuw voortschrijdt, het 
patroon der werkzaamheden van de priesterreligieuzen. Er ontstaan drie 
groepen, de contemplatieven, de missiecongregaties en de orden met „ge-
mengde" werkzaamheden. Voor de eerste twee groepen viel parochieziel-
zorg in Nederland geheel buiten de gezichtskring. Bij de orden met „ge-
mengde" werkzaamheden kunnen m.b.t. parochiezielzorg een drietal hou-
dingen onderscheiden worden 
— orden, die hun eeuwenoude staties consolideren (Franciscanen, Domini-
canen, Jezufeten, Norbertijnen, Geschoeide en Ongeschoeide Karmelie-
ten), 
— orden die principieel tegen parochiezielzorg zijn, hoewel zich in de 
praktijk vaste zielzorg ontwikkelt in sommige van hun kloosterkerken (Re-
demptoristen, Kapucijnen), 
— orden die in feite geen deel hebben aan de parochiële zielzorg, maar die 
er vermoedelijk principieel wel toe bereid waren, in de 19e eeuw was 
daartoe geen mogelijkheid, enerzijds omdat de orde of congregatie zelf nog 
met in staat of bereid was parochies te bedienen, anderzijds omdat de 
bisschoppen alleen seculiere priesters voor hun parochies benoemden; 
onder deze categorie vallen congregaties als de Pnesters van het H. Hart, 
Montfortanen en Missionarissen van het H. Hart. 
De oude orden aanvaardden missiegebieden (Jezufeten Nederlands In-
die in 1859, Redemptoristen Suriname in 1866, Dominicanen Curaçao in 
1868, Franciscanen China in 1870). Uitbreiding van hun werkzaamheden 
hebben de regulieren in de vonge eeuw verder gevonden in de buitengewo-
ne parochiële zielzorg (volksmissies, retraites, conferenties en allerlei soort 
oefeningen) Bij Kapucijnen en Redemptoristen was dit praktisch hun eni-
ge werkterrein, maar ook vele Franciscanen en een aantal Jezuïeten von-
den hier hun werk. Zoals boven reeds vermeld, was ook de opleiding van 
32 Tabel Α, ρ 253 
33 J Dellepoort, Priesterroepingen in Nederland, Tabel 1 
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eigen klein- en grootseminaristen een taak die een behoorlijk aantal regulie-
re priesters werk bezorgde.34 In enkele orden was een groep paters verbon-
den aan scholen die openstonden voor iedereen: Franciscanen, Kruisheren, 
Jezufeten, Dominicanen, Norbertijnen en Augustijnen. 
Samenvattend kan de situatie van de Nederlandse parochiezielzorg in de 
tweede helft van de negentiende eeuw als volgt beschreven worden. 
De seculieren staan voor de parochiële zielzorg; dat is praktisch hun enige 
taak. „Seculier priester zijn" en „parochiewerk doen" is synoniem. Regu-
lieren mogen daarbij helpen, maar vooral door het geven van bijzondere 
oefeningen, die de gewone parochiële zielzorg ondersteunen en versterken. 
Vanwege historisch verklaarbare situaties zijn sommige parochies in han-
den van regulieren; deze worden geduld, meestal niet gewenst en zeker niet 
bevorderd; de regulieren handhaven deze posities, maar breiden hun werk-
zaamheden uit in andere richting dan de parochiële zielzorg. 
§ 4. EERSTE HELFT 20e EEUW: EXPANSIE 
In de eerste helft van de twintigste eeuw begint de situatie in de zielzorg 
zich te wijzigen. Het zielzorgveld wordt meer uitgebreid; er komt meer 
variatie in de werkzaamheid der priesters. Werd in de negentiende eeuw 
praktisch de gehele zielzorgruimte gevuld door het bisdom en de parochie, 
nu ontstaan naast parochiële zielzorg tal van nieuwe, categoriale zielzorg-
vormen. Ook de parochiële zielzorg zelf groeit; het reguliere aandeel daarin 
kent een expansie, zij het voorlopig in beperkte mate. 
In de eerste vijtig jaar van deze eeuw groeide het aantal parochies jaar-
lijks gemiddeld met 9; daarvan werden er 7 aan seculieren toevertrouwd en 
2 aan regulieren.35 Vergeleken met de vorige eeuw (gemiddeld eens per 5 
jaar een nieuwe parochie voor ordesgeestelijken), breidt het reguliere aan-
deel in de parochiezielzorg zich dus uit. 
Deze toename wordt veroorzaakt door meerdere factoren en verloopt 
langs verschillende lijnen. Zij wordt allereerst beschreven in een survey per 
bisdom; daarbij zal blijken dat zich in de eerste helft van deze eeuw over-
eenkomstige ontwikkelingen aftekenen in de Nederlandse bisdommen. 
Van beleidspunten waarin het ene bisdom zich van het andere onder-
scheidt, wordt slechts een summiere aanduiding gegeven; hier is materiaal 
blijven liggen voor verder onderzoek. Na de survey per bisdom volgen 
34 Zie p. 196. 
35 Tabel 4, p. 101. 
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geschematiseerd enkele modellen van beleid, zoals die in de hier besproken 
periode naar voren komen. Tenslotte worden enkele achtergronden aange-
geven van de ontwikkelingen, die de reguliere parochiezielzorg doormaakt 
in de eerste decennia van deze eeuw. 
In alle Nederlandse bisdommen verliep de ontwikkeling van het reguliere 
aandeel in de parochiële zielzorg gedurende de eerste tien jaar van deze 
eeuw grotendeels volgens het schema van de negentiende eeuw: seculieren 
vangen de groei op van seculiere parochies, regulieren van reguliere paro-
chies. 
Vanaf 1910 groeit echter in het bisdom Roermond een grotere open-
heid voor deelname van regulieren in de parochiële zielzorg. Op verzoek 
van Dr. Poels namen de Franciscanen de stichting op zich van een klooster 
te Heerlen ten behoeve van het werk onder de mijnwerkers; bijna vanaf het 
begin (1910) werd deze nederzetting als rectoraat aangeduid, maar de 
juridische oprichting dateert toch pas van 1935. Op hun eigen verzoek 
kregen de Priesters van het H. Hart in 1910 te Maastricht een kerk in 
het vooruitzicht; begonnen als succursaal der parochie (1916), werd de 
kerk in 1924 zelfstandig rectoraat. In 1911 namen de Minderbroeders de 
zorg op zich van een hulpkerkje te Venlo; in 1921 kregen zij er officieel 
een rectoraat. In 1915 begonnen de Conventuelen een rectoraat te Mariara-
de; vanwege moeilijkheden met de pastoor van Hoensbroek werd de rec-
torale hulpkerk in 1920 tot de status van openbare kerk teruggebracht.36 
In 1916 begonnen de Lazaristen te werken in Mariaveld, waar hun kerk in 
1922 rectoraat werd. In 1918 wilde mgr. Schrijnen van de kloosterkerk der 
Duitse Franciscanen te Bleijerheide een zelfstandig rectoraat maken; om-
dat de Duitse provincie der Minderbroeders wegens de in de oorlog geleden 
verliezen daarvoor niet voldoende paters kon leveren, namen hun Neder-
landse ordegenoten de bediening van het rectoraat op zich. De eerste pa-
terskerk in Limburg, die vanaf zijn oprichting rectoraat was, is die van 
Sittard-Ophoven (1918), bediend door de Franciscanen. 
Niet zonder reden werden deze feiten uit het bisdom Roermond met 
enige uitvoerigheid vermeld. Allereerst wordt hiermee nl. geïllustreerd hoe 
verschillend de locale situaties waren, waarin de regulieren aan vaste ziel-
zorg konden gaan doen. Vervolgens blijkt in deze verschillende feiten, dat 
een verandering van beleid zijn intrede deed. Ingezet door mgr. Drehmans 
(1900-1913), ontwikkelde dit nieuwe beleid zich pas ten volle onder mgr. 
Schrijnen (1914-1932). De snelle uitbreiding van het mijnbedrijf vroeg om 
36 Dit is het enige ons bekende geval, waarin regulieren zo'η duidelijke stap terug 
moesten doen. 
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aangepaste maatregelen voor de zielzorg. Misschien dat hier wel de voor-
naamste reden ligt, waarom in Limburg voortaan voor de geregelde zielzorg 
een beroep gedaan werd óók op regulieren. De veranderende sociaal-econo-
mische toestand speelt, dunkt ons, een belangrijke rol in het ontstaan van 
een nieuw beleid in het bisdom Roermond Daarbij heeft wellicht ook 
meegespeeld een zekere terughoudendheid van een deel van de seculiere 
clergé om in de moeilijke mijnstreek zielzorg uit te gaan oefenen. De orden 
en congregaties hebben zich hiertoe wel bereid getoond en deden zo hun 
mtrede in de parochiële zielzorg van Limburg 
Al raakten priesterreligieuzen nu geleidelijk meer in de parochiële ziel-
zorg betrokken, toch bleef hun aandeel beperkt, niet alleen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief in het bisdom Roermond werden aan regulieren 
slechts rectoraten toevertrouwd, geen parochies Alleen de seculiere clerus 
had parochies, de rectoraten der regulieren waren daarvan afhankelijk. 
Wanneer van een regulier rectoraat een gedeelte werd afgescheiden en de 
bediening aan seculieren kwam, dan kreeg de „dochter" de status van 
parochie, terwijl de „moeder" rectoraat bleef! Deze achterstelling van 
regulieren heeft tot m de jaren zestig voortgeduurd. 
In het bisdom Den Bosch bleef onder mgr Van de Ven (1892-1919) de 
situatie m.b t. de reguliere parochies praktisch onveranderd. Alleen de Do-
minicanen kregen er enkele rectorale hulpkerken bij (Nijmegen, 1894; 
Neerbosch, 1900) Een nieuw element is de verheffing tot rectoraat van de 
openbare kerk der Dominicanen te Langenboom (1904). Het was de eerste 
van een reeks (openbare) paterskerken, die officieel voor de gewone paro-
chiezielzorg bestemd werden. De bisschoppen gingen aan feitelijk gegroei-
de situaties een juridisch adequate uitdrukking geven. 
De komst van mgr. Diepen (1919-1943) bracht in het bisdom Den 
Bosch een verandering van beleid teweeg t.a.v. regulieren in parochieziel-
zorg. Dit is — samen met andere redenen — een voor de hand liggende 
verklaring voor het feit, dat vanaf 1919 het aantal reguliere parochies en 
rectoraten zich sterker uitbreidde. Daarbij waren enkele kerken die met 
een nieuwgesticht klooster verbonden waren (Udenhout, Kapucijnen, 
1919, Waspik, Ongeschoeide Karmelieten, 1925, Eindhoven, Kapucijnen, 
1937). De betekenis voor de zielzorg van enkele openbare paterskerken 
werd erkend door hun verheffing tot rectoraat (Oss, Geschoeide Karmelie-
ten, 1923, Hijmegen, Paters van het H Sacrament, 1927, Alvema, Francis-
canen, 1931) Op de ontginmngsgronden van de Peel waren met name de 
Pnesters van het H Hart bereid de vaste zielzorg te verzekeren (Rips, 
1920, Westerbeek, 1921, Elsendorp, 1926, Brouwhuis, 1929, Someren, 
1934). Men zou zeggen paters wilden wel gaan naar plaatsen waar wereld-
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heren niet warm voor liepen. Dit geldt bijv. ook voor Nijmegen, waar de 
Augustijnen in de buurt van hun klooster de moeilijke Thomas a Villanova-
parochie gingen verzorgen (1927). Dit zou ook de verklaring kunnen zijn 
voor een nieuw verschijnsel, dat zich sinds de twintiger jaren voordoet, nl. 
de overdracht van seculiere parochies aan regulieren. In het bisdom Den 
Bosch namen de Franciscanen de bediening op zich van enkele seculiere 
parochies. In het geval van Woudrichem (1925) ging het om een kleine 
parochie in een uithoek van het bisdom; bij de overdracht van de seculiere 
parochie van Megen (1926) kan de invloed van de franciscaanse kloosters 
in dit stadje meegespeeld hebben. 
In het bisdom Haarlem biedt de reguliere parochiezielzorg een patroon 
met oude en nieuwe lijnen. De negentiende-eeuwse trend zet zich door in 
enkele steden, waar de groei van bestaande reguliere parochies de bouw 
van hulpkerken noodzakelijk maakte; dit gebeurde met name in Haarlem 
(1902), Amsterdam (1906; 1925), Alkmaar (1910), Delft (1910), Den 
Haag (1921), Leiden (1924) en Gouda (1932). Na tien tot twintig jaar 
waren deze rectorale hulpkerken tot zelfstandige parochies uitgegroeid. 
Een nieuw element was de toestemming die verschillende orden kregen 
om zich in het bisdom Haarlem te vestigen en in hun kloosterkerk zielzorg 
uit te oefenen. Zo bouwden de Kapucijnen kloosters te Rilland-Bath 
(1903), Velseroord (1907), Amsterdam (1910) en Rotterdam (1921); de 
Geschoeide Karmelieten begonnen een rectoraat bij hun nieuwe klooster te 
Aalsmeer (1921); de Passionisten deden hetzelfde te Haastrecht (1922) en 
de Montfortanen te Egmond aan Zee (1923). Of het verlangen om paro-
chiële zielzorg uit te oefenen een rol gespeeld heeft bij de aanvrage tot 
kloosterstichting, zou nader onderzocht moeten worden. In enkele geval-
len werden openbare paterskerken voor de vaste zielzorg bestemd; met 
name is dit gebeurd met de Franciscanenkerk te Nieuwe Niedorp (1927) 
en met de kerk van het Kruisherenconvent te Zoeterwoude (1932). Over-
dracht van een seculiere parochie vond plaats te Amsterdam in 1929; de 
Priesters van het H. Hart namen toen de bediening over van de Annaparo-
chie, waar zij al enkele jaren S.F.L. -werk deden. Dezelfde congregatie nam 
in 1934 te Rotterdam het rectoraat van de H. Margaretha Maria Alacoque 
over; ook hier verrichtten zij reed* enige tijd S.F.L.-werk. De Kapucijnen, 
die met dit rectoraat op Katendrecht begonnen waren, concentreerden 
zich voortaan op Charlois, waar voor hen een beter kloosterleven gewaar-
borgd scheen. Deze wisseling te Rotterdam is een van de weinige gevallen, 
waarin regulieren parochiële zielzorg overnamen van andere regulieren. In 
de jaren dertig kwam het een enkele maal voor, dat een pater tot bouwpas-
toor werd benoemd. Dit is met name het geval te Rotterdam (Paters van de 
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H.H. Harten, 1930) ente Amsterdam (Conventuelen, 1931; Missionarissen 
van de H. Familie, 1935). 
In het aartsbisdom Utrecht nam het reguliere aandeel in de parochieziel-
zorg op meer bescheiden schaal toe dan in de overige bisdommen. Wel 
vinden we voorbeelden van ontwikkelingen die we ook elders al constateer-
den. Zo werd aan de Augustijnen parochiezielzorg toegestaan in de kerk 
van hun nieuwgebouwde klooster te Witmarsum (1901), en aan de Karme-
lieten te Hoogeveen (1905). Later werd aan nog twee orden bij vestiging in 
het aartsbisdom vaste zielzorg opgedragen: de Conventuelen in hun mini-
klooster te Nunspeet (1928) en de Kapucijnen, die naast de bestaande 
rectorale hulpkerk te Enschede-Dolphia een nieuw klooster begonnen te 
bouwen (1935). Vanwege de groei van hun parochies te Utrecht moesten 
de Augustijnen in 1919 een nieuwe parochie stichten; zo vingen regulieren 
zelf de uitbreiding van hun parochies op. De betekenis van een enkele 
openbare kerk voor de vaste zielzorg werd formeel erkend: te Babberich 
werd de Kapucijnenkerk in de loop van 1916 rectorale hulpkerk. De paro-
chiekerk van Zenderen werd in 1931 losgemaakt van die van Hertme, 
waarmee zij vanaf 1787 verbonden was; de Karmelieten, die er vanuit hun 
in 1855 gestichte klooster regelmatig dienst gedaan hadden, namen voort-
aan de gehele parochiële zielzorg van Zenderen op zich. De ver weg gele-
gen parochies Veenhuizen en Zorgvlied, die sinds 1933 in personele unie 
verbonden waren, werden in 1936 door de Franciscanen van de seculieren 
overgenomen. 
Het aartsbisdom en de orde der Jezuïeten hebben aan het begin van 
deze eeuw een overeenkomst gesloten, die van betekenis was ook voor de 
parochiële zielzorg. Omdat de Jezuïeten de zorg voor het kleinseminarie 
van het aartsbisdom te Culemborg overdroegen aan de seculieren, kregen 
zij toestemming om een parochie te stichten in de stad Utrecht (1906). In 
1917 besloten de Jezuïeten ook hun parochie te Culemborg te verlaten. In 
1936 droeg het aartsbisdom de parochie van Culemborg weer over aan 
regulieren, ditmaal aan de Augustijnen; bij deze gelegenheid deden Augus-
tinus' volgelingen afstand van een parochie te Utrecht. 
Het bisdom Breda is het enige bisdom, waar gedurende de eerste helft 
van deze eeuw het reguliere aandeel in de parochiezielzorg geen uitbreiding 
onderging. De Belgische Cisterciënzers en Norbertijnen bleven hun drietal 
parochies bedienen; de Kapucijnen verzorgden hun twee (quasi-) rectora-
ten. Maar voor het overige was in het bisdom Breda de parochiële zielzorg 
in handen van seculieren. Of de regulieren in het geheel geen poging heb-
ben gedaan om in het bisdom Breda parochiële zielzorg te verkrijgen, zou 
nader onderzocht kunnen worden. 
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Meer in het algemeen kan men trouwens zeggen, dat mislukte pogingen 
om op een bepaalde plaats regulieren voor de vaste zielzorg te krijgen 
interessant materiaal voor verder onderzoek bieden. Hier is bij uitstek de 
gelegenheid om te putten uit de bisdom- en ordesarchieven. Kennisneming 
van enkel het provinciearchief der Kapucijnen heeft ons ervan overtuigd, 
dat bestudering van mislukte stichtingspogingen onze bevindingen m.b.t. 
beleidslijnen aanvult; ja op deze wijze wordt wellicht nog meer onthuld 
over het beleid van bisschoppen en ordesoversten en de motieven die daar-
aan ten grondslag hebben gelegen, dan wanneer men alleen maar zijn aan-
dacht richt op de plaatsen, waar regulieren wél aan parochiezielzorg kon-
den doen. 
Met deze opmerking wordt de survey per bisdom afgesloten. De aan-
dacht zal nu uitgaan naar enkele modellen die in het beleid t.a.v. reguliere 
parochiezielzorg naar voren komen. 
In het algemeen hoefden de regulieren aan grootscheepse uitbreiding van 
hun aandeel in de parochiële zielzorg niet te denken, aangezien de seculie-
ren dit terrein vanzelfsprekend beheersten. Toch blijkt een geleidelijke 
expansie van het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg te hebben 
plaatsgevonden in de eerste helft van deze eeuw. Deze expansie betreft 
vooral het aantal orden, dat parochiële zielzorg begon uit te oefenen. In 
1900 wijdden 10 orden zich aan parochiële zielzorg; toen de Tweede We-
reldoorlog begon, waren het er 22.37 Deze toename van het aantal nieuw-
komers in de parochiële zielzorg viel praktisch geheel in de periode tussen 
de twee wereldoorlogen, de tijd van het Rijke Roomsche Leven. Vijf orden 
maakten in het bisdom Roermond hun entree in het parochiewerk; vier 
orden begonnen in het bisdom Haarlem voor het eerst met parochieziel-
zorg; drie orden kregen in het bisdom Den Bosch hun eerste Nederlandse 
parochie. De orden die in het aartsbisdom Utrecht parochiezielzorg gingen 
doen, hadden tevoren in andere bisdommen reeds parochies. Het bisdom 
Breda tenslotte gaf geen nieuwe ruimte aan ordesgeestelijken om deel te 
nemen aan de parochiële zielzorg. 
Om de uiteenzetting niet onevenredig lang te maken worden de beleids-
modellen die in het voorafgaande reeds naar voren kwamen, hier slechts op 
rij gezet en kort gekarakteriseerd. Daarna wordt iets uitvoeriger aandacht 
geschonken aan enkele verschijnselen die nog niet eerder ter sprake kwa-
men. 
Uit de survey per bisdom38 blijkt dat de uitbreiding van de reguliere 
37 Cfr. Tabel l.p. 90-91. 
38 p. 203-207. 
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parochiezielzorg in vijf verschillende modellen gevat kan worden: 
1) wat wij genoemd hebben de ,jiegentiende-eeuwse lijn"·, de groei van de 
seculiere parochies wordt door de seculieren opgevangen; waar nieuwe 
reguliere parochies ontstaan, is er altijd verband met een bestaande regulie-
re parochie die te groot wordt; met enige reserve kan men dit model ook 
zo uitdrukken: seculieren vangen de groei op van seculiere parochies, regu-
lieren van reguliere parochies;39 
2) wat men zou kunnen noemen „kloosterparochies": die gevallen waarbij 
mét het verlof om een nieuw klooster te stichten tevens toestemming 
werd verleend om in de kloosterkerk een parochie of rectoraat te hebben; 
vragen die hierbij onmiddellijk gesteld kunnen worden, zijn bijv.: welk is 
het verband tussen de aanvrage tot kloosterstichting en het verlof om 
parochiële zielzorg te gaan doen; welke rechten kregen de nieuwe „kloos-
terparochies" en welke beperkingen werden gesteld. Het antwoord op deze 
en andere vragen zal heel wat emoties uit het verleden verklaarbaar maken; 
3) openbare kerken die uitgroeien tot rectoraat: ongeveer gelijktijdig met 
de „kloosterparochies" ontstaan deze nieuwe vormen van reguliere rectora-
ten; vaak gaat het om een formele erkenning van feitelijke situaties; ook 
hier rijzen interessante vragen: waarom werden kloosterkerken, die eeu-
wenlang openbaar geweest waren, juist in de eerste helft van de 20e eeuw 
tot rectoraten verheven; welke rechten kregen deze rectorale kerken en 
welke beperkingen werden gesteld; welke rectoraten groeiden later uit tot 
parochies en waarom; welke openbare kerken kregen geen parochiële ziel-
zorg, en waarom; 
4) seculiere parochies worden overgedragen aan regulieren: op zeer be-
scheiden schaal wordt hiermee een begin gemaakt in het tweede kwart van 
deze eeuw; voorlopig hebben de bisschoppen nog eigen priesters genoeg 
om hun parochies te bemannen; 
5) regulieren worden bouwpastoor op plaatsen waar zij nog in het geheel 
niet gevestigd waren; ook hier kan een diepergaand onderzoek veel verhel-
deren: waarom werden voor bepaalde nieuwbouwwijken paters gevraagd 
en geen wereldheren; waarom wilden sommige orden de bouw van een 
kerk met pastorie wel op zich nemen en andere niet. 
Een zeer origineel model van reguliere parochiezielzorg, dat nog niet ter 
sprake kwam, zijn de uthoven in Friesland. De katholieken leven in de 
noordelijke parochies in een diasporasituatie en de ontkerstening heeft in 
die streken wijd om zich heen gegrepen: bij de volkstelling van 1930 gaf 
39 Het gemaakte voorbehoud hangt hiermee samen, dat nader onderzocht dient te 
worden of in alle gevallen een noodzakelijk geworden hulpkerk van een reguliere 
parochie aan regulieren werd gegeven, of ook wel aan seculieren. 
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een hoog percentage inwoners van vooral de provincies Groningen en Fries-
land op tot geen enkel kerkgenootschap te behoren. De Franciscanen zijn 
zich toen in 1933 in Drachten gaan vestigen in een leegstaand herenhuis. 
Vier jaar later betrokken de paters een nieuw klooster in deze plaats. 
Vanuit dit klooster ontstonden successievelijk uthoven in St. Jacobiparo-
chie (1940; in 1959 overgebracht naar St. Annaparochie), Bergum (1944), 
Oosterwolde (1945), Gorredijk (1957), Appingedam (1958) en Roden 
(1960). De doelstelling van de genoemde vestigingen was: de Katholieke 
Kerk in dit gebied weer tegenwoordig te stellen en opnieuw te vestigen. 
Men zou daarom ook de werkzaamheid der Franciscanen in de uthoven als 
binnenlands apostolaat kunnen betitelen.40 
Een nieuw element in de eerste helft van deze eeuw is verder het op 
ruimer schaal inschakelen van regulieren als assistent of kapelaan in seculie-
re parochies. Het bisdom Den Bosch heeft hiervoor het eerst ruimte ge-
schapen. Reeds op het eind van de negentiende eeuw staan enkele Augus-
tijnen als assistenten van seculiere parochies te Eindhoven genoteerd. De 
Naamlijsten van de overige Nederlandse bisdommen vermelden tot aan de 
Tweede Wereldoorlog geen paters, die assisteerden bij seculiere pastoors; 
de Naamlijsten van het bisdom Den Bosch doen dit wel. Men kan dus 
minstens vaststellen, dat in dit diocees de hulp van de regulieren bij de 
parochiële zielzorg erkenning vond. In de andere bisdommen ontbraken nl. 
de regulieren niet geheel in de seculiere parochies; men zou echter archief-
onderzoek op vele plaatsen moeten doen, voordat de omvang van dit ver-
schijnsel in de Nederlandse kerkprovincie in zijn juiste proporties bekend 
is. 
Een laatste model van beleid gedurende de eerste helft van de twintigste 
eeuw is de verplaatsing van reguliere parochies. De oude staties uit de 
Hollandse Zending lagen dicht opeen op een tamelijk beperkt grondgebied. 
Gedurende de eerste helft van deze eeuw groeiden rondom de oude stads-
centra nieuwe woonwijken. De binnensteden raakten steeds meer ontvolkt. 
Er ontstond een discrepantie tussen de binnensteden, waar kerken overbo-
dig waren, en de buitenwijken, waar gebrek was aan kerken. De bisdom-
men en de orden hebben maatregelen getroffen om aan deze nieuwe situa-
tie het hoofd te bieden. Zo werd in 1911 te Amsterdam de Boomstatie der 
Franciscanen verplaatst en in 1926 de Thomasparochie der Dominicanen. 
In 1929 werd de Wijnhavenkerk der Jezuïeten te Rotterdam gesloten. Te 
Amsterdam hadden de Jezuïeten er bijtijds voor gezorgd, dat zij in de 
binnenstad konden blijven; op de plaats waar zij in 1899 de St. Jozefkapel 
hadden geopend, werd in 1929 de nieuwe Zaaier gebouwd. Eveneens in 
40 Baan, p. 170-171. 
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1929 trokken de Augustijnen van het centram naar een nieuwe wijk in 
Amsterdam. In 1939 werd tussen de aartsbisschop van Utrecht en de pro-
vinciaal der Dominicanen een overeenkomst gesloten, waarbij o.a. bepaald 
werd, dat te Utrecht de Dominicuskerk aan de Walsteeg afgebroken zou 
worden, terwijl aan de Predikbroeders een nieuwe parochie in een buiten-
wijk in het vooruitzicht werd gesteld. In hetzelfde jaar 1939 begon men 
plannen te maken om de Mozesparochie der Franciscanen te Amsterdam 
over te plaatsen naar een zich sterk uitbreidend nieuw gedeelte der stad. 
Door vestiging van veel katholieke gezinnen in deze parochie, nl. in huizen, 
vrijgekomen door wegvoering van de oorspronkelijke Joodse bewoners, 
liep het aantal parochianen belangrijk op, waardoor de Mozes voorlopig als 
parochie gehandhaafd diende te blijven. In dit geval was de Tweede We-
reldoorlog er de oorzaak van, dat een reguliere parochie bleef bestaan. In 
een aantal andere gevallen echter zorgde de oorlog voor verdwijning van 
paterskerken, of voor verplaatsing naar nieuwere stadsgedeelten. In Rotter-
dam werd na het bombardement van mei 1940 de Olde der Dominicanen 
opgeheven (1940) en werden de Rosalia- en de Antoniusparochie der Fran-
ciscanen verenigd (1941). In Nijmegen werden de Broerskerk der Domini-
canen en de Minderbroederskerk op de Doddendaal bij een bombardement 
in 1944 verwoest; na de oorlog werden beide parochies in een ander stads-
gedeelte heropgericht. 
Externe factoren blijken aldus van invloed op de parochiezielzorg der 
priesterreligieuzen. Wanneer iemand het regulier aandeel in de parochiële 
zielzorg meer indringend zou willen bestuderen, dan zou hij zeer geschikt 
de verplaatsing van reguliere parochies tot studie-object kunnen nemen; 
hier hebben immers op markante wijze het beleid der bisdommen en het 
beleid der orden elkaar ontmoet in een situatie, die gedeeltelijk gewild, 
gedeeltelijk ongewild vroeg om een gemotiveerde stellingname. 
De uiteenzetting van beleidsmodellen m.b.t. reguliere parochiezielzorg 
willen wij tot het bovenstaande beperken en onze aandacht nu richten op 
enkele achtergronden van de geconstateerde ontwikkelingen. 
Een eerste reden waarom ook na 1900 de regulieren zich voor parochie-
werk bleven inzetten, ligt voor de hand: de orden verlangden hun activiteit 
te continueren op die plaatsen waar zij soms al eeuwenlang parochies 
hadden. Dat een orde een parochie opgaf, behoorde tot de hoge uitzonde-
ringen. Het duidelijkste geval deed zich voor bij de Jezuïeten, die in 1917 
hun parochie te Culemborg overdroegen aan het aartsbisdom; de voor-
naamste reden van dit vertrek der Jezuïeten is, dat zij alle beschikbare 
krachten wilden concentreren op enkele grotere staties, de colleges, de 
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missie en het opkomend retraitewerk. In 1936 deden de Augustijnen af-
stand van een parochie te Utrecht, maar in ruil daarvoor kregen zij de 
parochie te Culemborg ter bediening. Te Bolsward werd een van de 2 
parochies der Franciscanen opgeheven (1932), omdat één parochie ter 
plaatse voldoende was. Overigens hebben de regulieren de zielzorg in al 
hun kerken voortgezet. Waar de natuurlijke groei daartoe aanleiding en de 
bisschop daarvoor verlof gaf, hebben zij nieuwe kerken voor de zielzorg 
gesticht. 
Een volgende verklaring van de expansie der reguliere parochiezielzorg 
is de enorme groei van het aantal reguliere priesters. Stonden er aan het 
begin van deze eeuw tegenover iedere regulier nog twee seculieren, na 25 
jaar waren er evenveel regulieren als seculieren; na nog eens 25 jaar was de 
verhouding precies omgekeerd: naast elke seculier stonden nu twee regulie-
ren. Het aantal regulieren groeide het sterkst in het tweede kwart der 
eeuw.4 ' In deze groei delen zowel de orden die in de vorige eeuw reeds in 
ons land gevestigd waren, als de congregaties die nieuw gekomen zijn.42 
De oversten van de religieuze instituten stonden voor de opgave om 
voor dit toenemend aantal paters werk te vinden. Gedeeltelijk bood daar-
toe de parochiële zielzorg mogelijkheden, vooral ook omdat de groei der 
katholieke bevolking uitbreiding van het aantal parochies noodzakelijk 
maakte. Het aantal reguliere parochies nam toe van 6,7 % (in 1896) tot 9,9 
% (in 1936).43 Maar deze toename staat in geen verhouding tot de ver-
meerdering van het aantal reguliere priesters. In 1896 was 34,5 % der 
Nederlandse priesters regulier, in 1936 was dit 58,6 %. Anders gezegd: 
terwijl het aantal regulieren in 40 jaar tijd (1896-1936) viermaal zo groot 
wordt, vindt van hun aantal parochies slechts een verdubbeling plaats.44 
Parochiezielzorg was blijkbaar voor priesterreligieuzen minder weggelegd 
dan voor seculieren. Deze uitspraak lijkt het intrappen van een open deur. 
Dat is het ook. Toch is het van belang haar te noteren; zij kan immers met 
behulp van de hier geboden cijfers hard gemaakt worden; bovendien is in 
dejaren na 1945 deze situatie wel enigszins veranderd. 
Een andere reden, waarom regulieren graag parochies wilden bedienen, 
was de mogelijkheid om zo roepingen voor de eigen gemeenschap te krij-
gen. Vaak hebben bestaande werkzaamheden van een orde of congre-
gatie een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van roepingen tot die 
religieuze gemeenschap. Een jongeman die zich aanmeldde bij een missie-
41 Tabel 5, p. 119 en Grafiek 3, p. 120. 
42 Tabel D, p. 262-263. 
43 Tabel 4, p. 101. 
44 Tabel 4 ,p. 101; en tabel 5, p. 119. 
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congregatie, deed dat met het uitdrukkelijk verlangen om Christus te ver-
kondigen aan volken die Hem nog niet kenden. Iemand die getroffen werd 
door preken van bijv. Redemptoristen of Kapucijnen, kon naar aanleiding 
hiervan besluiten om zich bij die orde aan te sluiten. Zo hebben ook vele 
jongens die in reguliere parochies woonden, de roeping in zich gevoeld om 
„pater te worden", juist als hun pastoor of kapelaan. Men zou de vraag 
kunnen stellen, of we in dit geval van roeping tot het religieuze leven als 
zodanig kunnen spreken; hebben we hier niet veeleer met een „verkapte" 
seculiere roeping te doen, een verlangen nl. om parochiezielzorger te wor-
den niet in de toog der wereldheren, maar in habijt en kap van de in eigen 
parochie ontmoete reguliere priesters. Wanneer bovendien de studie bij de 
paters goedkoper was dan op het seminarie van het bisdom, kon heel 
gemakkelijk onduidelijk blijven waarvoor een jongen primair koos: voor 
het religieuze gemeenschapsleven, voor het priesterschap, of voor beide. De 
aantrekkelijke financiële condities konden een fundamenteel priesterlijke 
roeping een regulier cachet geven. 
Bestaande werkzaamheden trokken dus nieuwe roepingen aan; daardoor 
werd de continuering van deze activiteiten mogelijk gemaakt en bevorderd. 
Maar met name bij de parochiezielzorg stootten de reguliere oversten op 
grenzen: het werd hun maar in beperkte mate toegestaan om nieuwe paro-
chies te gaan bedienen. De voornaamste reden lijkt wel hierin gelegen te 
zijn, dat de seculieren voldoende in aantal waren; voor de bemanning van 
de bestaande en nieuwgestichte parochies konden de bisschoppen uit hun 
eigen diocesane geestelijkheid putten. 
Daarbij blijft het opmerkelijk, dat een bisschop met hetzelfde aantal 
priesters gemiddeld meer parochies bemande dan een reguliere over-
ste. De reguliere parochies waren veel royaler bezet dan de seculiere. Een 
voorname reden van dit verschijnsel moet wel zijn, dat de orden zeer 
beperkt werden in het kunnen aanvaarden van gewone parochiezielzorg. 
Zolang de bisdommen geen ruimte gaven voor uitbreiding van de parochie-
zielzorg der regulieren, hebben deze steeds meer paters in de enkele paro-
chies die ze hadden „gestopt". In 1856 was de gemiddelde bezetting der 
reguliere parochies 2,41; in 1896 was zij opgelopen tot 3,28 en in 1916 tot 
3,46. Zodra echter de mogelijkheden tot parochiezielzorg iets verruimd 
werden, daalde de gemiddelde bezetting van de reguliere parochies: in 
1936 bedroeg zij 3,23. De gemiddelde bezetting van seculiere parochies lag 
beduidend lager: 1,71 in 1856; 2,01 in 1936.4S 
In het algemeen aanvaardden de seculieren méér eenmansposten dan 
de regulieren deden. Dit hangt ongetwijfeld samen met beider levens-
45 Tabel 9 en 10, p. 135. 
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voering. De levenswijze van een wereldheer is solitair, die van een pater 
communitair. 
Als kapelaan bewoonde een seculier samen met een of meerdere pries-
ters hetzelfde huis. Een gemeenschappelijk leven werd er nauwelijks nage-
streefd, tenzij men de „krans" als zodanig wil laten gelden. In het bisdom 
Roermond kwam nog duidelijker naar voren, hoezeer seculieren eenlingen 
waren: niet alleen de pastoor, maar ook ieder van de kapelaans had daar 
zijn eigen woning. Vanwege het solitair karakter van hun levensvoering 
konden seculieren gemakkelijk en graag parochies aanvaarden, waar zij 
alleen kwamen te zitten. Dit was met name op het platteland het geval, 
waar het sociaal aanzien dat de pastoor genoot, het aanvaarden van een 
parochie extra aantrekkelijk maakte. Bovendien kon hier nog meespelen 
het gemak van geen medewerkers te hebben. Anderzijds werd het verkrij-
gen van bepaalde pastoorsplaatsen in de stad als een promotie beschouwd; 
daar genoot de pastoor der parochie eveneens sociaal aanzien en had hij 
het gemak wél medewerkers te hebben voor velerlei, ook minder aantrek-
kelijke werkzaamheden in de parochie. De psyche van de wereldheer is 
blijkbaar niet eenvormig en ook hier moet volstaan worden met een eerste 
voorzichtige karakterisering, die verbetering en aanvulling behoeft. 
Regulieren daarentegen hielden bij de inrichting van hun parochieziel-
zorg uitdrukkelijk rekening met het communitair karakter van hun levens-
wijze. Vele van hun parochie- of rectoraatskerken waren verbonden met 
een klooster. Juist in de eerste helft van de twintigste eeuw werden 
verschillende openbare kloosterkerken voor de gewone zielzorg bestemd. 
En het reeds in de vorige eeuw bestaand streven om de staties te ver-kloos-
ter-lijken bereikte in deze eeuw resultaten: het dragen van het habijt in de 
parochies werd steeds algemener; er werd meer gezamenlijk koorofficie 
gebeden; het geldgebruik geschiedde grotendeels gemeenschappelijk. Een 
heel duidelijk voorbeeld, hoezeer regulieren in hun beleid rekening hielden 
met het gemeenschapskarakter van hun levenswijze, wordt gevonden in de 
uthoven der Franciscanen in de noordelijke provincies. De plaatselijke situ-
atie bood slechts werk voor telkens één pater in de zielzorg; maar al deze 
afzonderlijke uthoveniers werden in een organisch verband verenigd met 
het klooster te Drachten, zodat van een regionale communiteit gesproken 
kan worden. 
Overigens verdient het concrete beleid, dat de verschillende orden voer-
den m.b.t. de levenswijze van hun parochiepaters nadere bestudering. Uit-
gangspunt daarbij kunnen bepaalde verordeningen en voorschriften zijn, 
die speciaal voor regulieren in parochies werden uitgevaardigd door hun 
oversten. Moeilijker zal de constatering zijn, in hoeverre deze voorschriften 
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werden nageleefd; een belangrijke bron van informatie kunnen oudere pa-
tere zijn, die de hier beschreven tijd actief hebben meegemaakt. Hun verha-
len over „vroeger" hebben, mits kritisch benut, betekenis voor de weten-
schap. 
Nadere bestudering zou verder verdienen de invloed van de sociaal-eco-
nomische situatie op de parochiële zielzorg. De opkomst van het mijnbe-
drijf in Limburg is een duidelijk voorbeeld, dat de bestaande zielzorg voor 
nieuwe opgaven werd geplaatst. Voortzetting van de gebruikelijke zielzorg-
methoden in een zich snel veranderende samenleving zou vele mijnwerkers 
van de Katholieke Kerk vervreemd hebben. De parochiële zielzorg moest 
zich bewust afstemmen op de mensen die in de mijnen een nieuwe be-
staansmogelijkheid kwamen zoeken. Men zou kunnen zeggen: er moesten 
parochies gevormd worden met een categoriale inslag. De seculieren voel-
den zich hiertoe - lijkt het - minder aangetrokken. De regulieren daaren-
tegen wilden zich voor de mijnzielzorg gemakkelijker beschikbaar stellen. 
Een speciaal motief zullen zij gevonden hebben in de geest van hun insti-
tuut, die hen aanspoorde minder aantrekkelijke werkzaamheden graag te 
aanvaarden. Ook elders constateert men, dat regulieren gevraagd werden en 
zich beschikbaar stelden voor parochiezielzorg met categoriale inslag. De 
Kapucijnen bijv. vestigden zich bij voorkeur in volksbuurten. 
Niet alleen parochies met categoriale inslag, maar meer algemeen alle 
vormen van categoriaal werk hebben de speciale aandacht van de regulieren 
gehad. De eerste helft van de twintigste eeuw is de periode, waarin de 
behoefte aan zielzorg voor bepaalde categorieën van gelovigen zich sterker 
deed voelen. De priesterreligieuzen hebben hierbij een substantiële inbreng 
gehad, zo zij al niet het initiatief namen. 
Enkele voorbeelden: naast priesters en kloosterlingen begonnen sinds 
het begin van de eeuw ook leken de gelegenheid te krijgen om retraite te 
houden; vooral de Jezuïeten en de Redemptoristen hebben zich op dit 
retraitewerk voor leken toegelegd. Na de Eerste Wereldoorlog werden de 
Nederlandse katholieken zich bewust, dat zij ook voor hun niet-katholieke 
landgenoten een apostolische taak hadden. Met name de Dominicanen 
maakten toen een begin met binnenlands apostolaat door hun Conferenties 
voor niet-katholieken. In de dertiger jaren kwam de liturgische beweging 
op. Franciscanen en Norbertijnen behoorden tot de pioniers van het mis-
wekenwerk. 
Behalve deze uitgesproken vernieuwde vormen van zielzorg, zijn er de 
minder spectaculaire, maar veel meer verbreide vormen van categoriale 
zielzorg, waarvoor paters werden vrijgesteld: het werk onder religieuzen, 
onder maatschappelijk zwakke groeperingen, onder leden van godsdien-
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stige verenigingen en broederschappen, onder soldaten, onder studenten, 
e.a. 
De zielzorg werd veel meer gedifferentieerd juist door de werkzaamheid 
der regulieren, die in de directe parochiezielzorg niet alle kansen kregen. 
Dat er bij de werkzaamheden der regulieren een oorzakelijk verband be-
staat tussen de beperkte mogelijkheden op parochieel en de uitgebreide 
activiteit op categoriaal gebied, kan niet zonder meer gesteld worden. Is 
het echter louter toeval, dat juist regulieren, die minder priesters voor de 
gewone zielzorg konden inzetten, aan de oorsprong staan van nieuwe, 
categoriale en gespecialiseerde vormen van zielzorg? 
Bij de seculieren hebben categoriale werkzaamheden meest plaatsgevon-
den in het kader van hun parochiële activiteiten. In de eerste helft van deze 
eeuw zijn er praktisch geen seculieren voor categoriale zielzorg vrijgesteld, 
zoals uit de tabellen blijkt.46 In de meeste gevallen geldt nog de gelijkstel-
ling: 'seculier priester zijn' is 'parochiewerk doen'. 
In deze paragraaf werd getracht enkele modellen van beleid aan te geven 
m.b.t. reguliere deelname aan de parochiële zielzorg gedurende de eerste 
helft van deze eeuw, alsmede enkele verklarende elementen. 
Het reguliere aandeel in de parochiezielzorg heeft zich zeer geleidelijk 
ontwikkeld. Van geval tot geval werden beslissingen genomen, die een 
bepaalde beleidslijn tot gevolg hadden. Slechts post facta kan men van 
beleidslijnen spreken, aangezien een program vooraf in de meeste gevallen 
waarschijnlijk nooit heeft bestaan. 
Bovendien bedenke men, dat ieder bisdom zijn eigen politiek volgde. 
Van een gezamenlijk optreden der bisschoppen was geen sprake. Ook de 
orden en congregaties gingen ieder hun eigen weg. Gedurende heel deze 
periode leefden zij onderling gescheiden. Elk had slechts aandacht voor het 
eigen instituut, en was overtuigd van de eigen voortreffelijkheid, boven en 
in tegenstelling tot de andere religieuze gemeenschappen. Een grote mate 
van groepsindividualisme en ordesparticularisme kenmerkte de priesterreli-
gieuzen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarom kan van een' 
gezamenlijk beleid van de reguliere orden niet gesproken worden, al zijn in 
1935 en 1936 een achttal provinciale oversten bijeen geweest om over 
gemeenschappelijke kwesties te spreken. Dit overleg heeft evenwel tot wei-
nig concrete resultaten geleid. Het zou tot na de Tweede Wereldoorlog 
duren, voordat zowel de Nederlandse bisdommen, als de orden en congre-
gaties een duidelijker, gezamenlijk beleid gingen voeren m.b.t. de deelname 
van reguliere priesters aan de parochiële zielzorg in ons land.47 
46 Tabel 21 t/m 28, p. 176-185. 
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§ 5. 1945-1966: EXPLOSIE 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog komt een bezinning op gang, die 
vérstrekkende gevolgen heeft. De hele wereld moest gaan opbouwen wat 
onder de oorlog in puin was gevallen. De waarden die in schuilkelders en 
concentratiekampen waren ontdekt, werkten als kiemen van nieuw leven. 
De „nouvelle théologie" putte uit de bronnen van Bijbel en Kerkvaders, en 
thematiseerde het verlangen naar een gemeenschap van christenen, die 
„één van hart en één van ziel waren en alles gemeenschappelijk bezaten" 
(Hand. 4,32). 
Grote verwachtingen werden uitgesproken o.a. t.a.v. vernieuwd 
parochieleven.4 8 In ons land verschenen boeken met veelzeggende titels als 
„Onrust in de zielzorg" (1950) en „Levende Zielzorg" (1954). Zij waren 
vruchten van gezamenlijk beraad van enkele seculiere en reguliere priesters 
en enige leken, die zich tot plicht rekenden openlijk uit te spreken, wat 
vele geesten reeds langer bezighield.49 In „Levende Zielzorg" komt de 
vraag ter sprake naar de verhouding van seculiere en reguliere geestelijkheid 
in de zielzorg. Er wordt o.a. aangetoond, dat de religieuze staat verenigbaar 
is met parochiële zielzorg; en er wordt op gewezen, dat voor kloosterlingen 
die in een bisdom werkzaam zijn, het algemene beginsel van priesterlijke 
zielzorg geldt: de afhankelijkheid van de bisschop.50 
Voor wie goed wist te zien, tekende zich in de Nederlandse zielzorg een 
nieuw patroon af, waarin de parochiële zielzorg en het reguliere aandeel 
daarin voor een deel langs nieuwe lijnen verliepen. Voorlopig bleef echter 
ook het oude patroon bestaan, dat kort gezegd hierop neerkomt: seculie-
ren staan voor parochiële zielzorg; regulieren mogen daarbij helpen, maar 
in ondergeschikte positie. Dit beeld, dat zowel de wereldheren als 
ordespriesters nog lang van zichzelf en van elkaar bleven houden, werd 
geretoucheerd, genuanceerd, en geleidelijk veranderd door een nieuwe ont-
wikkeling, die door „Onrust in de zielzorg" verhoopt en mede mogelijk 
gemaakt werd. 
Dit nieuwe model komt voor een deel al in de cijfers naar voren. Tussen 
1956 en 1966 kwamen er ieder jaar ruim 22 nieuwe parochies bij; 13 
daarvan kwamen aan seculieren en 9 aan regulieren.51 Niet alleen het 
aantal parochies nam op explosieve wijze toe, maar ook het reguliere aan-
47 De &N.P.R. door de jaren heen, uitg. Secretariaat Stichting Nederlandse Priester 
Religieuzen, Den Haag 1962, p. 3. 
48 Bijv. J. Brouwers, Nieuwe wegen in de zielzorg, Bilthoven/Antwerpen 1956. 
49 Onrust in de zielzorg, Utrecht/Brussel 1950, p. 7. 
50 Levende zielzorg, Utrecht/Brussel 1954, p. 102-105. 
51 Tabel 4, p. 101. 
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deel. De orden alleen kregen ieder jaar 9 parochies ter bediening; dit aantal 
is even groot als zij in de eerste helft van de eeuw samen met de seculieren 
hadden toevertrouwd gekregen.52 En in vergelijking met de vorige eeuw 
springt het nieuwe patroon nog duidelijker naar voren: na 1853 duurde het 
bijna 50 jaar, voordat de regulieren het aantal van 9 parochies erbij kregen, 
dat zij nu ieder jaar ontvingen! Het laatste jaar van ons onderzoek is een 
absoluut record: in 1965 aanvaardden de regulieren de bediening van 24 
parochies méér. 
Analyse van de lijnen in dit nieuwe patroon toont het volgende. Het 
19e eeuwse model blijft, zij het in enigszins gewijzigde vorm, bestaan. 
Waren het vroeger vooral de reguliere staties in de steden die met hulp-
kerken versterkt moesten worden, nu groeiden reguliere parochies op klei-
nere plaatsen zodanig, dat delen daarvan afgescheiden werden en tot nieu-
we parochies gemaakt. Dit gebeurde met name te Wychen (1958), Gorin-
chem (1963), Vorden (1965) en Lichtenvoorde (1965), plaatsen waar de 
Franciscanen generaties lang de parochiële zielzorg hebben uitgeoefend. 
Maar ook reguliere parochies van meer recente oprichting groeiden zo uit, 
dat een nieuwe reguliere dochterparochie gesticht werd. Het duidelijkst is 
dit het geval te Heerlen, waar de Lazaristen in 1964 een nieuw rectoraat 
begonnen ter ontlasting van hun uit 1920 daterend rectoraat. 
Vragen die hierbij opkomen, kunnen even zovele thema's voor verder 
onderzoek zijn. Waar hebben de seculieren, waar de regulieren de groei van 
de reguliere parochiezielzorg opgevangen? Waarom werden sommige 
nieuwe parochies aan seculieren gegeven, waarom andere aan regulieren? 
In hoeverre is gebrek aan eigen priesters de reden, waarom de seculieren 
het aan de regulieren overlaten om de groei van reguliere parochies op te 
vangen? 
Veel kloosterstichtingen zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
niet te melden. Dat kloosterstichting aanleiding werd voor reguliere paro-
chiezielzorg, een meermaals voorkomend verschijnsel uit de eerste helft van 
de 20e eeuw, lijkt na 1945 verleden tijd. 
Een andere lijn daarentegen, kloosterkerken die tot rectoraat verheven 
worden, ging ononderbroken door. Vaak ging het om hele oude en plaatse-
lijk zeer bekende kerken: St. Agatha (Kruisheren, 1948), Rotterdam (Re-
demptoristen, 1948), Weert en Venray (Franciscanen, resp. 1954 en 1955), 
Urmond (Conventuelen, 1958). De meeste gevallen deden zich voor in 
het bisdom Roermond. Naast de reeds genoemde betrof het nog kerken 
van de Priesters van het H. Hart (Sittard, 1950), Ongeschoeide Karmelie-
ten (Geleen, 1953), Paters van het H. Sacrament (Stevensbeek, 1954). 
52 Zie p. 202. 
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Dominicanen (Ryckholt, 1956; Zwolle, 1965) en Franciscanen (Drachten, 
1961). 
Een opmerkelijke trend in de na-oorlogse ontwikkeling der reguliere 
parochiezielzorg is de overname van seculiere parochies door ordespries-
ters. Aanvankelijk betrof het nog geïsoleerde en speciale gevallen (Den 
Bosch, Paters van de H. H. Harten, 1948; Rossum-Hurwenen, Franciscanen 
1952; Groningen, Jezuïeten, 1956; Teeffelen, Norbertijnen, 1956; Huis-
sen, Dominicanen, 1957). 
Sinds het einde der vijftiger jaren werd het een steeds frequenter ver-
schijnsel, gedragen door een uitdrukkelijke stellingname. Zo gingen som-
mige orden ertoe over een aantal kleinere parochies ineens van het bisdom 
over te nemen (de Augustijnen: 3 parochies in het dekenaat Culemborg, 
1960; de Paters van de H. Geest: 6 parochies in het dekenaat Ravenstein, 
1960; de Franciscanen: alle niet-franciscaanse parochies van de Bommeler-
waard, 1965). Van de kant van de bisdommen Utrecht en Den Bosch 
speelde een grotere welwillendheid t.o.v. regulieren in de zielzorg mee. De 
orden hoopten tot gezamenlijke pastoraal van meerdere parochies te ko-
men; in verband hiermee werd bijv. een Franciscaan dekenaatskapelaan in 
de Bommelerwaard. Vernieuwing van de pastoraal werd ook verwacht, 
toen de Norbertijnen in 1964 op verzoek van het bisdom Den Bosch de 
zorg voor de parochie Heikant te Tilburg op zich namen; de bedoeling was 
om in de aangrenzende nieuwe wijk verscheidene kleine wijkkerkjes te 
bouwen. 
Soms hing de overname van een seculiere parochie samen met de aanwe-
zigheid van een klooster ter plaatse; zo werd de zielzorg te Weurt overge-
dragen aan de aldaar gevestigde Maristen (1962), te Sluis aan de Reguliere 
Kanunniken van Lateranen (1963), te Grave aan de Missionarissen van de 
H. Familie (1965) en te Beek en Donk aan de Oblaten van Franciscus van 
Sales (1965). In Roermond deed het opmerkelijke feit zich voor, dat de 
Redemptoristen de St. Jozefparochie van de seculieren konden overnemen 
(1965); dit was de eerste maal dat regulieren in Limburg een parochie en 
niet een rectoraat ter bediening kregen. 
Slechts één geval is in deze periode bekend, waarin een reguliere paro-
chie door een andere orde werd overgenomen; de door de Karmelieten in 
1960 van het bisdom overgenomen parochie te Emmerschans werd in 1965 
aan een Franciscaan ter bediening gegeven. 
In al deze gevallen betrof het steeds het religieuze instituut als zodanig, 
dat de parochiële zielzorg op zich nam en dus eventueel voor de continu-
ering zorg droeg. In de jaren zestig kwam het echter ook voor, dat een-
mansparochies gegeven werden aan een bepaalde reguliere priester zonder 
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dat daaruit voor zijn orde het recht of de plicht voortvloeide om deze 
parochie te blijven bemannen. In deze gevallen kreeg de reguliere priester 
een parochie à titre personnel. Dit was bijv. duidelijk het geval, toen in 
1961 een Norbertijn pastoor werd te Katwijken Klein-Linden, of in 1965 
een Missionaris van Mill Hill te Kuinre. De individualisering van het kloos-
terleven begon zich te laten gelden, alsook de terugkeer van missionarissen 
uit gebieden, waar zij niet welkom meer waren. 
De belangrijkste lijn in de ontwikkeling van de reguliere parochieziel-
zorg van na de oorlog is de stichting van nieuwe parochies door priesterreli-
gieuzen. Sinds de dertiger jaren waren hiervan aanzetten, maar pas sinds 
het begin van de vijftiger jaren werd aan paters frequent gevraagd om 
bouwpastoor te worden. Tussen 1945 en 1966 is van een vijftigtal paro-
chies de oprichting door ordespriesters voorbereid. Geen enkele andere 
factor is zozeer van invloed geweest op de toename van het reguliere 
aandeel in de parochiële zielzorg van ons land als juist deze. De uitbreiding 
van de steden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog vroeg ook om een groot 
aantal nieuwe parochies. Daarvoor werd in de toenemende mate een be-
roep gedaan op de regulieren. Wel is opmerkelijk, dat aanvankelijk aan de 
orden meestal slechts één parochie werd toevertrouwd. In Den Haag be-
gonnen de Paters van het H. Sacrament in 1947 met een parochie; in 
Groningen de Jezuïeten in 1948; in Nijmegen de Kapucijnen in 1952; in 
Maastricht de Franciscanen in 1952; in Den Bosch de Redemptoristen in 
1953; in Helmond de Missionarissen van de H. Familie in 1953; in Amster-
dam de Kruisheren in 1954; in Nijmegen de Assumptionisten in 1954; in 
Tilburg de Missionarissen van de H. Familie in 1954; in Amstelveen de 
Geschoeide Karmelieten in 1955. Na 1956 kregen deze en een aantal ande-
re orden de bediening van steeds meer nieuwe parochies toevertrouwd. 
Alles bijeen leverden in de periode 1945-1966 21 van de 30 orden een 
bouwpastoor. 
Een duidelijke keuze voor parochiële zielzorg lijkt gedaan te worden 
do'or de Geschoeide Karmelieten, die tussen 1945 en 1966 8 nieuwe paro-
chies aanvaardden, door de Priesters van het H. Hart met 7 nieuwe paro-
chies, door de Franciscanen met 6 nieuwe parochies. Wel dient erkend, dat 
het ordesbeleid niet alleen uit meer of minder grote getallen van nieuwe 
parochies blijkt. Het aannemen van één parochie door de Kapucijnen is in 
beleidsopzicht een veel opmerkelijker feit, dan dat de Franciscanen 6 nieu-
we parochies aanvaardden. De Minderbroeders werkten immers al eeuwen-
lang op staties, terwijl de Kapucijnen officieel altijd geweigerd hadden 
echte parochies te aanvaarden. De zielzorg die zij in hun kerken uitge-
oefend hadden, is slechts in afgeleide zin parochieel te noemen. Het leven 
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bleek sterker dan de leer. En op den duur volgde de leer het leven: op 
bepaalde voorwaarden aanvaardden de Kapucijnen gewone parochiële ziel-
zorg. Hetzelfde geldt voor de Redemptoristen, die traditioneel ook zeer 
terughoudend waren m.b.t. deelname aan de parochiezielzorg, terwijl zij na 
de Tweede Wereldoorlog bewust een aandeel in de parochiële zielzorg op 
zich namen. 
Niet alleen nieuwe stadswijken, waar de zielzorg ab ovo moest begin-
nen, waren de plaatsen van nieuwe reguliere parochies; in dorpen groeide 
de assistentie van een orde soms uit tot een eigen reguliere kerk. De Pries-
ters van het H. Hart gingen sinds 1949 naar Papendrecht, waar in 1960 een 
zelfstandige parochie ontstond; de Oblaten van Maria hadden sinds 1953 
een vicarie te Capelle aan de IJssel, die in 1961 parochie werd; te Reuver 
vestigden zich in 195S vanuit Duitsland de Claretijnen en gingen er het 
rectoraat bedienen; in de Noordoostpolder richtte een Norbertijn een pa-
rochie op te Bant in 1959. 
Steeds meer plaatsen kregen een pater als pastoor. Aanvankelijk gebeur-
de dit voornamelijk in de bisdommen Den Bosch, Haarlem, Roermond en 
Rotterdam; vanaf 1960 ook in Breda, Utrecht en Groningen. In de jaren 
zestig lijkt de regulier in de parochiële zielzorg een algemeen aanvaarde 
verschijning. Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat de seculieren 
niet over voldoende priesters beschikten om aan de toenemende, vraag naar 
parochiële zielzorgers te voldoen. 
Dat blijkt ook duidelijk uit de explosieve toename van het aantal regu-
lieren, die kapelaan of vaste assistent werden in seculiere parochies. In 
1956 waren het er 48, tien jaar later 193.S3 De regulieren hebben de gaten 
die in de bemanning van de parochies vielen, opgevuld. Hierbij hebben 
ongetwijfeld individuele factoren een grote rol gespeeld. De redenen waar-
om een pater voor vast in een parochie wilde gaan werken, variëren van 
geval tot geval. Een genoegzaam inzicht kan alleen verkregen worden door 
een minutieuze analyse van een aantal verschillende situaties. Meegespeeld 
heeft het feit, dat missionarissen voortijdig terug moesten keren uit hun 
werkterrein overzee. Individualisering van het ordesleven had zijn invloed, 
een grotere vrijheid nl. die aan de afzonderlijke religieus werd gelaten om 
een hem passende werkkring te vinden. 
In ieder geval werd het wel steeds duidelijker, dat de seculieren niet 
voldoende werkkrachten konden leveren voor de parochiële zielzorg. Het 
getal van seculiere parochiezielzorgers liep tussen 1956 en 1966 terug, niet 
alleen relatief, maar ook absoluut: in 1956 werkten 2897 wereldheren in 
parochies, in 1966 waren het er 2872;s4 ofwel in percentages: in 1956 
53. Cfr. p. 125-128; Tabel G 1-9, p. 272-279. 
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werkte 74,1% der bisdompriesters in de parochiële zielzorg; in 1966 was 
dit percentage teruggelopen tot 68,8%.5S Een kwart van de Nederlandse 
seculieren was toen niet in de parochiezielzorg werkzaam. 
De cijfers van tabel 28s ' geven een eerste verklaring van dit verschijn-
sel. De staf van de bisdommen blijkt in 1966 bijna verdubbeld. Er studeren 
meer priesters, zodat de categorie „opleiding en wetenschappelijke vor-
ming" hoger ligt. Een aantal seculiere priesters heeft een pastorale taak in 
het buitenland. Opmerkelijk is de teruggang in 1966 van de categorie 
„maatschappelijke en culturele taken"; deze wordt veroorzaakt doordat in 
het bisdom Roermond minder priesters aan de Bisschoppelijke Colleges les 
geven. In niet-parochiële vormen van zielzorg werken in 1966 verhoudings-
gewijs niet veel meer priesters dan in 1956. De meeste priesters echter die 
in de laatste tien jaar van ons onderzoek aan de parochiële zielzorg werden 
onttrokken, blijken met emeritaat te zijn gegaan. Moeten we dit aan ver-
ouderingsverschijnselen wijten, aan vervroeging van de emeritaatsleeftijd, 
of aanbeide? 
Een oplossing voor deze vermindering van werkkrachten werd gezocht 
in het terugbrengen van het aantal priesters per parochie. In 1966 was de 
gemiddelde bezetting van een seculiere parochie 1,85 tegen 2,05 tien jaar 
tevoren.5 7 Een andere oplossing was het op ruimere schaal inschakelen van 
regulieren, voorlopig voornamelijk als opvullers van gaten die ontstonden. 
Doordat de regulieren bereid waren de seculieren te helpen in de perso-
neelsvoorziening der parochies, lijkt de reserve van de seculieren t.o.v. de 
regulieren in de parochiezielzorg te verdwijnen. Gelijkwaardigheid van se-
culieren en regulieren in de parochiële zielzorg werd door het leven zelf 
geleidelijk een feit.58 Seculieren en regulieren voelden zich samen voor 
dezelfde opgave staan: een levende zielzorg te brengen, gedragen door de 
levendmakende Geest, aansluitend op de alledaagse situatie van de moder-
ne mens. 
Eenzelfde streven dreef de leiders der bisdommen. Om beter aan de 
eisen van de tijd te voldoen en om recht te doen aan de groei van de 
Nederlandse kerkprovincie, werden in 1956 twee nieuwe bisdommen opge-
richt, Groningen en Rotterdam. Er gingen toentertijd stemmen op om een 
regulier tot bisschop te kiezen, maar dit is een vrome wens gebleven. Wel 
54 Tabel 28, p. 185. 
55 Tabel 28, p. 185. 
56 p. 185. 
57 Tabel 10, p. 135. 
58 Hierbij zou kunnen aansluiten een uiteenzetting, hoe de regulieren steeds meer 
en steeds hogere functies in de Nederlandse kerkprovincie kregen. Met het signa-
leren van dit onderzoeksterrein moet volstaan worden. 
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werd in de persoon van de twee nieuwe bisschoppen het Nederlands epis-
copaat fris bloed ingebracht. In de daaropvolgende jaren zette de hoogno-
dige verjonging van het college van bisschoppen door. Eind 1956 werd 
mgr. Bekkers benoemd tot coadjutor in het bisdom Den Bosch. In 1958 
werd mgr. Moors bisschop van Roermond. Mgr. Van Dodewaard, sinds 
1958 coadjutor, werd bisschop van Haarlem in 1960. Breda tenslotte kreeg 
een nieuwe bisschop, De Vet, in 1962. 
Het aldus verjongde bisschoppencollege stimuleerde van harte de ver-
nieuwing van de zielzorg. De vroegere beleidsverschillen tussen de bisdom-
men maakten heel voorzichtig en geleidelijk plaats voor gemeenschappelij-
ke gedragslijnen. En waar het ons hier om gaat: de regulieren werden volop 
betrokken bij de parochiële zielzorg. Met name dient vermeld, dat sinds 
1960 regulieren ook in het bisdom Breda meer kansen krijgen tot deelna-
me aan de parochiële zielzorg. Blijkbaar is mgr. Baeten (1951-1961) in zijn 
laatste jaren meegegaan met de algemene tendens die in Nederland groeide 
om de regulieren méér in de parochiële zielzorg te betrekken. 
De Nederlandse bisschoppen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd 
aan het Tweede Vaticaans Concilie, dat gedurende de laatste jaren waar-
over ons onderzoek zich uitstrekt, gehouden werd. Paus Joannes heeft met 
de aankondiging van het concilie in 1959 een belangrijke impuls gegeven 
aan de bestaande vernieuwingsstrevingen in ons land. „Aggiornamento" 
werd een magisch woord, dat vele en veler en velerlei verlangens samenvat-
te. Over de taak van de regulieren spreekt o.a. het decreet „Christus Domi-
nus" (η. 35): 
„ Gezien de dringende geestelijke nood van de mensen en het gering aantal 
diocesane priesters, kunnen de religieuze instituten, die geen louter contem­
platief leven leiden, door de bisschoppen worden gevraagd om hun mede­
werking bij de verschillende pastorale bedieningen, waarbij men rekening 
moet houden met het eigen karakter van elk instituut. En de Oversten 
zullen hun onderhorigen zoveel mogelijk hiertoe stimuleren, ook tot het 
aannemen van parochies, eventueel slechts voor een bepaalde tijd."59 In 
deze concilietekst klinken echo's door van verschijnselen die in ons land 
reeds gesignaleerd werden en die bij verder onderzoek wellicht nog ster­
ker naar voren zullen komen. 
Bewust wordt afgezien van een poging om het beleid van de Nederland­
se bisschoppen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verder te schetsen. 
Wij willen ons strikt houden aan de opzet van ons onderzoek en alleen de 
cijfers laten spreken. De hier gepubliceerde resultaten m.b.t. de reguliere 
59. Vertaling: Ecclesia Docens, Hilversum 1967. 
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parochiezielzorg mogen enkele steentjes zijn, die de hun toekomende 
plaats zullen krijgen in een uiteindelijk mozaiek. 
Nog een enkel woord zij gewijd aan de houding van de ordesoversten. 
Sinds 1952 hebben zij zich verenigd in de Stichting Nederlandse Priester 
Religieuzen (S.N.P.R.), met als doelstelling: onderlinge samenwerking èn 
samenwerking met het „Hoogwaardig Episcopaat". In de eerste jaren van 
zijn bestaan heeft de S.N.P.R. de last ervaren van het gescheiden optrekken 
der orden in het verleden. Slechts heel geleidelijk is er iets van een gemeen-
schappelijk beleid gegroeid onder de reguliere oversten. Van de bisschop-
pen heeft mgr. Alfrink het eerst rechtstreeks kontakt gezocht met de leden 
van de S.N.P.R. Het bestaan van de S.N.P.R. lijkt niet in direct verband 
gebracht te moeten worden met de grotere plaats die regulieren krijgen in 
de parochiezielzorg. 
Wel heeft de samenwerking met de bisschoppen geleidelijk gestalte ge-
kregen. Zij vond haar bekroning in de oprichting door bisschoppen èn 
provinciaals samen van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerk-
provincie (P.I.N.K.) in 1963. Dit instituut zou een beleidsvoorbereidende 
en beleidsadviserende instantie zijn ten dienste van hen die verantwoorde-
lijkheid dragen voor de zielzorg van Nederland. Uitdrukkelijk werd nu 
erkend, dat in een land waar naast 4000 seculieren ruim 8000 regulieren 
priester zijn, de provinciaals van de 37 priesterorden en -congregaties een 
taak hebben bij het beleid van de Nederlandse kerkprovincie.60 
De importantie van de oprichting van het P.I.N.K. met name voor de 
plaats van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland zal blijken, 
wanneer enerzijds meer diepgaand dan in het voorgaande het pastorale 
beleid van de verschillende bisdommen en orden wordt nagegaan, en ander-
zijds de werkzaamheid van de talloze commissies wordt bestudeerd, die in 
het kader van het P.I.N.K. gewerkt hebben. Met het uitspreken van deze 
suggestie overschrijden wij echter de inhoudelijke en de temporele grenzen 
van ons onderzoek. 
Wat nog wel binnen het bestek van onze opzet ligt, is een verkennende 
beschrijving van gemeenschappelijke achtergronden van het beleid, dat de 
reguliere oversten gevoerd hebben m.b.t. deelname aan de parochiële ziel-
zorg. 
In de jaren zestig geven de provinciaals veel meer ruimte aan de indivi-
duele verlangens en mogelijkheden van hun onderdanen. De provinciaal der 
Jezuïeten bijv. kenschetst in een toespraak van 1968 de ontwikkeling die 
60 W. Goddijn ел., Riskante Kerk. Vijfjaar Pastoraal Instituut van de Nederlandse 
kerkprovincie, uitg. P.I.N.K. in samenwerking met Katholiek Archief, 1968, p. 
20; 28. 
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in de voorafgaande jaren heeft plaatsgehad, als de overgang van Jezuïetenwer-
ken naar werkende Jezuïeten.61 De grotere differentiatie en specialisatie der 
werkzaamheden, reeds enigszins tot uiting komend in het overzicht dat in 
Hoofdstuk IV gegeven werd van de werkzaamheden van een zestal orden, 
wordt mede verklaard door de ruimere mogelijkheden tot persoonlijke 
ontplooiing. 
Hierbij doet zich bij een aantal reguliere priesters het verlangen gelden 
om parochiële zielzorg te gaan doen. Als motief kan hebben meegespeeld 
een emancipatiestreven: vroeger moesten ordesgeestelijken zich veelal met 
een ondergeschikte positie tevreden stellen, nu kregen ze de kans om zelf 
„baas" te zijn. 
Ook het bewustzijn, dat niemand zich van zijn verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van de Kerk ontslagen mag achten, kan de priesterreligieu-
zen ertoe hebben gebracht om (meer) parochies aan te nemen. „Als het 
huis in brand staat, moet ieder helpen blussen", houdt paus Paulus in deze 
contekst aan de Kapucijnenorde voor.62 
Bovendien raakt de traditionele visie op het religieuze leven in een 
crisis. De kloosterlingen groeien weg van de opvatting als zou het leven 
volgens de drie geloften gezien moeten worden als een afstand nemen van 
de binnenwereldse waarden, als een veiliger weg, hoger in waarde dan die 
van de gewone christen. De religieus wil zich samen met andere christenen 
inzetten voor de incarnatie van het Godsrijk in deze wereld. Talrijke experi-
menten proberen de wezenlijke waarden van het ordesleven een eigentijd-
se gestalte te geven. Parochiële zielzorg wordt in de regel niet als experi-
menteerterrein gezien voor nieuwe levensvormen; wel schept het loslaten 
van de traditionele, meer besloten leefwijze der kloosters betere mogelijk-
heden tot het werken in parochies. 
Nu het regulier karakter van een orde niet meer zo exclusief aan de 
kloosterlijke observantie gebonden wordt, en een streven naar kleinere 
gemeenschappen ontstaat, krijgt men oog voor een stuk ervaring, die regu-
lieren in het verleden reeds hebben opgedaan in de kleine gemeenschap van 
de pastorie. „Door proefnemingen schijnt het vast te staan," zegt de Ne-
derlandse generaal der Kapucijnen, „dat ons gemeenschappelijk leven ook 
in de parochies die aan ons zijn toevertrouwd, kan worden onderhouden, 
en zelfs wel eens beter dan in andere vormen van apostolaat, waar onze 
broeders ofwel alléén wonen of werken, ofwel, als ze met een groot aantal 
samenwonen, dan toch door het verschil van werkzaamheden van elkaar 
gescheiden zijn." 6 ' ' 
61 J. Hermans SJ bij de installatie van de Pastorale Adviesraad op 22 juni 1968; 
Sociobgisch Onderzoek S.J., bulletin nr. 10, sept. 1968, IV d 45. 
62 Analecta OFM Cap. 79 (1963), p. 384. 
63 α . Analecta OFM Cap. 84 (1968), p. 17. 
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Wij zijn ons bewust dat nog veel meer gezegd zou moeten worden over 
beleid en motieven m.b.t. reguliere parochiezielzorg. De explosieve toename 
van het aantal priesterreligieuzen in de parochiële zielzorg vooral sinds het 
einde der vijftiger jaren werd wel voldoende statistisch gefundeerd, maar 
slechts partieel geëxpliceerd. Als verontschuldiging kan worden aange-
voerd, dat dit de eerste maal is, dat getracht werd op grond van harde 
gegevens tot een schets van beleid te komen. Bovendien kunnen bij het 
aanvullen van lacunes in onze uiteenzetting ook gegevens uit door ons niet 
geconsulteerde bronnen benut worden. 
De maaltijd die in dit hoofdstuk werd opgediend, kan onze honger slechts 
ten dele stillen. Het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg sinds 18S3 
is ongetwijfeld meer helder en duidelijk geworden, in zijn beperktheid en 
in zijn groei. Het is te hopen, dat de genoten spijs voor de praktisch 
ingestelde lezer verteerbaar was. Menig wetenschappelijk geëquipeerde 
lezer kan de hier aangeboden onderzoeksresultaten de hun toekomende 
plaats geven in eigen beschouwingen. En wellicht heeft een of ander zo de 




Na deze trektocht door ruim een eeuw Nederlandse kerkgeschiedenis 
wordt halt gehouden. Nog even laten we de voornaamste bezienswaardig­
heden de revue passeren. We bekijken waar we nu staan en werpen een 
vluchtige blik naar de toekomst. 
1. Globaal genomen zijn de jaren 1853-1966 voor de Katholieke Kerk in 
Nederland een periode van geleidelijke opkomst, langdurige bloei en begin­
nende kwantitatieve teruggang. Deze vaststelling geschiedt voornamelijk op 
grond van statistisch materiaal. De werkelijkheid van een geloofsgemeen­
schap is echter oneindig veel rijker dan cijfers vermogen uit te drukken. Of 
dus aan groter wordende getallen in onze tabellen een evenredige groei 
beantwoordt van de liefde, die 'de band is der volmaaktheid' (Kol. 3,14), 
onttrekt zich aan de ogen van de wetenschap. Maar in het algemeen кал 
men wel zeggen, dat de geconstateerde uitbreiding van het aantal paro­
chies, priesters en werkzaamheden wijst op een bloeiend geloofsleven. 
2. In deze studie werd alleen de institutionele kant van de Kerk in cijfers 
vastgelegd. Om tot een afgerond oordeel over de parochiële zielzorg in 
Nederland te komen zouden nog andere aspecten in de beschouwing be-
trokken moeten worden. Zowel de kwantitatieve beschouwingswijze als de 
kwalitatieve aspecten verdienen op zich ruimere aandacht dan zij in ons 
betoog konden krijgen. Gedacht kan worden aan: de groei van het aantal 
gelovigen; de parochiële zielzorg in haar feitelijk verloop; maatschappelijke 
implicaties van het basispastoraat. Hier zal nog veel aanvullend onderzoek 
verricht moeten worden. Ook een vergelijking met buitenlandse situaties 
zal zeer verhelderend kunnen werken. Maar voor Nederland is de statis-
tische basis gelegd, terwijl ook enkele ontwikkelingslijnen van de paro-
chiële zielzorg, zij het in voorlopige en grove trekken voor ons liggen. 
3. De bijeengebrachte cijfers bevestigen de wijdverspreide mening, dat pa-
rochiële zielzorg een zaak is van seculieren. „Parochiewerk-doen" en „secu-
lier-priester-zijn" is praktisch synoniem, zoals meermalen werd betoogd. 
Dit kerkelijk dienstwerk moet dan ook een integrerend bestanddeel ge-
vormd hebben van de roeping tot het priesterschap van seculieren. Aan-
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gezien in deze studie aandacht primair uitging naar religieuze priesters, 
konden over de hoofdpersonen in de Nederlandse parochiezielzorg, de 
seculiere priesters, slechts enkele oriënterende opmerkingen geplaatst wor-
den. 
4. Het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg van Nederland vormde 
het eigenlijke thema van ons onderzoek. In het algemeen dient gezegd, dat 
de reguliere priester in de parochiële zielzorg voornamelijk bijrollen speel-
de. Hij werd gewaardeerd als helper in de nood: als assistentiepater, als 
predikant van bijzondere oefeningen in de parochie, later ook als vaste 
assistent of kapelaan. Deze ondergeschikte positie kan dezelfde gevoelens 
oproepen als de titel, die aan dit boek werd gegeven. „De pater op de 
pastorie" herinnert aan tal van inspirerende ontmoetingen tussen reguliere 
en seculiere priesters, maar roept tevens het beeld op van een knecht, die 
heeft uit te voeren wat zijn meester hem opdraagt. 
Hiermee is echter het reguliere aandeel in de parochiële zielzorg slechts 
ten dele getekend. Vanwege historisch welbepaalde ontwikkelingen hadden 
de orden in Nederland nl. zelf een aantal parochies ter bediening verwor-
ven. Wel hebben zij er na 1853 enkele moeten prijsgeven, maar voor het 
overige hebben de ordesgeestelijken dit werkterrein behouden en langzaam 
uitgebreid. In eigen parochies gedroegen de regulieren zich even autonoom 
als hun seculiere collega's dat deden op plaatsen waar de zielzorg aan hen 
was toevertrouwd. 
Tweemaal constateren we een duidelijke toename van regulieren in de 
parochiële zielzorg van Nederland. In de twintiger jaren van deze eeuw lijkt 
de groei van het aantal reguliere parochies en aldaar werkzame zielzorgers 
een uiting van de numerieke uitbreiding, die zich in de Kerk van Nederland 
voltrok. De toename van het aantal regulieren in de parochiële zielzorg 
sinds het einde van de vijftiger jaren lijkt meer samen te hangen met de 
veranderingen, die zich overal in de Nederlandse Kerkprovincie aan het 
voltrekken gaan. Het teruglopen van het aantal seculiere parochiezielzor-
gers is een voorname verklaring van het grotere aandeel dat regulieren 
krijgen in de parochiële zielzorg. Maar ook theologische en pastorale opvat-
tingen spelen mee. Zo krijgen paters steeds meer eigen pastorieën. Hun 
deelname aan de parochiële zielzorg wordt steeds meer als normaal erva-
ren. In zekere zin keert men weer terug naar de „vaaier"-situatie in het 
midden van de 19e eeuw, toen voor de regulieren de parochiële zielzorg 
numeriek en psychologisch van zo grote betekenis was. 
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5. Tot nu toe werd strikt de hand gehouden aan 1966 als eindterm van ons 
onderzoek. Het laatste woord van deze studie moge deze grens overschrij-
den. De onstuimige ontwikkelingen, die zich na 1966 in de Nederlandse 
Katholieke Kerk hebben voorgedaan, kunnen voor een deel inzichtelijk 
gemaakt worden met behulp van de resultaten van ons historisch-statistisch 
onderzoek. Maar het veranderingsproces waar wij volop in zitten, wordt in 
zijn diepste kem niet gevat in tabellen en grafieken. Immers, van een 
priesterkerk groeien wij naar een Kerk als Godsvolk onderweg. Wij zijn „op 
weg naar gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid", zoals onlangs bis-
schop Ernst een discussienota voor het bisdom Breda noemde. In het 
verleden heeft het grote aantal priesters in ons land ertoe geleid, dat de 
priester tijd had om alles, ook het meest profane, bij te houden. Daardoor 
werd bij de lekengelovigen veel initiatief tot medewerking aan de parochië-
le zielzorg gedood, of er werd althans op hen geen duidelijk appèl gedaan 
om initiatieven te nemen. Dit zal in de toekomst grondig dienen te veran-
deren, alleen al vanwege het feit, dat het aantal priesters afneemt. De 
eerste tekenen van het teruglopen van het aantal priesters zijn reeds te 
vinden in de cijfers van hoofdstuk III. De inschakeling van regulieren in de 
parochiezielzorg biedt slechts tijdelijk een oplossing voor het personeelsge-
brek, omdat ook hun getal begrensd is. Daardoor wordt misschien zelfs een 
meer fundamentele oplossing vertraagd, n.l. het bewustzijn van een geza-
menlijk te dragen vernatoowrdelijkheid voor de voortgang van het kerkelijk 
leven in ons land. 
In de roeping van de priester-religieus zijn twee momenten te onder-
scheiden: het religieus-zijn en het priester-zijn. Men kan zich afvragen: is 
een priester-religieus die in een parochie werkt, en die niet duidelijk aan 
het regulier karakter van zijn leven motieven tot deze werkzaamheid ont-
leent, in feite geen seculier priester geworden; betekent daarom de toena-
me van het reguliere aandeel in de parochiezielzorg in zekere zin geen 
verlies voor het ordesleven in Nederland. Het aannemen van parochies kan 
als element van blijvende vernieuwing van het ordesleven slechts gelden, 
wanneer het charisma van de stichter het verrichten van parochiële zielzorg 
niet uitsluit. Trouw aan de specifieke evangeliebeleving van de ordesstich-
ter is voor priester-religieuzen van vitaal belang. Eerder dan de toename 
van het reguliere aandeel in de parochiezielzorg winst te noemen, zouden 
wij het een noodoplossing willen beschouwen, gerechtvaardigd door de 
tijdssituatie, maar veelal zonder kiemen tot blijvende vernieuwing van het 
ordesleven in zich. 
Tegen deze zienswijze kan terecht ingebracht worden, dat in het verle-
den de parochies meermalen het behoud van een orde gebleken zijn en dat zij 
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een belangrijk arsenaal voor roepingen vormden. Maar steeds werd toch ook 
het regulier karakter van eigen leven opnieuw ingescherpt; en ordes die geen 
parochies hadden, hebben toch ook een groot aantal roepingen getrokken. 
Eigentijdse evangeliebeleving volgens het charisma van de stichter kan de 
reguliere orden die lentebloei verzekeren, die de herfsstormen van dit mo-
ment doen verhopen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird die katholische Kirche der Nieder-
lande mehr und mehr organisiert. Nach der Errichtung der Hierarchie 
(1853) wird die allgemeine Seelsorge nach Pfarrstrukturen aufgebaut, die 
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts im Prinzip unverändert bestanden. Die 
religiösen Orden erholten sich langsam von den Schäden, die ihnen in den 
vergangenen Jahrhunderten zugefügt wurden. Besonders in der 1. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts erreichten sie einen bedeutenden zahlen massigen 
Aufschwung. 
Hauptsächlicher Gesichtspunkt dieser Studie ist die Pfarrseelsorge, wel-
che durch Regular-Priester in Niederlande während der Periode 1853-1966 
ausgeübt wurde. Es geht also darum festzustellen, dass Ordensleute, also 
Regularen, an Pfarrseelsorge teilgenommen haben. Eine Betrachtung, wie 
sie dabei gearbeitet haben, fallt ausserhalb der Absicht dieser Studie. Diese 
hat also vornehmlich inventarisierenden und orientierenden Charakter. Die 
beste Art solches zu tun, schien der nüchterne Weg der Statistik. Die Basis 
der Darlegung wird darum auch gebildet durch 67 Tabellen und 5 Graphi-
ken. Eine Übersicht davon ist zu finden auf den Seiten 38-40. 
Die statistischen Angaben wurden aus einer grossen Anzahl sehr diffe-
renzierter Quellen zusammengestellt. Sie betreffen alle 38 Institutionen 
von Regular-Priestem, die während unserer Untersuchungsperiode in Nie-
derlande bestanden haben. Zum Vergleich wird auch Auskunft gegeben 
über die Weltpriester, also Säkular-Priester, in Niederlande. Hier wird also 
zum ersten Male eine statistische Totalübersicht über die Pfarreien und 
Priester von Niederlande in der Periode von 1853-1966 angeboten. Eine 
vollständige Übersicht von Jahr zu Jahr war unmöglich und unnötig. Für 
die erste Orientierung war die Wahl von 6 Stichprobe-Jahren genügend: die 
Zahlen in unseren Tabellen haben Bezug auf die Jahre 1856, 1896, 1916, 
1936,1956 und 1966. 
In Kapitel I wird als Einleitung das notwendige Instrumentarium ange-
boten, um sich ein fruchtbares Lesen dieser Studie ermöglichen zu können. 
Es wird die Problemstellung und die Untersuchungsmethode beschrieben. 
Femer die Quellen und die herangezogene Literatur, sowie einige öfters 
benutzte Termen. 
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Kapitel II untersucht die territoriale Ebene, also die Pfarreien. In ihm 
ist eine vollständige Aufzählung aller Pfarreien und Rektorate zu finden, 
die zwischen 1853 und 1966 von Regular-Priestem verwaltet wurden. Die-
se werden der Kürze halber meist angeführt als 'Regular-Pfarrreien'. Ebenso 
ist in diesem Kapitel die Anzahl der 'Säkular-Pfarreien' zu finden, d.h. 
jener Pfarreien und Rektorate, an deren Spitze ein Diözesan-Priester steht. 
Sie sind nach dem Bistum aufgeteilt, dem sie angehören. Schliesslich wird 
noch die gesamte Anzahl Pfarreien der jeweiligen Bistümer von Nieder-
lande angeführt. 
Kapitel III untersucht die Personale Ebene, also die Priester. Es wird 
detailliert gezeigt, wieviel niederländische Regular- und Säkular-Priester es 
gegeben hat. In diesem Zusammenhang wird beschrieben - aufgeteilt je 
nach Orden und je nach Bistum —, wieviele Priester davon in der Pfarrseel-
sorge in Niederlande eingesetzt waren. Und weiterhin, wie die durch-
schnittliche Besetzung der Pfarreien war und welchen Prozentsatz die 
Pfarr-Seelsorger im Vergleich zur Gesamtanzahl der Priester überhaupt bil-
deten. Ein Ergebnis in diesem Kapitel ist das Zahlenverhältnis zwischen 
Regular- und Säkular-Priestem. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es 
vier Mal soviel Säkular- denn Regular-Priester; um 1950 gab es zwei Mal 
soviel Regular- denn Säkular-Priester. Bis heutigentags nahm man an, ge-
stützt auf Dellepoort's Studie (1955) über die Priesterberufungen in Nie-
derlande, dass das Verhältnis von 3:1 sich in ein solches von 1:3 verändert 
hat. 
In Kapitel IV wird in groben Zügen eine Beschreibung geboten der 
nicht-pfarreilichen Tätigkeiten von 6 Orden (der Dominikaner, Franzis-
kaner, Herz-Jesu Priester, Jesuiten, Kapuziner und Prämonstratenser). Ver-
gleichweise dazu werden die nicht-pfarreilichen Tätigkeiten der Säkular-
-Priester skizziert, jeweils nach den verschiedenen Bistümern geordnet. Da-
mit ist dann auch der quantitative Teil dieser Untersuchung abgeschlossen 
und ein Fundament gelegt für eine Beschreibung der Regular-Pfarrseelsorge 
nach ihren inhaltlichen Aspekten. 
In Kapitel V wird nun diese qualitative Betrachtung auf die Handlungs-
art hingeführt bezüglich der Regular-Pfarrseelsorge. Aufmerksame Beach-
tung des angegebenen statistischen Materials zeigt, dass die Bistümer und 
die Orden darin eine jeweils bestimmte Rolle spielten. Diese Rolle wird 
hier skizziert und eine erste Angabe der Motive angeführt, welche den fak-
tischen Verhaltensweisen zugrunde lagen. 
Diese synthetische Behandlung der Entwicklung der Regular-Pfarrseel-
sorge geschieht in folgender chronologischer Weise: 
— Die ersten 4 Jahre unserer Untersuchung (1853-1856) werden durch 
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eine eigenartige Problematik gekennzeichnet: Bischöfe und Ordensobere 
ringen um die Kontinuierung der Regular-Seelsorge. 
— In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich schliesslich die Situation 
der Regular-Pfarreien konsolidiert. 
— In der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts trat nun eine Expansion des 
Regularen-Anteils in der Pfarrseelsorge ein, obgleich vorläufig noch in be-
schränktem Masse. 
— Nach dem 2. Weltkrieg und da vor allem seit Ende der 50iger Jahre 
nahm der Anteil der Regularen in der Pfarrseelsorge explosiv zu. 
Zusammenfassend kann nun so gesagt werden, 
— dass die eingebrachten Zahlen einen grössenmässige Ausbreitung der 
Pfarreien, Priester und ihrer Tätigkeiten aufzeigen; 
— dass diese angeführten statistischen Angaben ein wichtiger Ausgang-
punkt sind für weitere Untersuchungen; besonders im Hinblick auf auslän-
dische Verhältnisse könnten sie aufschlussreich sein; 
— das die eingebrachten Zahlen die weiterverbreitete Meinung bestätigen: 
'Pfarrseelsorge betreiben' und 'Säkular-Priester sein' sind synonym; 
— dass die Regularen, ganz allgemein betrachtet, in der Pfarrseelsorge 
hauptsächlich Nebenrolle gespielt haben. Ihre historisch erworbene Posi-
tion in der Pfarrseelsorge haben sie beibehalten und nur nach und nach 
ausgebreitet. Das Zurückgehen der Anzahl der Säkular-Seelsorger ist sicher 
ein Element der Erklärung dafür, warum Regular-Priester einen grösseren 





In deze lijst staan de plaatsen vermeld, waar regulieren tussen 1853 en 1966 kerken 
bediend hebben. Alleen parochies, rectoraten en vicarieën zijn in de lijst opgenomen. 
De hoofdindeling is volgens bisdommen. 
Voor ieder bisdom is de lijst als volgt samengesteld: 
- de plaatsen staan in alfabetische volgorde; 
- bij iedere plaats staat vermeld: 
* de titel van de kerk(en), door regulieren bediend; 
* de bedienende orde; 
* de juridische status in 1966; eventueel ook de omzetting van rectoraat in 
parochie; slechts in bijzondere gevallen worden kerken als 'statie' vermeld; 
* het feitelijk beginjaar, eventueel ook het eindjaar der bediening, c.q. het jaar 
waarin de juridische status verandert; 
* indien de kerk in 1956 naar een ander bisdom is overgegaan, wordt dit door 
een speciaal teken aangegeven (+ *) 
Al de genoemde kerken worden per orde beschreven op p. 67-89, de bronnen worden 




+ tot 19S6 behorend bij Utrecht; daarna bisdom Groningen 


























Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand 
H. Franciscus van Assisté 








H. Franciscus van Assiste 
Onze Lieve Vrouw Geboorte 
Onbevlekte Ontvangenis van de H. 




Onze Lieve Vrouw Visitatie 














































































Lichten voorde 1. 
2. 
Lochern 


























H. Ftanciscus van Assisié 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
De Heet, die wederkomt (Mariën-uthof] 
H. Maria Tenhemelopneming 






Onze Lieve Vrouw van Goede Raad 
H. Antonius van Padua 
H. Hieronymus Aemilianus 
H. Antonius van Padua 
Christus Koning 
H. Antonius van Padua 
H. Nicolaas van Tolentijn 
Verrijzenis 
H. Maria Onbevlekt Ontvangen 
H. Andreas 




















































































+ tot 1956 behorend bij Haarlem; daarna bisdom Rotterdam 

















Onze Lieve Vrouw van de Berg 
Karmel 
Christus' Verheerlijking De 
Thabor 
H. Dominicus 
H. Thomas van Aquino 
H. Franciscus van Assisië 
4. H. Augustinus 
5. H. Antonius van Padua 
6. H. Franciscus Xaverius 
7. H. Ignatius 
8. H. Rita 
9. H. Antonius van Padua 
10. Allerheiligst Sacrament 

































































































Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten 
Salvator 
Η. Joannes Evangelist 
Bethlehem 
St. Paulus' Bekering ( + bijkerk 
Η. Kruisverheffing) 
Η.Jozef 
H.H. Martelaren van Gorcum 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 




H. Teresia van Avila 
H.H. Antonius en Lodewijk 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
H. Paschalis Baylon 
Onze Lieve Vrouw van het H. Sacrament 







































































































H. Antonius van Padua 
Allerheiligst Hart van Jezus 
H. Gabriel van de Moeder van 
Smarten 
Onze Lieve Vrouw ter Nood 
Christus, Koning van de Vrede 
H. Franciscas 




H. Leonardus a Portu Mauritio 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
К Augustinus 
Maria Onbevlekte Ontvangenis 
H. Franciscus van Assisiè 





Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
H. Antonius 





















































































7. Onze Lieve Vrouw Rozenkrans 
8. H. Margaietha Maiia Alacoque 
9. H.H. Michael en Clemens 
10. H. Kruisvinding 
11. H. Bonifacius -
12. H. Albertus de Grote 
13. H.H. Antonius en Rosalia 
14. Allerheiligste Verlosser 
15. Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
1. H. Joannes de Doper 
2. Onze Lieve Vrouw Rozenkrans 
Maria Middelares van alle genaden 
H. Boneventura 




















































































Beek en Donk 





























H. Michael Aartsengel 
Onze Lieve Vrouw van 
H. WilUbrord 
het H. Hart 
a Petrus Stoel te Antiochië 
H. Antonius Abt 
H. Petrus 








a Aartsengel Michael 
H. Vincentius a Paulo 
H. Joannes Evangelist 
H. Joannes Evangelist 































































































































Venijzenis van Onze Heer Jezus Christus 
H.Judocus 
H. Anna 
H.H. Antonius en Barbara 
H.H. Harten 











H. Petrus Banden 
H. Servatius 
H. Sacrament 
H. Antonius Abt 
H. Victor 
Maria Tenhemelopneming en 
tot 1925 H. Ignatius 
na 1925 H. Petrus Canisius 
H. Franciscus van Assisië 
H. Dominicus 
H. Jozef 














































































































H.Haxt van Jezus 
H. Thomas van Villanova 
Allerheiligst Sacrament 
H. Augustinus en Onze Lieve 
Vrouw van de berg Karmel 
Onze Lieve Vrouw van Fatima 





Wederkomst van Christus 
H. Antonius Abt 
H. Lucia 





R P i u s X 
Goede Herder 
H. Gerardus Majella 
































































































H. Theresia van het Kindje 
Jezus 












H. Joannes Nepomucenus 
H. Antonius Abt 
H. Everardus 
H. Martin us 
+ tot 1956 behorend bij Haarlem; daarna Breda 




Bergen Op Zoom 
Breda 
Langeweg 














H.H. Agatha en Barbara 
H. Jozef 
H. Joannes de Doper 









































































H. Antonius van Padua 
H. Martinus 





























H. Hart van Jezus 
H. Fianciscus 
H. Antonius 
H.H. Nicolaas en Gezellen, 
Martelaren van Gorcum 
H. Isidorus 
Onze Lieve Vrouw Boodschap 
H. Jozef 
Onbevlekt Hart van Maria 
H. Theresia van het Kind 
Jezus en H. Joannes Bosco 
H. Hart 
H. Antonius van Padua 
Onze Lieve Vrouw van Goede 
Raad 
Malberg 
Moeder der Hoop 
H. Hart van Jezus 


































































































H. Judas Taddeus 
H. Antonius Abt 
Onbevlekt Hart van Maria 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
H. Jozef 
H. Vincentius a Paulo 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
Onze Lieve Vrouw van de Berg 
Kamel 
Maria Onbevlekte Ontvangenis 






H. Antonius van Padua 
H. Jozef 
Onze Lieve Vrouw van Zeven 
Smarten 
Koningin van de Vrede 
H. Hieronymus, Kerkleraar 
H. Franciscus van Assisië 
De Verrezen Christus 





































































































Verrijzenis des Heren (uthof) 
H. Nicolaas (uthof) 
H. Ludger 
H. Maria Hemelvaart 
H. Wilhbrord 




H. Maria Geboorte 
H. Geest 
H. Franciscus van Assiste 1. 
2. 
Η. Franciscus van Assisie 
H. Paulus (uthoO 
S. Salvator 
Η. Jozef 
Onze Lieve Vrouw Visitatie 
SU Jacobs uthof 
H. Dominicus 
H. Wiro 
De Heer, die wederkomt (Manën-uthof) 
De Triniteit (uthof) 
H. Brandanus 
Η. Hieionymus Aemihanus 


























































































*tot 1956 behorend bij Haarlem, daarna Rotterdam 
+ tot 1956 behorend bij Utrecht, daarna Rotterdam 
1936 + 
1962 




















St Paulus' Bekering (+ bijkerk 
H Kruisverheffing) 
H Jozef 
H H Martelaren van Gorcum 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
De Verrezen Christus 
Onbevlekte Ontvangenis van de 





H. Teresia van Avila 
H.H. Antonius en Lodewijk 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
H. Paschalis Baylon 
Onze Lieve Vrouw van het H. Sacrament 

















































































H. Gabriel van de Moeder van 
Smarten 
Maria Onbevlekte Ontvangenis 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis 
H. Leonardus a Portu Mauntio 
H. Antonius van Padua 
De Menswordmg 
H. Franciscus van Assisië 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
H. Joris 
H. Doimnicus 
Onze Lieve Vrouw Rozenkrans 
H.H. Michael en Clemens 
H. Kruisvinding 
H. Bonifacius 
H. Margaretha Maria Alacoque 
iL Albertus de Grote 
H.H. Antonius en Rosalia 
Allerheiligste Verlosser 




H. Joannes de Doper 

















































































Voorschoten Maria Middelares van alle Genaden 
Woerden H. Bonaventura 
Usselmonde H. Kruisverheffing 


















TABEL Α. Eerste vestiging in Nederland van orden en congregaties met priesters.* 
»•»Я 1163 0 „ Ж OFM _ И34 
OSA 
1254 
1 3 0 0 . 
1 4 0 « . 
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Tabel BI. Reguliere parochies van het Aartsbisdom Utrecht 











































































































Tabel B2. Reguliere parochies van het bisdom Haarlem. 



























































Tabel B3. Reguliere parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch. 


















































































































Tabel B5. Reguliere parochies van het bisdom Roermond. 










































Tabel B6. Reguliere parochies van het bisdom Groningen. 
OSA OP 
medio 1956 1 1 





































































































































































































































Tabel CA. Parochies van het bisdom Breda. 





















































































































































































































































































































*Ziep. l l2 F n.7 . 
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SSp. SVD MSC SCJ SSCC SJ CRL OFMCap. OCarm. OCD OSC CM CMM SM MHM 
68 
5 9 . 236 
2 16 124 46 47 302 
77 154 285 210 146 341 
78 328 397 454 204 469 46 

















































































































Tabel Fl. Regulieren in reguliere parochies, per orde. 








































CMM SM МНМ SMA SMM OPraem. OMI OSFS СР CSS 












































* Hierbij kunnen nog gevoegd worden 2 Augustijnen, werkzaam in een Dominicanenparochie. 
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OFM CSSp. SVD MSC SCJ SSCC SJ CRL OFMCap. OCarm. OCD OSC CM 
56 
79 - -
82 _ _ _ _ _ 
25 - 10 17 2 
72 - - 15 28 14 



































SS SDB C1CM WP Frs.v.Tilb. Totaal 
147 
226 
- - - 291 
4 1 - - 443* 
1 5 - - 590 
1 3 744 
265 







 1 9 
1956 ly 
medio 























































Tabel F3. Regulieren in reguliere parochies van het bisdom Haarlem, per orde 






























































7 2 3 215 
14 5 2 3 4 5 257 
4 3 120 
7 4 128 
Tabel F4. Regulieren in reguliere parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch, per orde. 


























































* hierbij kunnen nog gevoegd worden 2 Augustijnen, werkzaam in een Dominicanenparochi 
Tabel F5. Regulieren in reguliere parochies van het bisdom Breda, per orde. 





































































Tabel F6. Regulieren іл reguliere parochies van het bisdom Roermond, per orde. 
























































































Tabel F8. Regulieren in reguliere parochies van het bisdom Rotterdam, per orde. 
OP OFM SCJ SSCC SJ OFMCap. OCarm. OCD OSC SMM OMI CP CSSR SSS Totaal 
-
d ¿ O 2 0 64 5 2 16 6 






























Tabel Gl. Regulieren in seculiere parochies, per orde. 
AA OSA OSB OSCam. OCist. OCSO CMF OFMConv. OP MSF OFM CSSp. S 
Bom. Mar. 
1 
1 10 7 
- 4 6 3 2 
1 - 4 5 4 4 
1966 7 - 5 1 - 3 2 - 3 1 5 6 13 4 
OPraem. OMI OSFS CP CSSR SSS SDB C1CM WP Frs.v.Tilb. Totaal 
Berne Tong. Post. 
1856 
1896 3 
1916 1 11 
1936 3 43 
¡956 5 2 1 2 1 1 48 
S " 6 2 . 2 , 1 59 
1966 9 1 2 4 6 1 4 1 5 2 6 193 
272 



























7 7 4 
Tabel G2. Regulieren in seculiere parochies, per bisdom. 
Utr. H'lem 's-Hert. Breda R'mond Gron. R'dam. Totaal 
1856 - - - - -
- 3 
- - 11 
- - 43 
- - 48 
- - 2 27 59 





















Tabel G3. Regulieren in seculiere parochies van het aartsbisdom Utrecht, per orde. 





4 1 3 2 1 1 
2 1 1 3 2 - 1 
1 1 - 2 4 2 1 1 1 1 
Tabel G4. Regulieren in seculiere parochies van het bisdom Haarlem, per orde. 





\ІТб' 1 2 2 1 1 2 3 
medio 
1956 
1966 1 і і і _ і з _ 4 2 2 1 










3 1 1 20 
Praem. OMI OSFS CP CSSR SDB Totaal 
sme 
1 1 
- 2 1 1 16 
1 2 1 - 21 
Tabel G5. Regulieren in seculiere parochies van het bisdom 's-Hertogenbosch, per orde. 





















































1966 5 1 1 3 - 1 4 71 1956 
1966 
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ISC SCJ SSCC SJ CRL OFMCap. OCarm. OCD OSC CM CMM MHM SMA SMM 
2 
3 1 1 4 1 3 1 
1 - - 1 1 3 
1 1 1 3 
2 11 5 - 1 4 - - 3 - 1 1 3 1 
Tabel G6. Regulieren іл seculiere parochies van het bisdom Breda, per orde. 




Tabel G7. Regulieren in seculiere parochies van het bisdom Roermond, per orde. 
MSF CSSp. OSC CM CMM OPraem. OMI Totaal 
Postel 
1SS6-
1956 - _ _ _ _ 
1966 1 3 1 3 1 1 1 11 
Tabel G9. Regulieren in seculiere parochies van het bisdom Rotterdam, per orde. 
AA OSB OFMConv. MSF OFM CSSp. SVD MSC SCJ SJ OFMCa 
medio 1 2 3 3 1 
1956 i l i ¿ 3 3 ι 
1966 - 2 1 1 3 2 - 3 8 3 2 
Tabel H. Regulieren in parochies per orde. 





































CMM SM MHM SMA SMM OPraem. OMI 






























Tabel G8. Regulieren in seculiere parochies van het bisdom Groningen, per orde. 
OSA OFM SSCC SJ OCam. OSC Totaal 
medio , , , 
1956 l i ¿ 
1966 - 1 1 1 1 1 5 
Carm. OSC CM MHM SMA SMM OMI CP CSSR SSS SDB WP Totaal 
4 5 1 1 2 1 1 27 
1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 4 1 46 








































13 18 2 
16 28 15 
28 68 27  






















































Tabel J Secuheien in reguliere parochies, pei bisdom 






1966 - - - - - - -
Tabel K. Secuheren ш seculiere parochies, pei bisdom. 
Utr. H'lem 's-Hert. Breda R'mond Gron. R'dam Totaal 
1856 354 252 388 129 340 1463 
1896 444 365 439 179 364 1791 
1916 501 481 488 199 376 2045 
1936 600 623 563 256 461 2503 
1956 6 9 1 7 4 4 6 3 7 2 8 5 5 3 9 2 8 9 6 
1956° 5 5 5 3 9 7 6 1 6 3 3 0 5 3 9 " 3 5 S 2 8 9 1 
1966 567 405 584 300 567 96 353 2872 
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Tabel L Percentage reguliere parochiezielzorgers, per orde 
Kolom a Aantal Nederlandse priesters 
„ b Aantal parochiezielzorgers 
„ с Percentage parochiezielzorgers 
„ d Aantal zielzorgers in reguliere parochies 








219 2 0,91 2 








































































































































































































Missionarissen v.d. H. Familie 
a b e d 
1916 11 -
1936 67 11 16,4 1 
1956 266 9 3,4 5 








































































Missionarissen van het Goddelijk Woord 




1956 328 2 0,61 - 2 
1966 370 4 1,08 - 4 
Missionarissen van het H. Hart 
a b с d e 
1896 9 -
1916 124 -
1936 285 13 4,56 10 3 
1956 397 16 4,03 15 1 
1966 466 28 6,01 22 6 
Priesters van het H. Hart 
a b с d e 
1916 46 -
1936 210 18 8,6 17 1 
1956 454 28 6,2 28 
1966 412 68 16,5 45 23 
Paters van de H.H. Harten 
a b с d e 
1916 47 -
1936 146 2 1,4 2 -
1956 204 15 7,4 14 1 
1966 244 27 11,1 18 9 
Jezuïeten 
a b с d e 
1856 68 28 41,2 28 
1896 236 50 21,2 50 
1916 302 64 21,2 64 -
1936 341 58 17,0 57 1 
1956 469 54 11,5 54 -
1966 441 67 15,2 61 6 
Reguliere Kanunniken v. St. Augustinus 
a b с d e 
1956 46 
1966 63 3 4,8 1 2 
Kapucijnen 
a b с d e 
1856 37 -
1896 73 1 1,4 1 
1916 173 13 7,5 11 2 
1936 269 25 9,3 21 4 
1956 398 31 7,8 31 































































































































































































































































































































Oblaten van Franciscus v. Sales 
a b e d 
1936 2 
1956 39 



































































































































































Tabel M. Percentage seculiere parochiezielzoigers pei bisdom. 
Kolom a Aantal priesters 
„ b Aantal parochiezielzorgers 
„ с Percentage parochiezielzorgers 
Aartsbisdom Utrecht 
a b c 
1856 403 354 87,8 
1896 490 444 90,6 
1916 572 501 87,5 
1936 689 600 87,0 




d¿0 703 555 78,9 
1966 732 567 77,4 
bisdom 's-Hertogenbosch 
a b c 
1856 444 391 88,0 
1896 513 439 85,5 
1916 585 488 83,4 
1936 689 563 81,7 
J^g 826 637 77,1 
^
0
 803 616 76,7 





































a b c 
1856 165 134 81,2 
1896 237 181 76,3 
1916 269 202 75,0 
1936 350 258 73,7 
1956 4 1 9 2 8 6 6 8 · 2 
medio 
1956 468 331 70,7 
1966 485 300 61,8 
287 
1956 1 0 2 " ' ^ 1 
bisdom Roermond bisdom Groningen 
a b c a b c 
1856 402 340 84,7 medio 1 
1896 487 364 74,7 
1966 117 96 82,0 
1916 551 376 68,2 
1936 670 461 68,8 bisdom Rotterdam 
J ^ · 811 539 66,4 a b c 
«"-«• 811 539 66 4 S 0 4 4 8 3 5 5 7 9 · 2 
1956 ' 
1966 537 353 65,7 
1966 856 567 66,2 
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Een statistische basis is relevant voor kerkhistorische beschouwingen. 
II 
Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 
begint zich pas gedurende de 20e eeuw statistisch uit te breiden, vooral 
sinds het einde van de S0-er jaren. 
Ill 
In de periode 1853-1966 vond van de Nederlandse regulieren minimaal 
7,6% (1956) en maximaal 36,2% (1856) zijn hoofdtaak in de parochiële 
zielzorg van ons land. 
IV 
Tussen 1853 en 1966 was in Nederland de hoogste gemiddelde bezetting 
van seculiere parochies lager dan de laagste gemiddelde bezetting van 
reguliere parochies. 
V 
Het beleid t.a.v. deelname van regulieren aan de parochiële zielzorg in Ne-
derland is waarschijnlijk meer bepaald door historisch gegroeide situaties 
en incidentele beslissingen, dan door vooraf opgestelde beleidsprogramma's. 
VI 
De getalsverhouding van reguliere en seculiere priesters in Nederland, sinds 
de studie van Dellepoort op 1:3 gesteld voor het midden van de 19e eeuw 
en op 3:1 gedurende de 20e eeuw, heeft zich in werkelijkheid ontwikkeld 
van 1:4 naar 2:1. 
Vgl. J.J. Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland, 's-Gravenhage 1955, p. 43. 
VII 
Om te komen tot een meer volledige synthese van de Nederlandse kerk-
geschiedenis na 1853 blijft met name ook verder onderzoek naar leven en 
werkzaamheid van orden en congregaties noodzakelijk. 

VIH 
Om te komen tot een bloeiend christelijk leven dient de belangrijke bijdrage 
van de exegetische studies in de laatste decennia gecompleteerd te worden 
met de nog belangrijker bijdrage van het geleefde Schriftwoord. 
IX 
Op de epochale ontdekkingen van Marx en Freud is de theologie nog 
steeds een antwoord schuldig dat zich baseert op christelijke praxis. 
X 
De geste van Paus Paulus VI bij het bezoek van een vertegenwoordiging van 
het Patriarchaat van Constantinopel (14 dec. 1975) luidt een nieuwe era in 
de oecumenische beweging in. 
XI 
In onze tijd, waarin ouders als eerst-verantwoordelijken voor de geloofs-
opvoeding van hun kinderen vaak geen weg weten om gestalte te geven aan 
deze verantwoordelijkheid, komt het belang van een goede schoolkatechese 
des te sterker naar voren. 
XII 
Het leven van de beweging der focolares betekent een constructieve bijdrage 
voor een eigentijdse christelijke spiritualiteit. 
XIII 
De werkelijke en blijvende vernieuwing van samenleving en kerk hangt af 
van de beleving van het woord: "Waar twee of drie verenigd zijn in mijn 
Naam, daar ben Ik in hun midden" (Mt. 18,20). 
XIV 
Met het oog op een levensechte geschiedschrijving van de zielzorg in 
Nederland verdient het aanbeveling de verhalen van de 'krans' te verzamelen, 
voordat degenen die ze vertellen, allen gestorven zijn. 
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